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GOBIERNO REPRESENTATIVO 
I I 
,POR F L O R E N T I N O  GONZAL'EZ. 
- 
IA pl-opiedad exliisiva de e3tn obra está 1 : c i r i i b i u a  al traductor 
por el art. 9.' de la lei de 24 de julio de 1834. 
El libro que liemos traducido al espahol, es de aquellos 
cuya lectura es innecesario recomendar a los que desean 
estudiar proveckíos:imente la teoria del gobierno represen- 
tativo: el nombre del autor es bastante recomendacion del 
mBrito de la obra para todos aquellos a cuya noticia hayari 
llegado las demas que 61 ha escrito sobre materias políti- 
cas. Un libro sobre el gobierno representativo, escrito por 
un publicista ingles nacido y educado en el pais del go- 
bierno representativo, y por un ingles cuyo nombre es 
Sluarl Mill, ]!arria por estas solas circunstancias la aten- 
cion de los que lean, con el propósito de adquirir instruc- 
cion siilida y provechosa, un escrito político; puesto que 
el modo como el publicista úr i tá~ico ha diliicidado las 
S nias importantes ciiestiones económicas y sociales, en 
otras obras que son ya mui conocidas, es una garantia de 
que en la que alioi-a damos a luz brillará esa misma inte- 
lijencia coml~rensiva, ese criterio sensato y ese sentido 
pi'dctico para apreciar los fenúmenos políticos, que son las 
dotes características de los piiblicistas ingleses en j e n a  
y de Sti1ai.t BIill en particular. '. Ln sana y verdadera teoria del gobierno representativo 
esta escrita en ingles, no en frances, por la sencilla razon 
de que en los paises en donde tal gobierno ha existido y 
se lia practicado, y en donde han podido estudiarse sus 
l'ei$rn.enos y fijarse sus principios con conocimiento dc 
5 . ,c+nsa, se habla la I w s a  y no la francesa. Pero 
c-opo despraoiadamente la juventud de la America se lia 
h a !  h a d o  a buscjr su instruecion polílica en libros fran- 
ceses, principalmente en los de esos publicistas puramenie 
c:speculativos, que inventan Iorrnas de gobierno para pue- 
])los que imajinan y iio para los que existen, y que pre- 
tenden adaptar los pueblos a los gobiernos, en lugar de 
adaptar los gol~iernos a lus pueblos, bueno es decir sobre 
este libro algunas palabras, rl ue esperamos I-iarAn com- 
prender a los discipulos ile la mala escuela francesa la 
importancia de estudiarlo, para 1-eformar la falsa ciencia 
que han adquirido y nutrir su intelijencia con ideas mas 
exactas del gobierno represeritativo y con los sanos prin- 
cipios democráticos. 
No es posible hacer pueblos para los gobiernos; es, pues, 
necesario qpe los.gobiernos se liagan para los pueblos, y 
se haga funcionar su .mecanismo por hombres de esos 
pueblos. aLos gobiernos se hacm por los hombres, dice 
Mill, no brotan como una produccion de la naturaleza., Es, 
pues, necesario que se hagan por los hombres, de manera 
que los liombres puedan haceilos iuncionar, y para los 
Iiombres de manera que ios hombres se inleresen cn coo- 
perar a que funcionen. De nqui se sigue que el mejor 60- 
bierno ideal no serA precisamente el mejor gobierno para 
iin pueblo dado, si  las condiciones de sociedad o i n d i ~ ~ i .  
duales de ese pueblo no lo hacen apto para que haga fuii- 
cionar con provecho de la comunidad el mecauismc~ 
gubernamental que para rejlrlo combine la Constitucio:i 
política. 
Esta es una de las verdades que demuestra el autor con 
argumentos de notabilísima lucidez y con ilustraciones 
suministradas por la historia politica de los pueblos ariti- 
p o s  y modei-nos, cuyas constituciones examina con ese 
espíritu analítico y ese sentido pricticb que distingue a 
todos los pensadores de sil pnis. 
Y 
Daremos una breve idea del contenido del lil~ro, porqiic 
esto, mejor que cualquiera otra cosa que pudieraii~os de- 
cir, har i  conocer la import¿incia (le él. 
ICI ol~jeto del capitulo 1 .O cs averiguar hasla qué pzinro cs 
cscoj~r* cnirc las forvias dc gobierno la que ni<.jo?+ 1,icc.rl~ 
convenir n zrn pzieblo. 
1511 81, teniendo en coiisiclcr~:ciun que son los Iioinl,res 
de ese pueblo los que han de hacer funcionar el mecanis- 
mo gubernamental, establece tres condiciones para que la 
adopcion dc la forma de gobierno sea posible ~enlajosa- 
mente: 1." que el pueblo consienta en aceptarla, o que nl 
menos no se oponga a su estaldecimiento presentando 
obstAculos insiiperables: 2." que tenga la voluntad y la 
capacidad de hacer lo quc es iiecesario para mantener lo 
existencia de esa forma de gobierno: 3.a que tenga la 1-0- 
liintad y la capacidad de hacer !o que esa forma de go- 
bierno exije de 61, y sin lo cual ella no psdria conseguir 
su fin. 
Estas son las condiciones que los políticos especulativos, 
inventores de gobiernos en America, no han tenido nunca 
en consideracion; falta que los ha  conducído a establecer 
gobiernos impropios para los pueblos a que Iian preten- 
dido aplicarlos, y que ha  sido causa de qiiese mantenga11 
ociipados en la tarea friistrdriea de adaptar los pueblos 
;i los gobiernos que han imajinado. Nuestra pretensiou 
(porque riosotros tambien hemos participado de ella) ha 
sido tan vana como seria la de un sastre que fabricase 
vestidos sin tener en consideracion las tallas humanas, y 
qitisiera que los hombres que existen seamoldosen a ellos. 
En el segundo capítulo se contrae el autor a esamillar 
czcicl es el c r i le r io  de zbna buena forlita de gobiwno,  y en 61 es- 
tablece que el mejor criterio de tina buena forma de go- 
bierno es la medida  e n  que s:i aplicacion tiende a aumentar 
la dósis de las buenas cualidades de los gobernados colec- 
tiva e individualmente para 1iacei.las contribuir al pro- 
greso de la comunidad. 
No se crea por esto que Rf ill no tiene en cuenta el drden, 
como una de las primeras atenciones del gobierno. Si no 
establece como el mejor criterio de una buena forma de 
sobierno la medida  en que su aplicacion a la sociedad pueda 
contribuir a conservar en ella ei órden, es porque el pro- 
greso implica y contiene siempre el 6rden e indica una 
situacion en que la sociedad se mejora por el concurso, 
armonioso de sus miembros a este fin, mientras el órden 
solo indica la sumision de los iiidividuos a las reglas es- 
tablecidas para gobernarlos, sin consideracion a la capa- 
cidad de estas reglas para hacer contribuir ius cualidades 
a la mejora de la condicion de la comunidad. No hai pro- 
greso real y duradero sin órden; pero puede haber 6rden 
sin progreso, como en la China, en Rusia y otros pueblos 
semejantes, cuya civilizacion se 1ia detenido en el punto 
en que la dejaron los que establecieron los gobiernos que 
en ellos existen. 
El objeto del capitulo 3.0 es demostrar que el idenl de la 
mejor forma de gobierno es.el gobierno representalivo. 
Este propósito lo cumple haciendo ver de qué manera 
csa forma de gobierno, aplicada a un pueblo susceptible 
dc ella, coiitribuye mejor que otra cualquiera al desen- 
volvimien to de las facultades intelectuales y morales de 
los liomhres, a despertar en ellos la aspiracion al progre- 
so, y a darle los medios de realizarla, haciendo compatible 
el uso de estos medios con el mas perfecto órden. 
En el capítirlo 4.0 manifiesta que hui condiciones de so- 
ciedad en aCgunos pueblos que llacer~ inaplicabre c! ellos el 90- 
bierno representaiivo. 
Desde luego establece el autor que el saber obedecer es 
la cualidad que principalmente hace htibil a un pueblo 
para el gobierno representativo, y que un pueblo que no 
sabe obedecer es incapaz de &l. Pero no se piense por esto 
que el hhbito de obedecer de que habla RIi11, es el 1iAbito 
que, contrae el esclavo de someterse a las órdenes de s u  
seiíor. No, la obedienc~a de que habla es ese 11:il)ito d e  
observar los preceptos de la 1ei jeneral dada por el lejisla- 
do?, por tener la conciencia de que le es obligatoria como 
miembro de la comunidad, y no precisaniente porque 
constantemente una autoridad esta compeli&ndolo con 
órdenes directas o con la fuerza a que se someta a cada 
uno de sus preceptos. El esclavo obedece a una órden di- 
recta de su senor y no obra sino en virtud de ella; 'el ciu- 
dadano de un pueblo libre obra en virtud de la órden 
jeneral y permanente de la lei, porque es la lei quien lo 
ordena, no porque una autoridad se lo ordena. Esta es kt 
diferencia entre una y otra obediencia. 
La Iectura de este capitulo y su estudio, s e r h  muii pro- 
\-echmos a los. que busquen la verdad con buena fé, para 
convencerse de que no basta combinar en una constitii- 
cion un mecanismo gubernamental cuyas partes esten 
armónicamente distribuidas, para que funcione bien eii 
el pueblo a que se aplica, si las condiciones de ese pueblo 
lo hacen incapaz de tal gobierno. 
En el capitulo 5.0 se examina crbúles cleben ser las fuqtcio- 
nes de los cuerpos represenlaiivos. 
En él espone los motivos que hacen a éstos impropios 
para preparar los proyectos de lei, principalmente sobre 
materias especiales y para ponerlos en armonia con las 
leyes vijentes, aunqiie si sean mui competentes para exa- 
minarlos despues de preparados. Para evitar los males 
que resultan del procedimiento que esta en prhclica para 
la formacion de las leyes, propone la institucion de una 
comision lejislativa permanente, cuyos miembros sean 
r~omhrados por el cuerpo 1-epiesen talivo, y por !a cual 
serian preparados los proyecios de lei que ella tuviese n 
bien o le indicasen el e.jeculivo o el cuerpo lejislativo, y 
revisados los que 10s miembros de &te preeeiit;isen, antes 
de tom:trlos en consiJeracion. .idoptado este sistema, se 
evitarian las inconsecuent.ias y antinomias de la 1t;jisln- 
cioi~, qiie son tan coniuries en los paises iejidos por go- 
11it?rnos representalivos. 
I El capit~ilo 6.' indica cuhles son los ilcfeclos y peligros del 
yobierno repr~s~lr t l ino ' ,  la manera de correjir los unos y 
evitar, o a1,menos disminuir los otros. SI revela la pers- 
picacia del autor para descubrir la causa de  ciertos abusos 
que con frecuencia deshonran la  democracia, y que pro- 
ceden mas hien de una defectuosa organizacion de ella, o 
de las condiciones de sociedad del piieblo a que se ha 
' 
nplicado tal forma de gobierno. No es menos notable la 
franqueza con que declara cuóles son los defectos que cree 
incorkjibles. 
Pero es en el capitulo 7.0, tratando de la  verdailertl y 
de la falsa d ~ n o c r a c i a ,  de la representncion dc todos, y de 
la represenlacion de la mayoria solflmenie, en donde esa 
perspicacia y esa franqueza aparecen en su mas lucida 
forma. 
1ISi muclios pueblos que imajinari estar rejidos por go- 
biernos democrhticos, porque una 'mayoria de electores 
envia quienes la Yepresenten en el cuerpo gobernnnre. El 
autor no ~ a c i l a  en decir (y lo demuestra): que fodas las 
Ilen~ocracias que aclualmenle em'slen (inclusas !a anglo-sajo- 
1x1, eiiropea y americana), son falsas democracias, (LA 90- 
biorzo de' firirilejio de la n>ayoria sobre la n~inoria,  un 
ccrdud~ro despolisino de aquella sobre csla. Porque si  d e m o ~  
. 
cracia quiere decir el gol~ierno de todos por todos, y en el 
cuerpo gobernante no esth representada sino la niayoria, 
esta es la que decide soberanamente,\ sin dar siquier,i 
ocasion a la miiioria de ser oida en la cliscusion de las 
cuestiones que la conciernen de la misma manera que n 
la mayoría, y de que su voz se escuche g su vobo. se cuen- 
te en los cuerpos deliberantes. 
Este es, en nuestro concepto, el capitulo de interes pro- 
minente en el precioso libro que liemos traducido, no 
solamente porqiie en 81 se enuncia y demuestra esta im- 
portante verdad, sino porque se desenvuelve u n  sistema 
de representacicn que facilita el que tanto la minoria 
como la mayoria sean reprilsen tadas proporcionalmente 
en el cuerpo gobernante; cesando asi los incoiivenientes 
que trae la esclusion de las minorias en la representa- 
cion, 
Esta esclusion, que todas las constituciones an~erfcanas 
consagran, es causa de la corrupcion de las elecciones y 
de los trastornos que traen consigo las luchas e1eccion:i- 
rias, adernas de tener el resultado cierto d e  privar a los 
lioinbres mas competenles para desempeñar la tarea del 
gobierno, de tener un asiento en el cuerpo representativo; 
porque estos no son en jeneral los candidatos de la mayo- 
ria, compuesta necesariamente de la parte menos ciilta d e  
la sociedad y propensa siempre a elejir a los que mas se le 
parecen. 
Las minorias, irritadas por una esclusion que les arre- 
])ata el medio de ser siquiera oidas en ;as deliberacioiies 
del gobierno, apelan muchas veces a las armas, y ponen a 
la sociedad en ese triste estado de ajitacion y desórden q u e  
se llama rebelion, guerr? civil, para obtener por la fuerm 
la intervencion que se les niega en la cosa pública, 11 
ocurren al cohecho para corroinper a una parte de los elec- 
tores de la mayoria y tomar de un modo facticio el puesto 
de Bsta. Porque en estas falsas democracias, es menester 
ser miembro de la mayoria para ser representado en el 
gobierno; la minoria no se cuenta para nada. 
, 
«La democracia asi.constituida, dice hiill, no consigue 
con esto ni aun el objeto ostensible de dar el poder a la 
m3yeria niimkrica; Iiaee algo mili diferente, lo d;lt a una 
mayoria de 13. mayoria, que no puede ser y no es cori 
frecuencia sino una minoria del t0do.n 
Aidoptado el sistema que propone el publicista ingles, 
cada partido politico ten'dri medios de obrar lealmente 
para hacerse representar en el gobierno; cada uno de ellos 
fi.iar& sus ojos en sus 11ombres prominentes, que seran 
favorecidos con el voto esponthneo de los amigos de sus 
jdeas, sin necesidad de comprarlos; y cada uno quedarlr 
satisfecho de que su voto podrh cooperar a darle un repre- 
sentante jenuino de esas ideas y la intervencion que pro- 
~'orcionalmente le corresponde en la cosa pública. Asi 
cesará la corrupcion que desmoraliza al cuerpo politico, y 
cl descontento que trae consigo las revueltas, porque 
cesan las causas que producen la una y el utro. 
El sistema de representacion que hIill desenvuelve, ha 
sido ya  propuesto al parlamento ingles por M. Hare y apo- 
yado por varios escritores británicos, que han demostrado 
sus ventajas. No dudamos que él llamará. la atencion de 
los 'hombres políticos de América, y que con la inisma 
buena f6 con que han hecho el ensayo de tantas teorias 
que no tienen en su apoyo las razones que esta, procura- 
r á ~ ~  poner en prilctica lan acertado sistema de representa- 
rion. al es la resolucion de uno de los mas dificiles pro- 
lilemas de la democracia representativa: hallar el melio 
de que tolo el ~ueblo  sea representado en el cuerpo go- 
beriian te. 
No son menos importantes y luminosas las ideas que 
contienen'los capítulos 8.0, 0 . O  y 10 sobre la eslension del 
sufrajio, la eleccion directa y la manera de volar. 
Es desde luego digna de toda nueslra atencion esta pro- 
posicion: uel sufrajio no es un derecho que el individuo 
tiene para sí, es un cargo pilblico que el ciudadano tiene 
que ejercer en beneficio de la comunidad.)) 
Esta proposicion desquicia y echa por tierra muchas 
teorias politicas basadas sobre la falsa nocion de que el 
sufrajio es un derecho; y comprendemos la dificultad que 
I~abrá en renunciar a ellas, porque forman parte del sa- 
ber de muchos hombres políticos adquirido con el estudio 
de algunos años, y segun Junius, nada hai tan difícil como 
renunciar a las opiniones absurdas que se han 'profesado 
por largo tiempo. 
Sin embargo, nada es mas cierto: el sufrajio es el ejer- 
cicio de una funcion que la sociedad encarga a todos 
aquellos de Sus miembros que reunen ciertas condiciones 
que los hacen aptos para desempeñarla en provecho de la 
comunidad. Es la funcion de un verdadero poder de la 
soherania: poder del elector sobre los demas, que debe 
ejexcerse por y para el bien de la sociedad, no un dere- 
cho que posee el individuo para sí mismo y de que puede 
disponer como de una casa o de cualquier otro objeto a 
que tiene derecho. Bolívar parece que comprendi3 esta 
verdad cuando estableció, en la Constitucion boliviana, 
que el sufrajio era uno de los poderes de la soberania. 
El sufrajio es el ejercicio de una funcion política. «Em- 
pero, dice Mill, el ejercicio de toda funcion política, sea 
como elector, sea comci representante, es el poder sobre 
otro. Los que dicen que el sufrajio iio es w n  cargo, sino 
abn tlerecho, segur 1nle.l te no han examinado las cpnsecuen- 
cias a que conduce si1 doctrina. Si el siifrajio es uii 
derecho, si pertenece al volante para si mismo, icOrno 
vitiiperarle porque lo vende, o porque lo emplea de morlo 
que sea bien acojido por alguna persona ii quien qriitra 
agradar pÓr algun motivo interesado? A una persona no. 
se le exije qiie solo consulte el interes pdhlico en el tiso 
que haga de su casa, de su renta de tres por ciento, y de 
todo aquello a que tiene derecho. A la verdad, un hom- 
bre debe poseer el sufrajio, a fin (entre otras razones) de 
poder protejerse a si mismo, pero solamente contra u11 
tratamiento de que debe igualmente protejer a sus con- 
ciudadanos, encuanto esto dependa de su v0to.o 
Désde que el sufrajio es un cargo, y su ejercicio una 
funcion política, la consecuencia es, que  el modo como el 
ciudadaxio ejerza esa funcion, debe ser pilblico y estar 
sometido a la censura piiblica. aSii voto, dice Mill, no es 
una cosa abandonada a su capricho: sus deseos porsona- 
les nada tienen que ver con él mas que con el veredicto 
de un jurado. Es estrictamente un asunto de deber; está 
obligado a votar segun su opinion la mas ilustrada y la 
mas concienzuda del bien pdblico. Cualquiera que se for- 
me otra idea del sufrajio, no es capaz de poseerlo; su 
espiritu se pervierte, no se eleva por 61. En lugar de abrir 
su corazon a un noble patriotismo y a la obligacion del 
deber público, el siifrajio despierta y alimenta, en un in- 
dividuo semejante, la disposicion a-servirse de una fun- 
cion piiblica segun su interes, su gusto o su capricho: 
estos son en mas pequeha escala los mismos sentimientos 
. y las mismas miras de un 0presor.D 
No se alarmen con esto los defensores del sufrajio uni- 
versal, considerJandolo en peligro porque no sea un derecl~o. 
Stuart JIill es tarnhien defensor del sufrajio universal; 
pero del sufrejio cayo, 110 del sufi*aj:o tlercclro, y i~iieriii  
que auii las i~ii!jeres ejerciesen el cargo de elector, siem- 
pre qiie concurran en ellas las condiciones qiie liabilitaii 
para desempehailo en bien de la coinanidad. Los mas 
exajerados radicales no pretenden que el sufrajio, que 
dicen es un tlereclio de todo ciudadano, pueda poseerse si11 
ciertas condicibnes en el individuo que lo ejerce; no debeii 
pues asombrarse de que el ejercicio del sufrajio cargo de- 
penda tambien de ciertas condiciones 
Los siguientes capítulos hasta el 1 G tratan: de la dura- 
cion de los cuerpos representalivos; sobre si los miembros 
de éstos deben estar sujetos al mandato imperativo de los 
electores; de la necesidad o conveniencia de la division en 
dos cámaras; de la organizacion del ejecutivo en un go- 
bierno representativo; de los cuerpos representativos lo- 
cales; y de la nacionalidad en sus relaciones con el go- 
bierno representativo. 
En ellos hemos encontrado la solticion de muchas difi- 
cultades, que nunca han podido resolver los demas piibli- 
cistas desde Montesquien hasta Benjamin Constan t y los 
republicanos franceses de 1848, ni han sido resueltás por 
ninguna de las constituciones existentes. 
Llamamos mui particiilarmente la atencion de los poli- 
ticos de la America latina sobre el contenido del capítuio 
16. En paises cuya poblacion es uiia miscelanea de indi- 
viduos de nacionalidüdes europeas, indias y africanas, es 
mas necesario que en ningun otro tener presentes los 
principios que Stuart Mil1 establece para organizar go- 
biernos propios para rejir estas sociedades heterojéneas. 
El estudio de la tloctrina espuesta en el capitulo 17 es 
de una vital importancia para rectificar las ideas de los 
políticos americanos (inclusos los del Norte) sobre una 
forma de gobierno de que se esthn haciendo ensayos in- 
Fiqctuosos desde ia e~nanci~acion' del continente. Se t r a t ~  
e n  él de los gobiernos federales representativos, y el autor 
hace notar las cualidades y'defectos de las constituciones 
'federales americana, siiiza y alemana, indicando el inodo 
de me,iorar los unos y correjir los otros. Si los arjentinos, 
colombianos, venezolanos y. centro-americanos estudian 
detenidamente este capítulo, meditan sobre las verdades 
que  contiene, se penetran de ellas y tratan de ponérlas en 
práctica en sus respectivos paises, podrán hacer un gran 
'bien, los tres primeros reformando las conEederaciones 
defectuosas que han formado, y los dltimos restablecien- 
do sobre bases mas sblidas la que existia. Esas verdades 
los guiarán en sus tareas con mas acierto que las que 
.constituyen su actual ciencia, y les harln evitar el esco- 
llo en que se estrellan las confederaciones: el deslinde 
defectuoso de los derechos de .Estados y de'los derechos de 
la Confederacion, que es el que da lugar a las guerras que 
en  ellos se suscitan. 
Hemos omitido traducir el tiltimo capítulo de la obra 
de Mill, porque tratando del gobierno de las colonias, no 
interesa a los Estados de la América latina, que no tienen 
n i  deben tener colonias. 
Cuando M. de Tocqueville publicó la primera edicion 
de su obra De la democracia en Amirica, se pregant6 al 
príncipe de Talleyrand qu6 pensab? sobre ese libro, y el 
príncipe respondió: Ce n'est pus 2r.n livre, c'esl un evcnenzenl. 
Lo mismo creemos que puede decirse, y talvez con mayor 
sazon, del libro de Stuart Jfil'l, cuya traduccion vamos a 
dar a luz. Es uno de esos acontecimientos destinados a in- 
- fluir provechosamente sobre Ia suerte de la humanidad. 
Como tal lo hemos considerado despues de haberlo es- 
tudiado y meditado deterridamente sobre las verdades 
que contiene. A ese estudio somos deudores de una con- 
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viccion de la Gerdad de los principios desenvuel- 
tos en la obra, y de la reforma de muchas de las ideas 
que han formado parte de nuestro credo político. Hemos 
quedado libres de muchos errores en que nos Iiahia he- 
cho incurrir la lectura de los publicistas que han estado 
en voga en nuestras escuelas, plagaclns de iaeas falsas a 
que dan el colorido de la verdad con una habilidad de es- 
tilo deslumbradora. 
Nuestra conviccion nos inspira la confianza de que la 
lectura de esta obra producirá, en otros el mismo resultado, 
y de que una vez conocida la verdad por los que se ocu- 
pan en los negocios públicos de America, trabajarhn por 
ponerla en práctica con el mismo' empeno que han em- 
pleado en ensayar el error. Porque si es cierto que muchos 
de nuestros políticos han obrado de mala fé y consqltando 
solamente su interes personal, trabajando por el triunfo 
de las falsas ideas, reconocemos que la mayor parte las 
han defendido con Buena fe y sinceridad, y las han con- 
sagrado en las leyes de su. pais creyendo en conciencia 
que harian su felicidad. Estos no se avergonzarán de re- 
conocer el error, porque los hombres lionraclos y sinceros 
no se aferran a 61 cuando se les presentan razones eviden- 
tes para correjirlo. En el libro de Mil1 las encontrarán, 
tanto los radicales como los conservadores que, creyendo 
favorecer el ti*ianfo de la libertad S; el progreso de la civi- 
lizacion con la pr!ictica de sus ideas, h%n cooperado a dar 
a estos paises constitucioiies ineptas para l~acerlosmar- 
cliar en paz y en órden a la cansec:icion de estos fines. 
Ko Iiallarán en este libro largas disertaciones sobre los 
rlereclios iriajenables e imprcscriptibles del hombre, sobre 
si el l~oder se divide en tres, en cuatro o en cinco, ni so- 
1)r.e olras (le esas cosas en qiie gastan su elocuencia los 
aUl0i.e~ que han ser~ido de !rlc;tos de enseilanza en nues- 
(iOD i:@". 1' 
tras escuelas. Pero en cambio ei~coiiLi,arAn reglas precisas; 
para distribuir las fiinciones del poder de manera que el 
gobierno habilite a la sociedad para conservar y mejorar 
lo que tiene, y asegure a los iiidividuos el groce.de l a  mas 
Amplia liberdtad irzanable. Estas reglas o principios están 
establecidos con razones deducidas de la naturaleza de las 
cosas y apoyados con ejemplos prácticos, y no con hipúte- 
sis arbitrarias, como las que son cl fruto de la imajiiin- 
cion enferma de algul~os publicistas radicales. 
Ko nos avergoncemos de correjirnos: lo que es v e q p  - 
zoso es persistir en el error despues que se nos demuest18:r 
la verdad con evidencia incontestable. 
Los que me han heclio el honor de lzer mis escritos 
precedentes no recibirltn, sin duda, con el presente volú- 
men una fuerte impresion de novedad. Porque los princi- 
pios son los mismos por los cuales he  trabajado durante 
la mayor parte de rni vida, y m u c h a  de las miras prac- 
ticas han sido ya aesenvueltas p'or otros o por nii mismo. 
Sin embargo, hai novedad en agruparlas todas juntas y 
desplegarlas en su encadenamiento; y lo que espongo en 
su apoyo ofiece tambien frecuentemente, a mi entender, 
algo de niievo. En todos los casos, algunas de mis opinio- 
nes, si no son nuevas, tienen por lo pronto tan poca pro- 
babilidad de encontrar u n  asentimiento jeneral como si lo 
fuesen. 
>le parece, sin embargo, segun diversos indicios y sobre 
todo segun 103 debates recientes sobre la reforma del Par- 
lamento, que los conservadores y los liberales (si puedo' 
continuar denominAndolos como todavia se llaman ellcs 
mismosj han perdido la confianza en las doctrinas politi- 
cas que professn nominalmente; enti e tanto que de nin- 
guno de los dos lados nadie parece haber dado un paso 
mas para encontrar algo mejor. No obstantc~, ese mejor 
debe ser posible; no una simple transaccion que paria ia; 
diferencia entre las dos doctrinas, sino algo de mas vasto, 
de mas comprensivo que la una o la otra, y que, en vir- 
tud de esta superioridad, pueda ser adoptado tanto por los 
conservadores como por los liberales, sin eliminar por 
csto todo lo que, segun ellos, tiene realmente algun valor 
en sus creencias respectivas; Cuando tantos hombres sien- 
ten vagamente la necesidad de semejante doctrina, y 
cuando un  nilmero tan pequeno se lisonjea de haberla 
encontrado, cada lino puede sin presuncion ofrecer lo 
que, en &S propias ideas (y en lo que conoce de mejor de 
las de otro), es capaz de concurrir a 1a.formacion de esta 
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,,kIastn qu6pu11to es po~ible cacojei. entre una u otra forma de gobierl~o! 
Todos los trabados especulatiVos acerca de las formas de  
g )bierno llevan la marca mas o iIienos esclusiva de dos 
teorias opuestas en materia de instituciones políticas, o, 
para hablar con mas propiedad, de dos maneras diferentes 
de concebir lo que son las iiistituciones politicas. 
Para algnuos, el gobierno es u11 arte estrictamente prAc- 
tico, del cual nacen únicamente cuestiones de fin y de 
medios. Las formas de gobierno, segun ellos las conciben, 
son espedientes como cualesyuiera otros para alcanzar 
uno de esos objetos que b s  liombres pueden proponerse: 
un mero negocio de invencion y de comhiriaciori. Siendo 
obra del lionibre, afirman que el lionif~re es libre para Iia- 
cerlas o no hacerlas, y para, decidirc~rno y conforme n 
qué modelo Iiai~ de hacerse. En este concepto, el gobierno 
es un problema que se deGe lratar como cualquiera otra 
cuestion de negocios. El primer paso h[~cia una solucioii 
es reconocer cuál es la tarea impuesta a los gobiernos; el 
segundo es averiguar qu6 forma de gobierno es la. mas 
propia para'el cumplimiento de esta. tarea. 
U~ia 1-ez ~ierielrados de cstas dos idcris, y habiendo 1 qco- 
tiocido c~i31 es la lormn de gobierno que encierra la mayor 
siima de bien c n !a menor suma de mal, ya no qveda 
que hacer sino conquistar el asentimiento de nuestros 
coinpatriotas, o de aquellos a quienes destinamoslas insti- 
tiiciones, a la opinion que nosotros solos nos kemos f o r ~ a -  
cln dc ellas. Hallar la inejor forma de gobierno, persuadir 
í i  los dernas que es la mejor, y habiéndole consegiiido. 
exilarlos a ped~rla, 116 aquí el órclen de las ideas en el 
espirltu de los que adoptan este punto de vista de la filo- 
sofia política. 
Miran una constitucion (aparte la importancia respec- 
tiva de las cosas) con los mismos ojos con que mirariaii 
iin arado de vapor o una mdquina de trillar. 
Pero esta doctrina es vivamente impugnada. Otros 16~1- 
cos politicos se hallan tan lejos de asimilar una forma de 
gobierno a una mAqu~na, que la miran como una especie 
de producto espontáneo, y segun ellos, la ciencia del go- 
I~ierno es por decir10 asi una rama de la historia natural. 
XO, dicen, las formas de gobierno no son u n  negocio de 
eleccion. Debemos tomarlas las mas veces como las encon- 
tramos. Los g-obierii,~ no pueden establecerse segun iin 
plan premeditado. Los gobiernos no  se hacen: brotan espon- 
tine«nlentc. Nuestro negocio con ellos, como con los demas 
Iiechos del universo, es conocer sus propiedades naturales 
J' adaptarnos a ellas. 
Las instituciones politicas de un pueblo son considera- 
rjas por esta escuela como una especie de produccion or- 
gánica de la naturaleza g de la vida de pss pueblo; son un 
producto de sus hábitos, de sus i~istintos, de sus necesi- 
dades y de sus deseos incesai~tes, y casi no son el fruto 
de un proposito deliberado. La voluntad del pueblo no Iia 
tenido otra parte en el negocio, que ocurrir a ~iecesidades 
temporales por cuiiibiilaciones igualmente ~ernpordies, 
Estas combiaüciones pueden siibsistir cuando se hallan e n  
suficiente conformidad al carácter y a los sentimientos 
nacionales; -y por una  agregncion siicesiva, constituyen iin 
gobierno adaptado al pucblo que lo posee, pero que seria 
en vano esforzarse en imponerlo a un  pueblo .en que  la 
naturaleza y las ciicunstancias no lo habrian prodiicido 
espondneamente. 
No es ficil decidir cu6l de estas doctrinas seria la mas 
absurda, si,se pudiese suponer la una o la otra como una 
teoria esclusiva. Pero los principios que  los hombres pro- 
fesan sobre cualquier materia q u e  se discuta, son u n  signo 
miii imperfecto de las opiniones que realmente tienen. 
Nadie cree que  Lodo pueblo es capaz de manejar toda es- 
pecie de instituciones. Llevese tan adelanto como se  quie- 
ra la analojia de  las coml~inaciones mechnicas, ningun 
; hombre escoje un  simple útil de madera o& liierro por 
elsalo lieclio de que sea lo que hai,de m e g r .  Bveriqua s i  
' ~ 6 1  posee las coriilic~ones que deben acom afiar a este ins- B trumento para hacer ventrtjoso su  empleo, y particular- 
mente si los que debcii servirse de 61 p&&n el saber y la 
habilidad necesarias para ut~ilizai.10. ' t  
Por otra parte, los que  liablan de las inE.tituciones como 
si ellas fueran una especie de organismo &ente, DO son 
a tanipoco en realidad esos fatalistas politicosrpor lo9 cuales 
' se dan. 50 pretenden que la hunlanidad no twga absolu- 
men te  niiigiiria libertad dc escojer el gobierno bajo el 
cual debe vivil,, ni que  la consideracion de las consecuen- 
'-das que derivan de las diierentes formns (le gobierno no 
,*de nicguii peso en la deterrninacioil de la que  clel~e 
rpreferida. Pero aunque las dos escnelas, en  su onosi- @ 
nmúlua, exnjeran grandemente sns respectivas teorias, a áiinqv nodie cnctiene . -, estas teorias sin modi f i~ac ion~  
u.' 
ambas doctrinas corresppnden a una diferencia nlui pro- 
funda eritre dos maneras de pensar. Evidentemente, :iun- 
\ .  , 
que una de ellas no sea enteramente verdadera, sin 
embargo como no es tampoco,cierto que ambas sean del 
todo' falsas, debemos esforzarnos en penetrar liasta su raiz 
y aprovechar la suma de verdad que existe ,en cada una 
de ellas.. 
Acordéponos én$r imer lugar que las instituciones PO- 
litjcas (aunque esta proposicion pueda.ser algunas veces 
jgnorada)"son-la obia de los hombres, y que ellas deben 
su orijen y toda sil existencia .a la voluntad humana. 
LOS hombres no l is  han enconlrado jerminando al des- 
pertarse en una rnanana de estio. TYo se parecen tampoco 
a los Arboles que, una vez plantados, crecen siemj~re entre: 
tanto que los hombres dt~ermm.  En cada periodo de su 
existencia, la accion voluntaria del 2iombre las hace lo 
que son. Por h t o ,  piieden ser bien o mal hechas, como 
todas las cosas delos liombras. En su creacion se piiede 
v haber mostrado j 'cio y habilidad, o bien todo lo contra- Y rio. q:adernas, si  6 n  pueblo 11a oniitiiln o s i  una opresion 
.est.erior le; ha. ir@édido darse una constitucion por el pro- 
cedimi'e~itó qper i in~ntal  de aplicar un corrcctivo a todos 
los malesa  rnedfda que aparecen, o bien a medida que 
los qne lasq& adquieres la fuerza de resistir a ellos, 
esle ret&d@ @&progreso polílico cs una gran desventiijn 
para el pugb)o kn cuestion; pero es to  no prueba (pie lo 
quo se ha encontrado bueno para otros pueblos, no lo 
Iislirin sido tambien para el, o no lo seria todaria cuando 
le conviniese adoptarlo. , 
Por otra parte, es piociso acordarre que el mecanismo 
~ol í t ico no obra por si niismo. Asi como lodo él en su 
'orijen fué lieclio por los l~oiiil~res, debe tan~l~ien ser ma- 
nejado por ellos, y aun por Iicimbres ordiiinrios. T i e x  
necesidad, no de su s'imple aqiiiescencia, sino de su par- 
ticipacion activa, y debe acomodarse a las capacidades y 
a las calidades de los hombres tales como se les encuen- 
tra. Esto implica tres condiciones: 1 .' El pueblo al cual 
se destina una forma de gobierno debe consentir en acep- 
tarla, o al menos no rehusarse a ello de una manera que 
oponga obstáculos iuvencihles: 2.' Debe tener la voluntad 
y la capacidad de hacer lo que es necesario para mante- 
ner la existencia de ella: 3." Debe tener la voluntad y la 
wpacidad de hacer lo que esta forma de gobierno exije de 
e1 y sin 10 cual ella no podria conseguir su fin. Aqui la. 
' 
palabra hacer cignifica abstencion tanto como accion. 
Este pueblo debe ser capaz de llenar las condiciones de 
w i o n  y de abstencion moral que son necesarias, sea para 
mantener la existencia del goblerno establecido, sea para 
darle los medios de cumplir sus fines; la aptitud de un 
gobierno a este respecto constituye su mérito. 
Carecíendo de una de estas condicioqes, una forma de 
gobierno, aunque' higa concebir mui* bellas esperanzas 
bajo otros aspectos, no puedg convenir al caso en que se 
encuentra este vacio. . 
El primer obstácci10,-la repugnan , 'ade un  pueblo por %. 
una forma de gobierno,-no pecesi:a zluslracion, porque 
Sarnas se habr& prescindido de tenerlo e5 cuenia en teoria. 
Es un caso que se presenta todos los días. La fuerza es- 
tranjera solamente podria decidir a tina tribu de indios 
de la Ambrica del, Norte a someterse a las sujeciones de 
un gobierno regular y civilizado. Lo mismo podria decir- 
se, aunque de un modo menos absoluto, de los bárbaros 
que han recorrido el imperio romano. Se han necesitado 
siglos enteros y un completo cambio de circunstancias 
gara formarlos a la obediencia a sus mismos jefes fuera 
Uel servicia militar. Hai naciones que no se someterán be 
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btiena voluntad a otro gobierno que el de ciertas Ian~ilias 
que han tenido de tiempo inmemorial el privilejio de 
proveerlas de jefes. Ciertas naciones, no podrian, sin una 
conquista estranjera, acostumbrarse a sufrir una monar- 
quia; otras tienen la misma aversion a la república, 
llegando el obstáculo frecuentemente liasta la impractica- 
bilidad por el tiempo actual. 1 
Pero hai tambien casos en los cuales, aunque no haya 
aversion a una forma de gobierno, - talvez deseandola- 
un pueblo no puede tener la voluntad o la capacidad de 
llenar las condiciones de ella. Puede ser incapaz de llenar 
algunas de esas condiciones que son necesarias para man- 
tener la existencia siquiera nominal del gobierno. Un 
pueblo, por ejemplo, puede preferir un gobierno libre; 
pero si por indolencia, indiferencia, cobardia o falta de 
espíritu ptiblico, es incapaz de hacer los esfuerzos nece- 
sarios para conservarlo; si  no quiere combatir por su go- 
bierno cuando éste es directamente atacado; si puede Ber 
el juguete de los artificios puestos en obra para despojar- 
lo de él; si en una hora de desaliento, o de temor tempo- 
ral, o en un rapto de entusiasmo por un individuo, puede 
ser arrastrado a deponer a los pies de un grande hombre 
sus libertades, o a tonfiarle poderes que le hagan capaz 
de destruir las instituciones, en todos estos casos ese 
pueblo es mas o menos impropio para Ia libertad; y aun- 
que de haberla poseido por algun tiempo le haya resulta- 
do bien, tardara estraordinariamente en gozar de ella. 
De la misma manera, un piieblo puede no querer o no 
poder cumplir las obligaciones que le impone una foFma 
particular de gobierno. Un pueblo grosero, aunque sea ' 
sensible hasta cierto punto a los beneficios de una socie- 
dad civilizada, puede ser incapaz de las sujeciones que 
ella demanda; sus pasiones pueden ser demasiado violec- 
Las, o su cwgullo personal demasiado tiranice para renun- 
ciar a las luchas pr)vadas, y para abandonar a las leyes 
el euidado de vengar sus ofensas reales o supuestas. En 
semejante caso, un gobierno civilizado, para ser ~ a I m e n  te 
 ent tajo so, deber& mostrarse despótico hasla un grada 
considerable, no sufrir ninguna fiscalizacion de parte del 
pueblo e imponerle una gran suma de sujecion legal. 
Tal otro pueblo, podemos decir, no e s a  hecho sino para 
una libertad limitada y parcial, puesto que no quiere 
concurrir activamente con la lei y las autoridades a la 
reyresion de los malhecliores. Un pueblo que está mas 
dispuesto a ocultar un  criminal que a aprehenderlo; un 
pueblo que, como los Hindues, cometerá un perjurio para 
salvar al hombre que lo ha robado, mas bien que darse el 
trabajo de deponer contra él y atraerse por ello una ven- 
ganza; un pueblo en donde (como en algunas naciones 
de Europa, y de la Europa moderna) se pasa a la otra ace- 
ra  de la calle cuando se ve a un hombre dar de puñaladas 
a otro en la via pública, por@e no es negocio suyo sino 
curo no de la policia ocuparse de eso, y porque es mas se, 
ocuparse uno de lo que no le toca; un pueblo que se re- 
bela contra una ejecucion, pero a quien no le choca un  
asesinato,-semejante pueblo tiene necesidad de autori- 
dades represivas, mejor armadas que en toda otra parte, 
pues que las primeras y mas indispensables condicioiies 
de una vida civilizada no tienen otras garantias. 
Este deplorable estado de sentimientos en un pueblo 
que ha dejado detras de 61 la vida salvaje, es sin duda 
alguna la consecuencia ordinaria da un mal gobierno an- 
terior, que ha ensenado a los liombres a considerar la lei 
aomo hecha para otro objeto que para su bien, y a sus 
interpretes como peores enemigos que los que la violan 
abiertamente. Pero por poco dignos de vituperio que sean 
aquellos entre quienes ha nacido semejante modo de pen. 
sar, y aunque en fin de cuentas 61 no pueda ser desarrai- 
gado por un gobierno mejor, sin embargo, entre tanto 
que él exista, un pueblo asi dispuesto no puede ser go- 
bernado con tan poca sujecion como ua pueblo cuyas 
simpatias están del lado de la lei y que preste voluntaria- 
mente su eooperacion activa a la ejecucion de esta lei. 
Del mismo modo, las instituciones políticas son de poco 
valor y pueden ser un simple instrumento de tirania y de 
intriga, cuando la masa de los electores no se interesa 
bastante por el gobierno para votar, o cuando la mayor . 
parte de los electores, en lugar de votar por motivos de 
bien público, venden su voto o sufragan a instigacion de 
alguna persona influyente cuyo favor desean captarse por 
razones particulares. La eleccion popular practicada de 
esta manera, en vez de ser una seguridad contra un mal 
gobierno, no es sino una rueda de mas en su mecanismo. 
Ademas de estos obstáculos morales, las dificultades 
materiales son un embarazo invencible a las formas de 
gobierno. En el mundo antiguo, aunque haya podido ha- 
ber y haya en efecto habido una grande independencia 
individual, no podia existir algo parecido a un gobierno 
popular regular fueh de los muros de una ciudad, porque 
las condiciones físicas para la formacion y propagacion de 
una opinion pdblica no se encontraban sino entre aque- 
llos que podian reunirse para discutir los negocios públi- 
cos en la misma ágora. Jeneralmente se cree que este obs- 
táculo ha  desaparecido al adoptarse el sistema represen- 
tativo. Pero para allanarlo completamente, se ha necesitado 
la prensa, y aun la prensa de los diarios, equivalente real 
aunque incompleto bajo muchos aspectos del Pnyx y del 
Forurn. 
Ha habido estados de sociedades en d a d e  la monarquia 
misma no podia subsistir sobre una grande estension do 
.territorio, sin fraccionarse i!evitablemente en pequeños 
principados respectivamente independientes o unidos por 
un lazo tan flojo como el del feudalismo; y esto porque el 
mecanismo de la autoridad no era bastante perfecto para 
hacer obedscer las órdenes del gobierno a una gran dis- 
tancia de su persona. Aun de parte del ejercito, el gobier- 
no no tenia otra garanlia de obediencia que su fidelidad 
voluntaria, y no existia el medio de hacer pagar al pue- 
blo una suma de impuestos suficiente para mantener la 
fuerza necesaria para obligar a la obediencia a todo un 
vasto territorio. En todos estos diversos casos y en otros 
semejantes, es preciso comprender bien que la fuerza del 
obstáculo puede ser mas o menos grande: puede ser bas- 
tante grande para hacer mui defectuosa la operacion de 
un gobierno, sin e'scluir absolutamente su existencia, y 
sin impedir que sea preferible en la práctica a cualquier 
otro. Esta última cuestion reposa sobre un dato al cual no 
hemos 1legado'todavia:-la tendencia de todas las formas 
de gobierno a favorecer el progreso. 
Acabamos de examinar las tres condiciones fuudamen- 
tales que hacen adaptables a un  pueblo las formas de 
gobierno. Si los partidarios de lo que se puede llamar le 
teoria política naturalista, quieren solame~lte insistir so- 
bre la necesidad de estas tres condiciones; si pretenden 
que ningun gobierno puede existir de una manera perma- 
nente; si no llena las dos primeras condiciones, y aun en 
gran parte la tercera, su doctrina asi limitada es incon- 
testable. Pretender, sea en lo que fuere, mas que esto, 
me parece inadmisible. Todo lo que se nos dice de la ne- 
cesidad de instituciones con base histórica, en armonia 
con el carácter ~ 1 0 s  u os nacionales, etc., significa esto o 
no significa nada absolutamente. En semejantes frases, 
ademas de la suma di: sentido racional que ellas contieneri,. 
llai una mezcla considerable de puro sentimentalismo 
Pero bajo el punto de vista práctico, estas pretendidas 
cualidades indispensables de las instituciones politicas, 
son simplemente otras tantas facilidades para realizar las 
tres condiciones. Cuando una institucion o un conjunto 
de instituciones tiene sus vias preparadas por las opinio- 
nes, los gustos y los hábitos de un pueblo, no solamente 
será fácil traer este pueblo a aceptarlas, sino que desde el 
principio aprenderá mas facilmente y se consagrará de 
buena voluntad a hacer lo que se le exije, tanto para sal- 
var la institucion como para su desasrollo y su mas ven- 
tajosa fecundidad. Un lejislador cometeria una gran falta 
en no tomar sus medidas para sacar partido, etlandc* 
pueda, de hábitos y sentimientos asi preexistentes. 
Por otra parte, hai exajeracion en trasformar en condi- 
ciones necesarias estas cosas que son simplemente un 
ausilio y una facilidad. Un pueblo es mas fkcilmente con- 
ducido a hacer, y hace con me.¡@ valuntad aquello a que 
está ya acostumbrado; pero tambien aprende a hacer cosas 
que son nuevas para 61. Familiarizarse con las cosas es de  
un gran ausilio; pero una idea sobre Ea cual se fija inten- 
samente la atencion llegar8 a ser familiar, aun cuando 
empiece por causar asombro.. Bai numerosos ejemplos de 
pueblos enteros que se lanzan con ardor sobre las cosas 
nuevas. La dósis de aptitud que posee un pueblo para 
Iiacer cosas nuevas y para entrar en nuevas circunstan- 
cias, es en sí uno de los elementos de la cuestion. Es una 
cualidad que las diferentes naciones y las diversas erlades 
de la civilizacion no tienen, ni .aproximadarriente, cn el 
mismo grado. 
No hai regla absoluta para pronunciar sobre la aptitud 
de ~ i n  pueblo dado para llenar las condiciones de U P ~ .  
forma de gobierno determinado. El grado de cultura del 
pueblo de que se trata, la suma de buen juicio y de sa- 
gacidad práctica de que est6 dotado, deben servir de guia. 
Hai tambien otra consideracion qiie es preciso no perder 
de vista: un pueblo puede no estar preparado para las 
buenas instituciones; pero inspirarle el deseo de tenerlas, 
es una parte necesaria de la ~reparacion. Recomendar y 
defentder una institucion o una forma de gobierno paiti- 
cular, mostrar sus ventajas con toda claridad, es uiio de 
los modos, frecuentemente el solo modo de educacion po- 
sible para el espíritu nacional, que apreride asi no sola- 
mente a aceptar y a reivindicar4 sino tambjen a manejar 
la institucion. ¿Qué medios tenian los patriotas italianos, 
durante la jeneracion actual y la precedente, de preparar 
al pueblo italiano a la liberta?. en la unidad, sino era el 
impelerlo a esta reivindicacion? Sin embargo, los que 
emprenden semejante tarea deben esta? fuertemente pe- 
netrados, no solamente de las ventajas de 1a.institucion o 
de la política que recomiendan, sino tambien de las ca- . 
pacidades morales, intelectuales y activas, necesarias para 
practicarla, a fin de evitar, en cuanto sra posible, que se 
despierte en un pueblo un deseo demasiado superior a 
sus aptiludes. 
De lo que acaba de decirse resulta que, dentro de los 
limites puestos por las tres condiciones a que tan frecuen- 
temente se ha aludido, las instituciones y las formas de 
gobierno son un negocio de eleccion. Buscar en tesi; jene- 
ral (como se dice) cilál es la mejor forma de gobierno, no 
es una quimera, sino un empieo altamente practico de !a 
inteli.jencia científica; e introducir en án pais las mejores 
inslituciones que puedan, en su esbdo actual, llenar to- 
lerablemente las tres. condicionés, es uno de los fines. . 
mas racionalei que pueda proponerse el esfuerzo práctico. 
Todo lo que se puede decir para depreciar Ia eficacia d ~ ;  
la voluntad y de los propósitos liumanos en materia de 
gobierno, se puede igualmente decir en donde quiera que 
esta voliintad y estos prop6sitos se ejercitan. En todas las 
cosas al poder humano esti estrechamente limitado; no 
puede obrar sino sirviendose de una o de muclias fuerzas 
de la naturaleza. Deben, pues, existir fuerzas aplicables 
al objeto deseado, y ellas no obrarán sino segun sus pro: 
pias leyes. No está en nuestro poder hacer que las aguas 
de un rio retrocedan hAcia su fuente; mas no por esto de- 
cimos que los molinos de agua AO se hacen sino que bro- 
tan. En política como en niec!inica, es preciso buscar fuero 
del mecanismo la fuerza que debe hacer andar la máqui- 
na, y si esta fuerza no se encuentra o si es insuficiente 
para vencer los obstáculos que razonablemente puedart 
temerse, la combinacion fallará. 
Esta no es una particularidad del arte político, y sola- 
mente quiere decir que el está sornetido*a las mismas 
limitaciones y a las mismas condiciones que las demas 
artes. 
-4qui tocamos con otra objecion bajo la forma nueva 
que sigue: nLas fuerzas de que deperden los fenómenos 
ppolíticos no estan sujetas a la direccion de los hombres 
iode Estado o de los filósofos. En sustancia, el gobierno de 
nun pais se llalla fijado y determinado de antemano por 
nel estado de ese mismo pais en cuanto a la distribiicion 
»de los elementos del poder social. El poder mas fuerte en 
Duna sociedad, cualquiera que el sea, obtendrá la auto- 
nridad gobernante, y un cambio en la Constitucion polí- 
D tica no puede ser duradero si no es precedido o acom- 
~panado por una nueva distribucion del poder en la 
~ s o c i e ~ a d  misma. Por consiguien te, una nacion no puede 
mcojer su forma de gobierno. Puede escojer los meros 
»pormenores, la organizacion prSclica; pero en cuanto o 
.ola esencia del torlo, en cuanto al asiento del poder su- 
npremo, son las circunstancias sociales las que deciden 
, DpOr ella.) 
Desde luego reconozco que hai una porcion de verdad 
en esta doctrina; mas para sacar de ella aIgun partido, es 
preciso reducirla a una espresion distinta y a limites con- 
venientes. ¿Que significa la palabra podcr, cuando se dice 
que el poder mas fuerte en una sociedad vendrá a ser el 
mas fuerte en el gobierno? No se trata de ia fuerza de los 
nervios o de los rnílsculos; de otro modo la democracia 
pura seria el solo gobierno que podria existir. 
Agregad a la fuerza puramente muscular otros dos ele- 
mentos, la riqueza y la iritelijencia, y estaremos mas 
cerca de la verdad,. pero lejos todavla de haber llegado a 
ella. No solamente und wayoria es frecuentemente domi- 
nada por una minoria, sino que aun siendo la mayoria 
superior por la riqueza, por la intelijencia individual, 
puede verse obligada, por la fuerza o de otra manera, a 
obedecer a una minoria que le es inferior bajo ambos 
sespectos. Para que estos diversos elementos de poder ten- 
gan una influencia política, es preciso que esten organi- 
zados, y la ventaja en materia de orgaoizacion se halla 
necesariamente de parte de los que estan en posesion del 
gobierno. Un partido mucho mas debil en cuanto a. los 
otros elementos de poder, puede prevalecer cuando los 
poderes de gobierno se ponen de su lado en la balanza, y 
puede por esto solamente conservar su predominio; aun- 
que a decir verdad un gobierno asi basado se halla en la 
condicion que se llama en mecánica equilibrio no estable, 
como una cosa que se balancea por el estremo mas corto, 
y que,, una vez desarreglada, tiende mas y mas a alejarse 
de su primer eslado, en lugar de volver a 61. 
Pero hai todavin objeciones mas f~iertss contra esta 
teoria de gobierno, en los términos en que se la presenta 
de ordinario. Todo poder que en una soci6dad tiende a 
convertirse eií poder político, no es un poder en estado 
de quietud, un  poder puramente pasivo, sino un poder 
activo; en otros términos, un poder que se ejerce real- 
mente, es decir, por esto mismo, una pequeñísima porcion 
de todo el poder que existe. En efecto, una gran parte de 
todo poder consiste eIi la voluntad. ¿Cómo puede entonces 
ser posible computar los elementos del poder político, si 
omitimos en niiestro cAlciilo un elemento que ohra sobre 
la voluntad? No porque los que poseen el poder en una 
sociedad posean el poder politico, es preciso creer que sea 
i n ~ t i l  influir sobre la Constitucion del gobierno, obrando 
sobre la opinion; esto seria olvidar que la opinion es una 
de las mayores fuerzas sociales activas. Una persona con 
una creencia es igual a noventa p nueye otras personas 
que no tienen sino interoses. Los que han acertado a per- 
suadir al público que cierta forma de gobif rno (o no im- 
porta que hecho social) merece ser preferido, han hecho 
casi la cosa de mayor magnitud que se pueda hacer para 
ganar en favor de esta forma de gobierno los poderes de 
la sociedad. El dia en que el primer mkrtir fue lapidado 
\\, en Jerusalen, entre tanto que aquel que debia ser el apbs 
tol de las jentes asistia al suplicio, aconsinlinulo en sfr 
muerte,, ihabria alguno supuesto que el partido de esce 
hombre lapidado era entonces y allí el 'poder mas consi- 
derable en la sociedad? ¿Los acontecimientos no lo han 
demostrado? Y esto porqiie sus creencias eran las mas 
poderosas de todas las creencias entonces existentes. El 
mismo elemento hizo de un monje de Wittemkierg, en la 
dieta de Worms, iina fuerza social mas poderosa que el 
emperador Carlos V y que todos los pr~ncipes reiinidos en 
ese Iilga;all. Pera se nos dirá talvez que esos son casos en 
que la reiijion estaba de por medio, y que las convicciones 
relijiosas tienen alguna cosa de particular en su fuerza- 
Tomemos entonces un caso puramente político, en que la 
relijion, suponiéndola comprometida en 61, lo estaba prin- 
cipalmente del lado vencido. 
Si alguno quiere convencerse de que el pensamiento 
especulativo es uno de los principales elementos del poder 
social, no tiene'que hac& otra cosa que fijar su atancion 
en el siglo pasado, cuando apenas habia un trono en Eu- 
ropa que no estuviese ocupado por un rei liberal y refor- 
mador, un emperador liberal y reformador, y cosa mas 
estraha todavia que todas las demas, un papa liberal y 
reformador: que se fije en el siglo de Federico el Grande, 
de Catarina 11, de Josk 11, de Pedro Leopoldo, de Benedic- 
to XIV, de Ganganelli, de Pombal, de Aranda; vna época 
en que los mismos Borbones de Nápoles eran libgrales y 
reformadores, y en que todos los espíritus activos entre 
la nobleza de Francia estaban llenos de ideds que bien 
pronto despues debian costarles tan caro. Hé aquí segura- 
mente demostrado de una manera concluyente cuan léjos 
está el poder puramente fisico y económico de ser el poder 
social todo entero. NQ es por ningun cambio en la distri- 
hucion de los intereses materiales, sino por la propaga- 
cion de creencias morales que la esclavitu;! de los negros 
ha terminado en el imperio brithnico y en otras partes. 
Los siervos de Rusia deberán su emancipacion, sino a un 
sentimiento de deber, al menos al nacimiento de una 
opinion mas ilustrada sobre los verdaderos intereses del 
Estado. Esto es lo que los hombres piensan que puede 
determinar su modo de obrar; y aunque por término me- 
dio las persuasiones y convicciones de los hombres sean 
determinadas mas bien por su posicion personal que par 
la razon, no es cosa de poco valor el poder ejercido sobre 
ellos por las persuasiones y las coiivicciones de los perso- 
najes de una clase diferente, y ademas por la autoridad 
iinániine de las jentes instruidas. Por la misma razon, 
cuando la mayor parte de los hombres instruidos llegan a 
fi reconocer como saludable un arreglo social o una institu- 
cion política, y otra como mala, la una como deseable, la 
otra como condenable, se lia Iiecho mucho para dar a la 
una y quitar a la otra esa preponderancia de fuerza social 
que la hace vivir. La máxima que el gobierno de un pue- 
1110 es lo que lo obligan a ser las fuerzas sociales existen- 
tes en ese pueblo, solamente es verdadera en el sentido de 
que ella favorece en vez de desalentar las tentativas para 
Iincer una eleccion racional entre las formas de gobierno 
practicables en el estado actual de la sociedad. 
CAPITULO 11, 
Del criterio de una buena forma de gobierno. 
Siendo la forma de gobierno de un pais dado un negoa 
cio de eleccion (dentro de los limites de ciertas condicio- 
nes determinadas), es preciso ahora examinar lo que debe 
guiarnos para liacer esta eleccion, y cuales son los carac- 
teres distintivos de la forma de gobierno mas a propósito 
para favorecer los intereses de una sociedad determinada. 
Antes de empezar esta disquisicion, puede parecer ne- 
cesario decidir cuales son las ~ s p ~ ? p @  @igob-r- 
no; 
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-. Pero esta manera de pro- 
poner el problema no facilita su es tudio tanto como podia 
crearse, y ni aun presenta bien claro el conjunto de la 
cuestion. Porque desde luego las funciones propiaa'de un 
gobierno no son una cosa invariable, sino una cosa que 
difiere segun los diversos éstados de la sociedad, una cosa 
mucho mas vasta en un pueblo atrasado que en un pue- 
blo adelantado. Despues de esto, el carbcter de un gobier- 
no o de un conjunto de instituciones políticas no puede 
ser suficientemente apreciado, si nos limitamos a esami- 
aar  la esfera lejitiina de las funciones gubernameniales. 
Porque aunque los beneficios de un gobierno sean nece- 
sariamente circunsciitos en esta esfera, no sucede 10 
mismo con sus malos efectos. Todos los males de cual- 
quiera clase y grado que la Iiumaniiiad es suweptible de 
sufrir, pueden ven~rle por causa de su gobierno; y el 
hombre no puede obtener de la existencia social ninguna 
de las veniajas de que ella es cap=, si el gobierno no se 
presta a ello y no consiente en ello. 
Prescindiendo de hablar de los efectos indirectos, la 
intervencion directa de las autoridades públicas puede 
abrazar toda la existencia liuinana: y la influencia del go- 
bierno sobje el bienestar de la sociedad debe ser examina 
da y apreciada en sus relaciones, no con algunos intereses, 
sino con el conjunto de los intereses de la humanidad. 
Encontrdndonos obligados a tener a la vista, como pie- 
dra de toque de uno bueno o de un mal gobierno, un 
o4jeto tan complejo como los intereses colectivos de la 
sociedad, de buen gradG tratariamos de clasificar estos 
intereses por grupos determinados, indicando asi las cua- 
lidades necesarias que debe tener un gobierno para favo- 
recer cada uno de estos diversos intereses. Seria una gran 
facilidad poder decir: el bien de la sociedad consiste en 
tales y tales elementos, este exije tal condicion, aquel tal 
otra; luego el gobierno que reuna todas estas condiciones 
en el mas alto grado, debe ser el mejor. Asi se construiria 
1a teoria del gobierno con las teorias distintas de los ele- 
mentos que componen un buen estado de sociedad. 
Por desgracia, no es cosa fAcil enumerar y clasificar lo 
que constituye el~bieneslar social, de manera que facilite 
- ia forinacion de semejantes teoremas. Casi todos los quq 
durante la jeneracion actual y la precedente, han estudia- 
do la filosofia política con miras un poco kstensas, han 
conocido la importancia de esa clasificacion. Pero las ' 
tentativas que se han hecho para llegar a ella, se han de- 
tenido a mi entender en el primer paso. La clasificacion 
empieza y acaba por una division de las necesidades de la 
sociedad entre los dos capítulos de órden y de progreso 
(segun los pensadores franceses), y de permanencia y pro- 
gresion, segun Coleridge. Esta division es plausible y 
seductora por el contraste bien decidido en aparieneia.que 
ofrecen estos dos capítulos, y por la diferencia notable de 
los sentimientos a que apelan. Pero yo temo que (aunque 
mui admisible en la conversacion) la distincion entre el 
Orden o permanencia y el progreso, sea inexacta y poco 
científica, si se emplea para determinar las cualidades ne- 
cesarias a un gobierno. 
Porque, desde luego, ¿qué cosa es el órden? y ¿qué es . 
el progreso? Con respecto al progreso no hai ninguna di- 
ficultad, por lo menos que resalte a la vista. Cuando se 
habla del progreso como una de las necesidades de la so- 
ciedad humana, por progreso se puede entender mejora. 
Es una idea tolerablemente distinta. Pero ¿que es el ór- 
den? Esta palabra significa una porcion, ya mas grande, 
ya mas pequeha de las cosas necesarias a la sociedad, sin 
comprender la mejora; pero no resume casi jamas el con- 
junto de estas cosas. 
En su acepcion mas estricta, órden significa obediencia. 
Se dice que un gobierno mantiene el órden si acierta a 
hacerse obedecer. Pero hai diferentes grados de Oliedien- 
cia y todos no son laudables. Un despotismo puro puede 
exijir de los individuos una obediencia sin reserva a todas 
las órdenes de aquellos que poseen ef poder. Debemos al 
menos limitar la definicion a aquellas órdenes qué son 
jenerales y publicadas eri forma espresa. de leyes. El órden 
asi entendido, es sin duda alguna iin atributo del gobier-, 
no. Hablando propiamente, un gobierno que no sabe ha- 
cer obedecer sus órdenes no gobierna. Pero el brden, 
aunque Sea una condicion necesaria del gobierno, no es 
e1 fin para el cual ha  sido creado. Un gobierno debe ha- 
cerse obedecer a fin de conseguir cualquier otro objeto. 
Nos falta todavia averiguar, haciendo ahstraccion de Ia 
idea de mejora, cual es este otro objeto hhcia el cual debe 
tender el gobierno en toda sociedad, ya sea estacionaria c 
progresiva. 
En un sentido un poco estenso, la voz 6rden significa 
que la paz pública no es turbada por ninguna violencia. 
privada. Se dice que el órden existe allí en donde, por 
regla jeneral, los habitantes del pais han dejado de termi- 
nar sus querellas a mano armada, y han adquirido el 
habito de referirse al gobierno para la decision de sus 
disputas y la reparacion de sus ofensas. Pero en esta acep- 
ci03 mas vasta de la palabra, como en la precedente, el 
orden es mas bien una de las condiciones necesarias del 
gobierno, que no su fin ni el criterio de su escelencia. 
Porque el habi to de someterse al gobierno y de referirse 
a la autoridad en toda discusion puede estar mui arraiga- 
do, y sin embargo la manera como el gobierno trata las 
materias de discusion y todas las demas cosas en que se 
ocupa, puede variar entre lo que hai de mejor y lo que 
hai de peor en el mundo. 
Si queremos comprender en la idea de úrden todo lo 
que la socieded exije de su gobierno, que no esta conteni- 
do en la idea de progreso, nos es necesario definir el 6rdBn 
como el conservador de los bienes de toda especie y de 
toda importancia que existen ya, y el progreso como con- 
sistente en el aumento de estos bienes. Esta distincion 
comprende, en una y otra seccion, todo lo que se exije 
que un gobierno favorezca. Pero asi establecida no se en- 
cuentra en ella la base de una filosofia de gobierno. No 
podemos decir que al constituir una política, es preciso 
tomar ciertas medidas con respecto al órden y otras con 
respecto al progreso, puesto que en el sentido que se acaba 
de indicar, las condiciones del órden y del progreso son, 
no opuestas, sino semejantes. En efecto, las influencias 
que tienden a mantener el bien social que ya existe, son 
absolu~amente las mismas que las que tienden a aumen- 
tarlo, y vice-versa, con la sola diferencia de que ellas 
deben ser mas poderosas en el segundo caso que en el 
primero. 
Por ejemplo, gcuáles son las cualidades individuales de 
los ciudadanos que tienden nias a mantener la dúsis de 
buena conducta, de buena administracion, de Bxito y de 
prosperidad que ya existen en la sociedad? Todo el mundo 
reconocerCt que estas cualidades son el trabajo, la integri- 
dad, la justi~ia y la prudencia. Pero jno son éstas entre 
todas las cualidades las que conducen mas directamente 
al progreso? y todo aumento de estas virtudes en la co- 
munidad jno es en sí mismo el mas grande de los progre- 
sos? Si es asi, las cualidades, cualesquiera que sean que, 
en el gobierno, favorecen el trabajo, la integridad, la jus- 
ticia y la prudencia, favorecen igualniente la permanencia 
y el progreso: solamente es necesario una dúsis Inayor de 
estas cualidades para hacer progresiva la sociedad que 
para mantenerla en el punto a que ha llegado. 
Del mismo modo, Lciiáles son los atributos particulares, 
que en los seres humanos parecen tener mui especiai- 
mente relacion con el progreso y que no sujieren tan di- 
rectamente las ideas de órden y de conservacion? Son 
principalmente la actividad intelectual, el espíritu de 
empresa, el valor. 
GOB. FiEP. 2' 
Mas estas cualidades jno son tan necesarias para cm-- 
servar el bien que ya tenemos, como para aumentarlo? 
Si hai algo cierto en el mundo, es que las mismas fuerzas 
que nos han servido para nuestras mas preciosas adqui - 
siciones, son absolutamente indispensables para conser- 
varlas. Las cosas abandonadas a si mismas se desmejoran 
inevitablemente. Aqnellos a quienes la dicha induce a 
rebajar sus hábitos de cuidado y prevision, y de su pre- / 
surosa disposicion a grrostrar los disgustos, no ven su 
buena fortuna mantenerse largo tiempo en su apojeo. El 
atributo intelectual que parece esclusivamente consagrado 
al progreso y que encierra en el mas alto grado todas las 
tendencias progresivas, -es la mijinalidad o la inuencion. 
Entre tanto, esta facultad no es menos necesaria para la 
permanencia, puesto que en los camhios inevitables de 
los negocios humanos a cada instante se presentan nuevos 
inconvenientes y nuevos peligros, a los cuales es preciso 
hacer frente con nuevos recursos y nuevas combinaciones, 
simplemente para mantener las cosas en tan buen pié 
como se hallaban antes. Es por esto que todas las cuali- 
dades qne en un gobierno tienden a lomentar la actividad, 
la enerjia, el valor, la orijinalidad, son condiciones de 
permanencia tanto como de progreso; pero jeneralments, 
es necesaria una dósis mas fuerte de estas cualidades en 
el segundo caso que en el primero. 
Si pasamos ahora de las condiciones intelectuales a las 
condiciones materiales de la socieaad, es imposible en- 
contrar una combinacion política o una organizacion de 
10s negocios sociales que conduzca solamente al órden o 
solamente al progreso: todo lo que tiende a uno favorece 
a ambos. Tomad, por ejemplo, la institiicion ordinaria de 
una policia; el órden es el obj$to que pa'rece mas interesado 
e!i la manerd como funciona esta parte de la organizaciom 
social. Sin embargo, si la poiicia acierta a favorecer el 
Orden, es decir, si  reprime las faltas de manera que cada 
uno sienta su persona y su propiedad en Seguridad, ipue- 
de haber alguna cosa que conduzca mas direcsamente al 
progreso? La mayor seguridad de la propiedad es una de 
las condiciones y de las causas principales de una pro. 
duccion mayor, lo cual es el progreso en su aspeclo mas 
vulgar y familiar; la represion mas severa del mal repri- 
me las disposiciones que impelen al mal, g este es el 
progreso en el sentido mas elevado. El individuo, libre de 
los cuidados e inquietudes que lo asaltan bajo un rkjimeii 
de proteccion imperfecta, es libre para emplear sus facul- 
tades en algun nuevo esfuerzo para mejorar su propia 
situacion y la de los demas, entre tanto que la misma 
causa, adhirikndolo a la existencia social, impidiendole 
ver en adelante a su prójimo como un enemigo presente o 
futuro, desenvuelve esos sentimientos de benevolencia, 
de co~lfraternidad, y ese interes por el bienestar jeneral 
de la comunidad, que forman una porcion tan importante 
del progreso social. 
Tomad t3davia un caso tan familiar como el de un buen 
sistema de impuestos y de hacienda. A este se le clasifi- 
caria jeneralmente en el capitulo del órden. Sin embargo, 
iqué 'cosa puede conducir mas directamente al progreso? 
Un sistema de hacienda que favorece uno de los dos con- 
duce al otro precisamente por las mismas cualidades. La 
economia por ejemplo es un medio no solamente de con- . . 
servar el capital de la riqueza piiblica, sino dc aumentarlo. 
Una justa distribucion'de las cargas, ofreciendo a los . 
ciudadanos i in ejemplo de moralidad y de conciencia en 
arreglos dificiles, y una prueba de la importancia que 
dan a estas cualidades las mas altas autoridades, tienden 
emineiitemente a elevar los sentimientos morales de la 
comunidad, bajo el doble aspecto de la fuerza y del di* 
cernimiento. Un modo de recaudar los impuestos que no 
embaraza el trabajo del ciudadano y no incomoda su li- 
hertad, favorece no solamente la conservacion sino el au- 
mento de la riqueza publica, y fomenta un ejercicio mas 
activo de las facultades individuales. Y, vice versa: todos 
los errores que en materia de hacienda y de impuestos 
ponen obstáculos a la mejora del pueblo bajo el aspecto 
?e la riqueza y de la moral, si esos errores son verdadera- 
mente graves, tienden de la misma mznera a empobrecer 
y desmoralizar positivamente a ese pueblo. En 'suma, 
esto equivale a decir de una manera jenernl que cuando 
las palabras de úrden y de permanencia son tomadas eri 
su sentido mas estenso, cuando ellas significan la estabi- 
lidad de las ventajas existentes, las condiciones del pro- 
greso no son otras que las del órden, en un grado mas 
grande; .las condiciones de la permanencia son simple- 
mente las del progreso cn LIII grado menor. 
En apoyo de este principio que el órden difiere esen- 
cialmente del progreso y que la conservacion del bien 
existente y la adquisicion de iin bien nuevo son cosas 
suficientemente distintas para suministrar la base de una 
clasificacion fundamental, va tal vez a recordhi'senos que 
el progreso puede producirse a espensas del órden; que 
mientras nosotros adquirimos o tratamos de adynirir u11 
bien de una especie dada, perdemos tal vez terreno cori 
respecto a otros,biene;; que por ejemplo la riqueza puede 
estar en progreso entre tanto que la virtud se deteriora. 
Admitiendo esto, resulta de aquí, no que el progreso y la 
permanencia son cosas de jénero totalmente diverso, sino 
que la riqueza y la virlud son dos cosas diferentes. El 
progreso es la permanencia y algo mas. No es responder- 
nos decir: el progreso en una cosa no implica la perma* 
nencia en todas las cosas. Todo progreso sobre un piinto 
dado comprende la permanencia sobre este mismo punto: 
siempre que se sacrifica la permanencia a una especie 
particular de progreso, se le sacrifica mas otro progreso: 
y si el sacrificio no valia el trabajo de liacerlo, no sola- 
mente se ha desatendido el interes de la permanencia, 
sino que se ha abusado sobre el interes jeneral del pro- 
greso. 
Si para dar un principio de precision científica a la no- 
cion de un buen gobierno, es preciso servirse de estas 
ideas pueslas sin razon en contraste, seria mas filantrópi- 
camente correcto dejar fuera de la definicion la palabra 
6rden, y decir que el mejor gobierno es el que tiene mas 
tendencia al progreso. Porque el progreso comprende el 
órden, y el órden no comprende el progreso. El progreso 
es un grado rnas de la cosa de que el órden es un grado 
menos. El órden, en todo otro seiitido, representa sola- 
mente una p.~i.te de las cualidades requeridas de un buen 
gobierno: él no es su tipo ni su esencia. El lugar del 6r- 
den seria rnas bien entre las condiciones del progreso, 
pues que si queremos aumentar nuestra suma de bien, 
lo primero que hai que liacer es tener el conveniente cui- 
dado de lo que ya poseemos. Si queremos adquirir mas 
riqueza, nuestra primera regla debe ser no disipar inutil- 
mente nuestros capitales actuales. Visto de este modo, el 
brden no es un objeto de mas que tengamos que conciliar 
con el progreso, sino una parte y un medio del mismo 
. progreso. Si lo que se gana sobre un punto se compra al 
precio de una péidlda mas que equivalente sobre este 
mismo pur to o sobre otro, no hai progreso. La aptitud 
para el progreso comprendida de este modo encierra todo 
el.mérito de un gobierno. 
Pero eeta definicion del criterio de un buen gobierno, 
aunque se pueda sostener metafisicamente, no puede con- 
venir, porque, aunque contiene toda la verdad, no recuer- 
da al espíritu sino una parte de ella. La idea que sujiere 
la palabra progreso, es una idea de adelanto, entre tanto 
que de la manera conio aqui la empleamos, quiere igual- 
mente decir obstAculo para retroceder. Las mismas causas 
sociales, las mismas creencias, los mismos sentimientos, 
las mismas~instituciones y las mismas prbcticas, son tan 
necesarias para impedir que la sociedad retrograde como 
para hacerla adelantar. Aun cuando no hubiese que es- 
perar ninguna mejora, la vida no seria menos una lucha 
incesante contra las causas de iieterioracion, como lo es 
hoi en dia mismo. La politica tal como la concebian los 
antiguos consistia únicamente en esto: tLa tendencia na- 
n tural de los hombres y de sus obras era a dejenerar; 
npero era sin embargo posible neutralizar esta tendencia 
»duran te un laliso de tiempo indefinido, por medio de 
»buenas instituciones virtuosamente administradas. n 
Aunque nosotros no seamos ahora de esta opinion, aun- 
que hoi la mayor parte de los hombres profesen una doc- 
trina contraria y crean que en suma la tendencia de las 
cosas es al progreso, no por esto deheriamos olvidar que 
todas las locuras, todos los vicios, todas las negli~encias, 
toda la indolencia, toda la incuria de la humanidad cons- 
tituyen una fuerza que arrastra en mal sentido los nego- 
cios humanos, y que el único contrapeso de esa fuerza, 
lo que solamente la impide arrast~arlo todo en pos de ella, 
es que hai una clase de hombres cuyos esfuerzos tienden 
(en unos constantemente, en otros de tiempo en tiempo) 
hácia un objeto iitil y elevado. Suponer que el iinico va- 
lor de estos esfuerzos consiete en la dósis de mejora actual 
que realizan, y que, si cesa su accion, el sipple resultado 
seria la persistencia en el estado en que nos haIIamos, es 
tener una idea mui imperfecta de la importancia de los 
rsfuerzos cuyo objeto es mejorar y elevar la naturaleza g 
la vida humanas. Una pequenísima disminucion de estos 
isfuerzos, no solo detendria netamente el progreso, sino 
que convertiria la tendencia jeneral de las cosas hácia la 
deterioracion, la cual, empezando una vez, marcharia con 
tina rapidez siempre creciente, siendo mas y mas dificil 
impedirla, hasta que hubiese llegado a ese estado frecuen- 
temente descrito por la historia y en el cual yace boi una 
porcioii numerosa de la humanidad; a ese estado en que 
un poder sobrehumano es el único que parece capaz d e  
cambiar el movimiento de las cosas y encaminarlas de 
nuevo por una via progresiva. 
Por todas estas razones la palabra progreso es tan im- 
propia, como los terminos 6rden y permanencia, para 
servir de base a una clasificacion de las cualidades nece- 
sarias a una forma de gubierno. La antítesis fundamental 
que espresan estas palabras, no reposa tanto sobre la3 
cosas mismas, como sohre los tipos de carkcter humano 
que a ellas corresponden. Sabemos que hai ciertos espiri- 
tus en los cuales domina la prudencia, y otros en que 
domina la audacia. Para los primenos, el cuidado y cus- 
todia de lo que ya poseen, es un sentimiento mas poderoso 
que el qiie impele a goces nuevos, a nuevas adquisicio- 
nes; entre tanto que los segundos se inclinan al lado con- 
trario, y tienen mayor deseo del bien futuro que cuidado 
del bien presente. En ambos casos el camino que conduce 
al 611 es el mismo; pero los hombres están sujetos a des- 
viarse de 61 en direcciones opuestas. Esta consideracion 
es importan te, cuando se trata de componer el personal 
de un cuerpo político. Anhas clases de caracteres deben 
encontrarse en 61, a fin de que el uno modere al otro en 
sus tendencias escesivas. No se necesita tomar ninguna 
precaucioii espresa para asegurar este objeto; basta qiie 
se cuide de no admitir nada que sea un obstAculo para 
ello. La mezcla natural y esponunea de viejos y jhvenes, 
de aquellos cuya fortuna y reputacion están hechas, y de 
los que tienen que hacer la una y la otra., bastará jene- 
. ralmente para lograr el objeto, con la condicion de que 
este equilibrio natural no sea turbado por un reglamento 
artificial. I 
Puesto que la distincion que sirve jeneralmente para 
clasificar las necesidades de la sociedad no posee las cua- 
lidades requeridas para este uso, necesitamos buscar otra 
distincion primera mas apropiada al objeto que se tiene 
en mira. Una distincion semejante me pareceria indicada 
por las consideraciones que paso a esponer. 
Si buscamos los principios y las condiciones de un buen 
gobierno en todos los sentidos de la palabra, desde el mas 
humilde hasta el mas elevado, encontramos en primera 
línea las cualidades de los seres liumanos que componen 
la sociedad sobre la cual se ejerce el gobierno. Poiemos 
tomar como primer ejemplo la administracion de la jus- 
ticia, y con tanto mayor razon, cuanto que no hai rama 
alguna de los negocios públicos en que el puro mecanismo, 
las reglas y las combinaciones que dirijen los pormenores 
de la operacion, sean de una importancia tan vital. Sin 
embargo, lo que importa todavia mas, son las cualidades 
de los ajentes humanos empleados. ¿De qu6 sirve en ma- i 
teria de justicia criminal que las formalirlades sean ga- 
rantias, si la condicion moral del pueblo es tal que la 
mayor parte de los testigos mienten, y que los majistrados 
i 
y los jueces se dejan corromper? De la misma manera, 
¿cómo las instituciones pueden procurar una buena ad- 
ministracion municipal, alli en donde se trata esta materia 1 
con tal indiferencia, que los hombres que podrian admi- ' 
nistrar con honradez y capacidad rehusan hacerlo, y 
abandonan el cuidado de ello a los que se encargan de la 
tarea porque tienen en ello un interes particular? ¿De quk 
sirve el sistema representativo mas francamente popular, 
'si 10s electores no cuidan cle elejir el mejor miembro del 
Parlamento, sino que esto-jen el que gasta mas dinero 
para hacerse elejir? ¿Cómo puede una asamblea represen- 
tativa trahajar por el bien publico, cuando sus miembros 
pueden ser comprados, o cuando la irritabilidad de su 
temperamento, no moderada rii por la disciplina ptíblica 
ni por el imperio sobre si mismos, es tal que los liace 
incapaces de deliberar en calrna, y los impele a vias de 
hecho en la misma Cámara o a promover duelos? iC6mo 
el gobierno (o cualquiera otra emsresa) puede ser condu- 
cido de una manera tolerable, en un pueblo tan envidioso 
que cuando se ve a un Iiombre a punto de realizar con 
buen 6xito alguna cosa, los que debian cooperar con 61 se 
entienden t6citamente para liacerlo fallar? 
En todas partes en donde la disposicion jeneral del pue- 
blo es tal que cada individuo atiende solamente a sus 
intereses personales y no se fija sobre su parte de intere- 
ses jenerales o no se inquieta por ellos, con semejante 
estado de cosas un buen gobierno es imposible. No se 
necesitan grandes esplicaciones para probar que la falta 
de intelijencia es un obstéculo a la marcha de un bueil 
1 gobierno. El gobierno consiste en actos ejecutados por 
seres humanos: mas si los ajentes o los que escojen a 
; estos, o aquellos ante quienes los ajentes son responsables, 
i o los espectadores cuya opinion deheria influir y pesar 
sobre 'todo esto, son simplemente masas de ignorancia, de 
estupidez, de preocupaciones deplorables, todas las opera- 
ciones del gobierno iran de travez: eutre tanto que a medl- 
da que los hombres se eleven sobre este nivel, el gobierno 
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se elevar& por su parte a ese grado de escelencia 
que se puede alcanzar, aunque en ninguua parte se ha 
llegado a el todavia, en que los funcionariqs del gobierno, 
dotaaos de una v i ~ t u b  y de una intelijencia superiores, 
respiran la atm6sfera de una opinion pública virtuosa e 
ilustrada. 
Por tanto, siendo la virtud y la intelijencia de los seres 
llumanos que componen la comunidad el primer elemen- 
to de un buen gobierno, el mérito mas importante que 
este puede poseer es desarrollar la virtud y la intelijen~ia 
del pueblo mismo. La primera cuestion con respecto a 
toda institucion política, es saber hasta que punto ella 
tiende a desenvolver en los miembros de la comunidad las 
diferentes cualidades, morales o intelectuales, o mas bien, 
(segun la clasificacion completa de Bentham) las ciialida- 
des morales, intelectuale? y activas. El gobierno que llena 
mejor esta condicion, es aparentemente el mejor bajo 
todos los demas respectos, piiesto que de esbas cualidades, 
segun la proporcion en que exista8 en el pu'eblo, depen- 
de absolutamente el bien que puede liacer el gobierno en 
sus operaciones prácticas. 
Podemos, pues, considerar como con criterio de lo que 
 ale un gobierno, la medida en que el tiende a aumentar la 
dósis de las buenas cualidades de los gobernados, colecti- 
va e individualmente; puesto que, sin hablar de su bieri- 
estar, que es el objeto principal del gobierno, sus buenas 
cualidades suministran la fuerza motriz que hace andar 
- la máquina. Queda entonces, corno otro elemento consti- 
tutivo del merito de un gobierno, la calidad del mecanis- 
mo mismo, es decir la medida en que este mecanismo 
e está combinado de manera que pueda sacaf partido de las 
buenas cualidades existentes y servirse de ellas con UD 
objeto útil. Tomemos otra vez por ejemplo la administra 
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cien de justicia. Dado un sistema judiciario, el mbrito 
de la adininistracion de justicia está en razon compuesta 
de lo que valen los jueces, y de lo que vale la opiniori 
pública que ejerce influencia sobre ellos y los vijila. Pero 
toda la diferencia entre un buen sistema judiciario y 11110 
malo estriba en combinaciones adoptadas para atraer so- 
bre la administracion de la justicia el peso de todo lo que 
hai en la comn~iidad de valor inoral e intelectual, de ina- 
nera que la haga mas eficaz en sus resultados. Los arre- 
glos combinados para escojer los jueces de tal manera que 
se obtenga el termino medio mas elevado de virtud e in- 
telijencia-las formas saludables de procedimiento- la 
publicidad que permita notar criticar todo abuso-la 
libertad de discusion y de cens & a por medio de la prensa 
-el modo de recojer las pruebas, segun que sea mas o 
menos propio para hacer brillar la verdad-las facilidades 
de toda especie para obtener acceso cerca de los tribuna- 
les-los medios adoptados para descubrir los crímenes y 
aprehender a los malhechores-todas eslas cosas no son 
el poder, sino el mecanismo que pone al poder en contacto 
con el obstáculo; y el mecanismo por si mismo no tiene 
ninguna accion, pero sin 61 el poder, por grande que se 
le suponga, quedaria desarmado e iniítil. 
Esta distincion se apllca lo mismo al ejeculivo que al 
jzidiciario. El mecanismo es bueno cuando las cualidades 
requeridas en los funcionarios son sometidas a las prtiehzs 
convenientes, y su promocion a las reglas apropiadas- 
ciiando la ocur~cion es convenienternenle repartida entre 
los que deben desempenar la tarea, cuando la desempeñan 
en un brden metódico y conveniente, y que se toma razon 
de una manera correcta e intelijible del modo como la han 
desempeñado - cuand cada individuo sabe de lo que es 
responsable-cuando en fin se han tomado las mejores 
precauciones coutxa la  negyijencia, el fa\-oritismo o l a  
malversacion. 
Pero los frenos políticos por sí solos no obraran mas 
que lo que obrara labrida para dirijir un caballo sin un 
jinete que la maneje. Si los funcionarios que deben impe. 
dir el mal son tan corrompidcs y tan negli,jentes como 
aquellos a quienes deben reprimir, y si el piíblico, el re- 
sorte principal de todo mecanismo reprimente, es dema- 
siado ignorante, demasiado pasivo, o demasiado descuidado 
y falto de atencion,para hacer su papel, poco provecho se 
sacará del mejor aparato administrativo. Sin embargo, 
un buen aparato es siempre preferible a uno malo. Con 
un buen aparato, la fuerza motriz o reprimente que existe 
puede producir los mejores frutas, y sin 61 ninguna d6sis 
de fuerza motriz o reprimente s e &  bastante. Por ejemplo, 
la publicidad no es un obstácul~ al mal ni  un estim-úlante 
al bien, si  el pilblico no quiere ver lo que pasa; pero sin 
publicidad jcómo podria él impedir o fomentar lo que no 
se le permite ver? El ideal de una Constitucion per feh ,  
para una funcion pública, es que el interes del funcionario 
coincida con su deber. No se llegará a ese pur?to simple- 
mente por un  sistema, pero menos s s  llegará sin un sis- 
tema hhbilmente preparado para este efecto. 
Lo que hemos dicho de los pormenores de la adminis- 
tracion del gobierno, se puede decir con mayor evidencia 
todavia de su Constitucion jeneral. Todo gol~~erno . ynq 
propende a ser bueno, es una organizacion de las buenas 
cualidades de la comunidad%ra conducir sus- negocios. 
Ijna Constikicion representativa es un medio de hacer 
pesar mas directamente sobre el gobierno la inteljjencia 
y la honradez esparcidas en la comunidad, igualmente 
que el entendimiento y 13 virtud superiores de los indi- 
~ ~ i d u o s  mas prudentes: es una manera de darles mas in- 
\ 
Piuencia en el gobierno, que la que tendrian con otra 
organizacion. A decir verdad, lo que existe en él de esa 
influencia, cualquiera que sea su organizacion, es la 
fuente de todo el bien que hai en el gobierno y el obstá- 
culo para d mal que no está en 61. Cuanto mas conside- 
rable es la suma de estaskbuenas cualidades que las 
instituciones de un pais aciertan a organizar, y mejor es 
el modo de organizacion, mejor será el gobierno. 
Hénos aquí en el punto de vista de donde se percibe el 
doble merito de que es susceptible todo conjunto de ins- 
titucioaes políticas. El uno consiste en la manera como 
las instituciones favorecen el progreso intelectual de 14 
comunidad (entendiendo por t;il el progreso de la comu- 
nidad en intelijencia, en virtud, en actividad y en poten- 
cia práctica); el otro consiste en la perfeccion con y ue las 
iristituciones organizan el valor moral, intelectual y activo 
que ya existe, de manera que tenga la mayor accion po- 
slble sobre los negocios piliblicos. Se debe juzgar un go- 
bierno por su accion sobre los homhre;' y por su accion 
sobre las cosas, por lo que hace de los ciudadanos y por 
lo que hace con ellos, por su tend3ncia a mejorar o a de- 
teriorar a los hombres rnisinos, y por el mérito o el vicio 
de las obras que cumple, sea para ellos, sea con ellos. 
El gobierno es al mismo tiemgo una grande influencia 
operante sobre el espíritu humano, y un conjunto de 
combinaciones organizadas para los negocios pílblicos. En 
el primer caso, su accion benefica es eminentemente in- 
directa aunque no por eso sea menos vital, mientras que 
su accion malefica puede ser directa. 
La diferencia entre estas dos fuiiciones de un gobierno 
no es, como entre el órden y el progreso, una simple di-- 
ferencia en grado sino en jénero. No debemos, sin emba?- 
80, supone;. que ellas no tienen relacion íntima. Las 
instituciones que aseguran la mejor direccion de Jos De- 
gocios publicos, compatible con el estado de las luces, 
tienden por esto solo a la mejora u l t e r i~ r  de este estado. 
Un pueblo que tuviese las leyes mas justas, la judicatura 
mas honrado. y wtiva, \a administ~acion mas ilustrada, 
el sistema financiero mas equitativo y menos oneroso que 
sea posible tener, en el grado de progreso ictelectual y 
moral a que haya llegado; ese pueblo se hallaria en buen 
camino para llegar rápidamente a un progreso superior, 
y las instituciones políticas para contribuir mas eficaz- 
:!lente a la mejora del piieblo no tendrian que hacer otra 
. cosa que desempeñar bien lo que es su tarea mas directa. 
Si, al contrario, su mecanismo se halla tan mal construi- 
do que la ejecutan mal, los efectos se hacen sentir de mil 
maneras: rebajando la moralidad, embotando la inteli- 
jencia g la actividad del pueblo. Pero la distincion es sin 
embargo real, porque la circunstancia de un mecanismo 
bueno o malo, es uno de los medlos por los cuales sola- 
mente las instituciones políticas mejoran o deterioran el 
espíritu humano; las causas y.los modos de esta influen- 
cia, son un objeto de estudio distinto y mucho mas es- 
tenso. 
Entre las dos maneras de obrar por las cuales una forma 
de gobierno, o un conjunto de instituciones politicas, 
toca al bienestar de la comunidad, a saber-sil operacion 
como ajente de educacion nacional, y siis mecanismos 
para dirijir los negocios colectivos de la comunidad, eii 
el estado en que ella se encuentra,-es evidente que el 
segiindo modo varía nlilcho menos que el primero, segun 
los diferentes paises y los diferentes grados de civiliza- 
cion. Él depende tanlbien menos directamente de la cons- 
titiicion fundamental del gobierno. La manera de dirijir 
la tarea práctica del gobierno, que sea la mejor en un 
yais libre, seria tainbien la mejor bajo un monarca abso- 
luto; solamente es menos prob'able que éste la emplee. 
Por ejemplo, las leyes que rijen la propiedad, los princi- 
pios de procedimientos y de pruebas judiciarias, el siste- 
ma de impuestos y de administraeion financiera, no 
tienen absolutamente necesidad de ser diferentes bajo 
diferentes formas de gobietno. Cada una de estas materias 
tiene principios y reglas propias de ella, que son asunto 
de un estudio separado. La jurisprudencia jeneral, la le- 
jislacion civil y penal, la política financiera y comercial, 
son eIlas mismas ciencias o ramos de la ciencia (o arte) 
tan vasto del gobierno, y las doctrinas mas luminosas 
sobre todos estos puntos sesian en jeneral útiles bajo 
todos los gobiernos, si todos fuesen capaces de compren- 
derlas y conformarse a ellas, lo que no es ni con mucho 
probable. Es verdad que estas doctrinas no pueden apli- 
carse sin algunas modificaciones a todos los estados de la 
sociedad y del espiritu humano; no obstante, el maycjr 
número de ellas no exijiria sino modificaciones de por- 
menores, a fin de poder adoptarlas a toJo estado de socie- 
dad suficientemente adelantado para tener gobiernos 
capaces de comprenderlos. Un gobierno al cual no pudie- 
sen convenir de ninguna manera, debe ser un gobierno 
tan malo por si  mismo, o tan opuesto al sentimiento pu- 
i~lico, que no puede mantenerse por medios honrados. 
Sucede una cosa mui diferente con respecto a esa por- 
cion de los intereses de la comunidad que tiene relacion 
con la mejor o peor educacion del pneblo mismo. Consi- 
deradas como instrumentos de esta educacioii, las insti- 
tuciones deben ser radicalmente diferentes, segun el grado 
de progreso a que un pueblo lia llegado. El reconocimien- 
to de esta &dad, (aunque la práctica la acata mas que la 
ciencia), puede considerarse como el rasgo mas grande de 
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superioridad de las teorias políticas del siglo actual sobre 
las teorias del anterior: se tenia entonces la co~tiimbre 
de reclamar, para la Francia o para la Inglaterra, la de- 
mocracia representativa con argumentos que habrian 
probado del mismo modo que ese gobierno era el solo 
conveniente para los Beduinos o los Malagos. El estado de i 
las diferentes comunidades, bajo el aspecto de cultura y 
desarrollo, desciende hasta una condicion mui poco suye- i 
rior a la de las bestias mas intelijente:. El movimiento 
de ascencion es tambien considerable, y la posibilidad de ' 1 
mejorar mucho mas grande. Una comunidad no puede 4 
ascender de un grado a otro superior sino por un concur- 
so de influencias de las cuales la principal es la del go- 
bierno a que está. sometida. En todos los grados imajina- 
bles de progreso, la naturaleza y la suma de la autoridad 
ejercida sobre los individuos, la distxibucion del poder y 
las condiciones de mando y de obediencia, son las mas 
considerables entre las ~nfluencias, esceptuando sin em- 
bargo las creencias relijiosas, que hacen de los hombres 
lo que son, y que los hacen capaces de llegar a ser todo lo 
que pueden ser. Un gobierno que se adapta mal al grado 
de civilizacion de que goza un pueblo dacio puede detener 
completamente el progreso de ese pueblo. Y el mérito in- 
dispensable de un gobierno, aquel en favor del cual se le 
puede perdonar por otra parte casi todo, es el de que se 
preste o que no se oponga a que el pueblo pase el espacio 
que lo separa de un grado de progreso superior. 
Asi (volviendo a un ejemplo de que ya me he servido) i 
un pueblo en un estado de ihdependencia salvaje, en que 1 
cada hombre vive para si mismo, esento de toda inter- ' i 
~encion esterior, ese pueblo es incapaz en prhctica de ' 
ningun progreso en la civilizacion, hasta que haya opren- 1 
dido a obedecer: asi, la cualidad indispensable a un gobler- 
no que se establece para semejante pueblo, es saber . 
hacerse obedecef.. Para llegar a esto, la constitucion debe 
ser casi o enteramente despótica. Una mnstitucion popu- 
lar en cualquier grado, dependiendo de un abandono vo- 
luntario por los miembros de la comunidad de su libertad 
individual de accion, seria incapaz de imponer el primer 
principio necesario a sus pupilos en esta faz de su progre- 
so. Por consiguiente, la civilizacion de semejantes tribus, 
cuando no es el resultado del contacto con otras tribus ya 
civilizadas, es casi siempre la obra de un jefe absoluto, 
que asume su poder de la relijion o de sus proezas, y mui 
frecuentemente de una conquista estranjera. 
Del mismo rnodo, las razas no civilizadas, y sobre todo 
las mas valientes y enerjicas, repugnan un trabajo cons- 
tante monótono. Sin embargo, la civilizacion verdadera 
no se consigue sino a ese precio. Sin un trabajo seme- 
jante, ni se pueden formar en el espíritu los hábitos 
requeridos por una sociedad civilizada, ni preparar el 
mundo material a recibirla. 
Se nesesi ta un raro concurso de circunstancias, y por 
lo mismo un lapso de tiempo considerable, para reco~ici- 
liar a un pueblo tal con el trabajo, a menos que no se le 
fuerce a 81 duraiite un momento. Por esta razon, la escla- 
vitud misma, dando un  principio a la vida industrial e 
imponiendola como una ocupacion esclusiva de la parte 
mas numerosa de la comunidad, puede abreviar el triln- 
sito a una libertad mejor que la de combatir y robar. E s  
casi inútil decir que esta escusa de la esclavitud DO se 
aplica sino a un eslado de sociedad todavia mui atrasado. 
Un pueblo civilizado tiene tantos olros medios de inculcar 
la civilizacion a los seres sobre los cuales tiene influencia, 
la ~sclavitud repugna tanto en todos sus pormenores al 
gobierno del derecho que es la base de la vida moderna, 
y ella es una lal fueiiie de corrupcioil para la clase siipe- 
~ i o r ,  cuando es@ lia llegado una vez a lar civilizacion, que 
el adoptarla, no importa en que circunstancias, sería para 
-una sociedad moderna una recaida en algo peor que la 
barbarie. 
Sin embargo, casi todos 109 pueblos hoi civilizados han 
sido, en alguna epoca de su' historia, una mayoria de 
esclavos. A un pueblo en esta coudicion, para salir de 
ella, le es necesario un gobierno del todo diferente, al que 
se necesita para una nacion de salvajes. Si este pueblo es 
naturalmente enbrjico, y sobre todo si encierra en su 
seno una clase industriosa que no es ni esclava, ni pro- 
pietaria de esclavos (como era el caso en Grecia) no le es 
necesaao ni con mucho otra cosa para asegurar su mejo- 
ramjeiito que llegar a ser libre: una vez emancipado, es 
frecuentemente capsz, como los libertos romanos, de ejer 
cer al momento todos los derechos de ciudadano. 
Esto, no es sin embargo la condicioii normal de la escla- 
vitud, y este es un signo de que ella cae en desuso. Un 
esclavo, propiamente dicho, es un ser que no ha apren- 
dido a ~ervirse de sí mismo. Sin duda, está adelantado de 
un paso sobre el salvaje: conoce ya el primer principio de 
- la sociedad política, sabe obedecer. Pero el esclavo no obe- 
dece sino a una 6rden directa; es el rasgo caracteristico 
de los que Iian nacido esclavos, el de ser incapaces de 
conformar su conducta a una regla o a una leí. No pueden 
hacer sino lo que se les ordena, y solamerite cuando se 
les ordena. Si un hombre a quien temen está cerca de 
ellos, amenazándolos con un castigo, obedecen; pero si 
vuelve la espalda dejan su tarea. 
Un despotismo que puede domar al salvaje no hará 
(como despotismo) sino confirmar a los esclarros en sus 
incapaciclades. Entre tanto, estos no podrian de ninguna 
manera dirijir un gobierno colocado bajo su propia ins- 
peccion. Su mejoramiento no p:iede venir de ellos mismos; 
es necesario que se les traiga de afuera. La manera que 
les es necesaria, el solo modo de llegar al progreso, es 
pasar de un gobierno arbitrario al gobierno del derecho. 
Tienen que aprender a dominarse a sí mismos, y esto no 
es otra cosa al empezar que la capacidad de obrar segun 
instrucciones jenerales. Lo que necesitan, no es un  go- 
bierno que use de fuerza, sino un gobierno que los guie. 
Sin embargo, como estlln en un  estado de degradacion 
demasiado grande para ceder a la direccion de aquellos a 
quienes no considerasen como duenos de la fuerza, el 
gobierno que mas les conviene, es el que posee la fuerza, 
pero que se sirve de ella raras veces. Este pueblo de es- 
clavos necesita un despotisrno paternal o una aristocracia 
a la manera del socialismo sansimoniano, un poder que 
presida de lo alto a todas las operaciones de la socíedad 
(de manera que cada uno sienta la presencia de una fuerza 
capaz de obligarlo a conformarse a las leyes) pero que, 
vista la imposibifidad de descender a arreglar tr>das las 
. minuciosidades de la vida y del trabajo, conducirla e 
irnpeleria incesantemente a los individuos a hacer mucho 
por sí mismos. Este gobierno, que se puede llamar el 
gobierno de las andaderas, parece ser el que se necesita 
para ayudar a un pueblo semejante a dar mas rApida- 
mente el primer paso que debe dar en el progreso social. 
Tal parece haber sido el tipo del gobierno de los incas en 
el Perú, y tal fue el de los jesuitas en el Paraguai. Apenas 
tengo necesidad de hacer observar que las andaderas no 
son admisibles sino como un medio de habituar gradiial- 
mente al pueblo a andar solo. 
Seria superfluo llevar mas lejos esta ilustracion. Tratar 
de averiguar quB especie de gobierno conviene a cada 
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uno de los Estados conocidos de la sociedad, seria corn= 
poner un tratado, no sobre el gobierno representativo, 
sino .sobre la ciencia pol~tica en jeneral. Siendo nuestro 
propbsito mas limitado, tomaremos de la filosofia política 
solamente los principios jenerales. Para determinar la 
forma de gobierno que conviene mejor a un pueblo dado. 
es preciso discernir; entre los vicios y los defectos de ese 
pueblo, lo que forma un obst.Acu10 inmediato para e\ 
progreso, lo que le obstriiye el camino, para decirlo asi. 
El mejor gobierno para un pueblo es e\ que tiende mas a 
darle aquello sin lo cual 61 no puede adelantar, o no ade- 
ianta siuo como cojeando e incompletameate. No debemos 
sin embargo olvidar esta reserva indispensable siempre 
1 que se trata de mejora y progreso; a saber que, buscando 
el bien necesario, es necesario cuidar de deteriorar lo 
menos posible el que ya se posee. 
Es preciso ensefiar la obediencia a un pueblo de salva- 
jes, pero PO de modo que liagamos de &l un pueblo de 
esclavos. Y, para dar a la oliservacion un caracter mas 
jeneral, la forma de gobierno que corisig~ie determinar 
mejor los primeros pasos de un pueblo en la via del pro- 
greso, seri sin embargo mui mala para ese pueblo, si ella 
hace las cosas de manera que le impida todo adelanto 
ulterior. Es este un caso que se presenta con frecuencia 
en la historia, y que es uno de los heclios mas lamenta* 
bles de ella. La jerarquia ejipcia, el despotismo piiterna.1 
de la China, eran instrumentos mui propios para traer 
estas naciones al punto de civilizacion que han alcznzado. 
Pero una vez allí, ellas se han quedado perpetuamente 
estacionarias por falta de libertad intelectual y de indi- 
vidualidad, dos condiciones de progreso que las institn- 
ciones que las habian elevado hasta allí las hacen com- 
pletamente incapaces de adquirir: como estas instituciones 
no se han derrumbado para dar lugar a otras, toda mejora 
ulterior se ha detenido. 
En frente de estas naciones, considerad el ejemplo del 
todo opuesto que nos suministra otro pueblo de Oriente, 
un pueblo pequeño al lado de ellos: los judios. Ellos tam- 
bien tenian una mouarqiiia absoluta, una jerarquia; sus 
jnstitiiciones organizadas eran evidentemente de orijen 
sacerdotal, exactamente como las de los hindues. Ellas 
han heclio para ellos lo que las instituciones de las otras 
razas orientales habian hecho para éstas, sujetandolas al 
trabajo y al úrden, y dandoles una vida nacional. Sn re- 
lijion, que era tal que las personas de jénio y de elevada 
piedad eran miradas y se consideraban ellas mismas como 
inspiradas de lo alto, suscitó una institucion no organi- 
zada de un precio inestimable. El órden (si asi puede 
llamarse) de los profetas. Ba,jo la proteccion sin embargo 
no infalible de su carácter sagrado, los profetas eran un 
poder en la naciou, poder frecuentemente mas que igual 
al de los reyes y al de los sacerdotes; y ellos mantenian 
en ese pequeño rincon de la tierra ese antagonismo de las 
influencias que es la sola garan tia real: de un progreso 
contínuo. Por consiguienbe, la relibon no era allí lo que 
ha sido con frecuericia en otras partes, una consagraciori 
de todo lo que una vez se ha  establecido y un obstliculo 
para toda mejora ulterior. 
La observacion de un distinguido judio (el señor Sal- 
vador) que los profetas eran en la Iglesia y en el Estado 
el equivalente de la libertad moderna de la prensa, da una 
idea justa, pero insufidente, del papel que representaba 
en la historia nacional universal este gran elemento de la 
vida hehrea, gracias al ciial, corriendo siempre la fuente 
de la inspiracion, los hombres mas eminentemente dota- 
dos de jenio y de sentido moral podian no solamente 
denunciar y reprobar con la autoridad directa del Omni- 
potente todo los que les parecia merecedor de tal anatema, 
sino tambien dar a la relijion nacional mejores y mas 
elevadas interpretaciones, las cuales desde entonces Ye- 
nian a ser una parte de esta relijion. Por esta razon, 
cualquiera que puede dejar a un lado el hhbito de'leer la 
Biblia como si  fuese un solo libro (hábito igualmente 
arraigado hasta estos últimos tiempos entre los cristianos 
y entre los incrbdnlos) ve con admiracion la enorme ais- 
tancia que hai entre la moral y la relijion del Peutateuco 
o aun de los libros históricos '(obra evidente de los con- 
servadores judios del órden sacerdotal) y la moral y la 
relijion de los profetas; distancia tan grande como la que 
existe entre estos úllimos y los Evanplios. 
No se pueden irnajinar condiciones mas favorables al 
progreso; por esto los Judios, en vez de perrnankcer esta- 
cionarios como los demas Asiáticos, fueron, despues de 
los Griegos, el pueblo mas progresivo de la antigüedad, y 
son, con ellos, el punto de partida y la'grande influencia 
motriz de la cultura moderna. 
No es, pues, posible tratar de la manera como las dife- 
rentes formas de gobierno se adaptan a los diversos esta- 
dos de la sociedad, si no se cuida, no solamente del 
primer paso, sino tambien de todos los pasos subsiguien- 
tes que la sociedad debe todavia dar, y de los que se pue- 
den preveer, y de los que (el número de ellos es grande 
infinitamente) desafian por el momento toda prevision. 
De aqui se sigue que, para juzgar del rnéri to de las for- 
mas de gobierno, es necesario crearse un ideal de la forma 
de gobierno mejor en si, es decjr de la que mas que cual- 
quiera otra tenderia a favorecer el progreso, y el progreso 
de todas clases y grados; suponiendo, bien entendido las 
condiciones requeridas para dar efecto a estas tendencias 
benéficas. Hecho esto, debernos examinar cuáles son las 
diferentes c:)ndiciones intelectuales necesarias para que 
este gobierno pueda obrar segun sus tendencias, y cuales 
son por consiguiente los diversos defectos que harian a 
un pueblo incapaz de recojer los frutos de ellas. Entonces 
seria posible construir un teorema de las circunstancias 
en que una forma de gobierno puede ser prudentemente 
inlroducida, y tambien juzgar cuales serian, para los 
paises en que seria mejor no introducirla, las formas de 
gobierno mas propias para hacer atravezar a estas comu- 
nidades el espacio intermedio que deben recorrer antes 
de estar preparadas para recibir la mejor forma de go- 
bierno. 
Es evidente que aquí no tenemos para que ocuparnos 
de esta segunda cuestion; pero la ~r imkra  forma una 
parte esencial de nuestro asunto: porque odemos sin te- O 
meridad enunciar desde ahora una proposicion cuyas 
pruebas e ilustraciones se presentarán en las pájinas si- 
guientes: a saber, que el ideal de la mejor forma de gobier- 
no se encontrará. en cualq~iiera de las variedades del sis- 
tema representativo. 
CAPITULO IIT. 
Tll ideal de Ir mejor forma de g«bieriio es el gobieriio representativo. 
Por largo tiempo se ha repe.tido (tal vez desde que exis- 
te la libertad Bglesa) que si se .pudiese encontrar un 
buen déspota, la monarquia daspdtica seria la inejor forma 
de gobierno. Veo esto como una idea radicalmente falsa 
y- mui perniciosa de lo que es un buen gobierno.; y mien- 
tra no nos desembaracemos de ella, tal concepcion corrom- 
peri de un modo fatal lodas nuestras especulaciones sobre 
el gobierno. 
Se supone que el poder absoluto en manos de un indi- 
viddo eminente aseguraria el cumplimiento virtuoso e 
intelijente de todos los deberes del gobierno. Se estable- 
cerian e impondrian buenas leyes, y se reformarian las 
malas. Los puestos de confianza estarian en manos de los 
hombres mas beneméritos, la justicia seria bien adminis- 
trada, los cargos públicos serian ,tan lijeros y tan juicio- 
samente repartidos, todos los ramos de la aclministracion 
serian tan pura y tan intelijenternente conducidos como 
lo permitiesen las circunstancias nacionaies y el grado de 
cultura moral e intelectual del pais. Sea asi en buena 
hora, quiero conceder todo esto; pero es preciso que haga 
ver cuan grande es esta concesion, y cuanio, aun para 
aproximarse a estos resultados, se necesitan mas cosas 
que las que encierra esta simple espresion un buen despara. ' 
El hecho es que para realizar todas estas condiciones, se 
necesita un monarca, que no solamente sea bueno, sino que 
vea toda. Debe estar siempre informado correctamente y 
mui por menor del modo como son dirijidos y como mar- 
chan todos los ramos de la administracion en todos los 
puntos del reino; y debe poder, en las veinte y cuatro 
horas del dia, que son las que se conceden a un rei como 
a un pobre artesano, prestar a todas las partes de este 
vasto campo la suficiente atencion y vijilancia. Por lo 
menos debe ser capaz de distinguir y escojer entre la masa 
de sus siibditos, no solamente una gran cantidad de hom- 
bres honrados e intelijentes propios (mediante inspeccion 
y vijilancia) para los diversos ramos de la administracion 
pública, sino tsmbien el pequeho niirnero de hombres 
eminentes por sus virtudes y talentos que son capaces 
tanto de obrar sin esa inspeccion y vijilancia, Como de 
ejercerla sobre los demas. Para cumplir esta obra de una 
manera mediana, se necesitan facultades y una enerjia 
tan estraordinarias, que casi no se puede imajinar el buen 
dkspota en cuestion que consintiese en encargarse de la 
tarea, a menos que no fuese para escapar de males intole- 
rables, o como preparacion transitoria a alguna otra cosa. 
Pero la discusion puede prescindir de este prodijioso 
itenl. Supongamos vencida la dificultad ¿que tendriamos 
entonces? Un Iiombre de una actividad intelectual sobre- 
humana, dirijiendo todos los negocios de un pueblo inte- 
lectualmente pasivo. Esto es lo que implica la idea del po- 
der absoluto. La nacion en conjunto y los individuos que 
la componen no tienen ninguna infliiencia sobre su propio 
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destino. No ejercen voluntad respecto de sus intereses 
colectivos. Una voluntad que no es la suya y a la ciial no 
pueden desobedecer sin crimen legal, decide de todo por 
ellos. ¿Qué especie de seres humanos se formarán bajo 
semejante rkjimen? ¿cuál será el desarrollo de sus facul- 
tades intelectuales o activas? Se les permitirá tal vez m e  
ditar sobre materias de pura teoria en tanto que sus 
especulaciones no toquen en lo menor a la política, y sobre 
todo a la política prActica. Sobre los negocios prácticos a 
lo mas se sufrirán sujestiones, y aun, bajo el mas mode- 
rado de los dbspotas, solamente los hombres & una supe 
rioridad ya admitida y acreditada, podriin esperar que 
sus sujestiones sPan, no tomadas en consideracion, sino 
simplemente conocidas de los que dirijen los negocios. 
Es preciso que un hombre tenga en alto grado el gusto 
del trabajo intelectual 61 mismo y para sí mismo, si se 
molesta en reflexionar, con la certidumbre de no produ- 
cir ningun efecto esterior, o si se prepara para fiinciones 
que jamas se le permitirit eje~cer. Lo que únicamente 
impele a los hombres al esfuerzo intelectual (con escep- 
cion de pocos) es la perspectiva de recojer frutos prácticos 
de él. 
No se sigue de aqui que la nacion quedará completa- 
mente desprovista de poder intelectual. La tarea ordinaria 
de la vida que cada individuo 1 cada familia debe nece- 
sariamente cumplir, suscitará. una cierta d6sis de inteli- 
a jencia y de habilidad pr3ctica en un cierto 6rden estrecho 
de ideas. Puede haber una clase selecta de sábios que 
ciiltiven la ciencia en vista de sus aplicaciones físicas, o 
por amor al estudio. Hahrá una hroeracia y las personas 
destinadas al trabajo de oficina aprenderán al menos al- 
gunas máximas esperimentales de gobierno y de admi- 
nistracion pública. Puede haber y ha habido con freeuen- 
cia una organizacion sistemktica de las mas poderosas 
facultades que se encuentran en el pais respecto de alguu 
objeto especial (la direccion militar en jeneral) y esto 
para formar la grandeza del despota. Pero la mayoria del 
público permanece sin informes y sin interes sobre todos 
los mas grandes objetos de la política corriente, o si sabe 
algo merca de ella, su ciencia es una ciencia de dilettanle 
como el saber mecanico de la jente que jamas ha maneja- 
do un instrumento de trabajo. Y no solo la intelijeucia de 
los hombres sufre con ese rbjimen. Sus capacidades mo- 
rales quedan igualmente aprisionadas por 61. En donde 
quiera @e la esfera de accion de los seres humanos, está 
artificialmente circunscrita, sus sentimienlos se estrechan 
J' empequeñecen en la misma proporcion. La savia del 
sentimiento es la accion; los afectos dom6sticos se ali- 
mentan con los buenos oficios voluntarios. Que una per- 
sona no tenga nada que hacer por su pais, y no se preo- 
eupará con cuidados por él. Se ha dicho en otro tiempo 
que con el despotismo hai c ~ a n d o  mas un patriota, el 
déspota niismo; y esta palabra reposa sobre una justa 
apreciacion de los efectos de la sumision absoluta, aun 
para con un amo bueno y morijerado. Queda la relijion, 
y alli al menos puede creerse que hai una influencia 
capaz de elevar la vista y los pensamientos de los liom- 
hres mas alto que el polvo que está a sus pies. Pero la 
relijion, aun suponiendo que el despotismo no la haya 
pervertido en su provecho, cesa en estas circunstancias 
de ser un negocio social, y se reduce a un asunto personal 
entre un individuo y su Creador, en que no se trata sino 
d i  la salud privada. Bajo esta forma, la relijion es perfec- 
tamente compatible con el egoismo mas estrecho y mas 
personal, y ella mueve tan poco al creyente a identificaree 
con sus semejantes como la sensualidad misma. 
Un buen despotismo significa un gobierno bajo el cual, 
en tanto que la cosa dependa del dkspota, no hai opresioii 
de parte de los funcionarios pilblicos, poro en donde todos 
10s intereses colectivos del pueblo son tratados por el, 
toda idea relativa a estos intereses concebida por él, y en 
. 
donde los espíritus con pleno consentimiento llegan a ser 
tales como puede hacerlos esta abdicacion de sus enerjias 
intimas. 
Abandonar las cosas al gobierno, lo mismo que aban- 
donarlas a la Providencia, significa que no se toma nin- 
gun cuidado de ellas y que se aceptan las consecuencias 
del descuido, cuando son desagradables, como azotes de 
la naturaleza. Por tanto, a escepcion de un pequeño nu- 
mero de hombres estudiosos que toman un interes inte- 
lectual por la meditacion por si misma, la intelijencia 
y los sentimientos de lodo un puehlo se consagran al 
cuidado de los intereses materiales, y cuando han pro- 
visto a ellos, a las diversiones y al embellecimiento de la 
vida privada. Pero decir esto, si el testimonio de la his- 
toria entera es digno de fé, es lo mismo que decir, que la 
llora de la déclinacion ha sonado ya para ese pueblo; 
admitiendo que ese pueblo haya podido jamas llegar a 
una altura de donde pueda decaer. Si no se ha elevado a 
un nivel mas alto que un pueblo oriental, continlía veje- 
tando en la misma condiciou. Pero si, como en Grecia y 
Roma, ha llegado a mayor altura, gracias a la erierjia, al 
patriotismo, a la franqueza de espíritu que son, como 
todas las cualidades nacionales, los frutos de la libertad 
solamente, cae al cabo de pocas jeneraciones en el estado 
oriental. Y este estado no significa solo una estilpida tran- 
quilidad al abrigo de todo cambio enojoso; significa fre- 
cuentemente la posibilidad de ser invadido, coriquistado y 
redticido a la esclavitl:d, sea por un déspota mas poderoso, 
sea por algun pueblo bárbaro, que ha conservado con su 
rudeza salvaje todo el vigor de su libertad. 
Tales son, no solamente las tendencias naturales del 
gobierno despótico, sino tambien sus necesidades íntimas 
e inevitables, a menos que el despotismo no consienta en 
ser despotismo, a menos que el buen dkspota hipotético 
se abstenga de ejercer su poder, aunque guardándolo en 
reserva, y permita que la tarea del gobierno se ejercite 
como si el pueblo se gobernase realmente a si mismo. Si, 
por poco probable que sea la cosa, podemos suponer un 
déspota que se somete a la mayor parte de las reglas y 
restricciones de un gobierno constitucional : él podria 
conceder la libertad de la prensa y de la discusion de una 
manera suficiente para permitir que una opinion pública 
se formase y se pronunciase sobre los negocios nacionales: 
podria abandonar a las localidades la direccion de los in- 
tereses locales, sin intervencion de la autoridad: podria 
aun rodearse de lino o muchos consejos de gobierno, ele- 
jidos libremente por la nacion entera o solamente por una 
parte de ella, conservando eii sus manos el derecho de 
jmpuesto y el supremo poder lejislativo igualmente que 
el ejecutivo. Si obrase asi, y abdicase hasta este punta 
como déspota, destruiria una parte considerable de los 
males del despotismo. La actividad política y lacapacidad 
para los negocios piihlicos podrian desde entonces desar- 
rollarse en la masa de la nacion, y se formaria una opi- 
nion pilblica que no seria simplemente el eco del gobierno. 
Pero una mejora semejante seria el principio de nuevas 
dificultades. Esta opiriion pública, independiente de la 
influencia del monarca dehe estar en favor de k l  o contra 
el: lo Lino o lo otro. Todos 16s gobiernos disgustan a cada 
paso a una multitud de personas: luego, teniendo estos 
órganos regiilares y pudiendo espresar sus sentimientos, 
con frecitencia ernitidn opiniones ,opiiestas, a las medidas 
del gobierno. ¿Qué hará el monarca'si estas opiniones 
desfavorables llega11 a hallarse en mayorin?  apelar a la, 
nacion? Si lo hace, ya no es un dkspota, sino un rei cons- 
titiicional, 6rgano o primer ministro de la nacion, con la 
sola diferencia de ser irrevocahle, Si. no'lo hace, debe 
usar de su poder despótico para reducir la oposicion al 
silencio, o sino se establecer& entre la nacion y un hom- 
bre una lucha permanente que no tiene sino un solo 
exito posible. El mismo principio relijioso de la obedien. 
cia pasiva y del derecho divino no alejaria mucho las 
consecuencias naturales de una posicion semejante. El 
monarca tendrja que ceder y someterse a las condiciones 
de la monarquia constitucional, o abandonar el piiesto a 
alguno que se sometiese a ellas. Asi, el despotismo, sien- 
do pui.amente nominal, poseeria pocas.de las ventajas que 
se supone tiene la monarquia absoluta, 'en tanto que no 
tendria sino eu un gtado mui imperfecto las de un go- 
bierno libre. * 
No debe causarnos asombro el que los reformadores 
impacientes o chasqueados, lamentando los obstAculos que 
oponen a las mejoras públicas mas saludables la igno- 
rancia, Itl indiferencia, la indocilidad, la obstinacion per- 
versa de un  pueblo y las coaliciones corrompidas del 
egoisnio privado, provistas de las armas poderosas que les 
sumiuistran las instituciones libres, suspiren a veces por 
una mano bastante fuerte para destruir todos estos obsta- 
culos y farzar a un pueblo recalcitrante a ser mejor go- 
bernado. Pero (sin tener en cuenta eI hecho de que, por 
un despota que de tiempo en tiempo reforma un abuso, 
hai noventa y nueve que no hacen otra cosaque crearlos) 
los que aguardan semejante remedio, prescinden del piin- 
cipal elemento de iin buen gobierno, la mejora del pueblo 
mismo. Uno de los beneficios de la libertad, es que bajo 
su rbjimen el gohierno no puede dejar a un lado el espírí-, 
tu de los individuos, y mejorar los negocios de estos, sin 
mejorarlos a ellos mismos. Si fuese posible a un pueblo 
ser bien gobernado a pesar suyo, su gobierno no duraria 
mas que lo que dura ordinariamente la independencia de 
un pueblo que la debe tan solo a armas estranjeras. Es 
oeiadad que un déspota puede efeetuar la educacion de un 
pueblo; y si realmente lo hace, es la mejor escusa de su 
despotismo. Pero toda educacion que se propone hacer de 
los hombres milquinas, acaba por producii* ciertas recla- 
maciones de jranquicias, de independencia. Los corifeo3 
de la filosofia francesa del siglo XVIII habian sido educa- 
dos por los Jesuitas: parece que esta misma ediicacion 
contenia en si todo lo que era necesario para despertar el 
apetito de la libertad. Todo lo que fortifica aunque sea 
en pequeña dósis las facultadesj crea un deseo mayor de 
ejercerlas mas libremente, y la educacion de un pueblo 
falla en su objeto si lo prepara para otro estado que aquel 
de que le sujiera con cerlidumfire el. deseo y mui proba- 
blemente la reivindieacion. 
Estoi lejos de censurar el que, en casos de necesidad 
urjente, se recurra al poder absoluto bajo la forma de una 
dictadura temporal; En otro tiempo las nwiones libres 
han empleado voluntariamente este remedio, como nece- 
sario para curar ciertos males del cuerpo político de que 
no se le podia purgar por medios menos violentos. Pero 
la aceptacion de la dictadura, aunque por tiempo mui 
limitado, no puede escuwrse sino cuando, como Solon o 
Pitaco, el dictador emplea todo el poder que se le confia 
en allanar los obstáculos que se encuentran entre la na- 
cion'y la libertad. Un buen despotismo es un ideal com-. 
pletamente falso, y en la práctica es la mas insensata y 
peligrosa de 1;~s quimeras, escepto como mellio de conse- 
guir algun fin temporal. Val por mal, un buen despotie- 
mo en un pueblo algo adelantado en civilizacion, es mas 
danoso que uno malo, porqiie relaja y enerva mucho mas 
los pensamientos, los sentimientos, las facultades del 
pueblo. El despotismo de Augusto preparó a los rbmanos 
para el de Tiberio. Si el tono jeneral de su carácter no 
hubiese bajado nor una esclavitud templadá que duró 
cerca de dos jeneraciones, probablemente les habria que- 
dado bastante enerjia para rebelarse contra una esclavi- 
tud mas odiosa. 
No hai dificultad para demostrar que el ideal de la me- 
jor forma de gobierno es aqriella que inviste de la sobera- 
nia, o poder supremo que decide en iIltimo recurso, a la 
xnasa reunida de la comunidad; teniendo cada ciudadano 
no solamente un voto en el ejercicio de este poder supre- 
mo, sino siendo tambien llamado de tiempo en tiempo a 
tomal una parte real en el gobierno por el ejercicio de 
alguna funcion piibllca local o jeneral. 
Para juzga de est? proposicion, es menester examinar- 
la con respecto a los dos puntos qud deben tomarse en 
consideracion, como lo hemos demostrado en el último 
capitulo. 
Para apreciar el mbrito de un gobierao se trata de 
saber: 1.0 en que medida impulsa61 al bien piiblico por 
el empleo de las facultades morales, intelectuales y acti- 
vas de cada uno, tales como existen en un momento dado; 
2.O cual es su  influencia sobre estas facultades para me- 
jorarlas o deteriorarlas. 
Apenas es necesario decir que el ideal de la mejor for- 
ma de gobierno no significa aquella que es aceptable a 
todos los grados de civilizacion; sino aquella que, en las 
circunstancias en que es practicable o aceptable, es capaz 
$e producir la mayor suma de consecuencias saludables, 
inmediatas o futuras. Un gobierno completamente PoPu- 
lar es el solo que podrá tener alguna pretension a este 
carhcter. Entre todos, 61 es el que satisface dos condicio- 
nes elemeritales de escelencia. Es ei mas favorable de los 
gobiernos posibles, sea para uca buena direccion actual 
de los negocios, sea para la mejora y elevacion del carác- 
ter nacional. 
Su superioridad, con respecto al bien actual, reposa 
sobre dos principios, que son tan universalmente,verdade- 
ros y aplicables como ninguna proposicion jeneral que se 
pueda emitir sobre los negocios humanos. El primer prin- 
cipio es, que los derechos y los intereses de un individuo 
cualquiera no tienen la seguridad de no ser jamas desa- 
tendidos, sino en elsolo caso en que los interesados mismos 
po tienen voluntad de defenderlos. El segundo principio 
es, que la prosperidad jeneral se eleva tanto mas alto y se 
esparce tanto mas estensamente, cuanto las facultades 
personales que estan encargadas de desarrollarla son mas 
intensas y variadas. 
Para mayor precision, se podria decir: 
El hombre no tiene sino una seguridad contra la mal- 
dad de sus semejantes, p9-oleccion de si mimmo por él mismo: 
no tiene sino una probabilidad de exito en su lucha 
contra la naturaleza, ia confianza en si ntismo, contando 
sobre lo que pueda hacer, sea aislado, sea asociado, mas 
bien que sobre lo que los demas puedan hacer por él. 
La p r i ~ e r a  proposicion que cada uno es el solo guar- 
dian seguro de sus derechos e intereses-es una de esas 
mAximas elementales de prudencia que sigue implicita- 
mente toda persona capaz de dirijir sus propios negocios, 
siempre que medie en ello su interes personal. Muchas 
jentes en verdad la destestan como doctrina política, y 
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se complacen en estigmatizarla como una doctrina de 
egoismo universal. A esto podemos responder: cuando 
cese de ser verdad que los hombres, por regla jeneral, se 
prefieren ellos mismos a los demas y prefieren a los que 
les tocan de cerca al resto de la humanidad, entonces el 
comunismo vendrá a ser la sola forma de la sociedad, no 
solamente practicable, sino sostenible, y desde entonces 
sera adoptada sin ninguna duda. Por mi parte, no cre- 
yendo en el egoismo universal, no tengo dificultad para 
admitir que el comunismo no fuera desde aliora practica- 
ble entre la parte selecta de la humanidad, y llegar a serlo 
despues para el resto. Pero como esta opinion no es de 
ningun modo favorecida pnr esos defensores de las insti- 
tuciones actuales, que critican la doctrina del predominio 
jeneral del egoismo, tal vez piensen ellos que la mayor 
parte de los hombres se prefieren a otro. 
Sin embargo, no.es necesario i r  tan lejos en nuestras 
afirmaciones para apoyar el derecho de todos a tener par- 
ticipacion en el poder público. No tenemos necesidad de 
suponer que cuando el poder reside esc!usivamente eri 
una clase, esta sacrificará a ella misma, a sabiendas y de 
propósito deliberado, las demas clases. Se sabe, y esto 
basta, que en ausencia de defensores naturales, el interes 
de las clases escluidas corre siempre el riesgo de ser des- 
atendido, y que aun alli en donde es un objeto de aten- 
cion, es considerado por ojos que no son absolutamente 
los de las personas directamente interesadas. En nuestro 
pais, por ejemplo, las que se llama las clases obreras, pue- 
den considerarse como escluidas de toda participacion en 
el gobierno: no creo por esto que las clases que en 61 tienen 
parte abriguen en jeneral ninguna intencion de sacrificar 
las clases obreras. En olro tiempo han tenido esta inten- 
cion, testigo de ello los esfuerzos que se han hecho du - 
sanee muchos años para rebajar los sala~ios por medio de 
la lel. Pero hoi su disposicion habitual ha cambiado 
mucho: voluntariamente kacen sacrificios considerables, 
sobre todo de su interes pecuniario, en provecho de las 
clases obreras, y pecan mas bien por una beneficencia 
pródiga y ciega. No creo tampoco que haya jamas habido 
gobernantes inspirados por un deseo mas sincero de cum- 
plir su deber para con lo que hai de mas humilde entre 
sus compatriotas. Sin embmgo, del Parlamento o alguno 
de sus miembros se coloca jamíls en el punto de vista de 
un obrero para examinar una cuestion cualquiera? Cuan- 
do se discute una materia que interesa a los trabajadores 
como tales, gse ponen jamás en otro punto de vista que 
el de los patrones? No dlgo que en jeneral los obreros 
vean con mas exactitud que los patrones estas cuestiones; 
pero si las ven algunas veces con la misma exactitiid, y 
en tal caso su opinion clebe~ia ser respetuosamente escu- . 
chada, entre tanto que no solamente nofie conforman con 
ella, sino que aun la ignoran. Sobre la cuestion de las 
cesacianes de trabajo, por ejemplo, no hai tal vez uno 
solo de los miembros de las dos Cámaras que no esté con- 
vencido que los patrones tienen completamente razon en 
su modo de ver la materia y que los obreros la ven bajo 
un aspecto absurdo. 
Por sincera que sea la intencion que se tenga de prote- 
jer el interes de otros, no es ni seguro ni sayudable atar- 
les las manos: esta es una condicion inherente a, los 
negocios hnmanos. Es una verdad todavia mas evidente, 
que ellos no efectuarán sino por sus propias manos una 
mejora positiva y duradera en su situacion. Bajo la in- 
fluencia reunida de estos dos principios, todas las comu- 
nidades libres se han hallado mas exentas de crimen y de 
injusticia social, mas prdsperas y brillantes en todos res- 
pectos que las otras mmunidadds, o que lo que fueron 
ellas mismas despues de haber perdido su libertad. Com- 
parad los Estados libres del miindo, cuando eilos poseian 
su libertad, con los silbditos contemporáneos de1 despo- 
tismo monárquico u oligárquico: las ciudades griegas con 
las satrapias persas, las repilblicas italianas y las ciudades 
libres de Flandes y de Alemania con las monarquias feu- 
dales de la Europa, la Suiza, la Holanda y la Inglaterra 
con el Austria o la Francia de antes de la revolucion. Su 
prosperidad superior era demasiado evidente para que 
pudiera jamas ser negada, entre tanto que su superiori- 
dad respecto del buen gobierno g de las relaciones socia- 
les, está probada por su prosperidad misma y brilla 
ademas en cada pájina de la historia. 
Si comparamos, no un siglo a otro, sino los diferentes 
gobiernos que coexistieron en el mismo siglo, hallaremos 
que la suma de des6rden que puede haber existido en 
medio de la publicidad de los Estados libres no es compa- 
rable, aun exajerándola mucho, a ese habito de hollar 
desdenosamente a los pies la masa del pueblo, que habia 
llegado a ser la costumbre de los paises monárquicos, o a 
la disgustante tirania individual que se desplegaba cada 
dia en sus sistemas de pillaje calificados con el nombre 
de arreglos fiscales, y en el misterio de sus espantosas 
cortes de justicia. 
Es preciso reconocer que los beneficios de la libertad, 
tal como se goza actualmente, no se estendian sino a una 
porcion de la comunidad, y que un gobierno, bajo el cual 
ellos se estendiesen imparcialmente a todos, es un deside- 
ratum todavia no realizado. Pero aunque todo lo que 
puede aproximarnos a él tenga un valor intrinseco, y 
aunque bien frecuentemente en el estado actual del pro- 
greso jeneral no se pueda hacer otra cosa que aproximarse, 
la participacion de todos en los beneficios de la libertad 
es, en teoria, la idea perfecta del gobierno libre. Desde el 
mome~to en que algunos, no importa quienes, son es- 
cluidos de esta participacion, sus intereses son privados 
dela garantia concedida a los intereses de los demas, y 
se hallan eilos mismos en menos buenas condicjones que 
los otros para aplicar sus facultades a mejorar su estado 
y el de la comunidad, que es de lo que depende la pros- 
peridad jeneral. 
Este es el hecho en cuanto al bienestar actual, y en  
cuanto a la direccion de los negocios de la jeneracion 
existente. Si pasamos ahora a la influencia de la forma- 
de gobierno sobre el caracter, enco1:traremos la superio 
ridad del gobierno popular sobre todo otro gobierno mas 
pronunciada e incontestable, si  es posible todavia. 
En realidad, esta cuestioii reposa' sobre otra aun mas 
fundamental; a saber, cual es entre los dos tipos de ca- 
rActer el que puede deeearse que gredomine para el bien 
jeneral de la humanidad, el tipo activo o el tipo pasivo, el 
que lucha contra los males o el que los soporta, el que se 
doblega a las circunstancias o el que emprende domi- 
narlas. 
Los lugares comunes de la moral y las simpatias jene- 
rales de la humanidad están en favor del tipo pasivo. Se 
puede ~dmi ra r  los caracteres enérjicos; pero lo que la 
mayor parte de los hombres prefiere personalmente son 
los caracteres tranquilos y sumisos. Lo qne hai de pasivo 
en nuestros vecinos aumenta nuestro sentimiento de se- 
guridacl, y hace, por decirlo asi, la contraparte de lo que 
hai en nosotros de imperioso. Los caracteres pasivos, si  
no llegamos a necesitar de su actividad, parecen un obs- 
táculo de menos en nuestro camino. Un carácter satisfe- 
cho no es un rival peligroso. Sin embargo, nada es mas 
cierto: todo progreso en los negocios humanos es la b h r ~  
de los caractéres descontentos; aclemas, es mucho'mas 
fácil a un espiritu activo adquirir las cualidades pacien- 
tes, que a uno pasivo adquirir las cualidades enbrjicas: 
La eseelencid mental e3 intelectual, practica y moral. 
Mas se ve desde luego, en lo que concierne a las dos pri- 
meras categorias, ciial tiene la ventaja, del carácte; pasi- 
vo o del activo. Toda superioridad intelectual es el fruto 
de un esfuerzo activo. El espíritu de empresa, el deseo de 
adelantarse, de ensayar nuevas cosas para nuestro propio 
bien o para el de  otro, es la fuente del talento practico y 
aun del talento especulativo. La cultura intelectual com- 
patible con el otro tipo, es esa cultura dbbil y vaga propia 
de un espíritu que se detiene a divertime o simplemente' 
a contemplar. El signo de un pensamiento real y vigoroso, 
es una buena apticacion en la practica de una intelijencia 
que persigue verdades en lugar de sonar en ilusiones- 
En donde nb  existe un des ip iu  para dar prprecision ab pen 
samiento, un carác te rde te~mido,  un sentido. intelijible, 
el pensamiento no produce: nada mejop que los Vedas o ek 
misticismo metafísico de los Pitagóricos. Con respecto o 
la mejora práctica, todavia es esto mas evidente. El ca- 
rficter que mejora la vida humana, es el que lucha con 
las tendencias y las fuerzas naturales, y no el que cede a 
ellas. Todas las cualidades de que sacamos partido en 
nuestro provecho, estrin del lado del caracter activo y 
enkrjico, y los hábi!,os y la conducta que aprovechan a 
cada miembro de la comunidad son al menos en parle los 
que constituyen a la larga el provecho y la mejora de la 
comunidad entera. 
Pero si se trata de averiguar cuál l e  los dos tipos es 
preferible respecto de la preeminencia moral, la duda pa- 
rece permitida a primera vista. No hago alusian al centi- 
iniento relijioso, que jeneralmei~te se ha l~ronunciado en 
favor del carkcter inactivo, juzgandolo mas en armonia 
con la sumision a la voluntad divina. El cristianismo ha 
desenvuelto este sentimiento lo mismo que otras reltjio- 
ues; pero la prerogativa del cristianismo es de poder de- 
sembarazarse de esta perversion lo mismo que deemuchas 
otras. Zaciendo abstraccion de las consideraciones relijio- 
sas, un carácter pasivo que cede en presencia de los obs- 
táculos en vez de tratnrde vencerlos, no puede a la verdad 
ser ~ n u i  útil a los demas n i  aun a sí mismo; pero al menos 
puede esperarse de el que sea inofensivo. Siempre se ha 
cpiitaclo la resignacion en el número de las virtudes mo- 
rales; pero es un completo error suponer que la resigna- 
cion pertenece necesaria y naturalmente a la pasividad de 
carkcter. Mas, cuando no es asi, las consecuencias morales 
son dailosas. El hombre que no tiene un  espíritu capaz 
de conseguir por su propia enerjia ventajas que codicia y 
no posee, lanza una mirada de odio y de malicia sobre 
aquellos a quienes les ha tocado mejor suerte. EL hombre 
que se ajita, lleno de la esperanza de mejorar su situir- 
cion, es inclinado a la benevolencia hácia aquellos que 
tienden al mismo fin o que lo han alcanzado. Y cuando 
la mayoria esta asi ocupada, las costumbres jenerales del 
pais dan el tono a los sentimientos de loa ue no consi- 
guen su objeto: atribuyen su mal éxito a ! a falta de ss- 
fuerzos o de ocasion o a su mala suerte personal. Pero los 
que, deseando lo que otros poseen, no emplean ninguna 
eneijia para adquirirlo, esos o se quejan incesantemente 
de que la fortuna no hace por ellos lo que ellos mismos 
no tratan de hacer, o rebosan dt: envidia y de malevolen- 
cia contra los que poseen lo que ellos desearian tener. 
t a  envidia se desarrolla como un rasgo de carácter na- 
cional, tanto mai cuando el buen Cxito en la vida pasa 
por fatnlidaJ, tanto menos cuando 81 pasa por la. recom- 
pensa de un esfuerzo. Los seres mas envidiosos de la tierra 
son los orientales. Entre los moralistas del Oriente, el 
hombre envidioso aparece a cada paso en los cuentos 
orientales. En la vida real, la envidia es el terror de todos 
los que poseen alguna cosa apetecible, ya sea un palacio, 
un nino hermoso, o aun la buena salud y el buen humor. 
El supuesto efecto de su simple mirada, ha  creado la su- 
persticion tan jeneralmente estendida del mal ojo. Despues 
' de los orientales, ciertos pueblos del medioclia son los 
primeros para la envidia y la inercia. Los espaiioles han 
perseguido con su envidia a todos sus grandes hombres,. 
han envenenado su existencia, y no han dejado jene~al- 
mente de poner coto a sus sucesos venturosos. (1) Entre 
los franceses, que son esencialmente un pueblo mericiio- 
nal, la doble educacion del catolicismo y del despotism~ 
ha  hecho de la sumision p 13 vesignacion el ca~ácter ordi- 
nario del pueblo, apesas de su vivacidad natural, y eL 
tipo mas jeneralmente recibido de prudencia y de esce. 
lencia. Y si los franceses no son bs mas envidiosos, sea 
unos de otros, sea de toda superioridad, &pende de que 
este vicio es neutralizada en ellos por gran niímero d e  
buenas cualidades, sobre todo por esa cnerjia indiuiduak 
que, aunque menos tenaz y menos regular que la de los 
ariglo-cajones que luchan siempre y no cuentan sino con 
ellos mismos, se ha manifestado sin embargo entre los 
(1) Hablo solamente del pasado, porque yo no quemia decir nada de 
sagradable sobre un gran pueblo que aliora es al fin libre, y que entra 
en el movimiento jeneral del progreso europeo con un vigor que prorne 
te hacerle recobrar el terreno perdido. Nadie puede dudar de lo que 
la enerjia y la intelijencia de los españoles son capaces: y sus defec*, 
corno nacion, son de aquellos que se curan con la libertad y el ardon. 
industrial. 
franceses en todas las direcciories en que sus reyes Irt  lian 
fomentado. 
Hai sin duda en todos los paises hombres realmente 
satisfechos, que no solamente no biiscan, pero ni  aun 
desean los bienes que les son estralios; esos naturalmente 
no profesan mala voluntad a ningun otro que tenga u n  
lote superior. Pero la gran masa de las resignaciones apa- 
rentes no es en el fondo siiio descontento mezclado d e  
indolencia y abandono de si mismo, a causa del cual, no 
empleando ningun medio leqtimo de elevarse, se tiene 
gusto en rebajar a los demas a su propio nivel. Y si  se 
consideran mas de cerca los casos de resignacion inocente, 
nos apercibimos de que no los admiramos sino cuando la 
indiferencia existe solamente respecto de loa bienes este 
riores, pero hai por otra parbe un esfuerzo incerante por 
ganar en valor espiritual, o al menos iin celo desintere- 
sado por el adelanto de otros. El hombre o la familia sa- 
tisfechos que no tienen la ambicion de hacer a alguno 
mas dichoso, de trabajar por el ,bien de su pais o de sus  
vecinos, o de ganar en el sentido de la escelencia moral, 
M) escitan en no~otroa ni admiracion ni aprobacion. Atri- 
. buimos, y con razon, esta especie de resignacion a pura 
molicie y a la bl ta de eiierjia. 
La resignacion que admiramos, es una aptitlid de pii- 
varse contento de lo que no se puede tener, una justa 
apreciacion del valor comparativo de los difereiitcs ohje- 
tos que se desean, y una renuuciacion voluiitaria a los 
menos importantes de estos objetos, cuando son incompa- 
tibles con las mas importantes. Mas estas cualidades son 
tanto mas naturales en un hombre, cuanto mas activa- 
mente se ocupeten mejorar su propia suerte o la de algun 
otro. El hombre que se mide continuamente con las difi, 
cultades, aprende cuales son para 151 invencibles, y cuales 
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las que  no merecen que se dé el trabajo de esforzarse en 
vencerlas. El hombre cuyas empresas iítiles y practica- 
bles reclamen y empleen hahitualrnente todos los pensa- 
rni'entos y todas las facultades, es en toda !a tierra el que 
menos podrá, llegar a un alto grado de descontento res- 
pecto de las cosas que no merecen ser buscadas, por lo 
menos en su situacion. Así, el carácter activo que se ayu- 
da a si mismo, no.solamente es el mejor en sí, sino el qiie 
adquirir8 mas fkoilrnente lo que hai de realmente csce- 
len te.y deseable en el lipo opuesto. 
El espíi~itii de. i~udacia y de lucha propio de la Inglate- 
rra y de 1os.Estiidos Unidos uo merece criticarse sino a 
causa de. los ob etos mui secundarios en que gasta su 
herza. Es en si la base de las mas bellas esperanzas para 
la mejora jeneral de la humanidad. 
Con mucha agudeza se ha observado que, cuando algu- 
na  cosa va mal, la primera impulsion de un frances es 
bec'\'c'. a& p'~ec'~so tene~ paC1encia~ , y \a &e un ingh he- 
cír: a;QuB vergüenzal~ Ef pueblo que r r i i l a  como vergon- 
zoso el que una cosa vaya mal, que corre a la conclusion 
qiie el mal habria podido y debido impedirse, es el que a 
la larga hace mas porque el mundo sea mejor. Si siis 
deseos rio son elevados, si no se estiende mas alla de 121s 
coiiicidiclades físicas y de los bienes esteriores, los resulta- 
dos irimediatos de su enerjia no pasarán de ser otra (:osa 
que la estcnsion continua del poder del hombre sobre los 
o~je tos  materiales; pero esto mismo abre el canlirio y pre- 
para las condiciones mecánicas para las mas grandes obras 
sociales e intelectuales. La inercia, la falta de aspiracio- 
nes, la carencia'de deseos, 'foi-rnan un obsthculo nias fatal 
al progreso que cualquiera falsa direccion de la enerjia, 
.no importa cual sea elIa; y cuando estos defectos existen 
en la masa, es entonces que llega a ser posible una falsa 
díreccion, mui peligrosa de parte de una minoria enérjm- 
ca. Esto es principalmente lo que retiene en el estado 
salvaje o semi-salvaje a la gran mayoria de 19 raza hu- 
mana. 
Ahora, no es ya posible poner en duda que el gobierno 
de uno solo o de un pequeno niimero sea favorable al tipo 
pasivo de caracter, entre tanto que el gobierno del gran 
nilmero es favorable al tipo activo del que se vale a sí 
mismo. Los gobiernos i~responsables tienen mas necesi- 
dad de la tranqiiilidad de los gobernados que de toda ac- 
tividad que no sea la que ellos pueden imponer. La 
sumision a los preceptos humanos como a necesidades de 
la naturaleza, es la leccion que inculcan a sus siíbditos 
todo.. los gobiernos despóticos. Es preciso ceder pasiva- 
mente a la voluntad de 1.0s superiores, y a la lei coi-no que 
es la espresion de esta voluntad. 
Pero los honibres no son meros instrumentos o puros 
materiales en bre las manos de sus gobiernos, cuando aque- 
llos tienen voluntad, ardor, o una fuente de actividad 
inbima en el resto de su conducta: pues bien, toda mani- 
festacion de estas cualidadea, lejos de ser alentada por lgs 
déspotas, tiene mas bien necesidad de implorar su perdon- 
Aun cuando un gobierno irresponsablü nr, tema mucliu 
las consecuencias peligrosas de la actividad intelectual de  
sus slíbditos, para tratar de reprimirla, I n  posicion por SI 
misma es una represion. El esfuerzo es ii.as pnsi tivameri- 
te reprimido por la certidumbre de su inq,~tencia que por 
un obstáculo pnsi tivo. Entre la sumision a la voluntad de 
otro y las virtudes de imperio sobre si niismo, d e  recur- 
sos en si mismo, hai iina incompatibilidad natural. Ella 
es mas o menos completa, segun que la servidumbre es 
mas o menos estrecha. Los gobiernos difieren mucho en 
el grado en que intervienen inspeccionarido la accion libre 
de sus súbditos, o la anulan haciendo de ella un negocio 
para ellos. Pero es una diferencia de grado y no de prin- 
cipio, y los mejores despotas son los que encadenan mas 
la accion libre de sus súbditos. Un mal dkspota, cua.ndo 
ha provisto a sus satisfacciones personales, puede estar 
dispuesto algunas veces a dejar tranquilo al pueblo; pero 
un buen déspota cuenta con hacer bien, obligándolo a 
cumplir su propia obra de un modo mejor que lo haria 
por si solo. Loa reglamentos que siijetan a pfocedimientos 
fijos las principales ramas de la industria francesa, fueron 
la ohra del gran Colbert. 
Rlui diferente es el estado de las facultades humanas en 
aquellos paises en donde el hombre no siente olro freno 
que las necesidatles de la naturaleza o las leyes de la so- 
ciedad, leyes que ha  hecho por su parte, que puede cen 
surar en alta voz cuando 1x3 encuentra malas, y que puede 
aspirar con todas sus fuerzas a reformar. Sin la menor 
duda, bajo un gobierno parcialmente popular, esta liber- 
tad puede ejercerse aun por aquellos que no gozan de 
todos los priv~lejios de ciudadanos. Pero un Iiombre se 
inclina mas a valerse y tener confianza en si mismo, 
cuando siente que está al nivel de los otros; cuando no 
tieiie qze preocuparse de que su 6xito depende de la im- 
l~resion que pueda hacer sobre las opiniones y las dispo- 
siciones de un cuerpo de que no hace parte. Es un gran 
motivo de desaliento para un individuo, y mas todavia 
para una clase, estar fuera de la constitucion, verse redu- 
cido a implorar los árbitros de sus destinos, sin tomar 
parte en sus deliberaciones. El efecto fortificante que pro. 
duce la libertad sobre el carácter no llega a su maaimurri, 
sino cuando una persona tiene desde luego en perspectiva 
una plenitud de privilejios que no cede a los de ninguna 
otra cualquiera que sea. 
Lo que es todavia mas importante que este negocio de 
sentimiento, es la disciplina practica a la cual se doblega 
el caracter de los ciudadanos, cuando son llamados de 
tiempo en tiempo, cada uno a su  turno, a ejercer alguna 
funcion social. No se considera suficientemente cuau pocas 
cosas hai en la vida ordinaria de la mayor parte de los 
hombres, que 'puedan dar alguna grandeza, sea a sus 
concepciones, sea a sus sentimientos. Su tarea es una 
rutina, una obra, no de caridad, sino de egoismo en la 
forma mas elemental, la satisfaccion de las necesidades 
del dia. Ni lo que hacen, ni el modo como lo hacen, des- 
piertan en ellos una idea o un sentimiento que los espar- 
zan fuera de sí mismos. Si tienen libros instructivos a su 
alcance, nada los mueve a leerlos, y las mas veces el in- 
dividuo no tiene ningun acceso cerca de personas de una 
cultura bien superior s la suya. Darle algo que hacer por 
el pbblico, llena hasta cierto punto estos vacios. Si las 
circunstancias permiten que la suma de deber pilblico 
que se le confia sea considerable, de esto resulta para el 
una educaciun. A pesar de los defectos del sistema social 
y de las ideas morales de la antiiüedad, la prhctica de los 
negocios judiciarios y políticos elevaba el nivel intelec- 
tual de un simple ciudadano de Aténas mucho mas alto 
de lo que se ha alcanzado nunca en ninguna otra aglome- 
racion de hombres, antigua o moderna. Leyendo a nuestro 
grande liistoriador de la Grecia, se encuentran las pruebas 
de esto a cada pajina; pero no se necesita otra que el estilo 
elevado de las arengas que sus grandes oradores estima- 
ban como mas propias para obrar poderosamente sobre su 
intelijencia y sobre su voluntad. En Inglaterra, la parte 
mas humilde de la clase media halla una ventaja de la 
misma especie, acnque no sea del mismo grado, en ejer- 
cer las funciones de jurados o las parroquiales; lo que sin 
ser continuo, sin estar bastante esparcido y sin suminis- 
trar bastante variedad de consideraciones elevadas para 
ser comparable a la educacion que cada ciudadano de 
Aténas encontraba en sus instituciones democrAticas , 
conslituye sin embargo seres diferentes, bajo el respecto 
de los conocimientos y de las facultades, de aquellos que 
nada han hecho durante su vida, sino tener la pluma o 
vender mercaderias detras de un mostrador. 
Mas saludable todavia es la parte moral de la instruc- 
cion adquirida por el acceso del ciudadano a las funciones 
piiblicas, por raro que $1 sea. Alli es llamado a pesar 
intereses que no son los suyos; a consultar en presencia 
de las contradicciones otra regla que sus inclinaciones 
particulares; a poner incesantemente en práctica princi- 
pios y máximas cuya razon de ser es el bien piíblico. Y, 
en jeneral, en esta ocupacion halla a su lado espíritus 
mas familiarizados con estas Ideas y estas operaciones, 
cuyo estudio suministrará. razones a su intelijencia y 
scitantes a su sentimiento del bien público. 
Aprende a sentir que hace parte del público y que el 
interes público es el suyo. Alli eh donde no existe esta 
escuela de espiritu pablico, apenas se comprende si las 
personas que no son admitidas en una posicion social 
eminente, tien'en que llenar para con la sociedad deberes 
que no sean el de obedecer a las leyes y someterse al go- 
bierno. No hai ningun sentimiento desinteresado de iden- 
tificacion con el público. Todo pensamiento y todo senti- 
miento, sea de interes o dedeber, se absorbe en el individuo 
o en la familia. El hombrg no tiene jamas la idea de los 
intereses colectivos, de los intereses que hai que fo'mentar 
en union de los demas. Su pr6jimo se le presenta como 
un rival, y en caso necesario como una víctima. No sien- 
do su vecino un  aliado o un socio, puesto que jamas se 
ha comprometido en ninguna empresa comun por el bien 
jeneral, es sola~nente un compr\tidor. De este modo sufre 
13 moralidad privarla; en cuanto a la pública, ella queda 
estiqguida. Si fuese este el estado universal y el solo po- 
sible de las cosas, las mas elevadas aspiraciones del lejis- 
lado1 o del moralista no irian sino a hacer de la masa de 
la comunidad un rebaiio de carneros paciendo inocente- 
mente unos al lado de otros. 
Segun estas consideraciones, es evidente qiie el solo 
gobierno que pueda satisfacer plenamente todas las exi- 
jencias del estado social, es aquel que da participacion en 
e1 al pueblo todo entero; que toda participacion, aunque 
sea de la mas humilde de las. funciones públicas, es iítil; 
que la participacion debe ser en todo tan grande como lo 
permita el grado de civilizacion a que haya llegado en 
jeneral la comunidad; y que finalmente no puede desearse 
nada menos que la admision de todos a una parte de la 
soberania. Pero puesto que en una comunidad que pasa 
de los limites de una pequeña ciudad, cada uno no puede 
participar personalmente sino de una pequeñísima por- 
cion de los negocios públicos,~el tipo ideal de un gobierno 
perfe2to no puede ser otro que el tipo representativo. 
:¿A qué condiciones de sociedad es inaplicable el gobierno representativo! 
Hemos reconocido en el gobierno representativo el tipo 
ideal del gobierno mas perfecto, al cual un pueblo se 
adapta tanto mas cuanto mas alto sea el grado de progre- 
so a que se haya elevado. Cuanto menos adelantado está 
un pueblo en su desarrollo, menos puede jeneralmente 
hablando convenirle esa forma. Esto sin embargo no es 
universalmente verdadero: porque la aptitud de un pue- 
hlo para el gobierno representativo no depende tanto del 
lugar que ocupa en la escala jeneral de la humanidad, 
como del punto en que posea ciertas condiciones requeri- 
das, todas especiales, condiciones ligadas de una manera 
tan intima con el grado de civilizacion jeneral, que toda 
desproporcion entre las dos, es mas bien la escepcion que 
la regla. Examinemos en que punto en la serie descen- 
dente, el gobierno rqpresentativo cesa completamente de 
ser adiuisible, ya porque en si mismo no podria convenir, 
ya porque algun otro rkjimen convendria mejor. 
Y desde luego el gobierno representativo, como todo 
otro gobierno, no puede convenir en donde no puede sub- 
sislir de una manera permanente, es decir, en donde no se 
encuentran las tres condiciones fundamentales que hemos 
enumerado en el capitulo primero, y que son: 1 que el 
pueb;o este dispuesto a aceptarlo; 2." que e- pueblo te%a 
la voluntad y la capacidad de hacer lo que es necesario 
para mantenerIo; y 3." que tenga la voluntad y la capaci- 
dad de cumplir los deberes y desempeñar las funciones 
que este gobierno le impone. 
La inclinacion del pueblo a aceptar el gobierno repre- 
sentativo viene a ser una simple cuestion práctica, cuan- 
do un gobernante ilustrado o una o muchas naciones 
estranjeras que han tomado ascendiente sobre el pais, 
están dispuestas a ofrecerle este beneficio. Para los refor- 
madures individua le^, la cuestion es casi sin importancia, 
puesto que si no hai otra objecion que oponer a su empre- 
sa que la indiferencia o Ia resistencia de 1s. opinion nacio 
nal, tienen pronto una respuesta mui conveniente: os 
dicen que convertir la opinion pública a su propia opinion 
es el objeto que tienen en mira. Cuando la opinio:: es 
realmente opuesta, mas bien es en Jeneral al liecho del 
cambio que ella se opone, que al gobierno representativo 
mismo. Se han visto es verdad algunos ejemplos de lo 
contrario; ha habido algunas veces una repugnancia reli- 
jiosa a limitar el poder de una raza particular de gober- 
nantes; pero en jeneral la doc.crina de obediencia pasiva 
significaba solamente la sumision a la voluntad de los po, 
deres existentes, ya fuesen. monárquicos, ya populares. 
En jeneral, cuando se 'trata de ensayar en alguna pa-e el 
gobierno representativo, la indiferencia por esta forma de 
gobierno y la incapacidad de comprender los procedimien- 
tos de ella y sus exijencias, son losobstáculos que se pue- 
den aguardar mas bien que una oposicion positiva. Es& 
obatdculos por otra parte son tan funestos 7 tan tenaces 
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como una aversion positiva, porque es casi siempre mas 
fácil cambiar la direccion de un sentimiento activo que 
crear un sentimiento en una condicion anteriormente 
pasiva. 
Cuando un piieblu no tiene la estimacion ni la adhesion 
necesaria por una constitucion representativa, no hai casi 
riinguna probabilidad de conservarla. En lodo pais, ei 
ejeculiuo es la rama del gobierno que maneja el poder 
inmediato y que está en contacto directo con el piiblico; 
61 es el objeto de las esperanzas y de los temores de los 
individuos, y es sobre todo por 81 que son representados 
a los ojos del publico los beneficios y los terrores del go- 
bierno lo mismo que su prestijio. Si pues las autoridades 
que deben contener y moderar al ejectltivo no son sosteni- 
das por una opinión y por un sentimi'ento poderoso en el 
pueljlo, el ~jeculivo encuentra siempre modo de echarlas a 
un lado o de reducirlas a la obediencia, y está seguro de 
ser ayudado en esta obra. La permanencia de las institu- 
ciones representativas depende necesariamente de la bata- 
lla que el pueblo esta pronto a dar por ellas cuacdo esthn 
en peligro. Si no las estima bastante pasa llegar hasta ese 
punto, 6s raro que ellas tomen asiento, o si llegan a esta- 
blecerse pueden estar seguras de que el jefe del gobierno 
o cualquier jefe da partido que pueda reunir bastantes 
fuerzas para un golpe de mano, estartí dispuesto a correr 
alpun pequeno'riesgo para llegar al poder absoluto. 
Estas consideraciones se refieren a las dos primeras cau- 
sas de obstAculos para un gobierno representativo. La terce- j 
sa causa se encuentra cuando falta al pueblo sea lavoluntad, 1 
sea la capacidad de representar el papel que le corresponde ' 
en-una constitucion representativa. Cuando no se encuen- i 
tra nadie, o solamente se encuentra un pequeño número ; 
de Iiombres que tome por los negocios jenerales del Estado 
el grado de interes necesario para la formacion de una 
opinion pública, los electores no emplearAn su derecho de 
sufrajio para otra cosa que para servir a su interes priva- 
do, al de una localidad, o al de algun hombre con quien 
estén ligados, sea como adhwentes, sea como depmdienies. 
La clase FOCO numerosa que, en este estado del sentiinien- 
to pilblico, obtiene la direccion del cuerpo representativo, 
no lo emplea principalmente sino como un medio de hacer 
fortuna. Si ~1 ejecutivo es débil, hai lucha en el pais, y 
lucha violenta por los puestos; si  es fuerte, se convierte 
en despótico apaciguando a poco precio a los representan- 
tes, o a tales de entre ellos que serian capaces de darle 
cuidados, por medio de una parte en el botin; y el solo 
producto de la representacion nacional, es que, ademas de 
10s que gobiernan realmente, el público costea una asam- 
blea, y no hai probabilidades de que desaparezca ningun 
abuso en que se halle interesada una parte de esa asam- 
blea. 
Sin embargo, cuando el mal se detiene aqui, se puede 
soportarlo a fin de gozar de la publicidad y de la discu- 
sion, que son el acompañamiento natural sino invariable 
de toda representacion aunque sea nominal. Por ejemplo, 
se puede apenas dudar que, en el moderno reino de Gre- 
cia, los solicitanres de empleos que componen en gran 
parte la asamblea representativa, mantienen la idea de 
los derechos populares, y contribuyen grandemente a la 
libertad real de la prensa que existe en ese pais, aunque 
directamente no hagan nada o hagan poco para que el 
pais sea bien gobernado, ni aun para templar el poder 
arbitrario del ejeculivo. Sin embargo, esie beiieficio depen- 
de enteramente de la existencia de un rei hereditario al 
lado del cuerpo popular. Si en vez de disputarse los favo 
res del gobierno principal, esas facciones egoistas y sór- 
didas se disputasen el puesto principal mismo, el país 
permaneceria, como la América española, en un estado 
de revolucion crbnica y de guerra civil. Una sucesion de 
aventureros políticos ejerceria por tuyno no el despotismo 
de las leyes, sino el de la violencia, y el nombre y las 
- formas de la representacion no tendrian otro efecto que 
impedir al despotismo de llegar a esa estabilidad y segu- 
ridad que son las solas condiciones que pueden mitigar 
sus males y con las cuales pueden realizarse los pocos 
beneficios de que es capaz. 
En es:os diversos casos, el gob~erno representativo no 
puede existir de iin modo permanente. Hai otros en que 
es talvez no imposible, pero en que otra forma de gobier- 
no seria preferible; por ejemplo, cuando un pueblo tiene 
necesidad, para elevarse en civilizacion, de aprender al- 
gun principio, de contraer algiin lihbito a cuya adquisi- 
cion pondria probablemente obstBculos el gobierno repre- 
sentativo. 
El caso mas evidente es el que ya liemos considerado, 
en que un pueblo ignora fodavia el primer principio de 
la civilizacion, el principio de obediencia. Una raza a la: 
cual sus luchas contra la natiiraleza y contra sus vecinos 
.han enseñado la enerjia y el valor, pero que no se ha  do- 
blegado todavia a la obediencia permanente a un jefe 
conocido, tendria poca probabilidad de adquirir este há- 
bito baja el gobierno colectivo de su propia comunidad. 
IJna asamblea representativa, tomada entre un pueblo 
tal, no l-iaria otra'cosa que reflejar su insubordinacion 
turbulenta. Reliusaria su autoridad a todos los actos que 
quisiesen imponer alguna sujecion, por deseable que ella 
fuese, a su salvaje independencia. 
Las necesidades de la guerra y la autoridad despótica 
indispensable al mando militar, pueden solas en jenerai 
reducir a semejantes tribus a sufrir las condiciones ele- 
mentales de una sociedad civilizada. Un jefe militar es el 
solo superior que podrán reconocer, si no es acA o alla 
algun profeta que les parezca inspirado de lo alto, o algun 
mago afamado por pretendidos milagros. Semejantes hom- 
bres pueden ejercer un ascendiente temporal; pero coino 
este ascendiente es puramente personal, raras veces efec- 
tua una modiiicacion en los hábitos jenerales del pueblo, 
a menos que el profeta sea al mismo tiempo un jefe mili- 
tar, como hlahoma, y se presente como el ap6stol armado 
de la nueva relijion, o a menüs que los jefes militares se 
liguen con su influencia y se conviertan en sustenláculos 
de su propio gobierno. 
No es menos impropio para el gobierno representativo 
un pueblo, cuando tiene el defecto contrario al que aca- 
bamos de esponer, es decir, una pasividad estrema y una 
pronta suinision a la tirunia. Si un pueblo, reducido asi 
a nada por su carActer y por las circunstancias, i~udiese 
obtener insCituciones representativas, elejiria inevitable- 
inente a sus tiranos por representantes, y la combinacion, 
que a primera vista pareceiia deber aliviar el yugo, no 
haria otra cosa que volverlo mas pesado. Al contrario, 
mas de un pueblo ha salido poco a poco de esta condicion 
con el ausilio de una autoridad central que era por su  
posicion la rival, y que ha  concluido por llegar a ser la 
senora de estos dbspotas locales, y que sobre todo poseia 
la ventija de ser iIinica en su jbnero. La historia de Fraii- 
cia desde Hugo Capeto hasta Richelieu y Luis XIV, ofrece 
un ejemplo continuo de esta marcha de las cosas. Aun 
cuando el rei era apenas tan poderoso como la mayor 
parte de sus feudatarios, la gran ventaja que sacaba de no 
ser sino uno ha  sido reconocida por los historiadores fran- 
ceses. Hácia él se volvian las miradas de todos los que eran 
oprimidos localmente; en todo el reino se esperaba en él 
y en él se tenia confianza, entre tanto que cada domina- 
dor local no era poderoso sino en un espacio mas o menos 
limitado. De todos los rincones del reino se venia a bus- 
car cerca del rei refujio y proteccion, ya contra el uno, 
ya contra el otro de los opresores inmediatos. E1 progreso 
de su ascendiente era lento, pero se operaba aprovechando 
sucesivamente las ocasiones que solamente al rei se ofre- 
cian; por esto ese progreso era seguro, y a medida que se 
realizaba, él disminuia en la porcion oprimida el habito 
de someterse a la opresion. 
Era el interes del rei alentar todos los esfuerzos parcia- 
les de los siervos para emanciparse de sus seiiores y 
colocarse bajo la dominacion directa de aquel. Con su 
proteccion se farmaron numerosas comunidades que no 
reconocian otra persona superior a ellas sin? el rei. La 
obediencia a un monarca lejano, comparada a la domina- 
cion del señor del castillo vecino, era la libertad misma: 
y el monarca se vi6 largo tiempo obligado por las necesi- 
dades de su posicion, a ejercer su autoridad mas bien 
como aliado que como amo de las clases a quienes habia 
ayudado a emanciparse. De este mo,io, un poder central, 
despótico en principio, aunque jeneralmente mui restrin- 
jido en la práctica, fue el principal instrumento que hizo 
pasar al pueblo a una primera faz del progreso a que pro- 
bablemente no habria podido acercarse nunca con un 
gobierno verdaderamente represenlativo. Hai partes de la 
Europa en donde la misma obra está todavia por hacer, 
y no tiene ninguna probabilidad de cumplirse por otros 
medios. Ninguna otra cosa sino un gobierno despbtico, o 
una matanza jeneral, podria realizar la emancipacion de 
los siervos en el imperio ruso. 
En las mismas épocas de la historia, se ve claramente 
otro mérito de 1s rnonarquia absoluta en la victoria obte- 
nida contra ciertos obstbculos que el gobierno represen- 
tativo tenderia positivamente a agravar. El espiritli de 
localidad inveterado, es uno de los mas poderosos obsth- 
culos al progreso, aun en un estado de civilizacion bas- 
tante adelantado. Porciones de la humanidad que, bajo 
muchos otros respectos, son capaces de gozar de la liber- 
tad y estan preparadas para ello, pueden no tener las 
cualidades requeridas para fundirse, aun en la mas pe- 
queha de las naciones. No solamente celos y antipatias 
pueden alejarlas unas de otras e impedir toda posibilidad 
de union voluntaria, sino que pueden no haber aun ad- 
quirido los sentimientos y los hAbitos que harian real la 
union, suponiendo que se hubiese efectuado nominal- 
mente. Ciertos grupos de poblacion, como los ciudadanos 
de una ciudad antigua o los habitantes de una aldea del 
Asia, pueden haber adquirido un grande hábito de ejercer 
sus facultades sobre los intereses de su ciudad o de su 
aldea; pueden aun obrar mas o menos como un gobierno 
popular sobre este'pequeiio teatro, ajenos por otra parte 
a toda. fuerte simpatia fuera de esos límites, y a todo uso, 
a toda capacidad de manejar intereses comunes a muchas 
otras ciudades semejantes. No tengo noticia de que un ' 
cierto niímero de átomos o corprisculos políticos se hayan 
fundido jamas en un cuerpo, que hayan aprendido a 
sentirse un solo pueblo, sin que previamente hayan sido 
todos sometid0s.a la misma autoridad central (1). El hábi- 
to de referirse a esta autoridad, de entrar en sus planes; 
(1) La Italia, que se pucde citar únicamente como una escepcion, no  
lo es bajo el aspecto de la Última faz de su trasformacion. El progreso 
mas dificil que habian operado ya las ciudades aisladas de Florencia. 
de Pisa o de Milan, reuniéndose para formnr la unidad provincial de Ia 
Toscnna o de la Lombardin, se ha heclio de la manera ordinaria. 
de someterse a sus miras, es el que abre el espirilu de iin 
pueblo, tal como lo hemos supuesto, a la concepcion de 
los grandes intereses que comprenden un territorio de 
estension considerable. Tales intereses son, por el contra- 
rio, los que necesariamente predominan la consideracion 
en el espíritu del gobierno central; y gracias a las rela- 
ciones poco mas o menos íntimas que 61 establece progre- 
sivamente entre las localidades, ellas llegan a ser familia- 
res al espíritu del público. 
El concurso de circunstancias mas favorables a este 
progreso seria aquel en que se viesen instituciones repre 
s~ntativas sin gobierno representativo, uno o muchos 
caerpos representativos sacados de las localidades convir- 
tiendose en ausiliares o instrumentos del poder central, 
pero no tratando de contrariarlo, ni de fiscalizarlo. De 
esta manera, siendo el pueblo; por decirlo así, llamado al 
consejo, aunque sin participar del poder supremo, la 
educacion politica dada por la autoridad central es impar- 
tida, mejor que podria serlo de otra manera, a los prin- 
cipales habitantes de las localidades y a la poblacion en 
jeneral. Al mismo tiempo se conserva la tradicion de un 
gobierno por consentimiento jeneral, o al menos la san- 
cion de la tradicion no se da a un  gobierno absoluto, el 
cual, cuando ha sido consagrado por la costumbre, ha 
concluido con frecuencia mal cosas bien empezadas, y 
presenta uno de los ejemplos mas comunes de la triste 
fatalidad que en muchos paises ha paralizado el progreso 
en sus primeros pasos, haciendo la obra de un siglo de 
mailera que impida la obra necesaria de los siglos si- 
guientes. Entre tanto, podemos eslablecer como una ver- 
dad política: que una monarquia absoluta conseguira 
mejor que un gobierno representativo fundir una multi- 
tud de unidades políticas insignificantes en un solo pue- 
~ l o  que tenga sentimientos jenerales de cohesion, bastan te 
fuerza para protejerse contra la conquista o la opresion 
estranjera, y negocios suficientemei~te variados y consi- 
derables para ocupar dignamente y desenvolver en pro- 
porciones considerables la intelijencia social y política de 
la pollacion. 
Por estas diversas razones, el gobierno real con institu- 
ciones representativas capaces talvez de fortificarlo sin 
fiscalizarlo, es la forma mas conveniente para esa especie 
de comiinidades en menor edad, sin esceptuar ciudades 
como las de la antigua Grecia. Allí, eo efecto, segun dice 
la historia, el gobierno de los reyes fiscalizarlo hasta 
cierto punto por la opinion piíblica de una manera real, 
aunque no fuese ostensible ni constitucional, ha precedi- 
do indudablemente a todas las inslituciones libres, y no 
ha cedido el puesto sino a oligarquias que lo conservaron 
largo tiempo. 
Se podrian mostrar en un pueblo cien otros defectos o 
vicios que lo hacen impropio para hacer el mejor uso 
posible del gobierno representativo; pero en este caso no 
es tan evidente que el gobierno de uno solo o de un pe- 
queño número tenga alguna tendencia a curar o a dismi- 
nuir el mal. Idos defectos que dominan en un pueblo, ya 
sean preocupaciones poderosas, una adhesion obstiriada 
a anejas costumbres, vicios positivos en el carhter nacio- 
nal, o simplemente ignorancia o falta depultura intelec- 
tual, estos defectos se encontrarán todos en las asambleas 
representativas del pueh.16 y en el caso en que la admi- 
nistracion ejecutiva, el manejo directo de los negocios, 
cayese entre las manos de personas comparativamente 
exentas de estos defectos, estas personas harian frecuen- 
temente nias bien, si no estuvieran embarazadas por la 
aiecesidad de obtener ad asentimiento voluntario de los 
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cuerpos representativos. Pero en este caso la posicion de 
los gobernantes no basta para darles, como en los demas 
casos @e hemos examinado, intereses y tendencias que 
obren en una direccion benkfica. Raras veces el gobieruo 
único o sus consejeros, o sea un pequeho nilmero de 
gobernantes, estarán exentos de la debilidad jeneral del 
pueblo o de la que depende del estado de civilizacion, a 
menos que sean estranjeros y pertenezcan a un pueblo 
superior o a uza sociedad mas adelantada. Entonces los 
gobernantes pueden, sin duda, ser superiores de todo 
punto en civilizacion a los gobernados, y la sumision a 
un gobierno estranjero de esta especie, a pesar de sus 
males inevitables, es frecuentemente la mas grande de 
las ventajas para el pueblo; porque eila le hace atravesar 
rápidamente muchas faces del progreso y allana inniime- 
rables obstAculos que habrian podido subsistir indefini- 
damente, si la poblacion sometida hubiese sido abando- 
nada a sus eventualidades y tendencias naturales. 
En un pais que no está bajo la dominacion estranjera, 
la sola causa capaz de producir semejantes beneficios, es 
el raro accidente del jenio sobre el trono. Son en pequeho 
numero en la historia los bienhechores de la humanidad 
que han reinado bastante largo tiempo para dar perma- 
nencia a algunas de sus mejoras, dejandolas bajo la 
guarda de una jeneracion que hubiese crecido bajo su 
influencia. Carlo-Magno es un ejemplo de esto; Pedro el 
Grande es otro. Sin embargo, tales ejemplos son raros, y 
es menester clasificarlos entre esos dicliosos accidentes 
que decidieron tantas veces en un momento critico si 
alguna porcion de la humanidad tomaria un vuelo repen- 
tino, o recaeria en la barliarie. Tal fue  el personaje de 
Temistocles en la Bpoca de i a  invasion de los persas, tal 
el del 1 o del 111 Guillermo de Oranpe. Seria absurdo 
establecer instituciones únicamente con la mira de apro- 
vechar semejantes eventualidades, tanto mas cuanto que 
los hombres de ese temple, en toda posicion distinguida, 
encontrarán un medio, sin estar armados del poder des- 
pótico, de ejercer una grande infiuencia, asi como lo han 
probado los tres iZltimos personajes nombrados. 
El caso que mas merece ser examinado con respecto a 
las instituciones, es el bastante frecuente en que una 
porcion numerosa, pero por otra parte eminente de la 
poblacion, tiene sobre el resto una superioridad marcada 
de civilizacion y de cualidades diversas, gracias a una 
diferencia de raza, a un orijen mas civilizado, o a alguna 
otra circunstancia particular. 
En estas condiciones, la masa, gobernada por sus re- 
presentantes, estaria espuesta a perder todo el beneficio 
que pudiera reportar de la civilizacion mas elevada de las 
clases superiores, entre tanto que el gobierno de los re- 
preseritantes de estas clases tenderia a degradar mas y 
mas a la multitud, y no le dejaria la esperanza de ser 
tratada convenientemente sino el dia en que se desemba- 
razase de uno de los mas preciosos elementos de su pro- 
greso futuro. La meior ocnsion de progreso para un pueblo 
así formado, reposa sobre la existencia de una autoridad 
sin limites constitucionales, o al menos preponderante de 
hecho, en la persona del principal gobernante de la clase 
superior. El solo encuentra en su posicion un interes, 
que es el de elevar y mejorar la masa, de la cual no está 
celoso, para hacer de ella el contrapeso de su casta, de la 
cual si  lo está. Y si circunstancias felices han puesto a 
su  lado, no como inspector, sino como subordinado, un 
cuerpo de representantes de la clase superior, que por 
sas objeciones, por sus discusil>nes y aun en caso necesa- 
rio por sus esplosiones de enerjia, mantenga habitos de 
resistencia colectiva, y pueda con el tiempo llegar a ser 
poco a poco una repesentacion verdaderamente nacional 
(lo que es en sustancia la historia del Parlamento ingles), 
la nacion tiene con esto delante de ella todas las perspec- 
tivas de mejora que pueden ofrecerse a una comunidad 
colocada y constituida de esta suerte. 
Entre las tendencias que, sin hacer a un pueblo abso. 
lutamen te impropio para el gobierno representativo, pue- 
den ser un obstáculo serio para que recoja de 61 todos los 
frutos posibles, hai una que merece una atencion parti- 
cular. Hai dos inclinaciones diferentes en sí mismas, con 
alguna cosa comun, por la cual se encuentran frecuente- 
mente en la direccion que dan a los esfuerzos de los 
individuos y de las naciones: la una es el deseo de man- 
dar, la otra es la repugnancia a sufrir el mando. El pre- 
dominio de la una o de la otra de estas disposiciones en 
u n  pueblo, es uno de los elementos mas importantes de 
su historio. Hai pueblos en donde la pasion de gobe!- 
nar a otro sobrepuja de tal manera al deseo de la inde- 
pendencia personal, que los hombres sacrifican voluntaria- 
mente la sustancia de la libertad a la simple apariencia 
del poder. Cada uno de ellos, como el simple soldado de 
un ejército, abdica de buena voluntad su libertad perso- 
nal de accion entre las manos de su  jeneral, con tal que 
el ejército quede triunfante y victorioso, y que 81 pueda 
lisonjearse de ser miembro de un ejército conquistador, 
aunque la idea de la' parte que le cabe en la dominacion 
ejercida sobre el pueblo conqllistado sea una ilusion. Un 
gobierno cuyos poderes y atribuciones fuesen estricta- 
mente limitados, de quien se exijiese que no se mezclase 
en todo y dejase andar las cosas la mayor parte del tiem- 
po sin tomar el carhcter de un tutor o de un direclor, ese 
gobierno no agradaria a un puehlo semejante. A sus ojos, 
las empresas de los poseedores de la autoridad no son 
nunca escesivas, con tal que los ciudadanos puedan u11 
dia u otro llegar a la autoridad. En esa nacion, UII hom- 
bre preferirá en jeneral la eventualidad (por le-jana e 
improbable que sea) de ejercer alguna porcion del poder 
sobre sus conciudadanos, a la certidumbre para 61 y para 
los demas de que no se ejercer9 sobre ellos ningun poder 
inútil. 
HB aquí lo que constitu~e un pueblo de aspirantes a 
empleos- un pueblo en que la política es determinada 
principalmente por la empleomania, en donde no se apre- 
cia la libertad sino la igualdad, en donde las disputas de 
los partidos políticos no son sino luchas para decidir si el 
derecho de mezclarse en todo pertenecerá a una clase en 
lugar de otra (tal vez a un grupo de hombres p6blicos en 
lugar de otro), en donde la idea que se tiene de la demo- 
cracia es simplemente la idea de abrir las funciones 
pilblicas a todos y no a un pequeño nhmero solamente, 
en donde, en fin, cuanto mas populares son las institu- 
ciones, mayor número de empleos se creará. En conse- 
cuencia, el esceso de gobierno ejercido por todos sobre 
cada uno, y por el ejecutivo sobre todos, viene a ser mas 
inonstruoso que nunca. 
No habria ni justicia ni jenerosidad en presentar esto, 
o alg-dna cosa aproximada, como un retrato completamen- 
Le exacto del pueblo frances. 
El rasgo de caracter por donde el pueblo ingles es mas 
propio que ningun otro para el gobierno representativo, 
es que pertenece casi universalmente al tipo opuesto. Se 
rebela vo1~1nta;io contra toda tentativa hecha para ejercer 
sobre 61 un poder que no tiene la sancion del largo uso o 
de su propia opinion del derecho; pero poco le importa el 
ejercer el poder sobre otro. No teniendo por su cuenta la 
menor pasion de gobernar, sabiendo ademas miri bim 
por qué motivos interesados se busca el go1)ierno; los 
ingleses prefieren que esta funcion sea cumplida por 
aquellos a quienes se defiere naturalmente como una 
consecuencia. de su posicion social. Si los estranjeros 
comprendiesen esto, comprenderian mejor ciertas anoma- 
has aparentes en los ingleses: su gusto, su docilidad para 
sufrir la superioridad política de las altas clases, y con 
esto ninguna sumision personal para con estas mismas 
clases; una pasion que'no se ve en ninguri otro pais de 
resistir a la autoridad cuaudo pasa los límites prescritos, 
una determinacion ardiente a recordar sin cesar a los 
gobernantes que quieren ser gobernados a su modo y no 
de otra suerte. Asi, la empleomania es una forma de,am- 
bicion estraña en jeneral a la nacion inglesa. Esceptuando 
algunas familias colocadas en el camino que conduce 
directamente a los empleos oficiales, las ideas de los im 
gleses sobre el modo de elevarse Domam una direccion 
totalmente opuesta: la del buen éxito en los negocios o e a  
una profesion. Tienen el mas vivo disgusto por los indi- 
viduos o los partidos políticos que no hacen sino dispu- 
tarse los empleos; y nada hai que les inspire mas antipa- 
tia que la multiplicacion de los puestos p~blicos, cosa aL 
contrario siempre popular en las naciones del continente 
que, encaprichadas con la burocracia, gustarían de pagar 
impuestos mas fuertes antes que disminuir en lo menor 
las eventualidades individuales de obtener empleos. Tal- 
vez las oireis clamar por la economia, no para que sean 
abolidos los empleos, sino para que se reduzcan los suel- 
dos de ciertos puestos demasiado considerables para que 
puedan hallarse al alcance de un ciudadano ordinario. 
CAPITULO V. 
I)e las fiincioiies que corresponden a loa cuerpos representativos. 
Al tratar la cuestion del gobierno representativo, im- 
porta sobre todo no perder jamas de vista la distincion 
que debe hacerse entre el ideal o la esencia, y las formas 
particulares que este ideal ha tomado bajo la accion de 
accidentes hisihricos, o bajo la influencia de las nociones 
recibidas en alguna época dada. 
Gobier?zo represenia¿ivo significa que la nacion toda en- 
tera o al mefios una parte numerosa de ella, ejerce, por 
medio de los diputados que nombra periódicamente, el 
poder de inspeccion suprema, poder que en todas las 
constituciones debe residir en alguna parte. Este poder su- 
premo, la nclcion debe poseerlo en toda su perfeccion. Ella 
debe ser, cuando quiera, la seiiora de todas las operaciol 
ries del gobierno. No es necesario que la lei constitucional 
misma le de este imperio. Ella no se lo da en la Constitu- 
cion británica; pero lo que ella da equivale a lo mismo en 
la pr~ctica. El poder de fiscalizacion o inteivencion ins- 
pectiva, es tan esencialmente iinico en un gobierno 
misto y ponderado, como en una rnonarquia o en una de - 
mocracia pura. Eso es lo qiie liai de cierto en esta 'appiiorz 
de los antiguos, adoptada hoi de niievo por grandes auto- 
ridades, que una Constitucion ponderada es imposible. 
Hai casi siempre una ponderacion; pero jamas 10s platos 
de la balanza están perfectamente a nivel. Cuando no se 
~ n i r a  sino la superficie delas instituciones politica~, no 
se ve siempre cual de ellas prepondera. En la Constitucion 
británica, cada uno de los tres miembros combinados de 
la soberania está investido de poderes que, si los eierciese 
plenamente, lo harian capaz de detener todo el mecanismo 
del gobierno. Luego, nominalmente, cada uno de ellos 
posee un  poder igual de contrariar y detener a los otros. 
Y si uno de estos tres miembros puJiese hallar alguna 
ventaja en ejercer ese poder, el jiro ordinario de las cosas 
humanas nos permite creer que lo ejerceria. Cada uno de 
los tres miembros emplearia, sin duda alguna, todos sus 
poderes para defenderse, si se viese atacado por alguno 
de los oti-os o por dos reunidos. &u6 es, pues, lo que le 
impide servirse de ellos agresivamente? Las mAximas no 
es r i tas  de la Constitucion, en otros terminos la morali- 
dad positiva y política del pais: y esta mo~abidad es 1;i 
que debemos considerar, si queremos saber en donde re- 
side el poder verdaderamente supremo de la Cor;stitucion. 
Por la lei conslitueional, 1it corona puede rehusar su 
asentimiento a todo acto del Parlamento, y nombrar o 
itiantener en so  empleo a todo ministro, apesar de las 
representaciones del Parlamento. Pero la moralidad cons- 
titucional del pais anula estos pode(es, impide que se 
haga jamas uso de ellos, exije que el jefe de la adrninis- 
tracion sea siempre nombrado virtualmente por la C6- 
mara de los Comunes: asi, ella hace de este cuerpo el 
verdadero soberano del Estado. Pero las reglas no escritas 
que circunscribea el empleo de los poderes legales, no 
tienen efecto y vida sino con la condicíon de estar 8e 
acuerdo con la distribucion actual de la verdadera fuerza 
polz'lica. En toda Constitucion hai un poder mas fuerte, 
un poder que obtendria la victoria, si  los compromisos, 
gracias a los cuales la Constitucion funciona ordinaria- 
mente, fuesen suspendidos y las fuerzas llegasen a me- 
difie. Se observan las mhximas eonstitircii~nales, y ellas 
tienen un efecto practico mientras dan el predominio en 
' la Constitucion a aquel de los poderes que fuera de ella 
posee la preponderancia de poder activo. 
En Inglaterra, este poder es el poder popular. Segiin 
esto, si  las precauciones legales de la Constitucion brith- 
nica. asi como las mhximas no escritas que reglan de  
hecho la conducta de las autoridades politicas, no diesen 
en la Canstitucion al elemento popular esa superioridad 
verdarlerd en todos los ramos del gobierno que correspon 
de a su poder real sobre el pais, la Constitucion no ten- 
dria esa estabilidad que la caracteriza, o habria q u e  
cambiar bien pronto las leyes o las máximas, no escritas- 
Asi, el gobierno británico es s n  gobierno representativo 
en el verdadero sentido de la palabra, y los poderes que 
pone en las manos de aquellos que no son directamente 
responsables para con el pueblo, no pueden considerarse 
sino como p'recauciones qhe el poder dominante permite 
toniar contra sus propios errores. Tales precauciones Iian 
existido en to-las las democracias bien constituidas. La 
Constitucion ateiiiense contenia un gran número de ellas, . 
y lo mismo sucede con la de los Estados Unidos. 
Pero conviniendo en que es esencial para un gobierno 
represenlativo que la siipremacia en el Estado pertenezcn . 
a los representantes (le1 pueblo, se pregunta ¿cuáles sel%n 
las funoiones que ejerced directa y personalmente el 
cuerpo representativo? ¿Cual serti su parte precisa en el 
. . 
~necariismo del goliierno? A este respeclo grandes varie- 
dades son oompatibles con la esencia del gobierno, con 
tal que las funciones atribuidas al cuerpo representativo 
le aseguren la auboridad suprema en todas las cosas. 
Hai una diferencia radical entre fiscalizar la tarea del 
gobierno y cumplirla realmente. El mismo hombre o el 
mismo cuerpo puede ser capaz de fisc:tlizarlo todo, pero 
no be hacerio todo, y en - muchos casos, cuanto menos 
trate de hacer por si mismo, mas su intervencion ins- 
peclriz sohre tod ts las cosas será sstisfactoria. El jefe de 
u11 ejército no podria'dirijir tan bien los movimientos si 
combatiese en las filas o subiese al asalto. Lo mismo su- 
cede con las asambleas humanas. Ciertas cosas no pueden 
* hacerse sino por asambleas, otras no pueden hacerse bien 
por cllas. En consecuencia, saber 19 q'ue una asamblea 
popular debe fiscalizar es una cuestion, saber lo que debe 
hacer es otra. Como ya lo hemos visto, ella debe inspec- 
cionar todas las operaciones del gobierno. Pepo para de- 
cidir de q11e manera puede ejercer mejor esta funcion, y 
que porcion de la tarea del gobierno debe cumplir la 
asamblea misma, es preciso examinai. en qu8 clase de 
trabajo un cuerpo puede ocupame con éxito. Solo debe 
cncargnrse personalmente de lo que puede hacer bivn. 
i:ii cuanto a lo demas, su oficio es no hacerlo, sino arre- 
glar el que otros lo hagan bieri. 
Por ejemplo, el oficio que se considera como mas 
particularmente propio de una asamblea representativa 
del pueblo, es el de votar el impuesto. Sin embargo, en 
ningun pais emprende la asamblea representativa el tra- 
hajo de preparar los presupuestos, sea por si mlsma, sea 
por medio de delegados. Aunque el presupuesto de gastos 
m pueda votarse sino por la Cámara de los Comunes, y 
aunque la sancion de la Chmara se exija igualmente para 
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la aprapiacion de las rentas a los dife~,entes item del gasto 
ptiblico, es tina máxima y una practica habitual en la 
Constitucion, no conceder el dinero sino sobre proposicion 
de la corona. Se comprendió sin duda qiie la moderacioip, 
en cuanto a la suma, el cuidado y el juicio en' los porme- 
nores de su aplicacion, no podian esperarse sino cuando 
el gobierno ejecutivo, cuyas manos debe pasar este 
dinero, es responsable de los planes y de los cálculos s o b r ~  
los cuales se basan las demandas de fondos. En (onse- 
cuencia, no se pide al Parlamento, y no se le permite di- 
rijir precisamente sea la imposicion de las contribuciones, 
sea .el gasto. Todl) lo que se le pide es su consentimiento, 
y el poder de rehusarlo es el solo que 61 posee. 
Los principios contenidos y reconocidos en esta doctri- , 
na constitucional, si se siguen hasta el fin, son la gola 
para reconocer y definir las funciones jenerales de las 
asambleas representativas. Desde luego, en todo pais eiz 
hnde se comprende el gobierno representativo en la 
practica, se ha admitido que los Buerpos representativos 
y numerosos no deben administrar. Esta máxima está 
fundada no solamente sobre los principios esenciales de 
un buen gobierno, sino sobre aquellos de que depende elL 
exito en todo negocio, Ninguna reunion de hombres, :i 
menos que tenga una organizacion y una jerarquia, cs 
propia,para la accion en el verdadero sentido de la pala- 
bra, Aun un consejo selecto, compuesto de iin pequeno 
n-ro de miembros familiares con la materia que tienen 
que tratar, es siempre un instrumento inferior a cual- 
quier individuo que pudiera encontrarse entre sus miem- 
bros, y ese conse,jo ganaria enormemente en que este 
individuo viniese a ser el jefe, y en que los demas le fue- 
sen subordinados. Lo que unaassmblea puede hacer mejor 
que un individuo, es deliberar. Cuanda es mui imgortan- 
te o necesario oir miiclias opiniones contradictorias, y 
tomarlas en consideracion, una asamblea deliberante es 
indispensable. Estas asambleas son pues frecuentemente 
fitiles, aun para los asuntos administrativos;, pero a titiilo 
de consejeras, porque por regla ,jeneral un asunto seine- 
jante es siempre mejor dirijido por uaa.sola- persona res- 
ponsable. Aun una compañia ppr ~cciones tiene siempre 
cn realidad un jerente; la buena o la mala direccion de la * 
compañia depende esencialmente de l?s cualidades de un 
snlo individuo, y.los otros directores n8 sirven sino para 
amnsg;trlo o para vijilarlo, para detenerlo o cambiarlo 
eii caso de mala jestion. Que ostenkibleinente tuviesen' 
una parte igiial a la suyaen la direccion, no seria iina 
ventaja, sino un obstaculo considerable. Esto débilitaria 
grandemente en el espíritu hek'jerente y -en el de los 
demas, el sentido de esta responsabilidad individual que 
. .. 
debe pesar sobre él, y splo sobre 81. . 
Pero una asamblea popular es todavi;. mas incapaz de 
administrar o (le dar úrdenes detalladas a los que estiiii 
encargados de la administracion. Aun con una intencion 
honrada, esta intervsncion es siempre de mal efecto. Totlo' 
ramo de administracion es un negocio delicado que tiene 
s i is  reglas, sus tradiciones particulares, de las cuales 
iiitichas no son ni aun conocidas sino de aquellos que 
durante nlgun tiempo han puesto maiios a la obra, y 
ilinguiia puede ser apreciada sino pur las personas que 
tienen un conocimiento practico de la cosa. Pio quiero 
decir que el manejo de los negocios públicos encierre ' 
misterios esolericos accesibles solamente a los iniciados. 
Los principios de este mariejo son intelijibles para todo 
hombre de buen senlido que se representa fielmente el . 
.conjunto de las circunstancias y de las. condiciones con 
las cuales tiene que hacer; 'pero para esto es preciso 
conocer esas circunstancias y esas condicionas, Ir este 
conocimiento no viene por intuicion. Hni muchas reglas 
de la mas alta importancia en todos los ramos de los 
negocios piiblicos (como. en toda ocupacion privada) de 
que un individuo novel en el negocio no puede conocer 
la razon ni  aun sospechar la existencia, porque estas 
reglas se han hecho para superar peligros e inconvenien - 
tm en que jamas habia pensado. He conocido hombres pú- 
blicos, ministros de una capacidad mas que ordinaria, 
que cuando tocaban un ramo de administracion nuevo 
para ellos, hacian sorireir a sus inferiores, por el aire 
con que anunciaban como una verJad hasta entonces 
ignorada y dada a luz por ellos, alguna idea elemen- 
'tal que se ofrece a primera vista, y que se deja bien 
pronto atraj avanzando en la materia. Un hombre de . 
Estado, es verdad, es el que sabe cuando esepreciso sepa- 
rarse de las tradiciones, lo mismo que- cuando es conve- 
niente sujetarse a ellas. Pero es un grande error Cuponer 
que 61 tendrk mejor acierto por ignorar las tradiciones. 
Una persona que no conoce a fondo las maneras de 
obrar que la esperieiicia ha saiicionado, es incapaz de ver 
cuando las circunstancias exijen que prescinda de ellas. 
Los intereses que reposan sobre los actos emanados de un 
ramo be h abministracion, \as convecuencias que pueden 
resultar de algun modo particular de dirijirlo, son cosas 
que necesitan ser pesadas y estimadas con una especie 
desaber y de juicio especial mui ejercitado; y esto no se 
' vé en los que no han sido educados para el asunto, como 
no se encuentra la capacidad de reformar la lei en los que 
no la han estudiado profesionalmente. Todas estas Cifi- 
cultades es bien seguro que las ignora una asamblea 
'representativa que emprende pronunciar sobre medidas 
especiales de adrninistracion. 
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Poniendonos en el mejor caso, es la inesperiencia sen- 
tindose a juzgar la esperiencia, es la ignorancia sentán- 
dose a juzgar el saber; la ignorancia que no sospecha 
gamas la existencia de lo que no sahe, es igualmente 
descuidada y altanera, y trata con lijereza, si no con c6le- 
ha, a todo el que pretende emitir un juicio mas digno de 
considetacion que el suyo. Esto es lo que sucede cuando 
no hai de por medio dgun motivo interesado; pero en el 
caso contrario, tendremos el especL8culo de un ajiotaje 
nxas desvergonzado y audaz que la corrupcion mas'espan- 
tosa que se pueda ver en un servicio publico bajo un 
gobierno de publicidad. No es menester que la magoria 
de la asamblea tenga un motivo intere~ado. En muchos 
casos, basta que dos o tres de sus miembros lo tengan. 
Estos dos o tres miembros tendrán un interes mas grande 
en estraviar la asamblea que ninguno de los otros tendrán 
probablemente en ponerla en el carniho recto. La masa de 
la asamblea puede quedar con. las manos limpias; pero 
ella no puede obrar con un espíritu mui vijilante, ni  con 
mucho juicio y discernimiento en materias en que nada 
conoce: una mayoria indolente pertenece, como un indi- 
viduo indolente, a la persona que se da mas trabajo para 
apoderarse de ella. 
Las malas medidas y los malos nombramientos de un 
ministro, pueden ser examinados y censurados por el 
Parlamento, y el interes que los ministros tienen en 
defenderse, como el que tienen sus rivales en atacarlo, 
da seguridad de que habrá un debate bastante sbrio. Pero 
squis custodie1 cus lodes?~ ¿quien examinará. y ceniurará al 
Parlamento? Un ministro, jefe de un. servicio público, 
siente pesar sobre 61 cierta responsabilidad. En el mismo 
caso, una asamblea no se cree de ningun modo responsa- 
ble. En efecto, jcuhiido se ha visto a un miembro del 
Parlamento perder su puesto por el modo como haya 
votado sobre alguno Qe 10s pormenores de administracion? 
Para un ministro o para el jefe de un servicio es mas ini- 
portante lo que se piense sobre. sus medidas al cabo de 
cierto tiempo, que lo que se piense en el momento pre- 
sente. Pero una asamblea, desde que puede contar con la 
opinion del momento, aun cuando esta opinion sea irre- 
flexiva o ganada artificialmente, se cree, y hai muchos 
que la creen, completamente disculpada, por desastrosas 
- que puedan ser las consecuencias. Fuera de esto, una 
asamblea nunca siente personalmente los inconvenientes 
. de sus malas medidas antes de que hagan alcanzado a la 
dimension de males públicos: los ministros y los admi- 
nistradores ven acercarse estos inconvenientes, g tienen 
el disgusto y el trabajo de buscar remedio para ellos, 
El deber propio de una asamblea representativa e!; 
cuanto a las materias de administracion, no es decidir - 
sobre ellas con su propio voto, sino velar en que las per- 
sonas que sobre ellas decidan sean las competentes, y 
aun esto no puede hacerlo de una manera ventajosa, si es 
ella quien los nombra. No hai acto que exija mas impe- 
riosamenle ser cumplido bajo el peso de una grande res- 
ponsabilidad individual que el nombramiento para los 
empleos públicos. La esperiencia de toda persona familia- 
rizada con los negocio3 pdblicus viene en apoyo de esta 
asercion, que hai pocos actos en que la conciencia de un 
hombre ordinario sea menos delicada, y hai pocos casos 
en que se preste menos atencion a las capacidades, en 
parte porque los hombres no ven la diferencia que hai 
entre las capacidades de una persona y las de otra, .y en 
parteporque no se cuidan de ello. Cuando un ministro 
hace uno de esos nombramientos que pasan por honrados, 
es decir, cuando no abusa de la ocasion en provecho de 
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s u s  .relaciones personales o de su partido,. un ignorante 
:supone talvez que puede tener la tentacion de dar el 
einpleo a la persona mas capaz para ocuparlo. Nada de 
eso absoliitamente. Un ministro ordinario se cree un ora- 
culo de virtud, si da el empleo a una persona que tiene 
mérito o un derecho cualquiera al recon~cimiento públi- 
co, aunque el derecho o el merito sean el reverso del que 
seria necesario que tuviesen. use necesitaba un calculador, 
el now~brado fui wn bai¿arin;~ el dicho no es hoi una cari- 
catura, como no lo era en tiempo de Fígaro, y-el ministro 
estima sin duda que no solamente es sin reproche, sino 
que merece elojios, si su hombre baila bien. 
Fuera de esto, las aptitudes que hacen a algunos indi- 
viduos proiios para llenar las funciones, n i  pueden ser 
apreciadas sino por aquellos que los conocen, o por los que 
se hacen un deber de examinar y juzgar a los hombres 
segun sus obras o segun el testimonio de personas gue se 
hallan en posicion de formar juicio sobre ellos. Cuando 
los altos funcionarios públicos a quienes se puerle hacer 
responsables de sus nombramientos pueden desatender 
hasta tal punto estas obligaciones de: conciencia, iqué se 
podra esperar de parte de una asamblea sobre la cual esas 
consideraciones no tienen ninguna influencia? Hoi dia 
mismo, los peores nombramientos que se hacen, son los 
que se efectúan para ganar un apoyo o para desarmar la 
oposicion en el cuerpo representativo; ¿que podriamos 
aguardar ~i el nombramiento se hiciese por el cuerpo 
mismo? Los cuerpos numerosos jamas se inquietan por 
las aptitudes especiales. Un hombre, a menos que sea 
digno de la horca, es considerado tan capaz como otro 
para el empleo que le agrada solicitar. Cuando los nom- 
bramientos hechos por una asamblea popular no depen- 
den, como sucede casi siempre, de los vínculos de partido 
o de maniobras privadas, un hombre es escojido, ya por- 
que tiene una reputacion de talento jeneral, que con 
frecuencia no merece, ya (lo que es mas frecuente) por la 
sola rszon de que es personalmente popular. 
Niinca se ha  creido deseahle q:ie el Parlamunto nom. 
brase 61 mismo los miembros del gabinete. Basta que de? 
cida verdaderamente quien sera el primer ministro o 
quienes serán los dos o tres individuos entre quienes ha 
de escojerse este ministro. Obrando asi, el Parlamento 
reconoce simplemente este hecho: que cierta persona es 
el candidato del partido al cual, para el bien de la política 
jeneral, el Parlamento debe preslar su apoyo. En reali- 
dad, el Parlamento no decide sino una sola cuestion, cual 
entre dos partidos, o tres a lo mas, suministrara el perso- 
nal del gobierno ejecutivo; la opinion del partido mismo 
decide cuál de sus miembros es el mas propio para ser su 
jefe. De la manera como estas cosas marchan en la Cons- 
titucion britknica, tienen la apariencia de l~allarse sobre 
el mejor piB posible. El  Parlamento no nombra ningun 
ministro; pero la corona nombra el jefe de la administra- 
cion, conforme a los deseos e inclinaciones jenerales es- 
presados por el Parlamento: en seguida, nombra los otros 
ministros por la\recomendacion del jefe, entre tanto que 
sobre cada ministro pesa personalmente la responsabili- 
dad moral de nombrar las personas requeridas para los 
demas empleos de la administracion que no son perma- 
nentes. 
En una repilblica seria necesario emplear algun otro 
mecanismo; pero cuanto mas se acerque 151 en la práctica 
a lo que se hace desde mucho tiempo atras en Inglaterra, 
mas probabilidades teridrA de funcionar bien. Es preciso 
o que el jefe del ejecu livo sea elejido por alguna influencia 
independiente del cu.erpo representativo, como en la re- 
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publica americana, o que este cuerpo se limite a nonibrar 
el primer ministro y liacerlo responsable del nombra- 
miento de sus colegas e inferiores. 
Estoi plenamente conveiicido que en teoria al menos 
todas estas consideraciones obtendrán el asentimiento 
jeneral; pero en prá.:tica la tendencia de los cuerpos re- 
presentativos a inmiscuirse mas y mas en la adminirtra- 
cion es mui fuerte. Es dificil sentirse el mas fuerte y no 
csperimentar una tentacion creciente de abusar de su 
fuerza: es una lei jeneral y uno de los peligros prácticos 
n los cuales estara espuesto el porvenir de los gobiernos 
representativos. 
Pero es igual&ente cierto, aunque no hai acuerdo en 
reconocerlo sino lentamente y hacc mui poco tiempo, que 
una asamblea numerosa es tan impropia para la tarea 
directa de la lejislacion como para la de la administracion. 
Hacer leyes es una olira que requiere mas que ninguna 
otra no solamente espíritus esperimentados y ejercitados, 
sino tambien hombres formados para este oficio por me- 
dio de estudios largos y laboriosos. Esta razon bastaria, 
aunque no hubiese otras, para que las leyes no pudiesen 
jar?.ac hacerse sino por una coniision compuesta de un 
numero mui pequeño de personas. Una razon no menos 
concluyente, es que cada* cl&usula de la lei exije que se 
redacte con la percepcion mas exacta y mas previsora de 
su efecto sobre todas las dernas clhusulas, y que la lei 
una vez completa pueda fundirse y colocarse con propie- 
dad erltre el conjunto de las leyes preexistentes. Es impo- 
sible que estas condiciones puedan llenarse en un grado 
cualquiera cuando las leyes son votadas cláusula por 
cláusula en una asamblea compuesta de elementos diver- 
sos. La incongruidad de una tal manera de ?e-jislar salta- 
ria a los ojos, si nuestras leyes no fuesen ya, en cuanb 
a la forma y la in  terpretacion, un caos tal qiie nada pare- 
ce pocler aumentar la confusion y la contradiccion. Sin 
emhargo, aun bajo este rbjimen, la ineptitud completa de 
nuestro mecanismo lejislativo para alcanzar el fin que se 
propone, se hace sentir cada ano mas por inconvenientes 
prácticos. 
El tiempo solo que emplea necesariamente el procedi- 
miento por el cual tienen que atravesar los bills, hace del 
Parlamento un cuerpo mas y inas incapaz de acoidar 
alguno, sino es sobre objetos aislados y limitados. Que se 
haya preparado un bill que se proponga en su conjunto 
tratar de un asunto cualquiera (y es imposible estatuir 
convenientemente sobre alguna cosa sin tener presente el 
conjunto de ella) el bill se arrastrará de sesion en sesion, 
porque no se puede encontrar el tiempo de ocuparse en 
él. Poco importa que haya sido redactado despacio por la 
autoridad mas competente y provista ademas de todos los 
recursos e informes, o que haya sido- preparado por una 
comision selecta, encargada de este cuidado por su pro- 
fundo conocimiento de la materia y que ha pasado anos 
enteros en el estudio g. la coordinacion de la medida de 
que se trata.. ... el bill no pasará, porque ia Cámara de 
los Comunes no abandonará el precioso privilejio de reto- 
carlo con sus pesadas manos. 
Poco ha, se ha adoptado bastante jeneralmente la cos- 
tumbre, cuando ya se ha aceptado el principio de un bill, 
de enviarlo a una comision escojida para un exámen dete- 
cido. Pero no se ha hallado que esta costumbre ahorrase 
mucho tiempo; porque cuando en seguida la comision de 
toda la a m a r a  pronuncia sobre el bill, las opin~ones y las 
humoradas privadas, dominadas hasta entonces por el 
 sabe^, insisten siempre por encontrar su ocasion favora- 
Me ante el tribunal de la ignorancia. Esta costumbre se 
ha adoptado jeneralmente por la Cíimara de las Lores; 
cuyos miemhros se ocupan menos, son menos ávidos de 
inmiscuirse en todo, y menos celosos de la importancia 
de sus votos individuales que los de la CAmara electiva. 
i cuando el Bill de numerosas cláusulas logra hacerse 
discutir en detall, jc6m0 pintar el estado en que sale de 
las manos de la comision! Se han olvidado cláusulas que 
eran necesarias para que el resto produzca efecto; se han 
iiiser tado otras increibles para favorecer algun interes 
privado o para satisfacer a algun miembro sujeto a hu- 
moradas que amehazan retardar el bilb; por instigacion de 
algun semi-sabio, que no tiene sino una tintura superfi- 
cial de la materia, se han introducido articulos que con- 
ducen a coriseciiencias que no se habian previsto en el 
primer momento ni por el miembro que ha propuesto el 
6ill ni por los que lo lían apoyado, y sera necesario en la 
sesion siguiente un dcto reformatorio para correjir sus 
nialos efectos. Es un mal de la manera actual de condu- 
cír estas cosas, qiie la esposicion y la defensa de un bill 
sea raras veces el heclio de una persona que lo haya con- 
cebido y que probablemente no tiene asiento en la Cáina- 
ra. La defensa de un bill toca a algun ministro o a algun 
miembro del Parlamento que no lo ha concebido, que 
tiene necekidad de que otro le suministre los argumentos, 
con escepcion de los que son evidentes por sí mismos, 
que no conoce loda la fuerza de su c&sa,'ni las mejores 
razones que tiene en su apyo ,  y que se halla en com- 
pleta incapacidad de responder a objeciones imprevistas: 
Con respecto a los bills del gobierno, se puede remediar este 
mal, y se ha remediado en algunas constituciones repre- 
sentativas, permitiendo al gobierno ser representado en las 
dos Cámaras por personas que tienen su confianza y que 
 ene en derecho de hablar, aunqiie no tengan el de votar, 
Si esa rna yoriü de la CAmara de los Comunes, mayoría 
hasta ahora considerable, que no desea proponer alguna 
modificacion ni hacer un discurso, quisiese no abandonar 
por mas tiempo la direccion de todas las cosas a los que 
proponen y hablan, si quisiese acordarse que se necesitan 
otras facultades para lejislar que la de hablar fácilmente 
y obtener los votos de un cuerpo de comitentes, y que 
estas cualidades pueden encontrarse busc8ndolas, bien 
pronto se reconoceria que en materia de lejislacion como 
de administracion, el solo oficio de que una asamblea 
puede ser capaz, no es de hacer la cosa e.la misma, sino 
de hacerla hacer, de decidir a quien se debeponfiar, y 
una vez hecha, concederle o rehusarle la sancion nacio- 
nal. Todo gobierno hecho para un grado elevado de civi- 
lizacion, deberia tener entre sus elementos fundamentales 
un cuerpo cuyos miembros no escediesen en numero a 
los del gatiinete y cuyo encargo especia1,fuese el de hacer 
;as leyes. Si las leyes de nuestro pais fuesen revisadas y 
refundidas, como lo serAn sin duda dentro de poco, la 
comision de codificacion que cumpliese esta obra deberia 
subsistir como institucion permanente, para velar sobre 
ella, impedir la deterioracion y hacer en ella todas las 
mejoras que llegasen a ser necesarias. Nadie desearia que 
este cuerpo poseyese por sí mismo el poder de dar leyes; 
Ia comision no haria sino representar el elemento de in- 
telijencia, el Parlamento representaria el elemento de 
voluntad. Ninguna medida vendria a ser lei sin haber 
sido espresamente sa::cionada por el Parlamento, y éste 
o la Cámara de los Lores tendria el poder, no solamente 
de rechazar un bill, sino de devulverlo a la comision, para 
ser examinado de nuevo y mejorado. Cada una de las 
Camaras podria tambien desplegar su iniciativa señalando 
alguna materia de lei a la comision. Naturalmente ésta 
no tendria el poder de reliiisarse a la formncion de las 
leyes demandagas por el pais. Ddndoselainstrucciones por 
ambas Cámaras de concierto para preparar un hill que 
tuviese algun fin particular, estas instrucciones deherian . 
ser obedecidas por los comisarios, a menos que prefiriesen 
clar su dimision. No obstante, una vez preparada la me- , 
dida, el Parlamento no podria cambiarla, sino simple- 
mente aprobar el bill o rechazarlo, o bien, si lo desapro- 
baba en parte, devolverlo a la comision para ser de nuevo 
examinado. 
Los comisarios serian nombrados por la corona, pero 
conservarian sus puestos durante un tiempo determinado 
(digamos cinco silos), a menos que las dos Cámaras soli- 
citasen su revocacion, sea por mala conducta personal 
(como en el caso de los jueces), sea por denegacion a pre- 
parar un bill conforme a las demandas del Parlamento. 
A la espiracion de los cinco años, un miembro perderia 
s u  puesto, a menos que fuese nombrado de nuevo; de 
este modo se tendria un medio cómodo de desembarazarse 
de los miembros que no se hubiesen mostrado a la altura 
de su empleo y de infundir en las venas del cuerpo sangre 
nueva y mas jóven. 
La necesidad de una precaucion semejante se habia 
hecho sentir aun en la democracia ateniense, en donde, 
en el tiempo de su mas grande poder, la Ecclesin popular 
podia dictar Pséphisrnos, que eran casi siempre decretos 
sobre materias de simple policia; pero en cuanto a las 
leyes propiamente dichas, no podian ser espedidas ni 
cambiadas, sino por un cuerpo diferente y menos nume- 
roso denominado el Nomotela, que tenia tambien el deber 
de revisar el conjunto de las leyes y de concordarlas. En 
. la Constitucion inglesa es mui dificil introducir un arre- 
glo nuevo, sea en el fondo, sea en la forma; pero, coma- 
ralívamerile hal;lando, se siente poca repugnancia a iomat 
nuevas medidas adaptando a ellas las formas, las tradicio- 
nes existentes. Ne parece que se podria encontrar el medio 
de enriquecer la Constitucioi con esta gran ventaja, em- 
pleando en ella la Cámara de los Lores y sus procedimien- 
tos. Una comision para preparar los bills no seria en sá 
una novedad mas grande en la Cousti tucion que la oficina 
para la administracion de la lei de los pobres o la comi- 
sion de los cercados. En consideracion de la grande im- 
portancia y de la dignidad del cargo, se podria establecer 
como regla que toda persona nombrada miembro de la 
comision lejislativa seria vitalicio, a menos que fuese 
destituido en virtud de demanda del Parlamento: es pro- 
bahle que entonces el mismo buen sentido y el mismo 
buen gusto que abandonan en practica las funciones ju- 
diciarias de los pares al cuidado esclusivo de los lores 
jurisconsultos, dejarian a los lejisladores de profesion la 
tarea de hacer las leyes, escepto sobre cuestiones tocantes 
a los principios y a los intereses políticos. Es probable 
tamhien que bills concekidos por la Cámara alta serian 
siempre preparados por ellos, que el gobierno le confiaria 
la preparacion de todos sus bills, y que los simples miem- 
hros de la CAmara de los Comunes acabarian por hallar 
mucho mas cbmodo y favorable al Bxito de sus medidas, 
una manera dc proceder, por la cual, en lugar de traer un 
bill y someterlo directamente a la Cámara, obtendrian el 
permiso de presentarlo y verlo enviar en seguida a la 
comision lejislativa. Porque naturalmente la Chrnara seria 
libre de dirijir a la comisioii, para ser examinada por 
ella, no solo una materia, sino toda proposicion específica, 
o bien un proyecto de bill in extensot si algun miembro se 
creia capaz de preparar uno que fuese digno de pasar: sin 
duda la CBmara dirijiria a la comision toJos los proyectos 
semejantes, aun cuando no fuese sino como materiales g 
a causa de las sujestiones iítiles que pudiesen contener; 
dirijiria lo mismo a la comision toda modificacion u 
objecion que pudie-en proponer por escrito los miembros 
de la CAmara, re1ativa.a toda medida de los comisarios. 
La modificacion de los bills por una comision de toda 
la Cdmara no seria abolida formalmenle, pero caeria en 
desuso. No se abandonaria este derecho;, se le encerraria 
en ese arsenal en donde se hallan ya el velo real, el dere- 
cho de rehusar los subsidios y otros instrumentos abso:' 
lutos dé guerra política, de que nadie tiene deseo de 
hacer uso, pero de que nadie quiere deshacerse, de temor 
que un dia, en alguna circunstancia estraordinaria, no 
llegue a haber necesidad de ellos de nuevo. Por medio de 
tales arreglos, la lcjislacion tomaria su puesto como obra 
que requiere una grande habilidad, una esperiencia y un 
estudio especial, entre tanto que la nacion conservaria 
intacta la masOimportante de sus libertades, la de no ser 
gobernada sino por leyes que han aceptado sus represen- 
tantes elejidos. Esta libertad adquiriria mas valor, una 
vez aislada de los inconvenierltes serios, pero de ningun 
modo inevitables, que la acompañan bajo la forma de un 
procedimiento lejislativo mal concebido. 
El verdadero oficio de una asamblea representativa no 
es gobernar; es radicalmente impropia para el; sino de 
vijilar y fiscalizar al gobierno, poner en claro todos sus 
actos, eñijir la esposicion y justificacion de ellos, cuando 
parecen contestables , censurarlos si son condenables, 
arrojar de sus empleos a los hombres que componen el 
gobierno si abusan de su encargo o si lo desempeñk de 
nn m ~ d o  conirari o a la voluntad espesa de la nacioo, y 
nombrar sus sucesores, sea espresa, sea virtualmente. 
HB aquí un poder bastante vasto y una seguridad su& 
ciente para la libertaii de la riacion. El Parlamerito tienc, 
ad&mris, otra funcion que no cede a la prinlera ea impar- 
tancia: ser 3 la vez para la nacion una comision de los 
agravios y un congreso de las opiniones. El Parlamento 
es una arena en donde no solamente la opinion jeneral de 
la nacion, sino la opinion de las diversas partes de la 
nacion, y hasta donde es posible la de torios los indivi- 
duos eminentes que encierra el pais, puede+darse a luz y . 
provocar la discusion. Allí puede cada ciudadano estar 
seguro de hallar alguno que esprese su opinion, tan bien 
o mejor qiie 1;) podria hacer él mismo, no esclusivamente 
a amigos o partidarios, sino a adversarios, de manera que 
ella pueda sufrir la prueba de la controversia enemiga. 
Alli, aquellos cuya opinion es vencida, tienen la satisfac- 
cion intima de haber sido oidos y de ser desechados, no 
por un capriclio arbitrario, sino por razones que se han 
repiitado supeisiores y han sido apreciadas como tales por 
!os repieseiltarites de la mayoria de la nacion. Allí todo 
partido o toda opinion puede reunir sus fuerzas y perder 
sus ilusiones sobre el número o el poder de sus partida- 
rios. Allí toda opinion que domina en la nacion se mues- 
tra dominante, y hace müniobrar su ejército en presencia 
del gobierno que, de este modo, puede y debe ceder a esta 
simp!e n~anifestacion, sin esperar que ella haga uso do 
su fuerza. Alli, en fin, los hombres de Estado pueden 
averiguar, con mayor certidumbre que en cualquiera 
otra parte, lo que progresa o declina en los elementos de 
ia opinion y del poder; y no depende sino de ellos el to- 
mar sus medidas con respecto no solamente a las necesi- 
dades actuales, sino a las tendencias que están en vin dc 
progreso. Los enemigos de las asambleas representativas 
les han hecho con frecuencia el repi'oclie de ser la man- 
sion de la palabreria y la cliarla. No sc puede imajinar 
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una burla mas trivial. No e6 que una asamblea represen- 
tativa pueda empleür su tiempo en otra cosa que en ha- 
blar, cuando la materia de sus discursos son los intereses 
pilblicos y cuan10 cada una de sus palabras representa la 
opinion o de una clase importante de la nacion, o de un 
individao en quien una de estas clases ha depositado su 
confianza. Una reunion de hombres en donde cada inte- 
res, cada matiz de la opinion pueda pleitear su causa, y 
aun puede verla pleitear con pasion a la faz del gobierno 
y de los demas intereses y opiniones, que puede obli- 
garlos a escucharle, a decir sí o no a sus demandas o a 
demostrar claramente por qué dicen no, es en si una de 
las instituciones mas importantes que puedan existir, y 
uno de los mas preciosos beneficioi de un gobierno libre. 
Jamas habrian merecido vituperio esas palabras, si no se 
les hubiese permitido embarazar la accion, lo que no 
sucederir si las asambleas supiesen y reconociesen que 
su olicio es hablar y discutir, entre tanto que la accion, 
como resultado de la discusion, es la tarea, no de un 
cuerpo numeroso, sino de individnos preparados para 
este efecto, y que el verdadero oficio de una asamblea es 
velar en que estos individuos sean escojidos honrada e 
intelijentemente, y hecho esto, no inmiscuirse en su 
conducta, sino para criticarlos o para sujerirles ideas, o 
bien, en fin, para concederles o rehusarles la sancion del 
asentimiento nacional. 
Es a falta de esta prudente reserva que las asambleas 
populares emprenden hacer lo que no saben liacer bien- 
gobernar y lejislar-y no se imajinarian que haya otro 
mecanismo que ellas mismas para la mayor parte de esta 
ocupacion, aunque naturalmente cada hora gastada en 
discurrir sea una hora robada a los negocios reales. Pero 
el hecho mismo que hace una asamblea impropia para 
3Gr un consejo de lejislacion, a saber -que una asamblea 
no es la reunion selecta de los mas grandes espiritus po- 
líticos del pais, cuya opinion nada puede hacer prasumir 
de cierto sobre 13 opinion de la nacion, sino un cuerpo 
que, cuando está convenientemente constituido, es una. 
muestra verdadera de todos los grados de inteljjencia 
entrelas clases que tienen voto en el gobierno-este he- 
cho mismo es el que !-e da aptitud para llenar bien la otra 
funcion. El oficio de las asambleas, es indicar las necesi- 
dades, ser un 6rgano para las demandas populares, un 
lugar de discusion para todas Ias opiniones sobre los ne- 
gocios públicos, grandes o pequeños, y al mismo tiempo 
refrenar por su critica, y en caso necesario retirándoles 
su apoCo, a esos altos funcionarios que dirijen en reali- 
dad los negocios piiblicos, o que nombran a los que los 
rlirijen. 
Para gozar a la vez de las ventajas de la censura popular 
y de los beneficios de unaadn~inistracion y de una Iejisla- 
lacion h&I~iles (las cualesse hacr!n mas necesarias cada dia 
a medida que los negocios Iiiiinanos crecen en importancia 
y en complejidad) es preciso absolutamente reducir a siis 
limites racionales las funciones de 10s cuerpos represen- 
tativos. No se reunen estas ventajas sino separando las 
f~incidhes, poniendo el encargo de criticar e inspeccionar 
aparte del de la jestion real de los negocios; confiando el 
primero a 10s representantes del mayor número, entre 
tanto que el segundo lo tendrá un pequeño niímero de 
hombres ilustrados, esperimentados, preparados ademas 
por una educacion y una practica especiales, y que no 
por esto cesan de ser responsables para con la nacion. 
Despues de la discusion que precede sobre las funciones 
que corresponden a la asamblea representativa soberana 
de la nacion. seria el caso de esaminar cuáles son las 
funciones propias de los cuerpos representativos mas 
importantes que deberian existir para objetos puramente 
locales. Una disposicion semejante forma una parte esen- 
cial de esta. obra; no obstante, importa por diversas 
razones diferirla hasta que hayamos examinado cuál es 
la composicion mas conveniente del gran cuerpo repre- 
sentativo, destinado a inspeccionar soberanamente los 
actos lejislativos y la administracion de los negocios je- 
nerales de la nacion. 
CAPITULO VI. 
Dc los defectos y ~ieligros a qiie está s~ijeto el gobierno represeiitatiro. , 
Los defectos de una forma de gobierno cualqbiera pue- 
den ser o negativos o positivos. Son negativos, si la for- 
ma de gobierno no concentra en las manos de las autori- 
dades un poder suficiente para que puedan llenar sus 
funciones necesarias, o si por el' ejercicio de ellas .no 
desarrolla suficientemente las capacidades activas y los 
sentimientos sociales de los diversos ciudadanos. No es 
necesario, en el punto de vista a que han llegado nues- 
tras disquisiciones, hablar largamente sobre estas dos 
categorias de defectos negativos. 
Si un gobierno carece de un  poder suficieiite para 
mantener el úrden y favorecer el progreso del pueblo, 
esto depende mas bien de un estado de sociedad jeneral- 
mente grosero y salvaje, que de una forma partieular de 
iinion política. Cuando el pueblo es demasiado apegado 
a su barbara independencia para soportar la dbsis de po- 
der que en sn propio interes rleberia sufrir, la soeiedad 
(como ya lo hemos heclio observar) no se halla todavia 
preparada para el gobierno represeniativo. Cuanda haya 
llegado el tiempo en que este gobierno sea practicable, se 
puede estar seguro de que la asamblea soberana poseerá 
iin poder suflcien@ para hacer lodo lo que es necesario. 
Y si el ejecutivo no posee una gran parte de este poder, 
esto no puede provenir sino de los celos de la a~amblea 
para con la adrninistracion; serrtirniento que no existe en 
donde el poder constitucional que corresponde a la asam- ' 
blea de destituir los miembros de la administracion, no 
se ha hecho todavia reconocer de un modo suficiente. 
- En donde quiera que este derecho constitucional está 
plenamente admitido, tanto de hecho como en principio, 
no es de temerse que la asamblea rehuse confiar a sus 
propios ministros la dósis deseable de poder. Al contra- 
rio, lo que se debe temer es que ella no les conceda de- 
masiado voluntariamenEe un poder mui estenso, puesto 
que el poder del ministro es el poder del cuerpo que le. 
ha  nombrado g que lo  mantiene. Sin embargo, es mui' 
posible que una asamJjlea' censora (y estees une de los- 
peligros) sea pródiga da poderes, pero que en seguida. 
ponga obstáculo al ejercicio de estos poderes; que de la 
autoridad por mayor y que la recoja pw menor, multi- 
plicando los actos aislados de intervencion en la tarea ad- 
ministrativa. Hemos recalcado suficientemente, en el ca- 
pitulo precedente, sobre tados los inconvenientes que hai 
en que una asamblea se apodere del gobierno mismo, en 
lugar de limitarse a criticar y refrenar a los que gobier- 
nan. No puede haber otra ga~ant i s  .conlra esta interven- 
cion dislocada, que la conviccion mui fuerte y difundida 
de que semejante intervencion es peligrosa. 
En cuanto al otro defecto negativo que puede encon- 
trarse en un gobierno, el de no eje~citar suficientemente 
las facultades morales, intelectuales y activas de los indi- 
xiduos, quedó esplicado de una manera jeneral cwiaclo 
se hicieron notar los males del despotismo. Entre dos 
formas de gobierno popular, la ventaja a este respecto 
corresponde a la que mayor.estension dA al ejercicio de 
las funciones públicas-sea escluyendo del sufrajio a l  me- 
nor número posible de individuos-sea concediendo a 
todas las clases de ciudadanos privados, en cuanto sea 
comgatible con otros objetos igualmente importantes, el 
mas franco acceso a los,porinenores de los asuntos judi- 
ciarios y administrativos, tales como el jurado, los oficios 
municipales, y sobre todo acordándoles toda la libertad y 
toda la publicidad posible de discusion. Este es el medio 
de dar una parte en el gobierno, en la instruccion y en el 
ejercicio intelectual que es inherente al manejo de los 
negocios piíblicos, no solamente a algunos individuos 
unos despues de otros, sino en una cierta medida al pú- 
blico entero. Por esto aguardaremos, para esponer estas 
ventajas, asi como la medida que se debe otservai en la 
persecucion de ellas, l~ i \~ t i t  que tratemos de los pormeno- 
res de administracion. 
Los males y peligros rosi tivos del gobierno representa- 
tivo o de loda .otra forma de gobierno, pueden reducirse 
a dos capítulos: 1 .O la ignorancia y la ircapacidad jeneral 
del cuerpo fiscalizante, o para hablar con mas mesura, la 
iiisuficiencia de sus cualidades intelectuales; 2.O el peli- 
. 
gro de que este cuerpo este bajo la influencia de intere- 
ses no idbnticos al bienestar jeneral de la comunidad. 
Se supone en jeneral que el gobierno popular esta mas 
siijetu que cualquiera otro al primero de eslos defectos, 
es decir, a carecer d e  cierta elevacion intelectual. Se Tom- 
para de buen grado la enerjia de ufh monarca, la firmeza 
y prudencia de una aristocracia con las miras cortas J. va- 
cilantes de toda democracia, aun de la mas capaz, y esta 
antitesis parece desfavorable a la democracia. Sin embar- 
go, estas proposiciones no son tan fundadas coino pai ercii 
a primera vista. 
Bajo todos estos rmpectos, el gobierno representativo 
iio es en nada inferior a la monarquin simple. Escepto en 
una época grosera, la monarqiiia hereditaria, cuando es 
verdaderamente tal, cuando no es una aristocracia disfra- 
zada, escede en mucho a la democracia en todos los jéneros 
de incapacidad que se cree particulares a-ésta. Diga escep- 
10 e n  una kpoca grosera, porque un estado de sociedad real- 
mente grosero garantiza al soberano una verdadera capa- 
cidad de comprender y obrar. Su voluntad es sin cesar 
contrarrestada por el encaprichamiento de sus sdbditos o 
de ciertos individuos.podero~os entre ellos. En las circuns- 
tancias en que se encuentra la sociedad, no tiene grande 
tentacion de abandonarse a las placeres. La actividad in- 
telectual y corporal, sobre todo política y militar, hé aqui 
sus principales fiestas: rodeado de jefes turbulentos y d e  
coinpaheros desenfrenados, no tiene autoridad ni estA 
seguro de mantenerse largo tiempo sohre el trono, si no 
posee una dósis considerable de audacia personal, de ha- 
l~ilidad y de enerjia. La suerte trájica de Eduardo 11 y de 
Ricardo 11, las guerras civiles y las turbaciones que esta- 
llaron durante el reinado de J w n  y de su inlihbil sucesor, 
esplican por qué los Enrique y los Ediiado de nuestra his- 
toria son hombres de un talento tan elevado. El tempes- 
Liioso periodo d: la reforma ha producido taml~ien muchos 
monarcas hereditarios eminentes: Isabel, Enrique IV, 
Gustavo Adolfo. Pero como la mayor parte de ellos l-iabian 
estado en la escuela de la adversidad, no hal~ian ascendido 
al trono sino gracias a la estincion inesperarla de herede- 
ros mas prbximos, o bien Iiahian tenido que luchar con- 
tra grandes dificiiltades al principio de iin reinado. 
De~de que la vida europea Iza tomado un nsnecto regii- 
lar, un re1 liereclitario superior a Io ineíliocre ha venido 
n ser una cosa mui rara, entre tanto que la mayor parte 
se han mostrado inferiores aun a lo mediocre, ya en ta- 
lento, ya en vigor de carhcter. Hoi una monarquia consti- 
cionalmente absoluta, no se sostiene sino gracias a las 
capacidades intelectuales de una democracia permanente, 
salvo el caso en que ella se encuentre en manos de un 
usurpador de un espíritu activo. Idos gobiernos ruso y 
austriaco, y el mismo gobierno frances en su estado nor- 
mal, son oligarquias de funcionarios; y el jefe del Estado 
no hace sino escojer los principales de entre ellos: hablo 
de la marcha regular de su  administracion, porque nalu- 
ralmente la voluntad del amo puede determinar frecuen- 
temente sus actos particulares. 
Los gobiernos que se han hecho notar en la historia 
por sus talentos intelectuales y un vigor sostenido en la 
direccion de los negocios, eran aristocracins, pero aristo- 
cracia~ de funcionarios públicos, sin ninguna escepcion. 
Los cuerpos gobernantes eran tan poco numerosos que 
cada miembro, o al menos cada miembro importante del 
euerpo, era capaz de hacer yr hacia del gobierno una pro- 
fesion activa y la priricipal: ocupaeion de su  vida. Roma y 
Venecia son las solasaristocracias que hayan manifestado 
grandes talentos para el gobierno, y que hayan obrado 
durante cierto nhmero de jeneraciones conforme a m8xi- 
mas politicas innumerables. Pero en Venecia, aunque la 
clase privilejiada fuese rnumerosa, la direccion real de los 
negocios estaba solamente confiada a las manos de una 
oligarquia en la oligarquia, cuya vida entera seconsa- 
graba al estudio y al manejo de los negocios de Estado. 
El gobierno romano mas bien ofrecia el carácter de una 
franca aristocracia como la nuestra. Pero el cuerpo que 
gobernaba en realidad, el Senado, era esclusivamenke 
compuesto de hombres que habian ejercido funciones pu. 
blicas, y que habian ocupado o esperaban ocupar los mas 
altos puestos del Estado, con riesgo de una terrible'res- 
ponsabilidad en caso de incapacidad o de mal Bxito, Una 
vez miembros del Senado, su vida se consagraba a la di- 
rewion de los negocios públicos: no. les era permitido 
abandonar laItalia sino para cumplir un deber público: y 
a menos que no se hiciesen lanzar del Senado.por los cen- 
sores a causa de su carácter o de su conducta repuiada 
deshonrosa, conservaban hasta la muerte sus podeies y 
su  responsabilidad. En una aristocracia constituida de 
esta manera, cada miembro sentia que su importancia 
personal dependia enteramente de la dignidad y de la 
grandeza de 13 Repdblica que 61 administraba y del papel 
que era capaz de hacer en sus c.onsejos. Esta dignidad y 
esta grandeza eran cosas enteramente distintas de la pros- 
peridad y de la felicidad de los ciudadanos en jeneral (con 
frecuencia habia incompatibilidad entre estos dos obje- 
tos); pero ellas estaban estrictamente ligadas al buen Bxi- 
to en el esti\rior y al engrandecimiento del Estado; y por 
consiguieilte era fijando siempre la vista sobre estos obje- 
tos que las aristocracias romana y veneciana han desple- 
gado esos profundos sistemas de politica colectiva y esos 
grandes talentos individuales para el gobierno, con que 
la historia los ha honrado justamente. 
Se ve pues que los solos gobiernos no representativos 
en que una grande habilidad y grandes talentos politicos, 
sea bajo la forma monárquica, sea bajo la aristocracia, 
hayan sido otra cosa que escepciones, eran esencialmeiite 
burocracias (1). El asunto del gobierno estaba alli entre 
(1) Gobiernos de funcionarios cuya ediicacion política se hace con el 
manejo de los negocios en las oficinas públicas. 
las manos de gobernantes por profesion, lo que es l a  
esencia de la burocracia y la verdadera significacion d e  
esta palabra. Que la tarea se cumpla por los que han sido 
educados para ella, o qiie ellos se hayau educado porque 
ella debía ser desemperiada por ellos, esto hace una gran- 
de diferencia bajo muchos respectos, no hace la menor 
en cuanto al cariicter jeneral de la regla. Por otra parte, 
aristocracias como la de Inglaterra, en donde la clase que 
posee el poder lo tiene iIinicamnte por su posicion social. 
o sin consagrarse a él esclusivamente (en donde por con- 
siguiente el poder es ejercido, no directamente, sino por 
medio de instituciones representativas constituidas oli- 
gárquicamente), esas aristocracias, digo, han valido bajo 
el aspecto intelectual lo que valen las democracias, ni  
mas ni menos; es decir, que sus cualidades no han pare- 
cido ni  han durado, sino cuanto es dado de parecer y 
durar a un hombre dotado de grandes talentos y sosteni- 
da por una posicion d i e t i~u ida .  Tenistocles y Pericles, 
Washington y Jeffwson no fgeron mas completamente 
escepciones en sus democracias, y fueron sin duda escep- 
eiones mas brillantes que los Chatan y los Peel en la- 
aristocracia representativa de la Gran Bretaña, o aun que  
los Sullg y los Colbert en la monarquia aristocrAtica d e  
Francia. Un gran ministro en los gohi;ernos aristocráticos 
de la Europa moderna, es un knómeno casi tan raio 
como un gran rei. 
Luego en cuanto a los meritos intelectuales de uri 
gobierno no debe hacerse comparacion sino entre una 
democracia representativa y una burocracia; todas las 
otras formas de gohierno pueden dejarse a un lado. Y 
aquí se debe reconocer bajo muchos respectos de una 
grande importancia que un gobierno barocrático tiene 
grandemente la ventaja. Reune la esperiencia, adquiere 
mkximas tradicionales debidaniente esperimentadas y 
pesadas, y asegura una dbsis suficiente de saber práctico 
en aquellos qiie tienen verdaderamente el manejo de los 
negocios; pero no es tan favorable a la enerjia individual 
del espíritu. 
La rutina es la enfermedad que aflije a los gobiernos 
l~urocráticos y de la que mueren ordinariamente. Parece 
por la inmutabilidad de sus máximas, y mas aun por 
esta lei universal, en virtud de la cual todo lo que llega a 
ser rutina pierde su principio vital, y a falta de un pen- 
samiento prese~ite, continlia en funcionar, pero de una 
manera maquinal y sin cumplir la obra deseada. Una 
aristocracia tiende siempre a llegar a ser una pedantocra- 
cia. Cuando la burocracia es el verdadero gobierno, el 
espiritu del cuerpo anonada, como entre los jesuitas, la 
individualidad de sus miembros mas distinguidos. En la 
profesion del gobierno, asi como en cualquiera otra, la 
sola idea de la mayoria es hacer como la han enseñado: es 
preciso un gobierno popular para que las concepciones 
de un jenio orijinal tengan ocasion de prevalecer sobre el 
espíritu inerte y hostil de la mediocridad, que sabe la 
tradicion y que no tiene otra ciencia. Prescindiendo del 
accidente de un déspota altamente intelijente, era nece- 
sario un gobierno popular para que Sir Rowland Hill 
pudiese obtener un triunfo sobre la oficina de correos 
(post office). Un gobierno popular le instaló en ella, y esta 
administracion tuvo que obedecer al impulso dado por 
un hombre que al saber especial reunia la orijinalidad J- 
el vigor intelectual. Si la aristocracia: romana escapó de 
esta enfermedad característica de iiiia burocracia, lo debe 
evideutemente a su elemento popular. El pueblo nomhra- 
ba para todos los empleos especiales, para los que daban 
asiento en el Senado, y para los qiie solicitaban los sena- 
dores. El gob~eino ruso ofrece un ejc\np\o notab\e ile \o9 
lados buenos y malos de la burocracia, por sus iiiAsimas 
inmutables, que persiguen.de siglo en siglo los mismos 
objetos; por su grande habilidad en esta tarea; por su 
espantosa corrupcion intericr; por su estado de hostilidad 
permanente contra toda mejora que venga de afuera: una 
lucha en que aun el poder autocratico de un emperador 
dotado de un espiritu vigoroso no es jamas vencedor o al 
menos lo es raras veces; pues la oposicion paciente de un 
cuerpo cansa a la larga la enerjia incierta y caprichosa 
de un solo hombre. El gobierno chino, burocracia de 
mandarines, es otro ejemplo de las mismas cualidades y 
de los misinos defectos. 
En todo negocio humano, son necesarias influencias 
opuestas para mantener en cada uno la vitalidad y la 
capacidad de lo que debe hacer. Si se persigue un solo 
l~ien con esclusion de otro que deberia acompañarlo, su- 
cede, no precisamente que haya esceso del UQO en tanto 
que se carece del otro, sino que se pierde poco a poco el 
mismo que se habia perseguido esclusivamente. Un go- 
bierno de funcionarios educados para este oficio no puede 
hacer por un pais las cosas que pueden hacerse por un 
gobierno libre; pero talvez se le creeria capaz de liacer 
ciertas cosas que el gobierno libre no puede el mismo ha- 
cer. A mi entender, sin embargo, para que un  gobierno 
de funcionarios pueda desempeñar su oficio de una ma- 
nera eficaz y permanente, se necesita un elemento esterior 
de libertad. Y del mismo modo, la libertad no puede tam- 
poco producir sus mejores' efectos, y con frecuencia falla 
completamente, si no encuentra los medios de combinar 
los beneficios de un rkjimen libre con los de una adminis- 
tracion hábil y ejercitada. No hai que vacilar un momen- 
to entre el gobierno representativo, para un pueblo que 
asta prepararlo a recibirlo, y la burocracia mas perfecta. 
que  se pueda ima,jinar pero al mismo tiempo las institu- 
ciones politicas deben proponerse por sohre todo encerrar 
(la mas fuerte d6sis posible de las cualidades del uno y de 
la otra. Deben, en tanto que las dos cosas no sean incom- 
patibles, hacer de manera que la direccion de los nejocios 
pertenezca a las personas hábiles, formadas para esto como 
para uua profesion, y que los ciierpos representativos po- 
sean y ejerzan sériameiite un derecho de censura jeneral. 
1l:stariamos bien cerca de llegar aeste punto, si se adopta- 
se la línea de rno lerwion trazada en el capitulo precedente 
enlre la obra de .gobierno propiamente dicha, la cual no 
puede desempeharse bien sino inedianle estudios especia- 
les, y la obra de nombrar, de vijilar y en caso necesario 
fiscalizar a los gobernantes, obra que, en el caso actual 
como en todos los demas, toca en toda justicia no a los 
que hacen el trabajo, sino a aquellos para quienes 61 se 
hace. No se puede llegar a tener una democracia hábil, si 
la democraciano consiente en qne el traba.jo que demanda 
Iiahilidad sea hecho por los que la tienen. Una democracia 
tielle ya bastante qlie hacer cuando es necesario que se 
provea de una dúsis suficiente de capacidad mental para 
cumplir. su propia tarea, que es vijilar y reprimir. 
¿Cómo procurarse y asegurarse esta dósis? hé aqui uria 
de las cuestiones que es preciso tomar en consideracion, 
cuando se trata de pronunciar sobre la constitucion con- 
veniente de una asamblea representativa. Si la composicion 
de la asamblea es defectuosa a este respecto, la asamblea 
invadirá por actos especiales el departamento ejecutivo, 
despedid un buen ministerio y nombrara y sostendrá uno 
malo, permj tirá o aun autorizará abusos de confianza de 
Parte de los ministros, se dejara engañar por SUS falsas 
 testas, o retirad su apoyo a los que traten de deseln- 
pehar su cargo concieiizudameiite, prolejer:~ o impondrá 
una política jeneral, tanto en el interior como en el este- 
rior, egoista, caprichosa, irreflexiva, imprevisora, igno- 
rante y llena de preocupaciones, abrogrirá brieiias leyes o 
espediri malas. introducirá. iiuevos males o se adherir& a 
los antiguos con una obstinacion perversa. Talvez bajo la 
influencia de impulsos perniciosos, temporales o perma- 
nentes, de ella misma o de sus comitentes, se prestará, a 
medidas que dejen completamente a un lado la lei en ca- 
sos en que una justicia perfecta i:o seria del agrado del 
sentimiento popular. Tales son los peligros del gobierno 
representativo, si  la constitucion de la representacion no 
asegura una dósis suficiente de intelijencia y de saber en 
la asamblea representativa. ' 
Pasemos ahora a los males que provienen de que los 
modos de obrar del cuerpo representativo puedan ser dic- 
tados, principalmente por intereses siniestros (para eni- 
plear Ia palabra cdmoda introducida por Bentham) es 
decir por intereses mas o menos en con~radiccion con el 
bien jeneral de la comunidad. 
Está universalmente admitido que una gran parte de 
10s males inherentes a los gobiernos monfirquicos y .aris- 
tocráticos, provienen da esta causa. Un monarca o una 
aristocracia cree asegurar su interes por una conducta 
opuesta a la que demanda el interes jeneral de la comuni- 
dad. Por ejemplo, el interes del gobierno es establecer 
fuertes -impuestos: el de la comunidad es pagar tan pocos 
impuestos como lo permitan los gastos necesarios de un  
buen gobierno. El interes del rei y de la aristocracia go- 
bernante, es poseer y ejercer un poder ilimitado. sobre el 
pueblo, forzarlo a conformarse plenamente a la voluntad 
y a las preferencias de los gobernantes: el interes del 
pueblo es ser tan poco fiscalizado como sea posible para 
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que  el gobierno pueda conseguir sus fines lejitimos. El 
interes, por lo menos aparente y presunto del rei y de la 
tiristocracia, es de no permitir crítica ninguna respecto de 
ellos, es decir, ninguna critica que puedan creer amena- 
zante para su. poder o como que afecte sbriamente bu li- 
bertad de accion: el iiiteres del pueblo, es tener la plena 
libertad de critic.ar a todo funcionario piiblico, todo acto 
o toda medida pública. El interes de una clase dominan- 
te, sea una arlstocracln, sea una monarquia aristocrática, 
es apoderarse de una variedad infinita de privilejios, los 
cuales o la enriquecen a espensas del pueblo, o tienden a 
elevarla sobre el pueblo, o lo que es lo mismo en otros 
tbrminos, a poner al piieblo bajo ella degradándolo. Si e[ 
pueblo estd mal dispuesto para con estos gohernantec, lo 
que es demasiado probable bajo semejante gobierno, es 
del interes del rei y de la aristocracia mantenerlo en un 
grado mui mediocre de intelijencia y de educacion, fo- 
mentar discusiones, y aiin impedirle que tenga una vida 
demasiado cómoda, de miedo de «yce  a? lgo~de  y íire coccsu 
segun la niáxima del cardenal de Riclielieu, en su cClehre 
testamento polílico. 
Todo esto es del interes de un ie i  o de una aristocracia 
bajo un punto de vista enteramente egoista, a menos que 
el temor de proyocai la resistencia no crie un contrapeso' 
capaz de hacer inclinar la balanza. Todos estos males han 
sido y muchos de entre ellos son todavia el fruto de los 
intereses siniestros de los reyes o de las aristocracias, 
cuando su poder es suficiente para elevarlos sobre la opi- 
nion del resto de la comunidad; y no seria racional 
aguardar otra conducta en una posicion semejante. 
Esto es de toda evidencia en el caso de iina monarquia 
o de una aristocracia; pero se afirma, de una manera a 
veeee demasiado gratuita, que las mismas perniciosas 
inlluencias no obran en una democracia. Si se toma la 
democracia por lo qile ella es ordinariamente, es decir, 
por el gobierno de la mayoria numbrica, es posible que 
el poder dominante se halle bajo la influencia de intere- 
ses de Clase o de circulo de ciertos hombres que le impon- 
gan otra conducta que la que exijiria la consideracion 
imparcial de todos los intereses. Supongamos una mayo- 
ria de blancos y una minoria de negros, o vice-versa: 
jes creible que la mayoria se mostrará equitativa con la 
minoria? Supongamos una mayoria de católicos y una 
minoria de protestantes, o lo contrario: jno habrá el mis- 
mo peligro? O bien supongamos una mayoria de ingleses 
y una minoria de irlandeses, o lo opuesto: semejante mal. 
jno es infinitamente probable? En todo pais hai una ma- 
yoria de pobres y una minoria que, por oposicion, puede 
llamarse rica. Entre estas dos clases hai, sobre muchos 
puntos, oposicion completa de intereses aparentes. Supon- 
dremos la mayoria suficientemente intelijente para com- 
prender que no es de su interes debilitar la propiedad, y 
que ella se debilitaria por cualquier acto de espoliacion 
arbitraria. Pero jno es mili de temerse que ella eche so- 
bre los poseedores de lo que se llama la propiedad in- 
inoeble, y sobre las rentas mas cuantiosas, una parte 
escesiva de la carga del impuesto, o esta carga toda en- 
tera? y que en seguida aumente los impuestos sin escrú- 
pulo, bajo el pretesto de que los gasla en provecho y e4 
el interes de la clase obrera? Supongamos todavia una. 
 nin noria de obreros hábiles y una mayoria inhhbil, la es- 
periencia dc numerosas asociaciones de obreros (a menos 
,que las hayan calumniado grandemente) justifica el te- 
inor de ver imponer como una obligacion la igualdad de 
los salarios, y de ver abolir la obra a destajo, y todas las 
practicas gracias a las cuales una actividad o talen- 
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bos sriperiores pueden ganar una recornperisa supe- 
rior. Ensayos lejislabivos para aumentar los salarios o 
para limitar la competencia en el mercado del traliajo- 
impuestos o restricciones sobre las mhquinas y rnejorac 
{le todas clases, que tienden a sitplir el trabajo-talvez la 
proteccion del productor indíjena contra la industria es- 
tranjera-son los resultados mui naturales (probables no 
lo afirmaria) del interes y del sentimiento bajo cuya in- 
llrieiicia gobernaria una mayoria de trabajadores nin- 
nuales: . 
Se nos dirA que ninguna de estas cosas es del interes 
1-erdaulcro de la clase mas numerosa. A lo cual respondo, 
que si la conducta de los seres humanos no fuese deter- 
itiinada sino por las consideraciones interesadas que cens- 
titiiyeii su  interes verdad$o, ni la monarquia ni la oli- 
garquia serian tan malos gobiernos como son; porque 
ttrgurnentos bien poderosos se han empleado y se emplean 
frecuentemente para deniosirar que iin rei o un Senado 
qobernan te se liallan en la mas envidiable de las posi- 
ciones cuando gobiernan con justicia y vijilaiicia a u11 
pueblo activo, rico, ilustrado y dotado de un espirita ele- 
 tid do. Pero no es sino raras veces que un rei ha visto 
Iiqjo es te aspecto elevado su  interes personal; y en cuanto 
;i una oligarquia, jaiiias: ¿y por qiiB habi~iamos de espe- 
r:ir iin modo de pensar mas noble de parte de las clases 
ohrcitls? No es su interes lo que cs preciso considerar, 
>ino la opinioii que rle 61 se Iuriiiaii; y si una teoria de 
gobierno afirma que la inayoria numérica harj. habitual- 
inente lo que no se Iia Iie~lio jamas, y lo que no se aguar- 
da ver hacer (sino en casos nlui especiales) por los otros 
-. de~,ositarios del poder, a saber-qiic ella dirijirá su con- 
* ducta segun lo qiit: en el fundo sea su interes verdadero. 
en oposicion t l o  quc! es sil iiltnes iniriedinto y apaieiite, 
esa teoiia está juzgada. Seguramente, nadie puede dudar 
que las medidas perniciosas a que acaba de aludirse, y 
rnuchas .otras tan malas como ellas no se hallen en el 
interes inmediato de la masa de los ohreros inhábiles. 
Podria suceder qLie ellas fuesen favorables a esta clase, al 
menos en su jeneracion actual. La relajacion de  la indus- 
tria y de la actividad, la diminucion de los alicientes para 
ahorrar, que serlan la consecuencia final, talvez no se 
harian sentir por las clases de los obreros inhábiles du- 
rante una sola jeneracion. 
Algunos (le los caiiibios mas funestos en los negocios 
humanos han sido ventajosos en cuanto a sus efectos mas 
inmediatos y mas manitiestos. El establecimiento del des- 
polismo de los Cesares fiiB un gran beneficio para toda la 
,jeneracion conlempordnea. Fue el fin de la guerra civil, 
un freno para las malversiones y la tirania de los pretores 
y de los proc611sules, un desarrollo dz la vida elegante y 
d e  la cultiira intelectual que iio se referia a la política. 
I<n fin, bajo este despotismo aparecieron monumentos 
litei8arios deslumbradoi.es para la ima,jinacion de esos lec- 
tores de la historia, que rio reflexionan que los hombres 
n quienes el despotis~no de Aiigiisto. (así como el de Lo- 
renzo de Nédicis y de Luis XIV) debe sil brillo, fueron 
todos forrnados por la jeneracion precedente. Las riquezas 
¿icumuladas, la enerjia y la actividad mentales pwduci- 
(las por siglus de libertad, subsistieron en provecho de la 
primera jeneracion de esclavos. Sin embargo, ese fue el 
principio de un rejiinen bajo cuya union se estinpuió in- 
sensiblemente toda 1ü civilizacion adquirida hasta enton- 
ces; a tal punto que el imperio, que habia conquistado y 
;~brdzado al mundo en su seno, perdió todo, aun su poder 
militar; e iiivusores qiie tres o cuatro lejiones habian sido 
aiempre basttinles para repeler, tuvieron la fortuna de re- 
correr J. ocupar casi la totalidad dc s u  vasto lerieítosio. El 
nuevo inlpulso dado por el cris tianisino Ilegú justamente 
a tiempo para salvar las letras y las a r k s ,  y para aliorram 
ii la especie hiimana una recaida en  plena y talvez incu- 
rable barbarie. 
Cuando 1. blamos del interes de unn asamblea o aun de v 
un  lioinbre como de  un pisiocipio determincinte de ,siis 
:ti:ciones, la ctzestion de saber cual seria este interes a los 
ujos de iin ouservador imparcial, es una de  las partes lile- 
inos importantes de la materia. Como lo observa f2olesid- 
Re: El liombre hace el a~o l i vo ,  no es el nzotico el rlue hace al 
ho~nbre .  Lo q u e  es del i.nteres.de un liotiibre 1i;ices o no 
Iiacer, depende menos de cua1quiei.n circiiiistüncia este-. 
iior, que  de lo que  es el indiriaiio iliismo. Si quereis 
mber lo que  constituye en la prhctica el interes de un 
liornlire, teneis nccrsidarl cle conocer el jiro habitual de 
sus pensamienlos y c",e siis sentimientos. Cada uno tiene 
(los cl:ises de  intereses, iriterescs de que  ciiida, e intereses 
ñ que iio da nin,niiiia iiiipoi*tacia. Cada cual liene.iniere- 
yee cgoictas n iiilereses rio egoistas: y uri liombre egoista 
c:iiltir;i c-1 hlíliito de cuiJar de los primeros y de  desaten- 
iler los olros. Cüila cual tiene intereses presentes e inte- 
reses lqanos: y el lioinbre imprevisor es el que  atiendo 
;t s:lS iiiterescs presentes y iio se ciiirln de sus intereses 
1ei:ciios. Poco impoi-la qiie, culcil1arid.o l)ieii, estos ultimos 
sean los in:is coiisidesaliles, si los 1iiil)itos tle sil espivitik 
lo coiiduceri a lijar sus pciisiiniiciilos y süs rieseos única- 
iiieutc sohie los pri ine~os.  1:ii vano se trntaria de peisua- 
rlir a un Iioiri1)i.e que t l i i  de golpcsa s ~ i  miijer o que mal- 
trata a sus  Iiijos, que sepia nias diclloso si  viviese en 
huenos términos coi1 ellos. . $;1 seria lilas fe!iz si fuese de 
111 especie de. Iiomlires qii? 11iicdeii \ i r i r  así ;  pero no 
es rie esa especie, y ~isol~nl,lcin(iii~e ya iiiiii barde 
pir:i que llegue a serlo. Sierido lo que es, satisfacer sa 
pnsion de dominar y s:i car:icter feroz, le p:iiece algo mas 
de desear que el bienesbar y el afecto de los que de 61 de- 
penden. Su bienestar no le causa ningun placer, y no le 
in1port.a su afecto. Su vecino, que no piensa del misino. 
inodo, es sin duda un homhre mas dichoso que 61; pero 
si tal cosa pudiese persuadirsele a ese brutal, semejante 
persuasion no liaria probnblemente sino exasperar su nia- 
Jeficencia y su irritabilidad. En jeneral, un hombre q u e  
tiene afecto por otros, por su pais o POP la hurnanidylr 
es nias ieliz qiie uno que no lo tiene; pero ¿de qué sirve 
predicar esta doclrina a un llombre que 110 se cuida siiio 
de su  propia tranquilidad y de su propia bolsa? Tanto 
wle  predicar al gusano qrie se arrastra sol!re la tierra 
que le valdria mas ser una Bguilal 
Ahora, es u11 11ecli.o jeneralmente obserl.ado: las dos 
irinlas disposicioiies de que se trata-por las cuales prefe- 
r,inios nuestros iiiteiescs egoistas a los qi.:e nos son cornil- 
nes con otros, y iiuesli.os intereses irimcclialos y directos 
;I los que snii i~iclirect~os y I'e,janos-son rasgos caracie- 
risticos que erijendra y desarrolla nrui pai.ticiilarinente 
1;1 posesion rlvI poder. Desde qiie uii Iiornbre o una clase 
de hombres se eiiciientra:en posesion del poder, el inleres 
individual del lioinbye o ei interes separado de la clase 
toina a sus ojos un grado de importancia eiiterainente 
nuevo. Viendo que los otros los adoran, llegan a adorarse 
a sí misiiios y a creerse con el derecho de ser c:ontados 
por cieii veces inas que los demas, entre tanto que la fa- 
cili(lad que adquieren de hacer lo que les agrada sin in- 
quietarse por las coiisecuericias, debilita el hábito d e  
pre17eer aun las consecuencias que podrian afectarles. La 
ti.lidicioii universal fundada sobre la esperieiicia univer- 
sal, ensena que los liombres se corronipen por el poder, 
Cada ciial s n f , ~  riinn absurdo seria creer qce lo qrie i : i ~  
Iioriibre es o hace en iina situacion prixarla, lo serh o 10 
ha15 siendo un déspota sobre el trono, cuando todas las 
partes malas de su naturaleza, en vez de ser cr>mprimidas 
y llamadas al órden por cada circunstancia de su vida j- 
por cada uno de los que se le acercan, serhn aduladas por 
todos y servidas por todas las circiinstancias. Igualmente 
absurdo seria tener semejantes esperanzas respecto de 
una clase de hombres, del piieblo (danos) o cualqiiiern 
otro. Por modestos, por rdzonables que sean los hombres 
mientras hai sobre ellos un poder mas fuerle que ellos, 
debemos agradecer el verlos camfiar completamente a 
este respecto el dia en que ellos mismos lleguen a ser el 
poder mas fuerte. 
1'0s gobiernos deben hacerse para los seres liumanou 
tales como ellos son, o como son capaces de llegar a ser 
próxirnamenle. Bien, pues, en todo grado de cultura, los 
intereses que dirijiihn a los hombres cuailclo piensen so- 
lamente en siis iniereses personales, ser49 casi escliisiva- 
mente aquellos qiie saltan a los ojos a primera vista, y que 
obran sobre su condicion actual. Para diri,jir los espiritiis 
y las miras de una clase o de una asarnliilea hacia intere- 
ses lejanos y no palpaliles, no liai si :o iina considenicion 
desinteresada por los otros y sobre todo por la posteridad, 
por el pais o por la liiin~anidad, consideracion fiindnd;~, 
sea sobre la simpatia, sea sobre un sentimiento concien- 
zudo. Pues bien, rio se puede sostener que una forma d~ 
gobierno sea racional, cuarido tienc por condicion yiie 
estos principios elevados de accion serhn los motivos 
primeros que diri-jiicin la conducta de los seres hiiinanos 
ordinarios. Se puede bien contai- sobre una cierta suma 
de conciencia y de espíritu púlilico desinleresar!~ eri los 
ciudad:inos de toda coiliuiiiclnd madura para el gxtbicrno 
represenlativo; pero no hai que coiitür con encontrar . 
entre ellos uria d8sis suficienle de eslas cualidddes coni- 
binada con un discernimiento intelectual suficieute para 
estar a.prueba de todo sofisma plausible que tienda a 
dislrazar en interes jeneral y en precepto de justii;ia y de 
llien público lo que es el iriteres de su clase. Tal confian- 
za seria ridicula. Sabemos todos cuántas sutilezas se pue- 
den imajinar en apoyo de un acto injusto propuesto sin 
embargo por el bien imajinario de la masa. Sabemos 
cuántos liombres, que no son ni toritos ni inalvados, han 
creido j~istiíicalile la bancarrota del Estado. Sabemos 
ciiántos hai que, iio careciendo de ninguna manera de 
talento ni de iiiia grande infloeiicia popular, encuentra11 
justo reservar toda la carga del impuesto a los ahorros 
realizados bajo el norribre de propierlad inmueble, permi- 
tiendo n todos lo que, asi coiiio siis padres, han gastado 
todo lo que recibian, permíiriecer exeiitos de toda cargd 
eii rec~~iiiperisa dc tina condur,la. tan ejemplar. Sabemos 
11116 aingiiineritos podei.osos, 1:iiito lilas peljgrosos cuanto 
que encie,rríiii iiiia porcsioii (le verdad, se piieden emplear 
contra toda liereiicia, coiitr;i e; derecho de legar, contra 
toda ventaja que una persona pueda tener sobre otra. 
Sabemos cuan fácilmente se puede demostrar la inutilidad 
de todos los ramos de la ciencia a sa~islaccion de los que 
i:o saben nocin. jcuiíntos liomlires no hai que, sin ser 
completaniente estúpidos, miran el estudio científico de 
las leiiguas como inútil, igiialrnen te que la literatura 
iiiitigua, toda eru~licion como inútil, la Iójica y la metafí- 
sica como ixiiitiles, la poesia y las bellas artes coino ocio- 
sas y frivolns, y la economia politica simplemente como 
perjudicral? Aun la liistoria ha sido declarada intitil y 
perjiidicinl por hoinbres en tendidos. Ese conocimien lo de 
la ilatiiralcz~ esterior adr~uirido, por la esperiencia, que 
sirve diiectamerite a 13 produccioil de las cosas necesarias 
o agradables, seria el úuico que el pueblo rscoiioceiiir 
corno dtil, por poco que se le alentase a dudar de todas 
las gi-andes cosas que se acaban de enumerar. 
iEn dbiide estjn los homhres de conciencia bastante 
delicada, bastante equitativa para con aquello que ofen- 
de su intercs aparente,' para rechazar estos sofismas y 
' tantos otros que les vendrAn de todas partes con el poder, 
i[npelit?ndoliis a poner su inclinacion particular y las mi- 
ras mezcluinas de su egoismo sobre la justicia, el bien 
publico y el porvenir? No debe contarse sobre ese prodijio, 
ilun entre espíritus mas cultivados que los de la mayoris. 
Por tanto, uno rle los peligros mas grandes de la demo- 
cracia, como de todas lns demas formas de gobierno, con- 
sisle-en los intereses sinieslsos de los que poseen el poder: 
este peligyo es el de una lejislacion de clase, de un gobier- 
no que busc:t-(sea venturoso o desgraciado en su em- 
presa) el pioveclio inmediato de la clase dominante, en 
detrimento duradero de la inasa. Y es una cosa que se 
delle considerar sohre todas las demas, cuando se deler- 
riiiua la inejor constitucion de iin gobierrio representati- 
YO, el modo de precaverse contra semejante mal. 
Si consideramos como una clase, políticamente hablan- 
do, un nliinero cualquiera de personas que tienen el 
mismo interes sinieslro, es decir, cuyo interes directo y 
aparente enjendra la misma especie (le medidas-el objeto 
deseable seria que ninguna clase, ninguna asociacion de 
clases inclinadas a ligarse, fuese capaz de ejercer una- 
influencia preponderante en el gobierno. Una comunidad 
ilioderna que no está dividida por fuertes antipatias de 
raza, de lengua o de nacionalidad, puede ser considerada 
como divisible en dos grandes secciones que corresponden, 
salvóalgunas variaciones, a dos direcciones opuestas de 
rntereses aparentes. Para emplear términos breves y je; 
iierales, llarn6moslas7 la una, la seccion de los trabajado - 
res, y la otra, la seccion de los empleadorcs del trabajo. 
Comprendere~nos sin embargo en la segunda, no sola- 
mente los capitalistas retirados y a los que han heredado 
s u  fortuna, sino tambien esa especie de trabajadores 
Ampliamente pagados (las profesiones liberales) que sii 
educacion y su modo de vivir asimilan a los ricos, y 
cuya perspectiva y ambicion es elevarse hasta esa clase. 
Por otra parte, podemos colocar entre los trabajadores 
esos pequeños enlpleadores del trabajo, a quienes sus inte- 
reses, sus hábitos y su educacion han dado los deseos, 
los gustos y los fines de las clases obreras, lo que com- 
prende un número considerable de pequeños comer- 
ciantes. 
En una sociedad asi compuesta, si  fuese posible crear 
un sis~ema representativo terjricamente perfecto, y man- 
tenerlo en ese estado, su organizacion deberia ser tal que 
estas dos clases-de un lado los trabajadores y sus afini- 
dades, del otro los empleadores de trabajo y sus afinidades 
-estuviesen igualmente contrapesadas, teniendo cada una 
n su disposicion un número igual de votos en el parla- 
mento; puesto que, suponiendo que la mayoria de cada 
clase fuese principalmente guiada en todas sus diferencias 
por sus intereses de clase, habria una minoria en cada una 
de ellas, en la CUSI esta consideracion seria subordinada a 
la razon, a la justicia y al bien del todo: esta minoria de - 
una de las clases, unibndose a la masa de' la otra, prevale- 
ceria contra todos los elementos de su propia mayoria que 
fuesen indignos de aceptacion. ¿Por que en una sociedad 
pasablemente constituida, la jtlsticia y el interes jeneral 
acaban siempre por prevalecer? porque hai mas de iin 
egoismo en la humanidad. Ciertos egoismos se interesan 
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por lo que es malo, pero otros se identifican con lo que es 
bueno: y las personas que son dirijidas por consideracio- 
nes mas elevadas, aunque mui poco numerosas y mui 
débiles para prevalecer por sí solas, llegan ordinariamen- 
te a ser bastante fuertes despues de suficiente discusion y 
ajitacion, para hacer prevalecer el grupo de intereses pri- 
vados, cuya conclusion es la misma que la de su desinteres. 
El sistema representativo deberia estar constituido de una 
manera que mantuviese este estado de cosas: no deberia 
permitir a ninguno de los diversos intereses de clase ser 
bastante poderoso para prevalecer sohre la verdad y la 
justicia unidas a los otros intereses de clases. Deberia 
siempre haber un tal equilibrio entre los intereses parti- 
culares, que cada uno de ellos no pudiese contar con el 
triunfo, sino con condicion de atraer a él la mayor parte 
de las personas que obran segun motivos mas elevados y 
miras mas vastas p lejanas. 
CAPITULO VII. 
b 
Ue la verdadera y de la falsa democracia, de la representacion de todos 
y de la repreaentacion de la mayoria solamente. 
Los peligros a que está sujeta una democracia represen- 
tativa, son de dos clases, como acaba de verse: peligro de 
un grado de intelijencia mui mediocre en el cuerpo repre- 
sentativo y en la opinion popular que lo fiscaliza; peligro 
de una lejislacion de clase de parte de la mayoria numk- 
rica, siendo esta compuesta de una misma clase. Yo es 
necesario examinar ahora hasta que punto es posible (sin 
afectar materialmente los beneficios caracterlsticos de un 
gobierno democrático) organizar la democracia de manera 
que pueda destruir estos grandes males, o al menos dis- 
minuirlos cuanto estA en poder de las combinaciones hu- 
manas. 
Ordinariamente se procura llegar a este resultado limi- 
tando el caracter democrático de la representacion, por 
medio de un sufrajio mas o menos restrinjido. Pero cier- 
ta consideracion, que es preciso no perder de vista, modi- 
fica grandemente las circunstancias en que esta restriccion 
parece necesaria. Una democracia completamente igual 
en una nacion en que la mayoria numbrica se compone 
de h a  sola y misma clase, estA siempre acompañada de 
ciertos males; pero lo que agrava singularmente estos 
males es qiie no hai ninguna igualdad en las democracias 
que existen actualmente; aun se vé en ellas una desigual- 
dad sistemática en favor de la clase dominante. Bajo el 
nombre de democracia se confpnden dos ideas mui dife- 
renles. La idea pura de la democracia, segun su defini- 
cion, es el gobierno de todo el pueblo por todo el pueblo 
igualmente representado. La democracia tal como se la 
concibe hoi en la practica, es el gobierno de todo el pue- 
blo por una simple mayoria del pueblo representada es- 
clusivamente.. En el primer sentido, la palabra democracia 
es sinónima de igualdad para todos los ciudadanos: en el 
segundo sentido (y se confunde uno y otro estranamente) 
significa un gobierno de privilejio en f a ~ o r  de la mayoria 
numerica, que en el hecho es la sola que tiene voto en el 
Estado. Es la consecuencia inevitable del modo como se 
recojen hoi los votos, con esclusion coriipleta de las mino- 
rias. 
Aqui la confusion de ideas es grande; pero es tan fácil 
aclararlo todo, que se puede creer que la mas lijera indi- 
cacion es suficiente para presentar la materia bajo su 
verdadero aspecto ante toda persona de alcances ordi- 
narios. Asi seria sin el poder del hábito, gracias al cual 
la idea mas sencilla, si  no es familiar, se hice com- 
prender tan difícilmente como la mas ~omplicada. La 
minoria debe ceder a la mayoria, el menor ndmero al 
mayor, esta es una idea familiar: en consecuencia, los 
hombres creen que no hai para que inquietarse por otra 
cosa, y no se les ocurre que puede haber un medio entre 
. 
.dar al menor nilmero el mismo poder que al mayor, o 
prescindir completamente del número menor. En un cuer- 
po representativo que delibera realmente, la minoria debe 
necesariamente estar dehajo, y en una democracia que 
exisle la igualdad (puesto que las opiniones de los comi- 
tente~ cuando se adhieren a ellas fuertemente, determi- 
nan las del cuerpo representativoj la mayoria del pueblo 
por medio de sus representantes prevalecer8 y triunfar&, 
por pluralidad de votos, sobre la minoria y sus represen- 
tantes. Pero ;se sigue de esto que la minoria no delte 
tener representantes absolutamente? Porque la mayoria 
debe prevalecer sohre la minoria, jes preciso que la Ina- 
yoria tenga todos los votos y que la minoria no tenga 
ninguno? ¿Es necesario que la minoria no sea siquiera 
oida? Solo una costumbre y una asociacion de ideas in- 
memoriales pueden reconciliar a un ser razonable con 
una injusticia iniltil. En una democracia realmente igual, 
todo partido, cualquiera que él sea, seria representado en 
iina proporcion, no superior, sino identica a lo que 61 es. 
Una mayoria de electoies tleberia teiier siempre 'una ma- 
yoria de representantes; pero, una mirioria de electores 
'deberia tnmbien tener siempre una minoria de represen- 
tantes. Hombres por hombres, la minoria deberia ser tan 
completamente representada como la mayoria. Sin esto, 
no hai igualdad en el gobierno, sino desigualdad y privi- 
lejio: una parte del pueblo gobierna al resto: hai una por- 
cion a la cual se rehusa la parte de influencia que le co- 
rresponde de derecho en la represantacion, y esto contra 
toda jiisticia social, y sobre todo contra el principio de la 
(lemocracia, que proclama la igualdad cumo raiz y funda- 
mento de ella. 
La injusticia y la violacion del principio no son menos 
evidentes porque sea uria minoria la que sufra las conse- 
cuencias dkei~h; pues no hai sufrajio igual allí en donde 
un individuo aislado no cuerita por tanto cuanto otro 
individuo aislado en la comunidad. Wim no es solamente 
la minoria quien sufre. La deinocracia asi constituida no 
consigue con esto ni  aun su objeto ostensible de dar en 
todos los casos el poder a la mayoria numkrica; hace al- 
guna cosa mui diferente, lo da a una mayoria de la rna- 
yoria, que puede no ser y no es frecuenlemente sino una 
minoria del todo. En los casos estremos es sobre todo 
cuando se vé el valor de un principio: supongamos, pues, 
que en un pais gobernado por el sufrajio igual y uni- 
versal, haya una eleccion contestada en cada colejio elec- 
toral, y que en cada eleccion triunfa una pequeña mayo- 
ria. El parlamento asi formado representa un poco mas 
de la simple mayoria de la nacion. Ese parlamento se 
pone a hacer leyes y toma medidas importantes por el 
voto de la simple mayoria del parlamento mismo. ¿Que 
garantia se tiene de que estas medidas estarán de acuerdo 
con los deseos de la mayoria del pueblo? Habiendo sido 
vencidos en la contienda electoral cerca de Fa mitad de 
los electores, ninguna influencia tienen sobre la decision; 
toda esa mitad puede ser hostil a las mcdidas, habiendo 
votado contra los que las han dictado, y probablemente 
lo es en gran parte. En cuanto a los demas electores, cer- 
ca de la mitad han elejido representantes que (el hecho 
es de suponerse) han votado contra las medidas. Es, por 
tanto, posible, y aun a probable que las medidas que 
han prevalecido agradardn solo a una minoria, no obs- 
tante de ser mayoria de esa parte de la nacion que las 
leyes del pais han erijido en clase dominante. Si la de- 
rnocracia significa el ascendiente cierto de la mayoria, no 
Iiai otro medio de asegurarlo que permitir a cada cifra 
individual contar igualmente en la adicion. Si hai una 
minoria puesta d un lado, sea intencionalmente, sea por 
d modo como funciona el mecanismo, el poder no esta 
en manos de la moyoria, sino en las de una minoria, eii 
toda otra parte que no sea el parlamento. 
La sola respuesta plausible es que, como la opinion do- 
minante varia segnn las localidades, la que esta en mi- 
noria en una rarte se halla en mayoria en otra, y que en 
suma cada opinion existente en los colejios electorales 
obtiene una justa parte de votos en la representacion. Y 
esto es cierto por mayor en el estado actual del derecho 
electoral; sin esto el desacuerdo de la C3mara con el sen- 
timiento jeneral del pais seria bien pionto evidente. Pero 
la cosa dejaria de ser verdadera al momento, si  se conce- 
diese el derecho electoral a un nilmero mayor, mucho 
mas aun si se concediese a todos; porque en este caso la 
mayoria en toca localidad seria compuesta de trabajado- 
res manuales, y cuando hubiese una cuestion pendiente 
sobre la cual estas clases no estuviesen de acuerdo con el 
resto de la comunidad, ninguna otra clase lograria hamr- 
se.representar en ninguna parte. Aun ahora, dno es un 
gran mal que en todo parlamento un gran número de 
electores, cualquiera que sea su deseo y su pasion de ser 
representados, iio vean en la Cámara ningan miembro 
por quien hayan votado? ¿Es justo que todo elector de 
Marylebone se vea obligado a ser representado por los 
candidatos de las asambleas parroquiales? y todo elector 
de Finsbury o de Lambeth por los de los bodegoneros? 
(segun se cree jeneralmente). Los colejios a que perte- 
necen en jeneral las personas mejor dotadas en punto de 
cultura intelectual y de espíritu público, los de las gran- 
de; ciudades, por la mayor parte o no son represen lados 
absolutamente o son mal representados. Los electores que 
ilu son del mismo partido político que la mayoria local, 
no son represeiitados. En cuanlo a los que son del mismo 
partido, hai un gran niimero que son mal representados; 
porque han sido obligados a aceptar al I-iomlire que te- 
riia mas votos en so partido, aunque talvez sus opiniones 
difieran de las de ellos sobre otros puntos. El estallo de 
las cosas es peor bajo ciertos respectos que si la minoria 
iio pudiese votar absolutamente; porque entonces al me- 
nos la mayoria podria tener un miembro que la repre- 
sentase en lo que ella tenga de mejor, entre tanto que 
hoi la necesidad de no dividir el partido, de miedo de 
facilitar el triunfo a los adversarios, mueve a cada uno a 
votar, sea por la persona que se presenta primero con la 
cucarda del partido, sea por la que los jefes del partido 
proponen. Estos, haci6ndoles el honor, que freciiente- 
mente no merecen, de suponer que su designacion no ha 
sido influida por sus intereses personales, para estar se- 
guros de todas sus fuerzas, se ven obligados a presentar 
un candidato contra el cual nadie tenga en el partido 
fuertes objeciones, es decir, un hombre que no tenga na- 
da he sobresaliente, ni opiniones conocidas, escepto la 
ensena del partido, 
De esto ofrecen los Estados ú'nid'os un ejemplo visible, 
Allí, jamas el partida mas fuerte se atreve a presentar 
para la eleccion del presidente a los mas fuertes de sus 
Iiombres, porque por el solo hecho de que uno de eso9 
hombres ha sido por largo tiempo ol-ijeto Be la ate~icion 
píiblica, una u otra parte del público tiene objeciones 
contra el; y por consiguiente estaria menos seguro de 
reunir todos los votos que una persona de quien el pú- 
blico jamas ha oido hablar. Asi aun el hombre mismo 
que es elejido por el partido mas fuerte, no representa 
realmente sino el espíritu de ciertas personas pertenecien- 
tes al estrecho espacio por el cual ese partido aventaja al 
otro. Toda seccion cuyo apoyo es n'ecesario al triunfo, 
puede poner su veto al candidato. Toda seccion que se 
encapricha mas obstinadamente que el resto, puede obli- 
gar s- todas las otras a adoptar su candidato; y desgracia- 
damente esta porfia supenior se encuentra mas bien en los 
que se encaprichan por su propio interes, que en los que 
se obstinan por el bien público. Jeneralmente hablando, 
la eleccion de la mayoria es determinada por la fracciorl 
del cuerpo electoral mas tímida, mas menguada y llena 
de preocupaciones, o bien mas obstinadamente apegada 
al interes esclusivo de la clase: y los derechos electorales 
de la minoria, en lugar de servir para el solo fin para el 
cual se recojen los votos, tienen por objrlo imponer a la 
mayoria un candidato tomado entre lo que esa mayoria 
tiene de mediocre o de peor. 
Que reconociendo estos males, haya muchos que los 
miren como el precio necesario de un gobierno lbre ,  no 
es cosa que sorprenda. Era esta la opinion de todos los 
amigos de la libertad hasta iina epoca mui reciente; el 
lihbito de creerlos irremediables es tan inveterado, que 
inuchas personas parecen haber perdido la  facultad de 
verlos como cosas a que pondrian remedio de buena vo- 
luntad, si pudiesen. Desesperar de una curacion y ne- 
gar la enfermedad son dos cosas que se tocan de cerca; 
de ahí cierta aversioir a oir proponer un remedio, como 
si el que lo propone crease el mal en lugar de ofrecer el 
medio de ciirarlo. Estan de tal manera acostumbrados a 
los males, qiie hallan no solo irracional sino aun repreu- 
sible quejarse de ellos. Sin embargo, que sean evitables 
o no, es menester que sea un amante ciego de la libertad 
aquel que no se cuide de estos males, y que no se rego- 
cije al descubrir que puede uno librarse de sufrirlos. En 
el punto en que nos hallamos nada es mas cierto: el ano- 
nadamiento virtual de la minoria no es de ninguna ma- 
nera la consecuencia natural o necesaria de la libertad: 
es, al contrario, diametralmente opuesto al primer prin- 
cipio de la democracia, que es la representacion propor- 
cionada a los números. Que las minorias s e a  repre- . 
sentadas en una justa proporcion, es una parte esencial 
de la democracia; sin esto, no hai verdadera democracia 
posible; solo se tiene una falsa apariencia de democracia. 
Los que han visto y sentido algun tanto la fuerza de 
estas consideraciones, han propuesto diversos espedien- 
tes que puedenatenuar el mal en un grado mas o menos 
grande. Lord John Russell, en uno de sus bills de refor- 
ina, ha intrsduciclo una clausula en virtud de la cual 
ciertos colejios electorales podrian nombrar tres miem- 
bros, y en estts colejios seria permitido a cada elector vo- 
tar solamente por dos: y M. Disraeli, en los debates re- 
cientes, ha recordado este hecho ech Andoselo en cara: 
aparentemente piensa que conviene a un hombre de Es- 
tado conservador no ocuparse sino de los medios, y dea- 
conocer desrlenosamente toda unidad de sentimiento con 
cualquiera que se haya dejado arrastrar, aunque no sea 
sino una vez, a pensar en los fines. (1) Otros han propues- 
(1) El error de M. Msraeli (contra el cual Sir John Packington ha 
aprovechado la primera ocasion p&a protestar, con grande honra para 
61) es un ejemplo notable, entre varios otros, del modo como los jefes 
del partido conservador comprenden mal los principios conservadores. 
Sin i r  hasta a pedir a los partidos políticos una dósis suficiente de vir- 
tud y de discernimiento para comprender y aplicar a propósito los 
principios de sus adversarios, se piede sin embargo decir que seria un 
progreso grande si cada partido comprendiese sus propios principios y 
ee conformase a ellos. Feliz seria la Inglaterra, si los conservadores vo- 
tasen de una manera consecuente por todo lo que es conservador, y los 
liberales por todo lo que es liberal. No tendriamos entonces que aguar- 
dar largo tiempo cosas que, como la medida actual y muchas otras de 
igual importancia, son a la vez eminentemette conservadoras y emi- 
iiantemente liberales. Siendo los conservadores por la le; de su existen. 
toque a cada elector soiamente se le permitiese votar por 
uno. Por uno u otro de estos planes, una minoria que 
iguale o esceda a la tercera parte del colejio local podria, 
si tuviese miras mas altas, nombrar un miembro sobre 
tres. Todavia se podria llegar al mismo resultado de un 
modo mejor, si como lo proponia en u11 escrito lleno de 
talento M. James Garth Marshall, el elector conservase 
sus tres votos, pero fuese libre de darlos todos tres al mis- 
mo candidato. Estos planes, aunque ciertamente valgan 
mas que nada, no son sin embargo sino recursos para 
evitar el obrar peor; y no consiguen el objeto sino de una 
manera mui imperfecta, puesto que todas las minorias 
locales inferiores a un tercio, y todas las rninorias, tan 
numerosas como puedan ser, que son formadas por cole- 
jios electorales diferentes, se quedarian /sin representan- 
tes. Es, sin embargo, mui de sentir que ninguno de estos 
planes se haya puesto en ejecucmn; porque cada uno d e  
ellos habria reconocido el verdadero principio, y habria 
preparado las vias para su aplicacion mas completa. Pero 
jamaa se obtendrá una verdadera igualdad en la represen- 
tacion, entre tanto que un número de electores que alcan- 
za a la cifra ordinaria de un colejio electoral, no pueda 
entenderse (en algunas partes del pais en que los electo- 
res esten dispersos) para nombrar un representante. 
Este grado de perfhion en la representacion haLia pa- 
recido impracticable hasta el dia eu que un hombre de 
un gran talento, capaz a la vez de miras estensas y jene- 
cia el partido mas reducido, tienen que reprocharse bajo este respecto 
los mas grandes pecados: y es decir una triste verdad, pero si se propu- 
aiese aobre una materia cualquiera una medida qne fuese conservadora 
de un modo real, estensa y previrjora, de tal suerte que los liberales se 
inclinasen a suscribir a ella, la gran masa del partido comrvador se 
Ismris ciegnmente en contra de In medida e impediria que pasase. 
rales y de coinliinaciories de pormenores prácticos-11. 
,Thomas Hare-ha probado la posibilidad de ella, trazan 
do para roalizarla un plan que lia figurado en un proyec- 
to de acto del parlamento, plan que tiene el merito casi 
sin igual de desenvolver un gran piincipio de gobierno, 
de una manera que se acerca a la perfeccion ideal en lo 
que se refiere al objeto especial que se tenia en mira, en- 
tre tanto que logra fortuitamente muchos otros objetos 
casi de jgiial imporlancia. 
Segun los t6r;ninos de este plan, la unidad represent L- 
tiva, es decir, ,la cuota de electores que tienen derecho a 
un representante, seria determinada por el procedimiento 
ordinario que se emplea para sacar el término medio, 
dividiendo el n i lmerue  votantes por el número de asien- 
tos en la CAmara: todo candidato que obtuviese esta ciío- 
ta, seria elejido representante, aunque esta cuota se conk- 
pusiese de votos dispersos ac8 y allá en .un gran número 
de colejios electorales. Los votos se darian como ahora 
localmente; pero todo elector seria libre .para votar por" 
cualquier candidato, eii cualquier parte del pais que fuese 
presentado. Así, los electores que no quisiesen ser repre- 
sentados por ninguno de los candidatos locales, podrian 
ayudar con un voto a la eleccion de la persona que mas 
les gustase enlre todas las que se hubiesen presentado en 
el pais en las filas. De esta manera se daria realidad a los 
derechos electorales de la minoria, que del otro modo 
es virtualmente despojada de ellos. Pero es importante 
que no solamente los que rehusan votar por los candida- 
tos locales, sino los que votan por ellos y que son derro- 
tados, puedan eneontrar en otra parte la representacion 
que no han logrado obtener en su propio distrito. Por 
esto es que se ha imajinado hacer que el elector deposite 
una lista de votos, coiitenieiido muclios nombres ademas 
del de sil cant11dn:o preferido. El voto de un elector no 
serviria sino a un candidato; pero si el objeto de su pri- 
mer voto fallaba en su candidatura, por no haber obteni- 
el quantunt requerido, el segundo seria talvez mas feliz. 
El elector podria poner en su lista mayor número de 
nombres en el órdex'i de su preferencia, de manera que si 
los nombres que están a la cabeza de su lista no obtienen 
la cuota o la obtienen sin su voto, éste puede sin embar- 
go zplicarse en provecho de alguno a cuyo nombramiento 
pueda cooperar. A fin de obtener el ndmero de miembros 
requerido para completar la Cámara, y tambien para im- 
pedir a los candidatos mui populares de absorber casi 
todos los sufrajios, sea cual fuere el niírnero que un can- 
didato pudiese obtener, no sa le contaria sino la cuota 
requerida para su nombramiento; los demas electores que 
hubiesen votado por él, verian contar sus votos a favor 
de la primera persona que en las listas respectivas tuviese 
necesidad de ellos, y pudiese con este socorro completar 
la cuota. Para determinar entre todos los votos obtenidos 
por un candidato cuales serian aplicados a su eleccion, y 
cuales se aplicarian a otros, se han propuesto muchos mé- 
todos, de que no hablaremos aquí. Naturalmente, un can- 
didato conservaria los votos de todos los que no quisiesen 
ser representados por otro; y en cuanto al resto, sacar a 
la suerte seria un espediente aceptable, a falta de otro 
mejor. Las listas de votos serian remitidas a una oficina 
central en donde serian contados, despues cuotizados, 
jerarquizados por primero, F egundo , tercero, etc. ; la 
cuota seria aplicada a cada candidato que pudiese alcan- 
zarla, hasta que se complatase la Cámara, prefiriendo los 
primeros votos a los segundos y los segundos a los terce- 
ros, y así en seguida. Las listas de los votos y todos los 
elementos del cálculo se colocai ian en depósitos pilblidos 
y accesibles a todos los interesados; y si alguno que hu- 
biese obtenido la cuota requerida no hubiese sido nom- 
rbrado, como tenia derecho a serlo, le seria fácil prbbarlo. 
Hé aquí los principales rasgos del plan. Los que quie i san conocer con mas pormenores el sencillísimo mecanis- ! 
mo, pueden' ver el Tralado sobre la elecrion de los q ~ ~ s e n -  1 
lanles de N .  Hare (pequeño voldmen publicado en 1859) 
y un folleto de M. Henry Fawcet, publicado en 1860 in- 1 
titulado: El Bill de reforma de M. Hare simplifiaolo y espli- ' 
cado. Esta iIltima obra es una esposicinn mui clara y 1 
concisa del plan redU'cido a sus mas simples elemen- 4 
tos por la supresion de ciertas medidas de M. Hare, i las cuales, aunque buenas en si mismas, danaban mas a 1 
la sencillez que loque agregaban a sus ventajas prácticas. 1 Me atrevo a decir que cuanto mas se estudie estas obras, . 
mas se comprenderá cuan practicable es este plan, y cuan i 
inmensas son sus ventajas. Lo son a tal punto, y de tal 
modo numerosas, que por mi parte yo pondria este plan 
entre los mayores progresos que se hayan hecho hasta 
ahora en la teoria y en la práctica del gobierno. 
Desde luego, este plan asegiira la representacion, pro- 
porcional al número, de cada division del cuerpo electo- 
ral, no solamente de dos grandes partidos y talvez de 
algunas grandes minorias de seccion de ciertos lugares, 
sino de cualquiera minoria en todo el pais, que contenga 
un ndrnero de hombres bastante grande para tener de- 
recho, segun los principios de una justicia equitativa, a 
un representante. En segundo lugar, ningun elector seria, 
como hoi, representado por alguno a quien no ha elejido. 
Cada miembro de la Cámara seria representante de un 
cuerpo de comitentes unádimes. Representaria 1,000 o 
2,000, 5,000 o 10,000 electores, segun fuese la cuota, de 
los cuales cada uno habria votado por 81, pero lo habria 
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escojido entre todos en el pais, y uo entre las dos o tres 
naranjas podridas que compusiesen todo el surtido de su 
mercado local. De esta manera el vínculo entre el elector 
y el representante tendria una fuerza, un valor de que 
ahora no tenemos ninguna idea. Cada uno de los electo- 
res se identificaria personalmente con su representante, 
y éste se identificaria con sus comitentes. Cada elector 
que hubiese votado por 61 lo habria hecho, sea porque de 
todos los candidatos es el que representa mejor las opi- 
niones del sufragante, sea porque es aquel cuyos talentos 
y carácter le inspiran mas confianza, y a quien abando- 
narla de mejor grado el cuidado de pensar por 81. El 
miembro representaria personas, y no simplemente los la- 
drillos y la argamasa de 1s ciudad: representaria a los 
sufragantes mismos, y no únicaulente algunos de los con- 
cejales de la parroquia o de los nolables de la ciudad. Se 
conservaria, sin embargo, todo lo que merece ser conser 
vado en la representacion de las localidades. Aunque el 
parlamento deba inmiscuirse tan poco como sea posible en 
los negocios locales, sin embargo, ya que interviene en 
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ellos, es preciso que haya miembros especialmente encar- 
gados de velar sobre los intereses de toda localidad impor. 
tante, y continuaria siendo asi. En toda localidad que 
contuviese mas votantes que la cuota (lo que probablemen- 
te sucederia en todas), la mayoria preferiria jeneralmente 
ser representada por uno de los suyos, por una persona que 
conociese y habitase la localidad, si se podia encontrar entre 
los candidatos una persona tal que mereciese por otra pacte 
ser escojida para representar esa localidad. Solamente las 
minorias serian las que, estrañas a la eleccion del miem- 
bro local, buscarian en otra parte un candidato que.tuviese 
probabilidad de obtener votos, ademas de los suyos. 
De todos los modos posibles de constituir una represen- 
tacion nacional, Bste es el que ofrece inagor seguridad, en 
cuanto a las cualidades intelectuales desea1)les en los re- 
presentantes. Actualmente, segun la opinion de tohs ,  se 
hace mas y mas difícil a una persona que: no tiene sino 
talentos y repiitacion, entrar en la CArnara de los Comu- 
nes. Los únicos hombres que pueden hacerse elejir son 
los que tienen influencia local, o que se abren el camino 
con un gasto estremo, o que, por la iniciativa de tres o 
cuatro comerciantes o procuradores, son enviados de 10s 
clubs de Londres por uno de los dos grandes partidos, co- 
mo hombres sobre cuyo voto el partitfo puede contar en 
todas circiinstancias. Segun el sistema de M. Hare, aque- 
llos a quienes no agrdasen loa candidatos locales, llena- 
rian su boleta de voto escojiendo entre todas las personas 
de reputacion nacional cilyos principios políticos tiivie- 
sen sus simpatias. Por tanto, casi todo hombre que se 
hubiese distinguido de cualquier modo que fuese, aun- 
que no tuviese ninguna influencia local ni liubiese jurado 
obediencia a ningun partido, tendria ],ella ocasion para 
obtener la cuota, y con este aliciente podri:i espeiarse ver 
a tales hombres presentarse en gran ntímero. Centena- 
res de hombres hAbiles, de una opinion indepeildiente, 
que no tendiian la menor acasion de ser elejidos por la 
mayoria de ningun cuerpo de comitentes actual, se han 
hecho conocer casi en todas partes del reino, por sus escri- 
tos y por sus esfuerzos tocante a alguna rama del bien 
pliblico, a un pequeno ndmero de personas cuya aproba- 
cion han obtenido: y si cada voto dado por ellos en cada 
lugar pudiese ser computado para su eleccion, llegarian 
sin duda a realizar el guarismo de la cuota. Es imposible 
encontrar otra combinacion por la cual pueda el parla- 
mento estar tan segiiro de contener lo mas selecto del 
pis. 
l' no es solamente por medio del voto de las minorias 
que este sistema elevaria el nivel intelectual de la Cámn- 
ra ,d? los Comunes. Las mayorias se verian forzadas a 
lruscar miembros de mucho mayor valor. Cuando los in- 
dividuos q m  forman la mayoria no se viesen ya reduci- 
dos como Hobson, sea a votar por la persona preseritada 
por sus jefes locales, sea a no votar absolutamente; cuan- 
do el candidato de los jefes tuviese que sufrir la compe- 
tencia, no solamente del candidato Oe la minoria, sino de 
todos los hombres de una reputacion establecida en el 
pais, que estuviesen dispuestos a servirle, seria imposible 
en adelante imponer a los electores la primera persona 
que se presentase con el reclamo del partido en los labios 
y tres o cuatro mil libras esterlinas en su bolsillo. La 
magoria lnsistiria por tener un candidato digno de su 
eleccion, sino daha su vcto en otra parte, y la minoria 
triunfaria: la esclavitud de la mayoria a la porcion menos 
estimable de ella isma tendria un tkrmino. Se propon- 
dria de preferenc 4' a los mejores y. mas capaces entre los 
notables locales,. y en cuanto fuese posible a los que de 
entre ellos fuesen conocidos de una manera* ventajosa 
fuera de la localidad, a fin de que su fuerza local tuviese 
la ocasion de ser aumentada por votos conferidos de afue- 
ra. Los cuerpos de comitentes se disputarian los mejores 
candidatos; habria rivalidad entre ellos sobre quien es- 
cojeria, entre los hombres de ciencia y de relaciones 
locales, los que fuesen mas distinguidos bajo todos res- 
pectos. 
La tendencia jeneral del gobierno representativo, como 
de ¡a civilizacion moderna, inclina hácia la mediocridad 
colectiva y esta tendencia se aumenta por todas las reduc- 
ciones y todas las esclusio~ies del derecho electoral, las 
cuales tienen el efecto de poner el poder principal entre 
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las manos de personas mas y mas inferiores al iiivei msy 
elevado de instruccion en la comunidad. Per3, aunque 
las intelijencias y los caracteres superiores tengan riecesa- 
~iamente la inferioridad como número, Iiace uiia gran 
diferencia el que sean o no oidas. En la falsa democibacia, 
que en lugar de dar la rcpresentacion a todos, la da sola- 
inente a las mayorias lacales, la voz de la minoria instrui- 
(la puede no tener órgano absolutamente en el cuerpo re- 
presentatiro. Es un hecho recoriocido que en la democracia, 
americana que está constituida sobre este pkimo modelo, 
lus mien~l~ros mui cultos de la comunidad, con escepcioii 
tle los que estan dispuestos a sacrificar sus opiniones y SU 
iiiodo de pensar, y ser los órganos serviles de sus inferio- 
1 PS en saber, ni aun se 1 resentan por candidatos a1 Con- 
greso o a las lejislatiiras de Estado; tan cierto es que no 
tienen ninguna probabilid~d de ser elejidos. Si, por fortu- 
iia, uu plan como el de BI. Base se Iiuhiese presentado a 
los fuiidadores ilustrados y desinteresados de la república 
;imericaua, las asarnbleds federales y las asambleas de Es- 
tado halirian conten:do un ntíniero de esos hombres dis- 
tiiiguidos, y la denlocracia lialiria evitado el mas grande 
reproclie que pueda Iiac6rsele, y iirio de los males mas 
foriiiidaljlea. Contra ese mal, e\ sistema de representacion 
l)ersonal propuesto por M. Hare, es casi nn especrfico. La . 
iliinoria de espirilus instruidos, esparcidos en el cuerpo de 
c-omitentes locales, se uniria 1;üi;l iioinbrar un ntímero, 
proporcionado a su propio numero, de los hombres mas 
capaces que tiene el püis. Ella teudria las razones mas 
fue1 tes para elejir a semejantes liombrcs, puesto que de 
liingun otro modo su pc,~ueria fuerza nunikrica podria Ile- 
gar a algo grande. 
Los representantes de la riinyoria, ademas de que eilos 
mismos se mejorarían por cf efecto de este sistema, na 
tendrian en adelante todo el campo por suyo solamente. 
1Sllos en verdad aventajarian en número a los otros, en la 
misnia proporcion en que una clase de electores escede a 
la otra en el pais; y podrian siempre triunfar sobre los 
deinas por la mayoria de votos, pero I-iablarian y votarian 
en presencia de ellos y sujetos 3 su critica. Cuando se 
suscitase alguna discusion, desearian responder a los 
argumentos de la minoria inslriiida con razones podero- 
sa-, en apariencia al menos: y como no podrian afirmar 
simplemente que estfin en la verdad, de la manera que 
acostumbran los que tienen un aiiditorio unanime prere- 
nido, algunas veces sucederla que se convenciesen de 
que estaban en el error. Como en jeneral serian bien 
intencionados (porque racionalmente puede espcrarsc 
esto de i,na representacion nacional elejida con impar- 
cialidad), sus propios espíritus se elevarian insensible- 
inente por la influencia tle los espíritus con los cuales sc 
encontr¿isen en coi~tí~cto o aun en pugna. Los campeones 
de Iris doctrinas impopulares no esp~ndrinn sus opinio- 
nes simplemente en libros y en publ~caciones peri6di- 
c.as, qiie solo son leidas por su partido; 13s filas adver- 
sas se encontrarian fren te a frente, mano a mano, y l ia- 
Iwia una coinpnracion leal de su fuerza intelectiial eri 
presencia del pais. Se descubriria bien pronto si la opinion 
clue vence por el número, vence tambien por el peso. 
Frecuentemente la multitud tiene un instinto justo, que 
le .hace distiiiguir a un Iiombre capaz, cuando tiene 
campo en que desplegar sus talentos. Si un liombre se- 
rnqjante no obtiene todo aquello a que tiene derecho, es 
culpa de las institiiciones y de 10s usos que le mantienen 
cn la oscuridad. En las democracias anliguas no hahia 
medio de mantener a un liombre de talento en la oscuri- 
dad; la triburia It! estaba abierta, no tenia necesidad dei 
consentimiento de nadie para ser un consejero público. 
Ko sucede asien el gobieino representativo, y los nie.jores 
amigos de la democracia representativa no pueden pres- 
cindir de temer que el Temistocles o el Demóstenes cuyos 
consejos habrian salvado a la nacion, sea incapaz durante 
toda su vida de obtener un asiento en el parlamento. Pero 
si se puede obtener la presencia en la asamblea represen- 
tatíva de un cierto ndinero, aunque sea pequetio, de los 
primeros espiritus del pais, puede aseguidrse que, aiinque 
el resto se componga de espiritus ordinarios, la influencia 
de esos espiritus eminentes se hará sentir fuertemente en 
las deliberac'íones  ene era le^, aun cuando bajo muchos 
respectos fuesen opuestos al sentimiento y a la opinion 
popular. RIe es iniposible concebir otra comhinacion que 
asegure tan positivamente como 6sta 1s presencia de su- 
perioridades conio la de M. Hare. 
Esta porcion de la asairil)leri seria tamhien el órgano 
propio de una grande fiincion social, respecto de la cual 
no se ha tomado ningitiili. precaucioi-i eii las democracias 
existentes, y que sin embargo, si queda sin cumplir en 
un gobierno, condena con s~guridad a ese gobierno a 
dejenerar y decaer. Se la puede llamar la fiincion de anta. 
gonismo. En todo gobierno hai un poder mas fuerte que 
todo el resto. Pues bien, el poder que es mas fuerte tiende 
perfectamente a llegar a ser. el solo poder. Mitad con in- 
teiicion, mitad sin pensar en ello, se esfaer~a por hacer 
ceder todo delantu de 61, y iio estd satisfecho mientras 
que ha1 alguna cosa que le resistü sin ceder, alguna in- 
iluencia que no este de ñcoerdo cou su espíritu. Sin em- 
hargo, si logra suppimir toda influencia rival, amoldar 
todas las cosas a él misino, el progreso lia llegado a su 
termino en el pai:, y la declinaciori comienza. El progreso 
Iiiimano es el producto de riilmciosos factores, y ningun 
poder coiistiliiiclo hasta ahora entre los hombres los con- 
tiene todos. 1C1 poder rnas bcntitico rnisiiio no contierie 
sino algunas coiidiciones del bien; y si el progreso debe 
continuar, es preciso 1)uscar las deinas condiciones en 
alguna otra fuente. Ninguna comilnidad ha sido largo 
tiempo progresiva, sino en donde ha habido lucha entre 
el poder mas iuerte en la comunidad y algun otro poder 
rival, entre las autoridades espiriluales y las temporales, 
entre las autoridades militares o territoriales y las clases 
laboriosas, entre el rei y el puehlo, enlre los ortodojos y 
los reformadores relijiosos. Cuando la victoria h a  sido 
conipleta de un lado 11 otro para poner fin a la lucha, y 
que no se h a  suscitado ninguna disputa en su lugar, liai 
desde luego estagnacion y en seguida declinacion. 
El ascendiente de la mayoria numérica es menos injusto 
y en cualquier evento menos perjudicial que muchos 
otros; peino tiene exactamente los mismos peligros y aun  
los tiene con mas certidumbre. En efecto, cuando el go- 
bierno está en manos de uno solo o de un peqi;eno nilme- 
ro, el gran niiinero existe siempre como un poder rival, 
que puede no ser jamas fuerte para refrenar al  otro, pero 
cuyo sentiinienlo y opinion son un apoyo moral y aun 
social para todos aquellos que, sea por conviccion, sea por 
oposicion de intereses, son enemigos de una tendencia 
cualquiera de la autoridad gobernante. Pero cuando la 
democracia es el poder siipremo, no liai uno solo n i  un 
pequeno nzimero bastante fuerte para sostener las opiniones 
disidentes, y los intereses amenazados u ofendidos. Se v6 
ahora que la gran dificultad de un gobierno democratice 
es inlroducir en una sociedad dernocrAtica todo lo qus 
se ha encontrado Iiasta ahora en todas las sociedades 
capaces de un progreso superior y sostenidc-un susten- 
kkulo social, un punto de apoyo para las resistencia 
indiviclualcs a las tendencias del poder gobernante: una 
pi,ulec:cion, un piinto de alianza para Ins opiniones y los 
iiitereses que la opiilio~i publica niira desfavorüblemente. 
-A falta de cste punto de apoyo, las sociedades anliguas, 
y casi toilas las sociedades modernas, esceptuando un pe- 
¡.peno número, o han caido en disolucion, o lian perma- 
necido estacionarias (lo que significa una lenta deterio- 
racion) a causa del predominio esclusivo de una parte 
solaalente de las condiciones del bienestar social y mental. 
Ilieii, pues, el sistema de la representacion nacional estS 
Iiecrio para suplir este defecto de la manera mas periectt; 
que sea posil~le en las circunstancias en que se encuentra 
la sociedad moderna. No se puede buscar un suplemento 
o un coi-rectivo a los instintos de una mayoria demor.rA- 
tica, sino en la minoria instruida; pero con la manera 
ordinaria de conslitnir la democracia esta minoria no 
tiene órganos. El sistema de hl.  Hare le dá. uno. Los re- 
presentantes que fuesen nombrados para el parlainento 
por la agregacion de las minorias, proveerial1 de este Gr- 
gano en sil mayor perfeccion. Una organizacion separrzda 
de las clases instruidas, si la cosa fuese hacedera, scria 
iin motivo de envidia, y no podria ser inofensiva sino 
con condicion de no tener la nienor influenc.ia. Pero si I D  
se!ecto de estas clases formas3 parte del p.lrlamento con 
el mismo titulo que sos riemas miembros, representando 
e1 misino ndnlero de electores, la misma fraccion nu1n6- 
rica de la ~loluntad uacional, su presencia no causaria 
recelos a nadie: entre tanto que esa porcion selecta se 
liallaria en la ~~osicion mas ventajosa, ya para liacer oir 
sil opiiiion y s u  dictámen sobre todas las materias impor- 
tantes, ya para tomar una parte activa en los negocios 
pilblicos. Sus talentos le serian de mas valor que su parte 
. iiumerica en la administracioii del gobierno; así, los ate- 
nicnses no corifialian fiinciones p~llilicas a Cleon ni a Bf- 
1)erbolo (la mision de Cleon a Pylos y a Ainphipolis fu& 
una mera escepcioii), mientras que Nicias, Teramknes, 
Alcibiades, eriin cunstanteniente empleados ya en el inte- 
rior, ys eii el ssterior, aunque se sabia que simpatizaban 
inas con la oligarquia que cuu la democracia. La minoria 
iiistruida contaria solamente como riúmero en el voto 
real; pero coino poder moral contaria por mucho mas en  
virtud de su saber y de la influencia que el le darla sobre 
el res'o de la asamblea. 
Seria difícil al espiribu hiimano imajinar un arreglo 
inas propio para mantener la opiniori popular dentro de 
los límites de la razon y la justicia, y preservarla de las 
numerosas influencias degradantes que amenazan el 1a.b 
dbbil de la democracia. UII pueblo democrático teridria 
allí lo que de otra manera le faltaria bien seguramente: 
jefes que serian superiores en espíritu y en carhcter. La 
democracia moderiia lendria en la ocasion sus Pericles, y 
en el tiempo ordinario su pleyade de espíritus superiores 
y capaces de dirijir. 
Al lado de tantas razones para resolver afirmativainen- 
te la cuestion, lhai algunas pala una solucion negativa? 
No las hai sino plausibles, con tal que el pueblo pueda 
ser inducido a tomar en seria consideracion una cosa 
nueva. A la verdád, hai jentes que, so color de justicia e 
igualdad, se proponen solamente trasferir a los pobres el 
ascendiente de clase que hoi pertenece a los riccjs: estos 
sin duda no gustariín de un plan que pone las dos clases 
a nivel. Pero no creo que semejante deseo exista actual- 
mente en las clases obreras de nuestro pais, sin poder sin 
embargo garantir qiie la ocasion, los artificios demagbji- 
cos, no puedan hacer nacer este sentimiento. En los Esta- 
dos Cnidos, en donde la mayoria numkrica ha estado par 
largo tiempo en posesion del despotismo coleclivo, estnria 
probablemente tilri poco dispuesta a renunciar a 61 como 
un dkspota o una aristocracia. Pero la democracia inglesa 
SI? contentaria. supongo, por el niomento con ser proteji- 
da contra la lejislacion hecha por otros, sin reclamar a su 
tiirno el derecho de ejercer este privilejio. 
1Snlre las personas que hacen ostensiblemente objecIo- 
nes al plan de M. Hare, algunas pretenden que, segun 
ellas, esbe plan es impracticable; pero se descubrirá fkcil- 
iiiente que estas personas apenas lian oido Iinblar de 151 o 
lo han examinado de una manera mui lijera y mui rdpi- 
da. Otras no pueden tomar su partido de ver perderse lo 
que ellas llamaq el caracter local de la representacion. 
A sus ojos una nacion no se compone de hombres, sino 
de unidades artificiales, creaciones de la jeogra6a y de la 
estadística. El parlamento debe representar ciudades y 
condados, y no seres humanos. Pero nadie trata de des- 
truir ni las ciudades ni  los condados. Se puede suponer 
que las ciudades y los condados son representados cuando 
lo son los seres humanos que habitan en unos y otros. 
Los sentimientos locales no pueden existir sin alguno que 
los esperimente, ni los intereses locales sin alguno que 
en ellos se halle interesado. Si los seres humanos que 
tienen estos intereses y estos sentimientos obtienen su 
parte requerida en la representacion, estos sentimien- 
tos y estos intereses se encuentran representados, al mis- 
mo tiempo que todos los demas sentimientos e intereses 
de esas personas. Pero no veo por que los sentimientos e 
intereses que distribuyen la especie humana por locali- 
dades, serian considerados solamente como dignos de ser 
representados, ni pcr qué las jentes que tienen otros sen- 
timientos y otros intereses de que se cuidan mas que de 
sus sentimientos e intereses jeográficos, se han de ver 
reducidos a Bstos como solo principio de clasificacion po- 
lítica. La idea de que el Yorckshire y el Middlesex tie- 
nen derechos diferentes de los de sus habitantes, o de 
que Liverpool y Exeter son los verdaderos objetos de los 
cuidados rlel lejislador, por oposicion a la poblacion de 
esas ciudades, es una curiosa iliuestra de la ilusion pro- 
ducida por palabras. 
Sin embargo, en jeneral, las personas que hacen estas 
objeciones cortan la cuestion, afirmando que el puehlo 
ingles no aceptara jamas semejante sistema. No empren- 
derb decir lo que el pueblo ingles pensará probablemente 
de los que pronuncian un juicio tan sumario sobre s u  
aptitud para comprender y juzgar, que hallan superfiuo 
examinar si una cosa es buena o mala, antes de declarar 
que la rechazará. En cuanto rt mí, yo no pienso que el 
pueblo ingles haya merecido ser señalado, sin habersele 
puesto a pr~ieba, como poseido de preocupaciones invenci- 
bles contra toda cosa que pueda encontrarse buena, sea 
para 61, sea para otros. líe parece tambien que cuando las 
preocupaciones persisten obstinadamente, es sobre todo 
por culpa de lodos los que se complacen en proclamarlas 
invencibles, para escusarse así de no ocuparse en des- 
truirlas. Toda preocupacion será invencible si  aquellos 
que no la tienen se someten sin embargo a ella, la adulan 
y la aceptan como una lei de la naturaleza. Empero yo 
creo que en el caso de que se Orata, no hai preocupacion 
alguna, sino en los lábios de lo{ que hablan de ella, y que 
en jeneral todos los que han oido hablar del plan no son 
hostiles a él de nlngunn manera. Solamente esperimentan 
esa desconfianza natural y saludable que inspira toda 
novedad que no ha  sido suficientemente discutida para 
que el pro y el conlrn de la cuestion sean bien evidentes, 
Zl solo traves serio de esta idea, es de no ser todavia fa- 
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miliar a los espíritus. A decir verdad, es un traves capi- 
tal; porque la imajinacion puede reconciliarse mas facil- 
mente con un gran cambio en la sustancia, que con un 
pequeao cambio de noml~res y de forma. Pero la falta de 
fanziliaridad es una desventaja que el tiempo basta para 
hacer desaparecer, cuando hai un valor real en una idea. 
Y en nuestra Bpoca, en que se discute y se toma en jene. 
ral un vivo interes en el progreso, lo que en otro tiempo 
era obra de los siglos, no exije con frecuencia sino años. 
Desde que se publicó por primera vez este libro, se han 
hecho sobre el plan de M. Hare muchas críticas, que 
prueban al menos que este plan ha sido examinado con 
mas cuidado e intelijencia que liasta entonces. Tal es la 
marcha natural de todo debate sobre las grandes mejoras. 
Desde luego, ellas tropiezan con alguna preocupacion cie- 
ga, y con argumentos a los\cuales solo una ciega preocu- 
pacion puede dar algun valcir. Llegando a 'debilitarse la 
preocupacion, los argumentos que ella emplea toman mas 
valor. En efecto, siendo mejor comprendido el plan, sus 
inconvenientes inevitables y las circiinstancias que se 
oponen a que el produzca al instante todo el bien de que 
es capaz intrínsecamente, apareten en plena luz, lo mis- 
mo que sus mbritos. Pero entre todas las objeciones de 
alguna apariencia que han llegado a mi conocimien\o, no 
hai una que no haya sido prevista, examinada y discuti. 
da por los partidarios del plan, y cuya falsedad o lijereza 
no se haya demostrado. 
La mas seria en apariencia ile todas las objeciones, a 
saber: la pretendida imposibilidad de impedir el fraude o 
la sospecha de fraude en las operaciones de la oficina cen- 
tral, es a la que puede responderse con mayor brevedad. 
La publicidad y una completa libertad de inspeccionar las 
boletas de votos, despues de la eleccion, eran las garan- 
tias propuestas. Pero se afirma que estas garantias *o 
servirian de nada, porque para verificar las elecciones, 
un votante tendria que volver a empezar todo el trabajo 
hec,lio por el estado mayor de los comisionados. Esta seria 
una objecion mui fuerte, si hubiese alguna necesidad de 
que las elecciones fuesen verificadas por cada votante in- 
dividualmente. Todo lo que podria esperarse de un sim- 
ple votante, por via de verificacion, seria que verificase ' 
el uso hecho de su propia boleta de voto; y a este efecto 
cada boleta seria devuelta, despues de un cierto lapso de 
tiempo, al lugar de donde viene. Pero lo que el sufragan- 
te no podria hacer, lo harian por el los candidalos des- 
graciados y los ajentes de estos. Aquellos de entre los ven- 
cidos que creyesen que debian haber resultado electos 
emplearian, cada uno por si o todos reunidos, un interme- 
diario para verificar todo el procedimiento de ih eleccion; 
y si descubrian un error, se pasarian los docuinentos a 
iinacoiuision Ju la C<imara de los Conitlncs, que examinaria 
y verificaria todas las operaciones eleclorales de la nacion, 
diez veces mas pronta y econdmicamente que lo que se 
hace con el sistema actual para examinar una sola clec- 
cion por la conrisioll de elcccio~za. 
Suponiendo exequible el plan, se pretende que Iiai dos 
casos en que sus ventajas pueden ser destruidas y reem- 
plazadas por consecuencias perjudiciales. Se dice desde 
luego que esto seria conceder un poder escesivo, sea a gru- 
pos o ligas, a uniones sectarias, a asociaciones para ohjc- 
tos especiales (tales como la liga de la lei dcl i l l n i ~ t e ,  la 
sociedail del escrulinio o de la e~lzancipacion, etc.), sea cuer- 
pos iinidos por inlereses de clases o por la comiinitiad de 
creencia relijiosa. En segundo lugar, se objeta que este 
sistema podria emplearse en favorecer miras de partido. 
Cn drgano central de cada uno de loc' partidos politicos 
Iiaria distribnir en lodo el pais su lista de seiscientos cin- 
cuenta y ocho candidatos, a fin de, que todos los miem- 
bros del partido, dispersos eri los diversos colejios electo- 
rales, votasen por esta lista. Sil voto escederia en inuclio 
a los que pudiese obtener todo candidato independiente. 
E1 sistema de estas listas, segun se asegura, obraria úni- 
camente, como sucede en nmkrica, en provechp de los 
grandes partidos organizados; sus listas serian aceptadas 
ciegamente, ningun sufragante camhiarin nada en ellas, v 
estos parlidos jamas podrian ser vencidos en las eleccio- 
nes, sino accidentalmente por los grupos de sectarios, o 
por las asociaciones de hombres unidos por un designio 
comun, de que ya se ha hablado. 
La respuesta a esta ohjecion me parece concluyente. 
Nadie pretende que con el plan de 11. Hare, o con cual- 
quier otrq plan, la ovganizacion dejaria de ser una venta- 
ja. Los elementos dispersos tienen siempre la desventa,:a 
c,omparados a cuerpos organizados. Como el plan de M. 
Hare no puede cambiar la naturaleza de las cosas, es pre- 
ciso contar con que los partidos o secciones grandes o 
pequeñas se servirán de 61 en cuanto les sea posible para 
aumentar su influencia. 'pero con el sistema actual, estas 
influencias son todo; los elementos dispersos son nada 
absolutamente. Los votantes que rio perteuecen a ninguna 
division política, grande o pequena, no tienen ningun 
medio de sacar partido de sus votos. El plan de M. Hare les 
da un medio. Podrian practicarlo de un modo mas o me- 
nos hhbil. Podrian oljtener su parte de influencia o mucho 
mas que esa parte; pero todo lo que obtuviesen seria un 
beneficio neto. Y cuando se afirma que cada interes mez- 
quino o cada asociaciori para un ohjeto insignificante, se 
daria una organizacion, ¿por qiicí, siipondriamos que el 
grande interes de la int~lijencin y del honui3 nacional 
seria el solo que careciese de ella? Si habia una lista pro- 
pagada por upa sociedad de templanza, una lista de la 
escuela de los pobres, etc., iiio bastaria en un colejio 
electoral que hubiese una sola persona dotada de cierto 
poder de opinion pai a emitir una lista del mirilo personal, 
y distribuirla en todo el vecindario? Y un nilmero de per- 
sonas seme,jaiites, reiiniéndose en Londres, no podria es- 
cojer en la lista de los candidatos los nombres mas distin- 
guidos, sin tener en consideracion las divisiones tkcnicas 
de las opiniones, y publicar estos nombres, mediante un 
gasto insignificante, en todos los colejios electorales? Es 
preciso acordarse que, con el modo actual de eleccion, la 
influencict de los grandes partidos es ilimitada; e!la seria 
grande con el plan de M. Hare, pero reducida a ciertos 
limites. Los dos grandes partidos, como todos los mas 
pequenos grupos, no podiinn elejir sino un número de 
miembros proporcionarlo :il número relativo de sus parti- 
darios. El sistema de lisla obra. en América en condiciones 
enteramente contrarias a estas. En America, los eleoto~es 
votan por la lista del partido, porque la eleccion depende 
de una simplz mayoria y un voto por alguno que se ase- 
g i r a  no tendra esa mayoria, es u n  volo perdido. Pero, 
con el sistema de M. Hare, un voto dado por una persona 
de un mérito conocido tiene tanta ocasion de alcanzar su 
objeto como un voto dado a un candidato de partido. Se 
podria, piies, esperar que todo liberal o conservador 
que fuese algo mas que un simple liberal o conservadoi. y 
ijue tuviese algiinas preferencias, fuera de las ,le partido, , 
horraria los nombres mas obscuros e insignificantes entre 
los candidatos del partido, para inscribir en su lugar los 
de algunos de los liombres que son una gloria para la 
nacion. Y la probabilidad ?e ese hecho seria un poderoso 
niotivo para los que formasen las llstas de partido, para 
no limitarse a tomar liombres cons.igrad»s al partido, sino 
para inscribir igualmente en sus listas respectivas aquellos 
de entre las not~bilidades nacionales que fuesen mas sim- 
paticos a su partido que al partido adverso. 
La dificultad real, porque no se puede disimular que 
Iiai dificultad, es que los electores independientes, los que 
desean votar por personas de mérito no patrocinarlas, se-- 
rian inducidos a inscribir el nombre de iin pequeho n6- 
mero de estas personas, y a llenar el resto de la lista con 
los nombres de simples candidatos de partido, creando 
así ellos mismos adversarios mas numerosos a sus caridi- 
rlatos preferidos. Para esto habria en caso necesario un 
remedio bien sencillo, a saber: limitar el número de los 
votos secundarios o eventuales. No es probahle que un 
votante tenga una preferencia independiente, fundada en 
iin conocimiento intimo, por 658 y ni aun por 100 candi- 
datos. No habria objecion para que se limitase a 20, a 50, 
o a un ndmero cualquiera, el nLimero de los que podria 
escojer, con tal qiie haya probabilidad de que haga esta 
eleccion por si mismo, que vote como un individuo y no 
como un simple soldado del partido. Pero aun sin esta 
i.estriccion, el mal se curaria probablemente por sí mismo 
desde que el sistema llegase a ser blen comprendido. Des- 
truir este mal llegaria a ser el principal objeto de todas 
las asociaciones o corrillos, cuyajinfluencia estb tan de- 
preciada. En cada uno de ellos, una pequeña minoria daria 
esta palabra de órden: aVotad solamente por vuestros can- 
didatos especiales o a lo menos inscribid sus nombres en 
primera línea, 3 fin de proporcionarles todas las contin- 
jencias que les asegura vuestra fuerza numkrica de obte- 
ner la cuota por medio de los primeros votos, o al menos 
sin bajar demasiado en la esca1a.u Y los votantes que no 
perteneciesen a ningun corrillo aprovechirian de la leccion 
Los inas pequeños grupos tendrian precisnmente la 
suma de poder que debiesen poseer. La influencia que 
pudiesen e,jercer seria exactamente aquella a que su nil- 
mero de votantes les darin. derecho y nada mas, mientras 
que para obtener aiiii esto, tendrian u n  motivo para ins- 
c r~b i r  como representantes de sus miras especiales candi- 
datos bastante recomendables por otros motivos para ser 
dignos de los votos de sufragantes esbranos a la secta o 
corrillo. Es corioso observar cuanto varia la clase de ar- 
gumentos empleados para defender los sistemas actuales 
Fctgun la naluraleza del ataque. Aigunos años há, el argu- 
niento favorito en apoyo del sistema de representacion que 
existia entonces, era que con ese sistema todos los intereses 
y todas las clases eran representadas. Y ciertamente, todos 
los intereses y clases de alguna importancia deberian ser 
representados, es decir, deberian tener oradores o defen- 
sores en el parlamento. Pero se partia de aquí para afir- 
mar que se deberia ill~uy-lr un sistema que diese a los 
intereses parciales, no solo defensores, sino el tribunal 
mismo. Hoi ¡que cambio! El sistema de M. Hare hace 
imposible a los intereses imparciales tener el tribunal a 
su disposicion, pero les asegura defensores iy se le repro- 
cha. de hacer aiin esto! Porque reune los meritos de la 
rcpresentacion de clase y los de la representacion del nú- 
riiero, se le alaca por dos lados a 13, vez. 
Pero en realidad no son semejantes objeciones las que 
oponen obstAculos a la adopcion del sistema, es la idea 
oxajerada que se tiene de las dificultades que encontraria 
para rralizarse en la prhctica. El solo modo de responder 
a esta objecion seria someterlo a la priieba. Cuando los 
méritos del plan seran inejor cunocidos, cuando él se haya 
granjeado mas e: f:ivor de todo pensador imparcial, es 
preciso csforz¿irse por ohtecer que se haga la prueba de 61 
para un objeto limitado, para la eleccion nlunicipal d e  
una gran ciu'dad, por ejemplo. Se ha perdido una buena 
ocasion cuando se decidió la division de la parte occiden- 
tal del Yorckshire para darle cuatro miembros, en lugar 
de ensayar el nuevo principio; dejando el colejio electoral 
intacto, y permitiendo a un candidato ser nombrado si 
obtenia, por los .primeros votds o por votos secundarios, 
la cuarta parte de los votos dados. Semejantes esperien- 
eias no darian sino una idea mui imperfecta del merito 
del plan; pero mostrarian cómo funciona, probarian al 
público que el plan no )ls impracticable, popularizarian 
su mecanismo, y siiministrarian ciertos medios de juzgar 
si las dificultades que se creen tan formidables~son reales 
o solamente imajinarias. El dia en que el parlamento san- 
cionase una de estas priiebas parciales, ese dia creo inau- 
guraria una era nueva de reforma parlamentaria destinada 
a dar al gobierno representativo una k rma  digna de s u  
periodo maduro y triunfante, cuando haya concluido el 
periodo militante, que es el solof en que el mundo lo h a  
visto hasta ahora. 
CAPITULO VIII.. 
Una democracia representativa como la que se acaba ile 
bosqiiejar-en donde bodos serian represeiibados y no sola- 
mente la mayoria-en donde los intereses, las opiniones,, 
- los grados de intelijencia que estBn en minoria serian sin 
embargo oidos, con probabilidad de obtener, por el peso, 
de su reputacioii y por el poder de sus argumentos, una in- 
fluemia superior a su fuerza num&rica,-esa democracia 
en que se encontraria la igualdad, la imparcialiciad, el go- 
bierno de todos pnr todos, elque es el solo tipo verdadero de 
la democracia, estaria exenta de los mas grandes males in- 
herentes a lo que impropiamente se llama Iioi democracia, 
,y que sirve de base a la idea corriente de ella. Pero en es- 
ta democracia misma, la mayoria poseeria el poder abso- 
luto, si  quisiese ejercerlo: mas esta mayoris estaria com 
puesta escluslvarnente de una sola clase que lendria las 
mismas inclinaciones, las mismas prevenciones, el mismo 
modo de pensar, y todo eslo sin ser altamente culta, por 
no decir otra cosa. Por consiguiente, la constitucion es- 
taria todavia sujeta a los males característicos del gobierno 
de clase, seguramente en un grado menor que ese gobier- 
no esclusivo de una sola clase, que ahora usurpa el nom- 
bre de democracia, pero sin otro freno real que el buen 
sentido, la moderacion y la tolerancia de la clase misma. 
Si semejantes frenos son suficientes, la filosofia del go- 
bierno constitucional no es sino una burla solemne. Una 
constitucion 110-inspira confianza sino con la condicion de 
garantir, no que los depositarios del poder no harlin de 
cil un mal uso, sino que no pueden hacer ningun mal uso. 
La democracia no r i  el ideal de la mejor forma de gol~ier- 
no, si no puede jusiificarse este lado debil de ella, si no 
puede ser organizatla ?e manera que ninguna clase, aun 
la mas numerosa, sea incapaz de retlucira la insignifican- 
cia políticii todo lo que no es ella, y de diriiir 13 marcha 
de la lejislacion y de la administracion segun su interes 
esclusivo de clase. J-Tnllar los medios de impedir cste abu- 
so, sin sacrificar las ventajas del gobierno popular, h6 aqui 
el problema. 
Limitar el sufrajio no es resolverlo; esto solamente quie- 
re decir que una parte de los ciulladanos sera despojada 
de su parte en la representacion. Uno de los beneficios de 
un gobierno libre, es esa ediicacion de la in telijencia y de 
los sentimientos que baja hasta las últimas Alas del pue- 
blo, cuatido el es llamado a tomar una parte en actos que 
tocan directamente a los grandes iiitereces dcl pais. He 
recalcado ya tanto sobre estij piinto, que si vuelvo a to- 
carlo, es únicamente porque hai pocas personas que pa- 
rezcan dar a este efecto de las ins5iti1ciones populares toda 
la importancia que.la cosa merece. Se cree qiie es quin&- 
rico esperar tanto de una causa que parece tan lijern, y 
mirar como un poderoso instrumento de progreso mental 
el ejercicio de los dere::hos políticos por los obreros ma- 
nuales. Sin embargo, a menos que una verdadera cultura 
mental en la masa de la humanidad sed una pura quime- 
ra, este es el medio de que esa cultura se realice. Si al- 
guien duda de ello, tomo por testigo la grande obra de 
N. de Tocqiieville, y particularmente su juicio sobre los 
americanos. A casi todos los viajeros les hace impresion 
el hecho de que, en cierto sentido, iin americano es a la 
vez un patriota y un hombre de una intelijencia cultiva- 
da; y M. de Tocquevilte ha demostrado cuan estrechamen- 
te se hallan estas cualidades ligadas con sus intituciones 
democrAticas. Una difusion tan grande de los gustos, de  
las ideas y de los sentimientos que perteiiecen a los espi- 
ritus cultos, no se  ha visto jamas ni ha pasado nunca por 
posible eii otra parte. Sin embargo, esto 110 es nada en 
comparacion de lo que podriamos obtener con un gobier- 
iio igualmente democrático por la amplitud de sus bases, 
pero mejor organizado bajo otros respectos de la misma 
importancia. Porque la vida política en América es en 
verdad una escuela bien preciosa; pero es una escuela en 
que los profesores mas habiles son escluidos de  la repre- 
se~itacion nacional y de las funciones plíblicas en jeneral, 
como si estuviesen estigmatizados por una incapacidad le- 
gal. Ademas, siendo el pueblo en America la iínica fuente 
del poder, es hacia 61 que se vuelven las miradas de to- 
da amhicion egoista, asi como en los paises despóticos s e  
dirijen hhcia el monarca. El pueblo, como el dkspota, es 
abrumado por la adulacion y la lisonja; y los efectos co- 
rruptores del poder marchan exactamente al mismo paso 
que sus influencias benéficas y ennoblecedoras. Si, aun 
con esta mezcla, las instituciones'democráticas producen 
una superioridad tan setialada de desarrollo intelectual en 
la 6ltima clase americana, comparada a la misma clase en 
Inglaterra y en otras partes, ¿qué seria si se pudiese con- 
servar le porcion benkfica de esta influencia, sin sufrir lo 
mala? Y esto puede realizarse hasta cierio punto; pero no 
es rehusando a esa porcion del pueklo, naturalmente la 
mas apática, todo el desenvolvimiento de prevision y de 
penetrdcion que adquirirá, si ella llega a considerar y ma- 
nejar los negocios pilblicos. 
Es por la disciision política que el obrero manual, cuya 
ocupacion es una rutina, cuyo modo de vivir no le pone 
en contacto con ninguna variedad de impresiones, de 
circunstancias o de ideas, llega a comprender la influen- 
cia de causas distantes y de acontecimientos cumplidos 
mili lejos de allí, influencia mediata y sencilla sobre 
sus intereses persoiiales y actuales: y es por la discusion 
politica y por la accion politica colectiva, qiie uu hombre 
cuyos intereses están limitados por sus ocupac~ones dia- 
rias a un clrculo estrecho, aprende a simpatizar con sus 
conciudadanos, y llega a ser a sabiendas un rriiembro de 
una grande comunidad. Pero cuando una clase no tiene 
votos y no trata de adquirirlos, las discusiones politicas 
le pasan por encima de la cabeza. Su situacion, con res- 
pecto a los electores, es la del auditorio en una corte de 
justicia comparado a las doce personas que están senta- 
das en los bancos del jurado. No se la pregunta su voto, 
ni es sobre su  opinion que b e  trata de influir; se apela, se 
dirijen argumentos a otros que a ella, nada depende de la 
decision que ella pueda adoptar, y no liai ninguna necesi- 
dad y mui poca razon para quc ella se pronuncie sobre 
alguna cuestion cualquiera qne sea. En un gobierno por 
otra parte popular, el que no tierie voto o perspectiva de 
tenerlo, o estarj. siempre descontento, o tendra los eenti- 
mientos de un hombre a quien los negocios jenerales de 
la sociedad no le conciernen, de iin hombre para quien 
esos negocios deben ser dirijidos por otros, que nada tiene 
que ver con las leyes, sino obedecerlas, y que está. en 13 
posicion de un simple esp~ctadorcn c;innto a los intereses 
y a los negocios pdbl~cos. En esta, posicion, tanto sahrü 
soEire los negocios jenerales, y tanto se cuidar8 de ellos 
como lo hace una mujer de la clase media, comparada a 
su marido o a sus hermanos. 
Independientemente de todas estas consideraciones, es 
una injusticia personal rehusar a alguno, a menos que sea 
para impedir mayores niales, el privilejio elemental de 
dar su voto (y un voto qiie delte ser contado por algo) en 
la decision de negocios en que se halla tan interesado co- 
mo los demas. Si se le obliga a p a g ~  r ,  a combatir, si se 
le exije implicitamenle que obedezca, deberia tener el 
derecho de saber por qué, de dar a negar su consent~mieii- 
lo, de ver contar su  opinion por lo que vale, pero nada 
mas. En una nacion adulta y civilizada, no debería haber 
parias, Iiombres marc;idos de incapacidad, sino por s u  
propia culpa. Todo l-iombre es degradado, sépalo o no, 
cuando otros, sin consultarlo, se apodera11 de iin poder 
'ilimitado sobre su propio destirio. Y aun suponiendo un  
estado bien superior a aquel a que el espiritu humano ha 
llegado hasta ahora, no es conforme a la naturaleza que 
aquellos de quienes asi se dispone sean tratados con taiila 
justicia como los que tienen voto. Los gobiernos y lau 
clases gobernantes se hallan en la necesidad de tener con- 
sideracion a los intereses y deseos de los que poseen el 
sufrajio; pero ibespecto de los que son escluidos de él, na- 
da obliga a los gobernantes a esta conclescendenci,, y por 
inui bien que 11)s dispongan sus sentimientos honrados, 
están en jeiieral demasiado ocupados en cosas que les es 
necesario tomar en consideraci~n, para tener tiempo de 
pensar en lo que pueden descuidar impunemente. Esta es 
la causa porque ninguna comhinaciou de sufrajio puede 
ser satisfactoria de iin modo diiradero, si por esta combi- 
ziacion una clClse o una persona se halia escluida absolu- 
CIameiite, o si el privilejio electoral no es accesil>le a todas 
-1:is personas arlultas que  desean obtenerlo. 
Ilai, sir: embargo, ciertas esclusiones motivadas por ra- 
zones positivas que  no estan en contradiccion con este 
principio; y aunque estas esclusioi~es sean un mal en si 
mismas, no pueden cesar sino con el estado de cos'as de 
q u e  son consrciiencia. Niro como totalmente inadmisible 
q u e  una persona parti5pe del sufrajio sin saber leer, es- 
cribir, y agregar6 sin saber las primeras reglas de la arit- 
mkticlr. La justicia exije, aun cuando el sufrajio no de- 
penda de  esto, que  los medios de  adyiiirir este saber 
elemental puedan hallarse al alcance de todos, sea gralui- 
tamente, sea a un precio que  no &ceda al que  puedan 
pagar los mas pobres, aun aquellos que solamente ganan 
el pan. Si fiiese así realmente, no se pensaria mas en dar 
el sulraj,o a un  hombre que no sepa leer, que a iin nino 
que  no sabe linblni., y no seiia la sociedad quien lo esclui- 
r ia sino su propia pereza. Cuando la sociedad no lia cum- 
plido con su debrr liaciendo accesible a todos este grado 
de  instrucciori, l-iüi mucha irijusticia es verdad, pero es 
tina injusticia por la cual es iiecesario pasar. Si la socie- 
dad h a  dejado de cumplir dos obligaciones solemnes, es 
necesario cumplir primero la mas importante de las dos; 
la enPeilanza universal debe preceder al sufrajio univeisal. 
Solamerite un liombre en quien una teoria irreflexiva h a  
ya liecho callar el sentido comun, puede sostecer que se 
deberia conceder e! poder sobre otro, el poder sobre toda 
la comunidad, a jentes que  no han adquirido las condicio- 
nes mas ordinarias y mas esenciales para cuidar de SI 
mismo, para dirijir con in telijencia sus propios intereses 
y los de las personas que  les tocan d- o cerca. 
Sin duda alguna, podria I l e~a r se  inas lejos este argii- 
mento, y él podria servir para pio1~:ir inuclio mas. Seria 
de desear, que otras cosas, ademas de la iectura, la escri- 
tura y el cAlculo, fuesen condiciones del sufrajio, io seria 
tambien que se pudiese exijir de los electores un cierto 
conocimiento de la confornracion de la tierra y de SUS 
divisiones naturales y políticas, de los elementos de la 
historia jeneral, y de la historia de las instituciones de su 
pais. Pero este grado de saber no es accesible a todos eri 
nuestro pais, y probablemente no a todos tampoco en los 
Estados Uiiidos del Korte. Tampoco existe un mecanismo 
digno de confianza para verificar si  se ha llegado a él n 
no. Por lo pronto, la tentativa produciria la parcialidad, 
la chicana y toda especie de fraude. Vale mas conceder 
el sufrajio sin distincion, o aun reliusarlo sin distincion, 
que dejar al arbitrio de un funcionario público conceder- 
lo a unos y reliusarlo a otros. Sin embargo, con respecto 
a la lectura, a la escritura y al clilculo, no hxi dificultad. 
Seria fácil exijir de cualqiiiera que se presentase a la ins- 
csipcion electoral, que en presencia del tenedor de los re- 
jistros, copiase una frase en un libro o hiciese una regla 
de tres: tambien seria ft'icil asegurarse por reglas fijas y 
por una publicidad coinpleta, de la aplicacion honrada rle 
una prueba tan sencilla. Es por esto que esta condiciori 
deberia en todos los casos acompanar al sufrajio univer- 
sal, y asi d cabo de algunos anos solamente se hallariau 
escluidos los qiie se cuidasen tan poco del privilejio, que 
su voto, si lo diesen, no seria la espresion de una opinion 
política real. 
Es importante tambien qut: la asamblea que vota los 
impuestos jenerales o locales, sea elejida esclusivamente 
por los que pagan una porcion de esos impuestos. Si los 
que no pagan son los que disponen a su arbitrio del dine- 
ro de otro, tienrn todas las razones imajinabies para ser 
pn'ldigos y ninguca para ser económicos. En tanto que se 
trata de negocios de dinero, todo poder que posean es una 
violncion del principio fundamental de un gobierno libre, 
una con~hinacioii defectuosa, en que hai poder.de fiscali- 
zar y ningun interes en ejercerlo bien. Es lo mismo que 
permitir a los hombres tomar dinero de la bolsa de sus 
vecinos para todo lo que les agrade llamar un ol~jeto pú- 
blico. Cada ciial sabe que esto es lo que, en las grandes 
ciudades de los Estados Unidos, h a  heclio subir a una su- 
ma tan exorbitante los impuestos locales, ciiyo peso cae 
todo entero sobre las clases mas ricas. Que la representa- 
cion sea tan estensa como el iinpiiesto, tanto como, pero 
no mas, h6 aquí lo que estrl, de acuerdo con las institucio- 
nes británicas. 
Pero para concil,iar esto, como condicion anexa, con el 
sufrajio uriversal, es tan esencial como deseable bajo mil- 
chos otros respectos, que el impuesto, bajo una forma vi- 
sible, descienda hasta las clases pobres. En nuestro pais, 
como en la mayor parte de los demas, no hai prnbable- 
mente familia de trabajadores qiie no contribuya a los 
impuestos indirectos, por la compra del tt5, del café, del 
azúcar, para no hablar de los narcbticos y los estimulan- 
tes. Pero este modo de concurrir a una parte de los gastos 
públicos, apenas se siente; el contribuyente, si no es una 
persona instriiida y reflexiva, no identifica s u  interes con 
la modicidad de los gastos públicos de iin modo tan intimo 
como cuando se le pide di1 ectamentc el dinero para hacer 
frente a ellos: y aun suponiendo que lo hiciese, por esce - 
sivo que fuese el gasto que pudiese imponer por s u  voto 
algohielzo, cuidaria de que este gasto no fuese atendido 
por impuestos adicionales sobre los articulas que él con- 
sume. hfejor seria qiie un impuesto directo, bajo Ia forma 
de una capitacion, gravara sobre toda persona adiilta en 
in comunidail, o que toda persona adulta adquiriese la 
calidad de elector dejiindose gravar con algo mas de lo que 
(lebe poi* razon de contribiiciones mobiliarias (assesed laxa), 
o bien que una peqnena suma anual, cuyo monto variaria 
segun el total de los gastos del pais, se pudiese exijir de 
todo elector rejistrado, de manera que cada uno pudiese 
sentir que el dinero que vota, es en parte el suyo, y que 
está interesado en votar el menos posible. Sea lo que fuere 
a este respecto, creo que el socorro de la parroquia dehe- 
ria ser un motivo de esclusion para el que lo recibe. El 
que no puede sostenerse con su trabajo, no tiene derecho 
a servirse del dinero de otro. Desde que llega al estado de 
depender para su subsistencia de los dernas mieinbros de 
la comunidad, abdica su dereclio a ser tratado sobre el 
rnismo pi6. Aquellos a quienes debe la continuacioii de sil 
propia existencia, p~ieden reclamar con justo titulo la 
direccion esclusiva de esos iiegocios jenerales a los cuales 
61 con nada contril~iiye. Para poseer el derecallo electoral, 
seria iieccrario que el postularite no 11uLiese estado a car- 
go cle la parroquia durante cierto tiempo (digamos cinco 
anos) antes del din de la inscripcion electoral. 
Escluiria del sufrajio el hallarse en el caso de bancarrota 
mas o menos caracterizada; o el haberse prevalido de la 
lei sobre insolventes (insolvcnl Acl) hasta que la persona 
Iiaya pagado sus deudas, o al menos hasta que haya pro- 
bado que hace largo tiempo que no vive de limosnas pú- 
blicas. El no pago del impuesto, cuando se hubiese per- ' 
sistido en él un tiempo bastante largo para que no fuese 
una inadvertencia, seria una incapacidad, mientras la 
omision durase. Este sistema de esclusion no es perma- 
nente por su  naturaleza, exije condiciones que todos son 
o delieriari ser capaces de llenar, si quisiesen. E1 deja el 
sufrajio accesible a todos los que se hallan en la condiciou 
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normal de un ser Iiumano: y si alguno se p~ iva  de 61, es 
porque no se cuida de 61 bastante para hacer, a causa de 
sufrajiw, lo que está, ya obligado a bacer, o bien porque1 
está en una mndicion J ~neral de depresion y de degrada- 
cion. Cuando un h l b r e  se halla en este caso, el dereclio 
político es poca cosa para él, es una ventaja a que no es 
sensible: al salir de allí, la esclusion politica desaparece 
con las crtras inferioridades. 
Podria pues esperarse que a la larga (suponiendo que 
no haya otras restriccionea que las de que acabamos de 
hablar) todos estuviesen en posesion del derecho electoral, 
todos con escepcion de los que estuviesen a cargo de la 
parroquia (cuyo nfimero es de esperarse que disminuirti 
poco a poco). De esta maneiba el sufrajio seria universal, 
c m  esta lijera escepcion. Como lo hemos visto, es absolu- 
tamente necesario, en la concepcion estensa y elevada de 
iin buen gobierno, que el sufrajio se esparza tan Amplia- 
mente. Sin embargo, en este estado de cosas, la gran 
mayoria de los votantes en la niayor parte de los paises, 
y mui ciertamente en este, se componclria de trabajadores 
manuales, y el doble peligro de un nivel demasiado baja 
de intelijencia política y de una lejislacion de clase con- 
tinilaria existiendo en un grado considerable. Tenernos 
que ver si  hai algun medio de obviar estos males. 
Se puede obviarlos, si los liombres lo desean sincera- 
inente, no por Una coinbinacion artificial, sino siguiendo 
la marcha natural de las cosas humanas, qiie serecomien- 
da a cada cual en donde quiera que algun interes, alguna 
npinion tradicional no lo contraria. En todos los negocios 
11 umanos, toda persona qiie está directamente interesada 
en ellos, y que no esta bajo una tutela positiva, es acree- 
dor a tener un voto; es una cosa admitirla; y no se puede 
sin injiisticia rehusarle el ejercicio de este derecho, cuan- 
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do el no es incompatible con laseguridad del todo. Pero s i  
cada uno debe tener un voto, ¿cada uno debe tener un  
voto igual? HB aquí una proposicion enteramente diferen- 
le. Ciiando dos personas que tienen interes comun en un  
negocio son de opiiiiones diversas, jexijira la justicia que 
ambas opiniones sean consideradas exactamente como del 
mismo valor? Si, a virtud igiial, una de estas personas es 
superior a la otra en saber e intelijencia-o si, a inteli- 
jencia igual, la una es superior a la otra en íirtud-la 
opinion del ser superior bajo el respecto moral e intelec- 
tual, tiene mas valor que la del ser inferior: y si las ins- 
tituciones del pais afirman virtualmente que estas dos 
opiniones tienen el mismo valor,' afirman una cosa que 
no es así. Uno de estos seres como el mas juicioso, o como 
el mejor, tiene derecho a una influencia superior. La 
dificultad está en asegurarse cuál de los dos tiene este 
derecho: discernimieiito imposible en cuanto a 10s indivi- 
duos, pero que puede ejercerse respecto de las masas con 
una exactitud casi suficiente. No habria un pretesto para 
aplicar esta doctrina a todo lo que puede ser considerado 
con razon como iin caso de derecho individual y privado. 
En un negocio qbe no interesa sino a una de dos personas, 
una persowa tiene el derecho de seguir su propia opinion, 
aunque la de la otra pueda ser preferible. Pero hablanios 
de'cosas que interesan a ambas personas igualmente; ha- 
blamos de un caso en que si el hombre mas ignorante no 
cede su parte en el negocio a la direccion del hombre de 
mayor j ~ i c io ,  este hombre deberá ceder al mas ignorante. 
i C ~ á l  de los dos espedientes es mas ventajoso para las dos 
personas interesadas, y el mas conforme ala  conveniencia 
jeneral de las:cosas? Si se estima injusto que uno de los dos 
haya de ceder, jculil injusticia es la mayor? la de que el 
juicio mejor ceda al peor, o la de qiie el peor ceda al mejor? 
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Bien, pues, los iiegocios nacionales se asemejan exacta-, 
nierile a este iiegocio comun, con la diferencia de que 
nadie es llamado a hacer jainas el sacrificio conipleto de 
. s u  propia opinion. Esta opinion puede siempre tenerse en 
cuenta, y ocupar sil lugar, sehalAndose un lugar mas ele- 
vado a los sufrajios de aquellos cuya opinion merece mas 
consideracion. En este sistema no hai riada necesariamen- 
te irritante para aquellos a quienes se l-ia asignado un 
grado menor de influencia. 
No tener votos en los negocios jenekles es una cosa; 
ver coiiceder a otros u n  voto mas poderoso, a causa de 
una capacidad mas grande para la direccion (le los nego - 
cios comuiles, e s s t r a  cosa. Las dos no son simplemente 
diferentes, son inconmensur;ililes. Cada cual tiene el dere" 
cho de creerse insultado de no ser contado para nada, y - 
de ser considerado como sin valor ninguno. Nadie que 
no sea uii necio, y iiecio de tina especie p:irticular, puede 
creerse ofendido porque Fe reconoce que hai otros cuya 
opinioii y aun cuyo deseo deben coilsi,lerarse de otro 
modo que su opinion y su deseo No tener parte sobre lo 
que es en pai'le vuestro negocio, es una cosa con ia cual 
nadie se conformaria voliinlariamente; pero cuando lo 
que es en parte el negocio de un hombre, es tambien en 
parte el negocio de otro; cuando este otro siente que este 
olro entiericle el negocio mejor que el, no le sorprende ver 
contar la opinron le1 otro pcir inas que la suya, y le pare, 
ce de acuerdo con la marcha ordinaria de las cosas sobre 
toda otra materi:~. Sol;imente es necesario que esta in- 
fluencia superior sea conferida por motivos que él pueda 
comprender, y cuya justicia sea capaz de perciliir. 
llie apresuro a decir que miro como tolalmente inadmi- 
sible, aun a titulo de a mal antar  temporal, que la supe- 
tmridnd de influencia sea concedida segun la riqueza. No 
niego que la rirjucza sea una especie de prueba. En Ir( 
mayor parte de los paises, la educacion, aunque no sea 
prop~rcionada n las riquezas, es ordinariamente mejor en 
la porcion mas rica de la sociedad que en la porcion mas 
pobre, pero el criterio es tan imperrecto, la cnsualidad 
hace tanlas \-eces mas que el mérito para elevar a los 
hombres eii el mundo, y es tan imposible a una persona 
que ha adquirido un grado cualquiera de instruccion 
asegurarse un grado de elevacion análoga en la escala so- 
cial, que esta base del privilejio electoral ha sido y ser& 
siempre odiosa en supremo grado. Si se asignase la plu- 
ralidad de votos a una cualidad pecuniaria, la cosa estaria 
no solamente sujeta a objeciones en si misma, sino que 
seria una manera segura de comprometer el principio, y 
de hacer imposible su aplicacion pernianente. La demo- 
cracia, al nienos en nuestro pais, no tiene por el momento 
celos de la supcriondsd persoiial; pero es natural y justa- 
mente celosa de la que solo está fundada sobre la riqueza. 
La única buena razon que se tenga para contar el voto de 
una persona por mas que la unidad, es la superioridad 
mental del inclividiio; y lo que falta son los ineclios ap. o- 
ximativos de establecer esta superioridad. Si existiese 
algo parecido a una educacion realmente nacional, o 
un sistcrna de examen jeiieral digno de confianza, la o 
educacion podria tomarse como criterio directo. A fal- 
ta de esto, la nati~raleza de la ocupacion de la persona 
es una especie de prueba. Un maestro es mas inteli- 
jente que un obrero; porque es preciso que él trabaje 
no solamente con sus manos, sino con su  cabeza. Un con- . 
tramaestre es jeneralmente mas intelijente que un obrero 
ordinario, y un obrero en los oficios de destreza, lo es 
mas que otro en los oficios groseros. Un banquero, un  
negociante o un fehricante, sera11 pi'obablemente mas 
intelijentes que un teiidero, porque lienen intereses mas 
estensos y complicados que dirijir. En todos estos casos, 
lo que prueba las cualidades, no es simplemente el estar 
encargado de la funcion superior, sino el desempenarla 
]bien. Por otra razon, y para impedir que los hombres 
tomen noininnlmente una ocupacion a fin de tener el 
derecho de votar, seria conveniente exijir que se hubiese 
perseverado en la ocupacion durante un tiempo dado 
(digamos tres anos). Mediante una condicion semejante .a 
esta, se podrian conceder dos o tres votos a toda persona 
que ejerciese una de estas funciones siiperiores. Las pro- 
feciones liberales cuando se las ejerce de una manera real, 
no nominal, implican todavia un grado mas elevado de 
instruccion. Y siempre que un examen suficiente, o bien 
ciertas condicioues serias de educacion, son un requisito 
. para entrar en iina carrera, puede concederse al momento 
a todos los que la han abrazado la pluralidad de votos. 
Se podria aplicar la misma regla a los graduados de las 
universidades, y aun a los que puedan probar que han 
heclio de un modo satisfactorio los estudios exijidos por 
una de las escuelas en donde se ensena los mas altos 
ramos de la ciencia, con tal que se este seguro que la 
ensenanza es real, y que no es un puro pretesto. Los exa- 
menes locales o de clase media para el grado de asociado, 
establecidos por la Universidad de Oxford con un espíritu 
pdblico laudable, y todos los de la misma clase que pue- 
den instituirse por otros cuerpos competentes, suministran 
(con tal que sean accesibles a todos sin distincion) una 
.base segun la cual la pluralidad de votos podria conceder- 
se con gran ventaja a todos los que han pasado por eski 
prueba. Todas estas ideas pueden dar lugar a grandes 
discusiones de pormenores, y a objeciones que no hai 
necesidad de prever por el momento. h'o ha llegado el 
tiempo de porier en ejecuciou planes semejantes, y na 
desearia hallarme ligado por las proposiciones particula- 
i.es que he emitido. Pero, a mi entender, es evidente que 
es en esta direccion que se encuen lra el verdadero ideal 
del gobierno representativo, y que el encaminarse a 61 
por las mejores coiiibiriaciones prAclicas que se pueda en- 
contrar, es preparar el verdadero progreso politico. 
Si, se pregunta hasta dónde se puede llevar el principio, 
o cuhntos votos pueden concederse a un individuo en 
virtud de cualidades superiores, responder6 que la cosa 
en Sí no tiene grande importancia, con tal que las distin. 
ciones y gradaciones no se hagan arbftrsriameiite, sino 
da manera que sean comprendidas y acepkadas por la in- 
telijencia y la conciencia jenerales. Pero es una condicion 
absoluta la de no pasar el limite prescriptopor el principio 
fundamental enunciado en otro capitulo como condicion 
de escelencia en la eonstitucion de un sistema represen- 
tativo. 
La pluralidad de los votos no debe bajo ningun pretesto 
llevarse bastante lejos, para los que poseen el privilejio o 
para que la clase (si liai una) a la cual pertenece princi- 
palmente, pueda, por medio de este privilejio, prevalecer 
sobre todo el resto &e la comunidad. El favor concedido a 
la educacion, que es justo en si mismo, se rncomienda 
ademas fuertemente porque asegura a los que han recibi- 
do educacion coi~tra una lejislacion de clase, emanada de ' 
los que no la han recibido. Pero no debe i r  hasta poner a 
10s primeros en estado de ejercer ellos mismos en su pro- 
vecho esta lejislacion. Permitaseme agregar que, en mi  
opinion, una de las condiciones esenciales de4a pluralidad 
de los votos, ea que el mas pobre individuo de la comuni- 
dad pueda reclamar este privilejio, si es capaz de probar 
que, a pesar de todas las dificultadea y todos los obstácu- 
lbs, tiene dercclio a 61 por su inteli,icncin. neberia lial~er 
exiírne~lcs voluntarios en que cualquiera pudiese presen- 
tarse, pi-obar que lia 1leg;ido al griiclo íle saber y de talento 
y iie se 113 declarado suficienle, y ser en consecue~ici:i 
;idmitido en la pluralidad de los votos. Un privilejio acce- 
sible a todos los que pueden probar que han realizado las 
condiciones sobre las cuales reposa este privilejio en teo- 
ria y en principio, no ofenderia ningun sentimiento de 
justicia; pero evidentemente seria daotra suerte, si entre 
t a t o  que se concede en virtud de presunciones jenerales 
y no siempi'e infalibles, se reliusase sobre una prueba 
directa. 
El voto plural, aunque está en práctic.a tanto en las 
elecciones de parroquia como para elejir los administra- 
dores de la lee' dc los pobres, es cosa tan poco familiar para 
las elecciones del parlamento, que no hai probabilidad 
que se le adopte pronta ni voluntariamente; pero como 
Con certidumbre -1lebar.á. el tiempo en que no se tendrá. 
otra alternativa que entre esta manera de votar y el eu- 
irajio igual y iiniversal, los que no desean el sufrajio uni- 
versal no deben retardar el reconciliarse con el otro modo. 
Al mismo tiempo, aunque por el momento esta indicacion 
no sea talvez de grande utilidad pública, servira para 
mostrar lo que hsi de mejor en principio, y podremos 
juzgar mejor del valor de toclos los medios indirectos (sea 
existentes, sea susceptibles de ser adoptados) que pueden 
conducir al mismo fin de una manera menos perfecta. 
Una persona puede tener un voto doble de otra manera 
-que presentando dos votos en los mismos Hmtings (lugar 
de reunion para elejir un miembro del parlamento); pue- 
de tener u n  voto en dos cuerpos de comitentes diferentes, 
. y aunque este privilejio escepcional pertenecemas bien por 
ahora a la superioridad de riqueza que a la superioridad 
$e intelijencia, yo no querria aboYirlo en donde existe, 
porque hasta que se haya adoptado un mejor criterio de 
educacion, no seria razonable prescindir del que resulta de 
$as circunstancias pecuniarias, por imperfecto que sea. Se 
podria encontrar medio de estender ei privilejio de manera 
que estuviese afecto directamente a una educacion supe- 
rior. En todo bill de reforma que rebaje de una manera sen- 
sible las condiciones del electorado, seria una disposicion 
juiciosa llamar a todos los graduados de las universidades, 
a todas las personas que han frecuentado con suceso las 
mas altas escuelas, a todos los miembros de las profesio- 
nes liberales, y talvez aun a algunas otras, a hacerse ins- 
sribir especialmente como electores a este título, con la 
facultad de votar en donde les agrade hacerse inscribir, 
sin perjuicio de sus votos como simples ciudadanos en las 
localidades donde habitan. 
Hasta que se haya hallado y la opinion piíllica eslé 
dispuesta a aceptar un medio de voto plural, que asigne 
a la educacion, como tal, un grado de influencia superior 
que baste a contrapesa; el peso numerico de la clase 
menos culta-hasta entonces los beneficios de un sufrajio 
completamente universal estarhn, me parece, acompana- 
dos de una fuente de males mas que equivalente. Es posi- 
ble a la verdad (y es quiza una de las transiciones por que 
debemos pasar en nuestra marcha hácia un sistema re- 
presentativo realmente bueno) que las barreras que re- 
presentan el sufrajio, sean completamente destruidas en 
ciertos colejios electorales cuyos representantes serian, 
por consiguiente, nombrados por obreros manuales. En 
otras partes, el derecho electoral quedaria como está, o si 
se le modificaba, seria agrupando los colejios electorales 
de manera que se impidiese a la clase obrera llegar a ser 
preponderante en el parlamento. Por un compromiso se- 
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mejante, las anomalias que existen en la representacion, 
no solamente se conservarian, sino que se agravarian. 
Esta no es sin embargo una objecion concluyente; porque, 
si el pais no quiere perseguir fines útiles por un sistema 
regular y ue conduzca a ellos directamente, debe conten- 
tarse de un cuando menos irregular, como grandemente 
preferible a un sistema exento de irregularidad, pero que 
conduce regularmente a fines malos u omite cosas nece- 
sarias. Una objecion mucho mas grave es, que este arreglo 
es incompatible con el concurso recíproco entre los diver- 
sos colejios electorales que exije el plan de M. Hare; es 
que, con este arreglo, cada votante quedaria aprisionado 
en uno o muchos cuerpos de comitentes, en que su nom- 
bre estaria inscripto y no seria representado absoluta- 
mente, si no queria votar por uno de los candidatos de 
esas localidades. 
Doi tal importancia a la emancipacion de los que ya 
tienen votos, pero a quienes ese voto es iniltil porque 
tienen el número contra ellos; esperaria tanto de la in- 
fluencia natural de la verdad y de la razon, si se pudiese 
asegurárseles u n  auditorio y abogados competen tes-que 
no desesperaria del efecto aun del sufrajio igual y univer- 
sal, si se le hacia real por la representacion proporciona1 
de todas las minorias, segun el p'rincipio de M. Hare. Pero 
aun cuando las mas bellas esperanzas que pueden formar- 
se sobre esta materia fuesen certidumbres, yo sostendria 
todavia el voto plural. No propongo la pluralidad como 
una cosa quesn  si misma no es deseable, como una cosa 
que lo mismo que la esclusion política de una parte de la 
comunidad puede sufrirse temporalmente, por impedir 
mayores males. No veo el voto igual como una de esas 
cosas que son buenas en sí mismas, con tal de poder pre- 
munirse contra sus inconvenientes; lo veo como una cosa 
que solo es buena relativamente, y menos oontestable que 
la desigualdad de ~rivilejios, fundada sobre circunstan- 
cias accidentales o insignificantes-pero a mi entender, 
es una cosa falsa en principio, porque reconoce un tipo 
falso y ejerce uua mala influencia sobre el espíritu de los 
votantes. 
No es dtil, sino perjudicial, que la constitucion procia- 
me la ignorancia y la ciencia igualmente fundadas eri 
derecho para gobernar el pais. Todo lo que contengan las 
instituciones nacionales deberian ellas colocarlo ante el' 
aspíri tu del ciudadano bajo el aspecto mas ventajoso para 
61, y como le es ventajoso pensar que cada uno tiene dere- 
cho a alguna influencia, pero que los mejores y mas sá- 
bios tienen derecho a mas influencia que los otros, es 
importante que el Estado profese esta doctrina y que las 
instituciones nacionales la pongan en practica 
Estas son de aquellas cosas que constituyen el espiritu 
de las leyes de un pais, esa porcion de su influencia que 
tienen menos en consideracion los pensadores en jeneral, 
y sobre lodo los pensadores ingleses; aunque las institu- 
ciones de todo pais, donde no hai una grande y positiva 
opresion, producen mas efecto por su espíritu que ningii- 
na de sus medidas directas, puesto que el espiritu es lo 
que forma el carácter nacional. Las instituciones ameri- 
canas han impreso fueitemente en el espiritu americano 
Ja idea de que todo hombre fqucl tiene la piel blanca) vale 
tanto como otro, y es fácil apercibirse que esta falsa 
creencia está estrechamente ligada con algunos de los 
puntos mas desfavorables del carácter americano. Es un 
mal, y mui grande, que la constitiicion de un pais lle- 
gue a sancionar ese principio: creer en él de una manera 
mas o menos espresa, es casi tan nocivo a la escelencia 
moral e intelectual como los peores efectos de que SQn 
susceptibles la mayor parte de las formas de gobierno, 
Va talvez a decirse que una constitucion que da una 
influencia igual, hombre por hombre, a las clases mas 
cultas y a las que lo son menos, conduce sin embargo al 
progreso, porque el recurso constante a las clases menos 
instruidas, el ejercicio que se da a sus facultades menta- 
les, y los esfuerzos que las clases mas cultas se ven obli- 
gadas a hacer para ilustrar el juicio de las otras clases y 
desembarazarlas de sus errores y preocupaciones, son 
estimulantes poderosos para los progresos de éstas en 
intelijencia. Que este efecto, de los mas deseables, siga 
realmente a la adrnkion de las clases menoa cultas a una 
parte, y aun a una parte estensa del poder, ya lo he sos- 
tenido ardientemente, Pero la teoria y la esperiencia prue- 
ban igualmente que, cuando estas clases son absoluta- 
niente preponderantes, se establece una corriente contra- 
ria. Los que poseen el poder supremo sobre todas las cosas, 
ya sea uno solo, ya un pequeño nzinlero, o un gran nunzero, 
no tienen necesidad en adelante de las armas de la razun; 
pueden hacer prevalecer s u  simple voluntad, y jentes a 
quienes no se puecle resistir están ordinariamente dema- 
siado satisfechas de sus propias opiniones para que puedan 
hallarse dispuestas a cambiarlas, o a escuchar sin impa- 
ciencia a cualquiera que les dice que están en el error. 
La posicion que da el mas vivo estimulante al desenvolvi- 
miento de la intelijencia, es la conquista del poder, y no 
el poder conquistado; y entre todos los tiernpos de deten- 
cion, temporales o permanentes, que se hallan en el cami- 
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no de la conquista, el que desenvuelve las mejores y rnas 
elevadas cualidades, es el punto en el cual el hombre es 
bastante fuerte para hacer prevalecer la razon, y no lo es 
bastante para prevalecer contra ella. Segun los principios 
que hemos establecido, tal es la posicion en que deberia 
nion en el mundo moderno se pronuncia con una fuerza 
creciente contra el derecho de la sociedad para decidir 
por los individuos de que son ellos capaces o incapaces, 
y de lo que ?e les permitirá o se les prohibir& emprender. 
Si los principios políticos y los peincipios de economia 
política son buenos para algo, es para probar que los 
individuos solos pueden juzgar sanamenle sobre estas' ' 
materias, y que con una completa libertad de escojer, en 
donde quiera que hai diversidades reales de. aptitudes, el 
mayor aiimercr se aplicara a las cosas de que es rrrediana- 
mente capaz, entre tanto que solamente las escepciones 
obraran de una manera escepcionat. O la tendencia del 
progreso social moderno es farsa, o es preciso llevarla 
hasta la abolicion total de todas las esclusiones y de todas 
las incapacidades que cierran una ocuptleion honrada a 
un ser humano. 
Pero no es necesario ir tari lejos en nuestras afirmacio- 
nes, para probar que h s  mujeres det~erian te-nee el sufra- 
jio. Si fuese tan justo como es injusto que lasmujeres 
sean una clase subordinada, confiuadas a las ocupaciones 
dombticas, y sometidas a una autoridad doméstica, no 
por esto tendrian menos necesidad de la proteccion del 
sufrajio para estar garantidas contra el abusa de esta au- 
toridad. Los homhres, lo mismo que las mujeres, tienen 
necesidad de los derecho6 politicos, nq soltimente para 
gobernar, sino para que no se les pueda gobernar mal. 
La mayoria del sexo masciilino a, y no sera ninguna 
otra cosa durante toda su vida, que trabajadores en los 
campos o en las fábricas; pero esto no hace el sufrajio 
menos deseable para esta mayoria, ni su derecho a é1 
menos irresistible, cuando no se inclina a hacer mal uso 
de 61. Nadie .pretende decir que las mujeres harian mal 
uso del suf~ajio. Lo peor que se dice, es que v o t a ~ i a ~  
colocarse a los ricos y a los pobres, a los hombres instrui- 
dos y a los ignorantes, y a todas las demas clases en que la 
sociedad se divide: combinando esle principio con el prin- 
cipio, por olra parte junto, que concede la superioridad 
de influencia a la superioridad de las cualidades intelec- 
tuales, una constitiicion realizaria esta especie de perfec- 
cion relativa, que es sola compatible con la naturaleza 
complicada de los negocios humanos. 
En la argumentacion que precede, en favor del sufrajio 
universal pero graduado, no me he ocupado de la diferen- 
cia de sexo. Considero esto como tan absolutamente insig- 
nificante, en cuanto a los derechos politicos, como la 
diferencia de estatura o de color de los cabellos. Todos 
los seres humanos tienen el mismo interes en tener un 
buen gobierno, su bienestar es igualmente afectado por 
el, y todos tienen igual necesidad de un voto para asegn- 
rarse su parte de beneficios. Si hai alguna diferencia, las 
mujeres tienen mas uecesidad de 61 que los hombres, 
puesto que siendo físicamente mas débiles, dependen mas 
de la lei y de la sociedad para su proteccion. 
La humanidad ha abandonado desde ha mucho tiempo 
los solos principios sobre que se funda esta conclusion: 
que las mujeres no deberian tener voto. Nadie sostiene 
Iioi que las mujeres deberian ser esclavizadas, que no 
deberian tener otro pensamiento, otro deseo, otra ocupa- 
cion, que ser las siervas dom6sticas de sus maridos, padres 
o hermanos. Se permite a las mujeres soIteras, y poco 
falta para que se permita a las mujeres casadas, poseer 
una fortuna propia y tener intereses pecuniarios, intereses 
de negocios, exactamente como los hombres; se cree de- 
seable y conveniente que las mujeres piensen, escriban y 
enseñen. Desde que tales cosas son admitidas, la incapaci- 
dad politica no reposa ya sobre n i n g u ~  principio. h opi- 
coino simples mbquinas, seglin la brden de sus parientes 
del sexo masc.ulino. Si debe ser así, que así sea. Si pien- 
san por si mismas, será un gran bien, g sino ningun mal 
resultar& Es un beneficio para los seres humaccs que se 
les quiten las cadenq  aun cuando no deseen andar. Seria 
un progreso en la p o s i c h  moral de las mujeres de no ser 
ya en adelante declaradas por la lei incapaces de tener una 
opinion y de espresar una prefereneia sobre los intereses 
mas elevados del jénero humano. Habria alguna ventaja - 
sobre ellas, individualmente, en tener alguna cosa que 
dar que sus parientes del sexo masculino no pudiesen 
tomarles por fuerza y que sin embargo deseasen tener. 
No seria poca cosa tampoco, que el marido debiese nece- 
sariamente discutir la cuestion con su mujer, y que el 
voto no fuese asunto esclusivo suyo, sino negocio comun. 
Tampoco se reflexiona bastante hasta qué punto el hecho 
de que una mujer posea, con independencia del hombre, 
cierta iniluencia sobre la jente de afuera, aumenta su  
dignidad y su valor a los ojos de un hombre vulgar, e 
inspira a éste un respeto que jamas habria sentido por las 
cualidades personales de un ser cuya existencia social 
puede apropiarse enteramen te. 
Fuera de esto, la misma calidad del voto se mejoraria. 
El hombre se veria con frecuencia obligado a encontrar 
en favor de su modo de votar razones bastante honraclas 
para decidir a un carticter maa recto e imparcial a servir 
bajo la misma bandera. Frecuentemente, gracias a la 
influencia de su mujer, permaneceria fiel a su  opinion 
sincera. Grnbien con frecuencia el influjo de la mujer se 
ejerceria, no en provecho del bien público, sino en prove- 
cho del interes personal o de la vanidad mundana de la 
familia. Pero en donde quiera que esta sea la tendencia 
de la union femenina, ella se hace ya sentir en esa mala 
direccion; y esto con tanto mayor certidumbre, cuanto 
que con la lei y la costumbre actual, la mujer es demasia- 
do completamente estrana a la política, cuando en ella se 
interesa un principio, para sentir que hai allí un punto 
de honor. Pues, casi siempre, tenemos tan poca simpatia 
por el punto de honor de los demas, cuando no es al 
mismo tiempo el nuestro, como la que tenemos por los 
sentimientos relijiosos de los que no profesan la misma 
re1 ijion que nosotros. 
Dad el voto a la mujer, y serttira el efecto del punto de 
Iionor. Aprenderá a mirar la política como una cosa sobre 
la cual le es permitido tener su opinion, y respecto de la 
cual cada uno debe obrar segun su opinion; adquiere un 
sentimiento de responsabilidad personal. en b cuestion, y 
no piensa ya en adelante, como el dia de hoi, que (sea 
ciial fuere la dbsis de mala influencia que pueda ejercer), 
con tal que persuada al huiiibre, todo esta bien y que la 
responsabilidad de éste lo cubre todo. Es solamente cuan- 
do se la alienta a formarse una opinion y a crearse una 
idea intelijente de las razones que deben prevalecer en 
ella sobre las tentaciones del interes personal y del inte- 
res de familia, que ella puede cesar de obrar como una 
fuerza disolvente sobre la conveniencia polbtica del honi- 
bre. No se puede impedir lo nocivo de su accion indirecta 
sino cambizindola en directa. 
Ile supuesto que el derecho al sufrajio reposa sobre 
condiciones de valor personal, y es así que vien~lolo bien 
deberia ser. Pero en donde, como en este pais y en mu- 
chos otros, reposa sobre condiciones de riqueza, la con- 
tradiccion es todavia mas evidente. Hai algo de eskraordi- 
nariamente desrazonable en el hecho de que cuando una 
mujer puede dar todas las garsntias que se exijen de un 
elector masculino, cuando ella tiene una fortuna indepn- 
diente, cuando es propietaria y jefe de familia, paga ef 
impuesto y cumple en fin todas las condiciones exijidas, 
se echa a un lado el principio mismo y el sistema de una 
representacion fundada sobre la riqueza, para una inca- 
pacidad escepional y personal cuyo unico ol?jeto es es- 
cluir a la mujer. Cuando se agrega que el pais en que así 
ae obra es gobernado por una mujer, y que el mas glorio- 
so soberano que haya t~n ido  eshe pais era una mujer, 
queda comp1e:o este cuadro de sinrazon y de injusticia, 
velado apenas. Esperemos que así como se destruyen hoi, 
uno despues de otro, los restos del edificio bamboleante 
del monopolio y de la tirania, este desaparecerá pronta- 
mente; esperemos que la opinion de Benlham, de Samuel 
Bailey, de M. Hare y de muchos de las mas potentes peii- 
sadores politicos de nuestro siglo y de nuestro pais (para 
no hablar sino de éstos) tendrá su efectq. sobre todos los 
espíritus que no están empedernidos por el egoismo o por 
preocupaciones inveteradas; esperemos, en fin, que antes 
de la próxima jeneracion, el accidente del sexo no ser& 
mirado, mas que el del color de la epidermis, como uii 
motivo suficiente para despojar a un ser humano de la se- 
guridad comun y de los justos privilejios de un ciu- 
dadano. 
CAPITULO IX. 
i,DeLcrP lisber dos grados de eleccion? 
En cihr tas constituciones representativas se ha adoptado 
el sistema de ele.jir los miembros del cuerpo representativo 
por medio de un doble procedimiento: los electores escojen 
solamente otros electores, y estos nombran los miembros 
del parlarnento. Probahlemente se ha imajinado esta com- 
I~inacion para poner un obstáculo al libre curso del senti- 
miento popular. Así se da el sufrajio y el poder supremo 
al mismo tiempo al gran .niimero; pero se le obliga a no 
qjercerlo sino por las manos de un pequeño niimero, 
com~arativarnente hablando, el cual se supone sera menos 
accesible que el pueblo a los trasportes de las pasiones 
populares. Pues, como se puede esperar que, siendo los 
electores un cuerpo selecto, serhn por su intelijencia y su 
carácter superiores al nivel ordinario de sus comitenles, 
se ha creido que su eleccion se haria probablemente de 
iina manera ilustrada y cuidadosa, y en todos los casos 
con el sentimiento de una responsabilidad mas grande 
que la eleccion de las masas. Esta manera de jiltrar, por 
decirlo así, el wfrajio popular, por la intervencion de un 
cuerpo intermedio, puede defeiiderse de un modo mnl 
plausible. En efecto, puede decirse, con grande apariencia, 
de razon, que se necesita menos intelijencia e instruc- 
cion para juzgar cual de nuestros vecinos es el mas capaz 
de escojer bien un miembro del parlamento, que para 
juzgar quien es mas capaz de ser este mismo miembro. 
Pero desde 11-lego, si se puede creer que los peligros a 
que está sujeto el poder poputar, se disminuyen por este 
arreglo indirecto, sus beneficios menguan igualmente, y 
este último efecto es mas cierto que el primero. 
Para que esle sie tema pueda marchar corno se desea, se 
necesita que se ponga en ejecueion en el espiritu en que 
ba sido concebido; se necesita que loa electores se sirvan 
del'sufrajio como lo supone la teoria, es decir, que cada 
uno de e!los no debe preguntarse quién deberia ser miem- 
bro del parlamento, sino simplemente que desearia ver 
elejir este miembro poi. &l. La cosa es evidente; las venta- 
jas que posee (segun se supone) la eleccion indirecta sobre 
L.i eleccion directa, requieren esta disposicion de espiritu 
en el votante. y no se realizarán a menos que 81 tome a lo 
sério la doctrina de que su  solo asunto es escojer, no el 
miembro mismo, sino los que han de elejirlo. Es preciso 
suponer que el elector no se preocupara de opiniones ni 
de medidas políticas, sino que tendrá por guia su respeto 
personal por un individun privado, a quien dará un poder 
jeneral de procurador para obrar en lugar de él. 
Empero, si  el elector adopta esta manera de apreciar su 
posicion, desaparece la ventaja que se encuentra de ordi- 
nario en dar!e un voto: la funcion política que va a llenar 
no puede desenvolver en 61 el espiritu público y la inteli- 
jencia politica, ni atraer sobre los negocios jenerales sil 
interes y su curiosidad. Se suponen aquí condiciones que 
se escluyen; porque si el votante no esperimenta ningun 
interes por el resultado final, jcdmo y por qué aguardar 
que lo tenga por el procedimiento que condena a 617 Desear 
tener por su representante en el parlamento a tal individuo 
particular, es cosa posible a una persona de una intelijen- 
cia y de iina virtud mui ordinarias, y desear escojer un 
elector que nombre a ese individuo, es la consecuencia 
iiatural. Pero que una persona que no se preocupa de la 
eleccion del representante, o que se cree obligada a echar 
a un lado esta consideracion, tome algun interes cual- 
qillei'a en nombrar simplemente la persona mas digna de 
elejir a otra segun sil propio juicio ..... esto implica un 
celo por lo que es b ~ e n o  en sí, un principio habitual de 
deber por ainw al deber, que no puede encontrarse slno 
en personas bastante cultas, quienes por esta cualidad 
misma prueban que son dignas de poseer el poder político 
bajo una forma mas directa. De todas 13s funciones pilbli- 
cas que se puedan conceder a los miembros mas pobres de 
la comunidad, esta es sin duda la menos propia para des- 
pertar sus sentimientos: funcion cuya importancia no se 
llega a apreciar sino por una virtuosa determinacion de 
cumplir concienzud:imente totlos sus deberes! Y si los 
electores se cuidasen bastante de los negocios politicos 
para apreciar en algo una parte tan limitada de estos mis- 
mos negocios, es probable que no se contentarian con tan 
poco. 
Aun suponiendo que una persona que, a causa de su 
poca cultura, no puede juzgar bien de las cualidades 
requeridas en un candidato para el parlamento, pueda 
ser juez suficiente de la honradez 111 capacidad jeneral 
de alguno a quien nombrasp para elejir ese miembro en 
lugar de él, observar6 que si el votante se conforma con 
esta estimacion de sus aptitudes, y desea realmente encar- 
gar a una persona en quien tiene confianza de escojer por 
él, no hai necesidad de una disposicion constitucional 
para este efecto. El votante no necesita sino preguntar en 
particular a esta persona de confianza por quién liara me- 
jor en votar. En este caso, los dos modos de ~leccion coin- 
ciden en sus resultados, y se obtienen con la eleccion 
directa todas las ventajas de la eleccion indirecta. Los 
sistemas no difieren en su operacion, sino con la condi 
cion de suponer que el votante preferiria servirse de su 
propio juicio para la eleccion de un representante; que 
no deja que otro elija por 81 sino porque la lei no le per- 
mite obrar mas directamente. Pero si tal es el estado de 
su espíritu, si su voluntad no está satisfecha con el limite 
que la lei le impone, y s i  desea hacer una eleccion directa, 
puede hacerla a pesar de la lei. Para ello no necesita sino 
escojer por elector a un partidario conocido del canJidato 
a quien prefiere, o alguno qiie se cornprorneta a votar por 
ese candidato. Y tan natural es este efecto de la eleccion a 
dos grados, que escepto en un pais en doude la indiferen- 
ria política es completa, no se puede esperar que tal ins- 
titugon ot~rp de otro modo. 
Es de esta suerte que, de hecho, tiene lugar la eleccion 
del Presidente de los Estados Unidos. Nominalmente, la 
eleccion es indirecta; la masa de la poblacion no vota por 
el Presidente, sino por electores que elijen a este. Pero los 
electores son siempre nombrados con la condicion espresa 
de votar por un candidato dado, y jamas un ciudadano 
vota por un elector a causa de alguna preferencia por 151 
como hombre; vota por la boleta Brickenridge o por la 
boleta Lincoln. Es preciso acordarse que no se nombra a 
los electores para que recorran el pais, a fin de encontrar 
al hombre mas digno de ser Presidente o miembro del 
parlamento. Si así fuese, habria algo que decir en favor 
de esta costumbre; pero ni es, ni sera jarnas así, hasta 
p e ' l a  especie humana en jeneral piense con Platon que 
la persona mas digna de poseer el goder, es la que está 
menos dispuesta a aceptarlo. Los electores tienen que 
escojer una de las personas que se han presentado como 
candidatos, y los que nomhran esos electores, saben ya 
quiénes son tales candidatos. Si hai alguna actividad po- 
litica en el pais, todos los electores que se cuidan media- 
namente de votar, han decidido a cual de esos candidatos 
desean ver electo, y no tendrán presentes otras considera- 
ciones al dar su voto. Las partidarios de cada candidato 
tendrán prontas sus listas de electores que se hayan com- 
prometido a votar por ese individuo, y la sola pregunta 
que en el hecho se dirijirk al elector primario, sera cuál 
de esas listas piensa Wyar .  
El caso en que una eieccion a dos grados obra bien en 
la práctica, es aquel en que los electores no son iinica- 
mente escojidos como electores, sino que tienen que lle- 
nar otras funciones importantes; por lo cual cesan de ser 
elejidos únicaminte como delegados para dar un voto 
particular. Otra institucion americana, el Senado de los 
Estados Unidos, ofrece un ejemplo de esta combimcion 
de circunstancias. Se estima que esta asamblea, la Ca- 
mara alta del Congreso por decirlo así, no representa al 
pueblo directamente, sino a los Estados, como tales, y 
debe ser el guardian de esos derechos soberanos a que uo 
han renunciado. Como, por la naturaleza de una federa- 
cion iguzil, la soberania interior de cada Estado es igual- 
mente sagrada, sea cual fuere el tamaño y la importancia 
del Estado, cada uno envia al Senado un nhmero igual de 
miembros (dos), ya sea el pequeno Delaware, ya c.I Esta- 
do-imperio de Nueva York. Estos miembros no son ele- 
jidos por la poblacion, sino por las lejislaturas de Es- 
ados, que san el.las mismas nombradas por el pueblo 
de cada Estado. Pero como toda la tarea ordinaria de una 
asamblea lejislativa, la lejislacion interior y la fiscaliza- 
cion del ejecutivo, recae sobre estos cuerpos, son elejidos 
mas bien en mira de estos objetos que del otro; y al nom- 
brar dos personas para representar el Estado en el Senado 
federal, ejercen casi siempre su propio juicio, salvo las 
consideraciones con la opinion pdblica, que un gobierno 
democrAtico debe siempre mostrarle. Las elecciones he- 
chas de este modo han tenido el mejor bxito, y son evi- 
dentemente las mejores elecciones en loe Estados Unidos; 
llevando invariablemente al Senado a los hombres mas 
distinguidos entre 10s que se han hecho conocer suficien. 
teniente en la vida pilblica. En vista de un ejemplo seme- 
jante, no se puede decir que la eleccion popular indirecta 
no es nunca ventajosa. Mediante ciertas condiciones, es 
el sistema mejor que se puede adoptar. Pero estas condi- 
ciones no pueden encontrarse sino en un gobierno fede- 
ral, como el de los Estados Unidos, en donde la eleccion 
puede confiarse a cuerpos locales cuyas otras funciones 
comprenden los negocfos mas importantes de la naeion. 
Entre nosotros, los solos cuerpos que existen en una po- 
sicion análoga o que tengan probabilidad de existir, son 
las municipalidades, o los otros consejos creados o por 
crearse para un objeto igualmente local. Sin embargo, 
pocos verian como una mejora en la constitucion de nues- 
tro parlamento, que los miembros por la ciudad de L6n- 
dres fuesen elejidos por los rejidores (aldermen) y por el 
consejo municipal, y que los miembros por la villa de 
Marylebone fuesen nombrados abiertamente, como lo son 
ya vírbualmente, por las asambleas de las parroquias. 
Aun cuando estos cuerpos, considerados simplemente 
como consejos locales, estuviesen sujetos a menos ohje- 
ciones que lo que lo estln, las cualidades que los hacen 
propios para las funciones particulares y limitadas de l a  
edilidad municipal o parroquial, no dan garantias de que 
posean una aptitud especial para juzgar de las cualidades 
respectivas de los candidatos para el parlamento. Proba- 
blemente no llenarán este deber mejor que los habitantes 
por medio del voto directo: tengase ademas presente, que 
s i  la aptitud para elejir los miembros del parlamento 6e- 
biese tomarse en consideracion cuando se nombre una 
asamblea de parroquia o un consejo municipal, muchos 
de los que son mas propios para esta funcion mas limita-. 
da serian inevitablemente escluidos, siquiera fuese por la 
necesidad de escojer personas cuyos sentimientos, en ma- 
teria de política jeneral, estuviesen de ac:ierdo con los de 
los votantes, Ya la influencia política simplemente indi- 
recta de los consejos municipales, haciendo de las elec- 
ciones municipales un negocio de partido, ha convertida 
estas elecciones en una cosa diversa de la que debian ser. 
Si fuese parte del deber de un dependiente o de un ma- 
yordomo escojer el mkdico de su patron, este no tendria 
probablemente mejor mbdico'que escojikndolo 61 mismo; 
pero se encontraria limitado en la eleccion de un depen- 
diente o de un mayordomo, no pudiendo tomar parte en 
este oficio sino el que pudiese desempehar el otro sin gran 
peligro para su salud. 
Se ve, pues, que se puede goza? con Ia eleccion direc- 
ta, de todas las ventajas de la eleccion indirecta; y que en 
cuanto a aquellas de estas ventajas de que no se puede 
gozar con la eleccion directa, no se gozaria tampoco con 
la indirecta, entre tanto que esta hltirna tiene desventajas 
considerables que le son particulares. El simple hecho de 
ser una rueda adicional y supérflua en el mecanismo, no 
es una objecion lijera. Ya se ha recalcado sobre S; infe- 
rioridad decidida coino medio de cultivar e1 espii i tu  pú. 
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blico y la iiitelijencia política: si  ella funcionase realmeii- 
te, es decir, si los electores a!~andonasen completamenle a 
sus delegados la eleccion de un representante en el pa~la-  
ineuto, inipediria al votante identificarse con su niieilibro 
del parlamento, y disminuiria mucho en él el sentimiento 
de responsabilidad para con sus comitentes. Ademas, el pe- 
queño número, hablando comparalivamente, de las per- 
sonas en cuyas manos se hallaria al fin la eleccion de iiii 
miembro del parlamento, daria muchas mas facilidades 
para la intriga y para todas las formas de corrupciori 
compatibles con la condicion social de los electores. Los 
colejios electorales quedarian , respecto de las facilidades 
ofrecidas para la corrupcion, reducidos a la condicion de 
las pequeñas villas de hoi. Rastaria ganar un pequeiio 
ntímero de personas para estar cierto de ser nombrado. 
Si se dice que los electores serian responsables para coii 
los (lile los Iiul~iesen cscojido, la respuesta pronta es que, 
no ocupando ni  una  f~iiicion permanente n i  tina funcion 
pil~lica, nada arriesg,lrian votando de un modo interesa- 
do, sino el no volver n ser nombrados electores: amenaza 
poco alarinan te. El gran recurso contra la corrupcion se- 
rian s1einpi.e las penas, recurso cuya insuficiencia Iia 
demostrado altamente la esperiericia en todos los peque- 
iios colejios electorales. El mal seria exactamente propor- 
cioiial al grado de libertad qve se dejase a los electores 
nombrados. El solo caso en que probablemente no se 
atrereri.a a eiriplear su voto en piorecho de su interes 
perso'nal, seria aquel en que Iiubiesen sido electos como 
sirnples delegados, mediante un comprometjmiento for- 
nial de llevar por decirlo asi el voto de sus comitentes :t 
los 7ueelinys. Lo el iriomento rn que el doble grado de 
eleccion empezase a tener algun efecto, comenzaria a te- 
ner lo malo. Y hallaremos que esto es cierto respecto del 
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principio de la eleccion indirecta, iio i11:port.a en donde se 
aplique, escepto en circunstancias semejantes a las de la 
eleccion de senadores de los Estados Unidos. 
Es inútil, en tanto que se trate de la Inglaterra, liablai- 
mas de una combinacion que no t,iene base ninguna en 
las tradiciones nacionales; talrez aun era escusado haber 
diclio tanto contra un espediente político que probable- 
mente no encontraria en nuestro pais un solo partidario. 
Pero una escepcion tan plausible a primera vista y que 
tiene tantos precedentes histúricos, podria en rigor, en el 
caos jeneral de las opiniones políticas, subir c la superfi- 
eie, y reaparecer acA y allfi con el don de seducir algunos 
espiritus; y teniendo esto en cuenta, no es permitido, 
aun cuando solo se tenga en vista al lector ingles, pasarla 
enteramente en silencio. 
CAPITULO X. 
D e l  i u o d o  d e  v o t a r .  
La cuestion mas importante ~especto del modo de votar, 
es la del secreto o la publicidad, y es esta la que tocare- 
mos inmediatamente. 
Sei-ia un gran yerro introducir en la discusion frases 
sobre la disimulacion o la cobardia. El secreto es justifi- 
cable en un gran número de casos, aun necesario alguilas 
veces; y no es cobardia tratar de garantirse de males que 
se puede honradamente evitar. Tampoco se puede sostener 
razonablemente, que no .hai ningun caso imajinable en 
que el voto secreto sea preferible al voto pilblico. Pero yo 
pretendo que en negocios de un carácter politico, estos 
casos son la escepcion y no la regla. 
El actual es uno de los numerosos casos en que, como 
ya he tenido ocasion de notarlo, el espiritu de una institu- 
cion, la impresion que ella hace sobre el ciudadano, es 
una de las partes mas importantes de su efecto. 
El espíritu del voto por escrutinio- el modo como pro- 
bablemente lo interpretarh el elector-es que el sufrajio 
se le da para él mismo, para su uso y provecho particular. 
y no como una carga publica. Porque si es vesd 
mente una carga, si el piiblico tiene iin derecho 
su voto, ¿por que el pilhlico no tiene derecho de C~~~lut ier-  
lo? Esta falsa y perniciosa iinpresion puede ser mui bien 
In. de la masa, puesto que  era la impresion de todos 109 
que, hace algunos anos, han sido los defensores notable3 
del escrutinio. 
No es as1 que se comprendia la doctrina por los prime- 
inos que la favorecieron; pero el espiritu de una doctr~nrt 
se ve mejor en los que han sido formados por ella, que eiu 
los que la forman. M. Brjght y su escuela de demócratas 
se consideran fuertemente interesados en sostener que el 
privilejio electoral es lo que ellos llaman un derecho, ncL 
una carga. Pues, esta idea, arraigdndose en el espíritu 
jeneral, hace un mal moral que escede a todo el bien que 
podria hacer el escrutinio, suponiendo 10 mejor. De cual- 
quier modo qiie se defina o comprenda la idea de un 
derecho, nadie puede tener dereclio (si no es en el sentido 
legal) al poder sobre otro: siempre que se permite a un 
Iiombre poseer semejante poder, tiene con el moralmente 
iina carga en toda la fuerza de la palabra. 
Elmpero el ejercicio de toda funcion política, sea como 
elector, sea como representante, es el poder sobre otro. / Los que dicen que el sufrajio no es un cargo, sino un de- 
. 
recho, seguramen te no han examinado las consecuencias 
'/ a que conduce su  doctrina. S i  el suirajio es un derecho, 
f si pertenece 31 votante para si mismo, jcómo vituperarlo 
, porque lo vende o porque lo emplea de niodo que sea bien 
\ acojido por una persona a qiiien quiere agradar poralgun 
motivo interesado? No se exije a tina perkona que no con- \ sulte sino el inleres público en el uso que hace de su casa, 
de su renia de 3 por ciento, y de todo aquello a que tiene 
i dereeclto. A la verdad, un hombre debe poseer el sufrajio a 
ladera- 
sobre 
ffn (entre otiBns razonc~) de poder piotejerse a sí mísrno; 
pero oolameiite contra iin tratamiento de qiie debe igual- 
t 
mente protejer a sus coilciudadanos, en cuanto esto de- 
penda de su \loto. 
Su voto iio es una cosa abandonada a su cnpi.iclio: sus  
deseos personales nad; tienen qlie ver corl 61, mas que 
con el veredicto de un jurado. Es estrictamente un asunto 
de deber; est,i obligado a votar segun su opinion la mas 
iluslrada y mas concienzuda del bien público. Cualquiera 
que su iorme otra idea del sufrajio, no es capaz de po- 
seerlo; su e s p ~ ~ i t u  es por 61 pervertido y no elevado. 
En lugar de abrir su  corazon a u n  noble patriotismo y a 
la oblig~icicn del deber plíblico, el sufrajio despierta y 
alimenta, en un individuo semejante, la disl)osicion a ser- 
~ i r ~ e  de una funcion p~íhlica segun su interes, su gusto 
o su capriclio: estos son, en mas pequeila escala, los sen- 
tiinienlos, y las niiras que gaian a un déspola y a un 
opresor. 
Es cierlo cliie un ciudadano ordinario, coIocado en una 
posicion píil~lica o encargado de una funcion social, pen- 
sar& y senlirk respeclo de las ob1igaciones:que ella le 
impone exactamente lo que la sociedad parece pensar y 
sentir al &irsela. Su modelo debe ser 10 que la sociedad 
cree poder esperar de el; este debe ser su  tipo, al cual tal 
vez ser& inferior, pero sobre el cual no se elevará cierta- 
iilente. Y eii cuanto al modo como interpretará el voto 
secreto, se puede casi estar seguro que no se creer& obli- 
gado, al darlo, a tener consideracion a aquellos a quienes 
no se permite saber como vota. pensará que es libre para 
disponer del sufrajio como bien le parezca. 
He aquí la razon decisiva porque no puede aplicarse el 
uso del escrutinio a las elecciones del parlamento, aunque 
sea adoplatlo en las sociedades y círcrrlos privados. Un 
miembro de un club se halla realmente eri la posicion en 
que falsamente cree un elector hallarse; no esta obligado 
a considerar los deseos ni los intereses de nadie, quien 
quiera que sea. Nada declara por sil voto, sino que quiere 
o no asocixse de una  maneia mas a menos estrecha con 
una persoiia dada. Es u n  negocio, esto estit admitido, 
sobre el cual s u  capricho o s u  inclinacion es ahsoluta- 
mente soberana: vale mas para todos, comprendida la 
persona rechazada, que él pueda hacerlo sin arriesgarse 
a una quere1Ia. Otra razon porque el escrutinio está aquí 
en su lugar, es porque no conduce necesaria o natural- 
mente a meirtir. Las personas interesadas son de la misma 
clase o del mismo rango, y seria una falta a las conve- 
' niencias sociales; hacer a otro preguntas sobre el modo 
como ha vot:ido. Es cosa diferente y continuará siéndolo 
respecto de las elecciones p,arlamentarias, mientras exis- 
tan las relaciones sociales que hacen desear el escrutinio, 
mientras un hombre tenga sobre otro una superioridad 
suficiente para creerse con derecho a dictar sil voto. I' 
entre tanto que sea así, se puede tener seguridad de que 
el silencio o una respuesta evasiva serán considerados 
como prueba de que el v o ~ o  no se h a  dado en el senti lo 
que se queria. 
En toda eleccion política, aun en el caso del sufrajio 
universal (y con mayor razon en el del sufrajio restrinji- 
do), hai para el votante una obligacion nora1 absoluta de 
considerar, no su interes privado, sino el interes del pú- 
blico, y de votar segun su juicio mas ilustrado, exacta- 
mente como estaria obligado a hacerlo, si  61 fuese el solo 
voto y 1a eleccion dependiese de 61 solo. admitido esto, 
es al menos una consecuencia, prima facie, que el deber 
de votar, como todo otro deber público, se cumpla a la 
vista del pdblico, sujeto a'la crítica del púklico, cada 
mieinbro del cual se llalla no solamente iiiteresado en 
el cumplimieoto de este deber, sino que tambien puede 
con 11uen derccho encontrar que se le hace ofensa, si  
el deber no es cumplido honrada y cuidadosamente. 
Sin ninguna duda, esta máxima de moralidad política 
no es mas absolutamente inviolable que otra; ella puede 
ser dominada por consideraciones todavia mas pode- 
rosas. Pero ella es de un peso tal, que los casos que; 
permiten una infraccion deben ser enleyamente escepcio- 
nales. Puede mui bien sizcrder, sin duda, que si tratamos 
de hacer responsable de s u  voto al sulragante para con 
el piiblico por la piiblicidad, venga a ser responsable de 
hecho para con algun individuo poderoso cuyo interes es 
mas opuesto al interes jeneral de la comunidad que lo  
seria el interes del votante mismo, si, protejido por el 
secreto, estuviese exento de toda responsabilidad. Cuando 
13 condicion de un gran número de votantes es tal en un 
alto grado, el escr iitiriio puede ser el menor de los dos 
males. Cuando los votantes son esclavos, se puede tolerar 
todo lo que los haga capaces de sacudir el yugo. El caso 
en que el escrutinio es mas ventajoso, es aquel en que el 
poder de rlauar del pequeilo número sobre el grande tien- 
de a crecer. Durdnte la decadencia de la República roma- 
na, habia en favor del escrutinio razones irresistibles. La 
oligarquia llegaba a ser cada dia mas rica y mas tiránica, 
el piieblo mas pobre y mas dependiente, y era necesario 
levantar barreras mas y mas fuertes contra un abuso del 
derecho electoral, que se convertia en un inst r~mento de 
mas para cometerlo entre las manos de. personajes eminen- 
tes y egoistas. Tampoco se puede du5ar que el escrut'inio, 
como existia en la constitucion ateniense, no haya lenido 
allí un efecto ventajoso. Aun en la menos instable de las 
repfblicas griegas, la libertad podia ser destruida por un 
tiempo por un solo voto popular ol~tenido deslealmente; 
y aunqne el votante ateniense no estuviese en una de- 
pendencia suficiente para que se pidiese usar de presioii 
solrie él, habria podido ser corrompido o intimidado por 
las violencias ilegales de alguna banda de individuos, 
romo se encontraban, aun en Atenas, entre los jóvenes 
laicos y de elevado nacimiento. En estos casos, el escruti- 
riio era un precioso elenlento de órden y conducia a la 
buena administracion que distinguia a Ateras entre las 
;!iltiguns repúblicas. Pero en los paises inns adelantados 
de la Europa moderna, y especialmente en el nuestro, el 
poder de forzar a los votantes ha declinado y declina aun 
l ~ o i  dia; las influencias estsanas sobre los votantes no se- 
isiail la causa precisa de un mal voto, sino rnas bien los 
intereses siniestros y los sehtimientos poco dignos de con- 
Jesaise que le caracterizan, sea individualmente, sca como 
iniembro de una clase. Preservarlo del primero dc estos 
males, dejando el campo libre al segundo, seria cambiar 
un mal menor que tiende a clismiriiiir contra un mal ma- 
yor que tiende a crecer. E n ~ l n  folleto sobre la reform,a' 
parlamentaria, he  tratado esla materia y la cuestion en 
jeneral, respecto de la Inglaterra contemporánea, en t6r- 
minos que me permitir6 trascribir aquí, no crey6ndome 
capaz de decir algo mejor. 
uTreinta años há, era todavia cierto que, en las elec- 
rciones de los miembros del parlameiito, el mal contra el 
ncual era necesario sobre todo tomar precauciones, era 
ael que el escrutinio habria impedido -la presion ejercida 
.por los propietarios, los patrones y la clientela.-Ahora, 
,temo infinitamente mas el egoismo o las inclinaciones 
~egoistas del votante mismo. 
sEstoi convencido de que ahora un voto bajo y mal& 
~ f i c o  dimana mucho mas del interes personal o del inte- 
xres de clase del sufragante o de algun sentiiniei-ito vil 
Pque lo instiga, que del temor o de la presion de otio: 
rpues, con el'dscrutinio quedaria en libertad para aban- 
#donarse a estas influencias, sin ningun sentimiento de 
m vergüenza o de responsabilidad. 
,Poco tiempo h3. todavis, las clases mas altas y mas 
#ricas se hallaban en plena posesion del gobierno. El po- 
~ d e r  era el principal agravio del pais. El hábito de votar 
sal gusto de un propietario o de un patron estaba tan 
rsúlidamente arraigado, que para hacerlo bamholear era 
9 necesario uno de esos violentos eiitusiasmos populares, 
ique  no existen sino por una buena causa. Un voto dado 
aen oposicion a estas influencias, era, por consiguiente en 
~jeneral,  un voto honrado y lleno de espíritu pilblico; 
.pero en todos casos, y por cualquier motivo que fuese 
*dictado, era bien seguramente un buen voto, puesto que 
#era un voto contra el mal rnónstruo: la influencia domi- 
~ n a n t e  de la oligarquia. Si, en ese momento, el votante 
ahubiese podido ejercer libremente con toda segiiridnil 
*SU privilejio, aun cuando no lo hubiese hecho con hon- 
~radez o inteiijencia, habria sido un gran paso adelante; 
mporque era tambien sacudir el yugo del poder entonces 
udominante, del poder que habia criado y que rnantenia 
u todo lo que habia de malo en las instituciones y en la 
~adininistracion del Estado: el poder de los propietarios 
r y de los mercaderes de las villas podridas. 
,El escrutinio no se ha adoptado; pero el curso de las 
  circunstancias ha hecho y sigue haciendo a este respec- 
r to mas y mas la obra del escrutinio. El estado político 
by social de este pais ha cambiado grandeiiiente, y cam- 
bbia todos los dias en cuanto afecta a esta cuestiori. IIni , 
alas clases altas no son ya senoras del pais. Es preciso 
#cerrar los ojos a todos los signos del tiempo, para creer 
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Dque las clases me.1ias están tan sometidas a las clases 
»altas, y las clases obreras son tan dependientes de las 
a claees alta y media, como lo eran veinte y cinco anos ha. 
 los acontecimientos de los iíllirnos veinte %y cinco 
,anos, no solamente han ensenado a cada clase cual era 
asu fuerza colectiva, sino que han puesto a los indivi- 
aduos de una clase menos elevada en posicion de moskrar 
,la cabeza algo mas alta delante de una clase superior. 
nEn la mayor parte de los casos, el voto de los electores, 
aya esté en oposicion, ya de acuerdo con los deseos de 
nsus superiores, no es ahora el fruto de una violencia 
»que ya no se tiene los mismos medios de ejercer; es la 
~espresion de sus inclinaciones politicas o personales. Los 
avicios mismos del sistema electoral actual son una prue. 
a ba de ello. Se oyen altas quejas de que la corrupcion. 
saumenta, de que invade lugares que hasta ahora Iiabian 
aestado exentos de elia; luego las influencias locales no 
pson ya omnipotentes, luego los electares votan segun sil 
agusto y no segun el giisto de otro. Sin duda alguna, hai 
~todavia en los condados y en las mas pequenas villas 
Duna fuerte d6sis de dependencia servil; pcro el espíritu 
ade la época le es coctrario, y la fuerza de los aconteci-' 
nmientos tiende constantemente a disminuirla. Un buen 
ncolono puede sentir que 61 es tan precioso para su pro- 
apietario, como su propietario lo es para 151; un rico co- 
~merciante puede darse el lujo de sentirse independiente 
ade todo cliente parlicular. En cada elcccion los votos 
nllegan a ser mas y mas los de los ~otantes  mismos. Es 
asu espíritu, mas bien que su posicion, lo que ahora es 
,necesario emancipar. Ko son ya los instrumentos pasi- 
,vos de la voluntad de otro, siiiiples máquinas destinadas 
a 8  poner el poder en manos de una oligarquia fiscalizado- 
ara. Los electores mismos ~ i e n e n  a ser la oligarquia. 
*Cuanto mas determinado por su propia voluntad, y 
.irno por la de otro qug sea su patron, es el voto de u11 
.elector, mas se parece su posicion a la ds un miembro 
D del parlamento. La publicidad es pues indispensable, 
nentre tanto que una pordon de la comunidad no este 
,representada: el argumento de los cartistas contra el es- 
~crut inio unido al sufrajio restrinjido, es inatacable. LOS 
nelectores actuales y la mayoria de los que todo bill de 
areforma admitiese en el rango de electores, pertenecen 
na la clase media, y tienen a este titulo un interes de 
nclase distinto :le1 de las clases obreras, o de los propie- 
D tarios, o de los grandes fabricantes. Si se concediese el 
ssufrajio a todos los obreros hábiles, aun estos mismos 
s tendrian o podrian tener todavia un  interes de clase dis- 
ntinto del de los obreros inh8biles. Supongamos que se 
,concede el sufrajio a todos los hombres; supongamos 
nque lo que en otro tiempo se llamaba falsamenle el sii- 
nfrajio universal y que hoi se llama tontamente el si~fra- 
D jio viril, llegue a ser una lei; los votantes tendrian toda- 
~ v i a  un interes de clase distinto del de las mujeres. 
 supongamos que el lejislador ajitase una cuestion que 
nconcierna especialmente a las mujeres, como la de saber 
,si podriin tomar grados en las nniversidades, o si las 
,penas leves que se inflijen a los malvados que cada dia 
ndan de goIpes a sus mujeres casi a punto de matarlas, 
 deben cambiarse por algo que sea mas eficaz; o, supon- 
,gamos que se propone al parlamento ingles, lo que en 
,los Estados Unidos es el fruto, no de una simple lei, 
*sino de una medida especial de su Constitucion revisada 
,-a saber, que las mujeres caqadas tengan un derecho 
nsobre sus propias fortunas-en tal caso, ¿la mujer y las 
2 hijas de un  hombre no tendrán el derecho de saber si 61 
.vota por un candidato que sostenga estas proposiciones? 
 naturalmente se objetar& que estos argumentos toman 
P toda su fuerza de que se supone un estado injusto del ' 
nsiifrajio, y que si la opinion de Iris que no son electores 
D tiene ocasion de hacer votar al que lo es mas o meuos 
nleal y ventajosamente que lo que votaria por si solo, 
nellos son mas propios que 61 para ser electores, y debe- 
mrian poseer este derecho. Se nos dirA que cualquiera 
8 que es capaz de influir sobre los electores, es capaz de 
nser elector; que aquellos para con quien los votantes 
P debieran ser responsables, deberian ellos mismos ser vo- 
mtantes, y tener como tales la proteccion del escrutinio 
Ppara garantirlos contra la influencia ilegal de clases o 
 individuos poderosos, para con quienes ellos no deberiau 
aser responsables. 
,Este argumento es especioso y en otro tiempo lo he 
rcreido concluyente. Ahora me parece falaz. Todos los 
,que son capaces de influir sobre los electores no son por 
mesta razon capaces ellos mismos de ser electores. El ril- 
#timo poder es mas importante que el primero, y los que 
npueden ser propios para la menor de las dos funciones 
,políticas podrian no ser capaces de llenar iítilmente la 
sfuncion superior. Las opiniones y los deseos de la clase 
 obrera la mas pobre y grosera pueden ser mui útiles, 
,como una influencia, entre otras, sobre e l  espíritu de 
 los votantes y sobre el del lejislador: y sin embargo po- 
~ d r i a  ser altamente perjudicial darles la influgncia pre- 
~ponderante, admitikndolos, en el estado actual de su 
nmoralidad y de su intelijencia, a ejercer plenamente el 
a derecho de sufrajio. Es precisamente esta influencia in- 
mdirecta de los que no tienen el sufrajio sobre los que lo 
D tienen, la que, por su desenvolvimiento progresivo, pre- 
,para las vias a toda estension del sufrajio, cuando el 
.;ta es- #momento ha llegado de efectuar pacíficamente e, 
ntension. Pero hai todavia otra consideracion mas pro- 
=funda que no deberia perderse jamas de vista en las 
sespeculaciones politicas. La nocion que la publicidad y 
,el sentimiento de la resposabilidad para con el público 
nno son de ninguna utilidad, si  el público no es capaz de 
Djuxgar sanamente, esta nocion no tiene fundamento. Se 
,necesita tener una idea mui superficial de la utilidad de 
sla opinion piíhlica, para no creerla ventajosa, sino cuan- 
ndo acierta a hacer que todo se doblegue servilmente. 
,Estar a la vista de otro, tener que defenderse contra otro, 
ano es nunca mas importante que para aquellos que 
nobran en oposicion a la opinion de otro: porque entonces 
nellos necesitan teaer un motivo bien fundado. Kada es 
,mejor para conducirse de una manera sosegada y refle- 
nxiva, que obrar contra una presion. Dejemos a un lado 
 el efecto temporal, y nadie hará lo que cree que será 
»altamente vituperado; a menos de tener un proyecto 
,resuelto y preconcebido, lo qiie priie'oa siempre u n  ca- 
nricter resuelto y reflexivo y que procede en jeneral, 
~escepto en hombres radicalmente malos, de convicciones 
apersonales fuertes y sinceras. Aun el simple hecho de 
D tener que dar cuenta de su conducta, es una razon po- 
n derosa pal a conducirse de una manera de que se puede 
ral menos dar cuenta decentemente. Si alguien cree que 
a la simple obligacion de observar las reglas de la decencia 
Dno es un obstAculo mui considerable al abuso del poder, 
Des porque jamas ha prestado atencion a la conducta de 
,los que no necesitan observar estas reglas. La publicidad 
Des inapreciable, aun cuando no haga otra cosa que im- 
,pedir lo que no puede prohibirse de una manera plausi- 
D ble, imponiendo la necesidad de reflexionar, obligando a 
ncada uno a madurar antes de la accion lo que va a decir, 
,si es llamado a dar cuenta de sus acciones. 
.Pero puede decirsenos que mas tarde, cuando todos 
rsean aptos para tener voto y cuando tl~dos los hombre, 
r y  todas las mujeres sean admitirlos a votar en virtud de 
,su aptitud, no habri ya que temer una lejislacion de 
)clase; que entonces siendo los clectores la nacion no po- 
»drAn tener un  interes distinto del interes jeneral; que 
,aun si algunos individuos votasen todavia por motivos 
r interesados, no sucederia asi respecto de la rnayoria; que 
ncomo entonces no habrá ya quienes no sean electores 
,ante los cuales ser responsable, el efecto del escrutinio, 
nno anulando sino las influencias perniciosas, será com- 
B pletamente ventajoso. 
,Ni aun en esta hip6tesis piiedo admitir el escrutinio, 
nNo puedo creer que aun cuando el pueblo fuese digno 
,de1 sufrajio universal y lo hubiese obtenido, seria desea- 
* ble el escrutinio. Desde luego, porque no se puede en 
,tales circunstancias suponer que sea litil. Examinemos 
,el estado de las cosas que implica esta hipótesis: un 
npueblo en que la educacion está jeneralmente difundida 
)y en donde todo ser humano posee un voto. Si aun 
,cuando un  pequeño número solamente tiene el derecho 
melectoral y la mayoria del pueblo es casi sin educacion, 
,la opinion pdblica es ya, como se ve lioi, el poder doini- 
nnante en última instanda, es una quimera suponer que 
,los propietarios y los ricos pudiesen, cuando todos su- 
~p ie ran  leer y tuviesen voto, eJercer sobre una comuni- 
)dad, contra la inclinacion de ésta, un poder al cual fuese 
ndifícil resistir. Pero si la proteccion del secreto llega 
,entonces a ser inútil, la fisca1iz:icion de la publicidad es 
nmas útil que nunca. Se lia padecido un engaño al ol~ser- 
var la especie humana, si se cree que el simple heclio de 
nser miembro de la comunidad y no tener un interes de- 
 cidi ida mente contrario al del p~íblico, basta para garantir 
nel cumplimiento de un deber público, sin el estimalo o 
#el apremio que deriva de la opinion de nuestros seme- 
» jantes. 
~1 , a  parte de un liomhre en el interes público no basta, 
naun cuando su interes privado no le impele ácia otro 
»lado, para hacerle cumplir su deber para con el público; 
npor regla jeneral, se ha averiguido que era necesario 
nalgun otro estimulante. No se puede tampoco admilii. 
iique, aun si todos tuviesen votos, todos votarian tan 
»honradamente en secreto como en piiblico. 
 examinando esta proposicion, que los electores cuando 
ncomponen el conjunto de la comunidad no pueden tener 
D un interes en votar contra el interes de ella, se descubri- 
n rá que ella no tiene gran sentido. Aunque la comunidad 
scomo un todo pueda no tener (c.omo lo implican estas 
»espresiones.) otro interes que su interes colectivo,-cada 
 individuo en la comunidad puede tener otro. 
nEl interés de un hombre consiste en aquello en que 
atoma interes. Cada cual tiene tantos intereses diferentes 
acuantos son sus sentirnientqs diversos, de antipatias o 
nsimpatias, sea egoistas, sea de una especie. mejor. No se 
n puede decir que cada uno de estos sentimientos, tomados 
,separadamente, constituye el hieres de un hombre. Este 
P homhrt! es hueno o malo, segun que prefiera una clase 
rde estos intereses a la otra. Un hombre que es un tirano 
mn  su casa será inclinado a simpatizar con la tirania 
»(cuando ésta no se ejerza sobre 61) y es casi cierto que 
»no sinlpatizarh con la resistencia a ella. Un individuo. 
»votará contra Aristides, porque se llama el justo. Uri 
negoista preferirá una ventaja individual, auin leve, a si1 
>parte en la ventaja que su pais sacaria de una bue::alei, 
,porque los intereses que le son particulares son los que 
,por los habitos de su espíritu es movido a considerar y 
m apreciar. Un gran número de electores tendrán dos j6ni i  
m ros de preferencias, las unas fundadas sobre motivos 
nprivados, las otras sobre motivos públicos. Estas últimas 
nson las solas que el lector querria confesar. El mejor lado 
P de su carácter es el que los hombres desean mostrar, aun 
ra \os que no valen mas que ellos. Los hombres votaiUA~i 
»con improbidad y bajeza (por avaricia, por malignidad, 
.por temor, por rivalidad personal y aun .a causa de los 
l intereses o de las preocupaciones de clase o de secta) con 
wmucha mayor voluntad, si el voto es secreto que si ea 
~ptiblico. Hai casos-y es posible que lleguen a ser mas 
,frecuentes-en que el scilo freno que contiene a ui:a ma- 
~ y o r i a  de pícaros, es sil respeto involuntario por la opi- 
d o n  de una minoria honrada. En un caso como el de lo* 
nEsttdos bancarroteros de la America del Norte, gln ver- 
mgüenza de mirar a la cara a un hombre honrado no es 
mur1 freno para un votante sin principios? Puesto que toda 
reste bien se perderia con el escrutinio, aun ea las cir- 
~curístancias que le son mas favorables, es preciso para 
*yacer apetecible su adopcion, un caso mucho mas u jen-  
rte que el que se puede encontrar hoi en dia, y este caso 
ase bace cada vez mas raro., (1) 
En cuanto a los otros puntos contestables que se refie- 
ren al modo de votar, no es necesario hablar tan larga- 
mente. El sistema de representacion nacional, tal coin@ 
¡o organiza 11. IIare, hace riecesario el empleo de boletas 
de votos. Pero me parece indispensable que la firma del 
elector sea puesta en la boleta en una oficina pliblica de 
rejistro, o si no la hai cómodamenle accesible, en algun 
lugar abierto a todo el mundo y en prcseiicia de un fun- 
cionario pdblicci responsable. Yo miraria como funesta la 
proposicion que se ha emitido de permitir al votante lle- 
nar en su casa las bo!etns de  votos y enviarlas por el co-' 
rreo, a menos qiie fuesen recojidas por un funcionario 
pbblico. Tal acto se ejecutaria en ausencia de todas las 
circunstancias saludables y en presencia de todas las in -  
fluencias perniciosas. El corruptor podria, al abrigo dei 
secreto, ver con SUS propios ojos el cumplimientodel con- 
trato de compra. Y el intimidador veria al momento ha- 
cerse irrevocable la sumision que habria arraucado. Entre 
tanto que la influencia contraria i benbBea, qjercida por la 
presencia de los que  conocen los senCimientos reales del 
votante, el efecco alentador de la simpalia de  las jentes de 
su partido u opinion, serian con~pletamente perdidos. (1: 
(1) Se ha recomendado mucho este espediente, ya porque es econónii- 
co, y a  porque de este modo se recojerian los votoa de un gran número 
de electores qiie de otrs  modo no votarian, y que son rniradoa por los 
defensores d d  plan c ~ m  una ciase de votantes particularmente desw- 
hle. Se ha puesto en práctica este plan para la eleccion de los adminis- 
tradores de la lei de los pobrea: y como ha salido bien, se reeuerrla este 
sucem para hacer adoptar el plan en el cae0 mas importante de un mirm- 
bro de ia lejblatura; pero los dos casos me parecen diferentes en ciinnio 
al  punto de que dependan las ventajas del espediente En una eleceion 
local, para una especie particular de asunto administrativo que consis- 
te principalmente en la disposicion d e  fondos públicos, es preciso impe- 
dir que la facultnd de elejir se halle solamente en manos de los giie se 
ocupan de aquella de una manera activa; siendo el in taes  público qiie 
se relaciona con la eleccion limitado y débil casi siempre, la disposicion 
u ocuparse en la cosa no se encuentra sino en personas que esperan em- 
plear su actividad en provecho particular, y puede 9er iiiui deseable qiie 
la intervencion de otrns personas se haga tan poco numerosa como sea 
posible, aun cuando no fuese sino para confundir esto3 intereses privados. 
Pero cuando se trata del gran negocio del gobierno nacional, en que d e  
be interesarse todo hombre que no piensa en sí inismo esclusivament~ 
u que siquiera piensa en sí de una manera intelijenle, es preciso mr\r 
bien impedir de votar a aquellos a quienes la cosa es indiferente, que 
Los lugares para votar (polling places) serian bastante 
numerosos para ser accesibles a todo sufragante, y bajo 
ningun pretesto se perrnitiria que el candidato hiciese los 
gastos de trasporte. Los enfermos tentirian solo el derecho 
de pedir que se les trasportase en carruaje a espensas del 
Estado o de la localidad, y esto mediante un certificado de 
un mkdico. 'Los ltttslings (o asambleas electorales), los ofi- 
ciales destinados al ex6men de los votos (poll clerks) y 
todo el mecanismo de las elecciones, serhn pagados por el 
pdblico. No solamente no se exijiria gran gasto a un can- 
didato para su eleccion, sino que no se le permitiria ha- 
cer sino uno mui limitado e insignificante. M. Hare cree 
deseable que se exija una suma de £ 50 a cualquiera que 
se inscribe en la lista de los candidatos, para impedir a 
las personas que no tienen ninguna probabilidad de suce- 
so ni inteiicion real de perseverar, de presentarse como 
candidatos, simplemente por atolondramiento o por deseo 
de notoriedad, y de distraer algonos votos necesarios para 
la cleccion de candidatos mas sérios. Hai un gasto que no 
pueden ahorrar los candidatos y sus partidarios, y no de- 
be esperarse que el pftblico pague por todos aquellos 
que gusten exijirlo: quiero hablar de la necesidad que 
tiene un  candidato de hacer conocer a los electores sus 
impelerlos a votar de otro modo que no sea despertando su espíritu 
adormecido. El hombre que no se cuida bastante de la eleccion para ir a 
dar su voto, es precisamente el que, si puede volar 8in este leve traba-jo, 
dará su voto a la primera persona que se lo pida, o lo dará por el moti- 
vo mas insigdcante y frívolo. Un hombre que no se cuida abwlutn- 
niente de votar, no pensará mucho en la manera cGmo voh, y el que se 
halla en este estado tie espíritu no tiene ningun derecho inbral a votar, ' 
puesto que, m lo hace, un voto que no es la espresion de ,una conviccion 
cuenta por tanto y contribuye tanto al resultado final, corno im voto 
que representa los pensamientos y las miras de toda una vida. (Pe'ensa- 
misatos sobre la refo~ma pnrlamentaria, p<$. 39 ) 
deseos por anuncios, cartelones y circulares. Para todos 
los gastos necesarios de esta especie, deberian basta1 las 
-£ 50 de X. Hare (podria aument:irselas a £ 100) si se apli- 
caban a estos objetos. Si los amigos del candidato quisie - 
sen gastar en comisiones, cohechos, etc., no habria medio 
de impedirselo; pero tales gastos de parte del candidato, o 
cualquiera otro que escediese de £ 50 (100) serian ilegales 
y punibles. 
Si hubiese alguna apariencia de que la opinion rehu- 
saba prestarse a la mentira, se exijiria de todo miembro, 
al tornar su asiento, una declaracion con juramento o 
sobre su palabra de honor, de que para su eleccion no ha 
gastado ni  gastará, en dinero o en un valor cualquiera, 
directa o indirectamente, mas de f, 50, g si se probase 
que la asercion era falsa o que no se ha respetado el jura- 
mento,sl miembro quedaria sujeto a las penas del perju- 
rio. Es probable que estas penas, mostrando que el le j is  
lador toma la coia a lo serio, la harian tomar de la misma 
manera por la opinion e impedirian al público considerar, 
como lo hace hasta ahora, como un simple pecadillo este 
crímen de los mas graves contra la snciedad. Cuando una 
vez se hubiese logrado este efecto, no hai duda ninguna 
de que el candidato se consideraria ligado despues de 
una declaracion sobre el honor o con juramento. (1) La 
(1) Nuchos de los testigos examinados por la comisiou de la Climnrn 
de los Comunes, en 1860, sobre el efecto del acto contra la corrupcion 
( c o m p t  practicea prevention act), algunos de los' cuales tenian una 
grande esperiencia práctica de todo lo que toca a las elecciones, emii 
favorables (sea absolutamente, sea como último recurso) al  principie 
que exije una declaracion de los miembros del parlameiito. (Pr~iebafi 
páj. 46, 54, 67, 67, 123, 198, $02, 208). El comisario en jefe de Wake- 
fie2d Inquiry decia (hablando es verdad de una proposicion diferente): 
"El mecanismo andará, si se vB que la lejislntura toma la cossalo sério ..." 
Eatoi enteramente convencido que si s i  inflljiese algun estigma personal 
opinion no tolera un perjurio sino c~ianilo tolera la cosa 
a causa de la cual se comete ese per.jurio. Este es notoria 
mente el caso en cuantcra la corrupcion rlectoral. Jamas 
ha habido entre los honibres políticos u11 esfuerzo real y 
serio para impedir la corrupcion, porque jamas ha  habi- 
do un deseo real de que las elecciones no fuesen custosaa. 
en el caso de cohecho calificado (brihery) lu dirai*cion de la opiniou 
píiblica cambiaria (pájinas 26 y 39). Un miembro distinguido de esta 
comision y del gabinete actual parecia enrontrar graves objeciones a 
que se decretasen penas de perjurio por un juramento que contide una 
simple promesa, porque es mui diferente de un juramento afirmativo; 
pero se le ha recordado que el juramento prestado por un testigo ante 
tina corte de justicia, es un juramento que contiene una promesa, y su 
respueeta: que la promesa del testigo se refiere a un acto que va a eje- 
cutarse inmediatamente, entre tanto que la del miembro seria una pro- 
meea para lo futuro, no significaria algo, sino en el caso qne fuese 
posible suponer que la persona que presta juramento puede olvidar la 
obligacion que habia contraido, o violarla sin apercibirse de ello; even- 
tualidades que en el caw actual están fuera de la cuestion. 
Una dificultad mas real, es que de las formas de que el gasto hecho 
para una eleccion se reviste mas frecueatemente, es una la de las sus- 
cripcionea a las obraa de beneficencia locales o a otros objetos de 1s 
misma localidad; y seria una medida violente impedir al  miembro nom- 
brado por una villa hacer en ella obras de caridad. Cuando tales sus- 
cripciones son bona jde,  la popularidad que pueden dar ea una ventaja 
qiie parece casi imposible rehusar a riquezas superiora Pero el mal 
consiste sobre todo en qiie el producto de estos desembolsos m emplea 
(este es el eufemismo de que se hace uso en mantener el inkres del 
miembro. Para impedir este abuso, seria ncceserio que al  prestar jura. 
mento, el miembro se obligase a hacer pasar por manos del auditor de 
eleccion (ekction auditor) todas las sumas que gastaee por la' villa o 
ciudad o para algun objeto que se refiriese a ella, o a alguno de eiin 
habitantes (con escepcion del gasto corriente de su casa) a fin de que 
esas sumas fuesen aplicadas al uso declarado, por el attditor y no por el 
miembro mismo o sus amigos. 
El principio de cargar todos los gastos lejítimos de las elecciones a 1s 
cuenta, no de los candidatos, sino de las localidades, ae ha soatenido 
por dos de los mejores testigos (pájinas 20, 65, 70 y 277 ) 
Su carestia es una ventaja para los que pueden hacer ese 
gasto, porque escluye una multitud de rivales; y se man. 
tiene con cuidado (como que tuviese una tendencia con- 
servadora) cualquier cosa por perniciosa que sea, desde 
el momento en que, gracias a ella, el parlamento no es 
accesible sino a los ricos. Este es un sentimiento arraiga- 
do en nuestros lejisladores de los dos partidos politicos, 
y es casi el solo punto sobre el chal los creo realmente 
mal intencionados. Les inquieta poco quién votará, wu  
tal que el objeto del voto no sea sino una persona de su 
clase; o al menos esta seguridad es para ellos mas precio- 
aa que cualquiera otra cosa. 
Saben que pueden contar con el sentirnienlo de confra- 
ternidad que une entre ellos a los miembros de su propia 
clase, que pueden todavia contar con mas seguridad cou 
la sumision de los nuevos enriquecidos que golpean a la 
puerta de esta clase, y que nada de fatal a los intereses 
de esta clase y alos sentimientos de los ricos debe temerse, 
aun con el sufrajio mas democrtitico, mientras se pueda 
cerrar a los demócratas el acceso al parlamento. Pero en 
ese punto de visla mismo, es una mala política contrape- 
sar un mal con otro, en lugar de wmbinar un  bien co~i  
otro bien. Se trata de fundir en conjunto los mejores 
riiiembros de las dos clases en condiciones en que cada uno 
abandona sus intereses de clase, en que todos prosigueii 
de concier~o por la via trazada por el interes comun, en 
vez de dar libre curso en los colejios electorales al sentl - 
miento de clase del gran número para obligarlo en segui- 
da a obrar por el intermedio de personas imhuidas de los 
sentimientos de clase del pequeno número. 
Las inst!tuciones politicas no son jamas tan pernicio- 
sas hablando moralmente, ellas no hacen nunca tanto 
mal al espiritu, como cuando representan las funciones 
como un favor que se puede conceder, como 
una cosa que el depositario debe solicitar, como si la de- 
sease por 61, y aunque haya de pagar por ella con tal de 
que se le otorgue para su provecho propio: los hombres 
no estan en jeneral dispuestos a dar gruesas sumas para 
obtener un permiso de cumplir un deber laborioso. Pla- 
ton tenia una idea mucho mas justa de las condiciones 
de un buen gobierno, cuando sostenia que se debia bus- 
car para gobernantes a los que tienen mayor aversion 
por el mando, y que el solo motivo sobre que se puede 
contar para decidir a los i~zejores a encargarse del gobier- 
no, es el temor de ser gobernados por los peores. ¿Qué 
debe pensar un elector cuando ve a tres o cuatro caballe- 
ros (genllevien) ninguno de los cuales hasta entonces se 
habia hecho notar por la prodigalidad de su beneficencia 
desinteresada, apostando a cual gastara mas dinero para 
poder escribir sobre su tarjeta: Miembro del P a r l a m m t o ~  
¿Le ociirrirá suponer que es en el interes del elector que 
hacia todo ese gasto? Y si se forma una opiniori exacta del 
motivo ¿que obligacion moral puede sentir por sil propia 
cuenta? Los hombres politicos iniiban de buen grado como 
una quimera de iluminado la suposicion de que pueda 
existir un cuerpo electoral incorruptible: quimera. sin 
duda, mientras no se esfuercen por si nli~mos en ser sin 
reproche en materia electoral; porque son los candidatos 
los que, en punto a moralidad, dan el tono a los electores. 
Mientras que el miembro elejido pague s a  asiento de 
cualquier modo que sea, siempre se fracasa~k en hacer 
de la eleccion otra cosa que un  mercado para todas las 
partes. Mientras que el candidato mismo y las oosturdres 
parezcan considerar la funcion de un miembro del parla- 
mento mBnos como un deber que cumplir que como un 
favor que solicitar, jamas se hará creer a un elector ordi- 
nario que la eleccion de un miembro del parlamento es 
un negocio de deber, y que no es libre para considerar 
dnicamente en ella su conveniencia personal. 
El mismo principio que quiere que ningun gasto se 
esija ni  se permita al candidato. para su eleccion, dicta 
otra conclusion cuya tendencia, aunque parezca contraria, 
conduce sin embargo al mismo fin. Este principio recha- 
za lo que frecuentemente se ha  propuesto como un medio 
de hacer el parlamento accesible a todos sin distincion: 
el pago de los miembros sin distincion. Si, como en algu- 
nas de nuestras colonias, no hubiese personas capaces que 
pudiesen encargarse de una funcion no pagada, el sueldo 
seria una indemnizacion por la perdida de tiempo o de 
dinero, y no un salario. La mayor facilidad para hacer 
una eleccion que daria un salario, es una ventaja ilusoria. 
(;ilalquiera que fuese I n  rcmuneracion asignada a la fun- 
cioi~, no seria un atractivo para las personas empleadas 
seriamente en otras profesiones lucrativas con la perspec- 
tiva de medrar en ellas. Por corisigoient~, la ociipacioii 
de un miembro del parlamento llegaria a ser, en si, una 
ccupacion proseguida como oti as profesiories en vista , 
uoicamente del provecho peciiniario y sujeta a los efec- 
tos desmoralizadores de una ocupacion esencialmente 
precaria. Seria el objeto de la codicia de los avenlure- 
ros de baja esfera. Las seiscientas cincuenta y ocho perso- 
nas que poseyesen el puesto, y aquellas (en nilmero diez 
o veinte veces mayor) que esperasen llegar a él, se esfor- 
zarian sin cesar por ganar o conservar los suirajios de 
los electores, prometiéndoles toda especie de cosas hon- 
rosas y deshonrosas, posibles o imposibles: se llarian a 
cual mas los lisonjeros complacientes de los sentimientos 
mas bajos y de las preociipaciones mas ignorantes de 
12 porcion mas vulgar de la multilud. La pnja entre 
Cleun y el saichichero en Aristófanes, es una caricatu- 
r a  exacta de lo que sucederia todos los dias. Una institu- 
cion semejan te seria iin vejigatorio aplicado a las par- 
tes mas frájiles de la naturaleza humana. Esto equiva- 
le a ofrecer seiscientos cincueota y ocho premios a los 
aduladores mas felices y a los corruptores mas dies- 
tros de una porcion del pueblo. No se ha visto bajo nin- 
gun despotismo un sistema de cultivo mejor organizado 
para recojer una cosecha abundante de cortesaneria. (2) 
Cuando a causa de cualidades preemine~tes'(lo que puede 
suceder a veces) es de desear que una persona que no 
tiene ninguna fortuna, ni medios dc adquirirla, sea nom- 
h a d a  al parlamento para prestar servicios que ningiina 
otra prestiiria tan bien, hai el recurso de una suscripcioii 
piiblica: el miem' ro puede, como Aridres hlarvel, vivir 
mientras se llalla en el parlamento, de las contribuciones 
de sus comilentes. Nada Iiai que decir sobre esto; porque 
jamas se harA honor semejante a un puro servilismo. 
Las masas no se cuidan bastante de la diferencia que  hai 
entre un adulaiiur y otro, para tomar a su cargo un iudi- 
(1) Como lo observa M. Lorimer, creando para las peraonae de la 
Última clase. un motivo pecuniario para consagrarse a los negocios 
públicos, se inauguraria formalmente la profesion del demagogo. Kada 
es tanto de evitarse como tina combinacion en que el interes privado de 
un grupo de personas activas es encaminar la forme de gobierno eii 
tina direccion que es ya la de sus malas inclinaciones natiirnles Lo que 
se vé en una multitud o en un iridividuo cuando se lee abandona sim- 
pleme~te a sus propias debilidades, no dá sino una Iijera idea de lo que 
estas debilidades llegarian a ser ei fuesen escitiidas por un millar de 
nduladores. Si hubiese 6% puestos con asigiiaciones ~egiiras aunque 
modestas, y se pudiese obtenerlos persiiadiendo a la niiiltitiid que lu 
ignorancia vale tanto o mas que el saber, veriais a esa multitud. por lo 
menos e~ terriblemente de temerse, pensar y obrar segun ese principiu. 
(Artículo publicado en Fraser magazins en abril de 1869, iiitituladiw 
Re lo* escritores recierits.. sobre la rejo-rfna.) 
duo particular a fin de ser lisonjeadas por 61. Ellas no 
obrarán así sino en favor de cualidades personales estraor- 
dinarias, las cuales, si no prueban de un modo absoluto 
la aptitud de un hombre para ser un representante nacio- 
nal, pueden siempre hacerla presumir, y prueban en todos 
casos hasta cierto punto que este hombre posee una opi- 
nion y una voluntad independiente. 
CAPITULO X L  
De la diiraeion do 108 pnrlamentos, 
. 
jhI cabo de cuánto tiempo deben los miembros del para 
lamento ser reelejidos? Aquí los principios son evidentes; 
fa dificultad está en apIicarlos. Por una parte, un miembro 
no deberia conservar su asiento tiempo bastante para ol- 
vidar su  responsabilidad, para no inquietarse por sus 
deberes, para llenarlos en vista de su interes personal, o 
para descuidar las conferencias libres y públicas con los 
comitentes que, sea porque se halle de acuerdo con ellos, 
sea porque difiera de su opinion, son una de las ventajas 
del gobierno representativo. 
Por una parte, es preciso que se sienta seguro de con-. 
servar su puesto durante un tiempo suficiente para poder 
ser juzgado, no por un acto aislado, sino por el conjunto da 
su conducta. Es importante que tenga la mayor latitud de 
opinion y de determinacion individual, compatible con la 
fiscaiizacion popular indispensable en todo gobierno libre; 
y a este efecto es necesario (lo que es preferible en todo 
caso) que la censura sea ejercida solamente cuando el que 
es objeto de ella ha tenido tiempo de mostrar todas las 
cualidades que posee, y de probar a siis comitentes que 
puede hacerse un representante deseable y digno de con- 
fianza, sin ser precisamente el 6rgano y el abogado literal 
de sus opiniones. 
Es iniposible establecer en términos jenerales la parte 
que corresponde a cada uno de estos principios. Cuando 
el poder democdtico en la constitucion es débil o derna- . 
siado pasivo y tiene necesidad de estimulantes, cuando el 
representante, despues de haberse separado de sus electo- 
res, entra al momento en una atmósfera cortesana y aris- 
tocrática en que todas las influencias tienden a desviar su 
conducta de la direccion popular, a disminuir todos los 
sentimientos populares que podia tener y hacerle olvidar 
los deseos y desatender los intereses de los que le lian 
elejido, es indispensable para mantener su carácter y sus 
sentimientos a la altura requerida, que tenga necesidad 
de ocurrir con frecuencia a la fuente de sus poderes. En 
tal caso, tres anos son todavia un período mui largo, y uri 
termino mayor es absolutamente inadmisible. 
Cuando al contrario la democracia es el poder dominan- 
te, cuando este poder tiende a aumentar todavia y que su 
accion tiene mas bien necesidad de ser moderada que 
alentada, cuando una publicidad sin limites y diarios 
siempre presentes dan al representante la seguridad de que- 
cada uno de sus actos será inmediatamente conocido, 
discutido, juzgado por sus comitentes, y que sin cesar 
pierde o gana terreno en su estimacion, entre tanto que 
por los mismos medios, la influencia de sus sentimientos 
y todas las demas influencias democrAticas se conservan 
vivas y activas en el espíritu del representante ... Entonces 
un período de menos de cinco años seria apenas suficiente 
para evitar una dependencia timida. El cambio que se lia 
efectuado bajo todos respectos en la política inglesa, espli- 
ca porque hoi se tiene poco empeiio y se habla raras ~ e c e s  
de los parlamentos anuales que, cuarenta años hB, forma- 
ban una parte tan importante de la doctrina de los r e f~ r -  
madores mas avanzados. I l ~ i  un hecho que merece tomar- 
se en consideracion: es que cualquiera que s e a h  duracion 
de un parlamento, sus miembros esta11 durante el último 
ano en la posicion en que se hallarian siempre si los par- 
lamentos fuesen anuales. De suerte que si la duracion 
fuese corta, habria verdaderamente parlamentos anuales 
durante la mayor parte del tiempo. En el punto en que 
ahora se hallan las cosas, no hai necesidad de cambiar el 
período de siete anos, aunque sea de una lonjitud ini2ti1, 
sobre todo, puesto que la posibilidad siempre inminente de 
iica disol ucion mas pronta, recuerda siempre al miembro 
la necesidad de estar en relacion con sus comitentes. 
Cualquiera que sea el termino mejor para la duracion 
del mandato, podria parecer natural que cada miembro 
dejase su asiento a la espiracion de ese termino (contán- 
dolo desde el dia de su eieccion) y que no hiibiese una 
renovacion jeneral de toda la Cámara. Se podria hablar 
mucho en favor de este sistema, si al proponerlo se tuvie- 
' 
se algun oi-jeto practico. Pero el estti condenado por razo- 
nes mucho mas fuertes que las que podrian alegarse en 
sil apoyo. Una de estas razones es que no habria ningun 
medio de desembarazarse pronto de una mayoria cuya 
conducta fuese perniciosa para la nacion. La certidumbre 
[le una eleccion jeneral despues de un período limitado que 
frecuentemente habria casi espirado, y la posibilidad de 
- esta eleccion que siempre la desea por sí mismo o porque 
cree hacerse por ella popular, tienen por efecb probable 
impedir esa gran diverjencia entre los sentimientos de la 
asamNea y los de los colejios electorales, que sub- 
sistir indefinidamente, si  la mayoria de la Cámara tuviese 
siempre delante de ella muchos anos, si recibia gota a 
gota nuevas infusiones, las cuales tomarian el espíritu de 
la asamblea mas bien que modificarlo. Es tan esencial que 
el sentimiento de la Cámara este de acuerdo por mayor 
con el de la nacion, como lo es que los individuos distin- 
guidos puedan, sin perder su asiento, espresar libremente 
los sentimi~ntos mas impopulares. Hai otra razon mui 
poderosa contra la renovacion gradual y parcial de una 
asamblea representativa. Es qtil que haya una revista ' 
jeneral y periódica de las fuerzas opuestas, para medir el 
estado del espiritu pilblico y para juzgar con toda certi- 
dumbre de la fuerza relativa de los diferentes partidos y 
opiniones. No se llega a este resultado de una manera 
decisiva con una renovacion parcial, aun cuando una 
porcion numerosa de la Cámara, la quinta o la tercera 
parte, sea renovada a la vez, como en alguna de las cons- 
lituciones francesas. 
Las razones que hai para conceder al ejecutivo la faciiltad 
de disolver la asamblea, serhn examinadas en un capitulo 
subsiguiente relativo a la constitucion y a las funciones 
del ~ jecu l ivo  en un gobierno representativo. 
CAPITULO XII. 
~DebcRn los mietnbros del parlamento aer soinetidos al mandato 
imperativo?. 
¿Debe un miembro de la lejislatura estar obligado a 
obedecer las instrucciones de sus comitentes? ¿Debe ser 
el órgano de los sentimientos de estos o de los suyos? 
i,su emba-jador a un Congreso, o su ajente profesional con 
poder no solamente de obrar por ellos, sino de juzgar por 
ellos de lo que deb? hacerse? Estas dos teorias del deber 
de un  lejislador en un gobierno representativo tienen cada 
una sus partidarios, y cada una es la doctrina reconocida 
de algun gobierno representativo. En Holanda, los miem- 
bros .de los estados jenerales eran simples delegados, y 
e ~ t a  doctrina se llevaba tan lejos, que si se suscitaba una 
cuestioii importante no previstaen sus instrucciones, de- 
berian referirse a sus comitentes de k misma manera que 
un embajador se refiere al gobierno que representa. En 
nuestro pais y en la mayor parte de los que poseen una 
constitucion fepresentativa, la lei y la costumbre permi- 
ten a un miembro del pailamento votar segun su aprecia- 
cion de lo que es justo, aunque la opinion de sus comi- 
tente8 sea diferente. Pero existe una nocion opuesta, cuyo 
eIecto prhctrco es considerable aun sobre los mieml~ros 
del parlamento: por esta razon es que con frecuencia és- 
tos, independientemente de su deseo de hacerse populares 
y de hacerse reelejir, se creen en conciencia obligados a 
obrar de manera que su conducta sea mas bien conforme 
a la opinion de sus comitentes que a la suya, respecto de 
todas aquellas cuestiones en que aquellos tienen una opi- 
nion decidida. No teniendo en cuenta la lei positiva y las 
tradiciones de un pueblo, lcuhl de estas dos nociones de 
10s deberes de un representaute es preferible? 
Con diferencia de las cuestiones que hemos tratado 
hasta ahora, esta no es una cuestion de lejislacion eons- 
titiicional, sino mas bien de moralidad consbitucional- 
un punto que depende de las costumbres del gobierno 
representativo. Esta cuestion no toca tanto a las institu- 
ciones como nl espiritu en que los electores deberian lle- 
nar sus funciones, y a las ideas que debieran prevalecer 
en cuanto a los deberes morales de los electores. En efez- 
to, cualquiera qiie sea el sistema de representacion, los 
electores pueden, si les parece bien, cambiarlo en un sis- 
tema de simple delegacion. 
Mientras son libres para votar o no votar segun i e ~  
agrade, no se les puede impedir de poner a sus votos to- 
das las condiciones que crean convenientes. Rehusando 
elejir a cualquiera que no quiere obligarse a adoptar 
todas sus opiniones, y aun, si lo exijec, a consultarles 
sobre todo asunto importante e imprevisto, pueden redu- 
cir a su representante a ser simplemente su intbrprete y 
obligarlo en conciencia a dar su dirnision, el dia en que 
esta posicion le desagrade. Y como tienen el poder de 
liscer esto, la teoria de la wnstitucion deberia suponer 
que desean hacerlo. Porque el principio mismo del go- 
hierno constitucional descansa sobre la presuncion de que 
los que posecJn el poder politico abusarAn de 61 en prove- 
cho suyo: no porque sea siempre a ~ í ,  sino porque tal es 
la tendencia natural de las cosas, tendencia que las ins- 
tituciones políticas tienen por objeto ordenar. Es por esta 
razon que, aunque pueda ser infundada o necia la preten- 
sion de los electores de convertir a su representante en 
simple delegado, siendo natural y de ningun modo im- 
probable esta estension del principio electoral, se deben 
tomar las mismas precauciones que si fuese cierta. Pode- 
mos esperar que los electores no obradn así; pero un 
gobierno representativo debe ser organizado de manera 
que, si así obrasen, no puedan hacer aquello de que nin- 
gun cuerpo debiera ser capaz: una lejislacion de clase en 
provecho suyo. 
Cuando se dice que la cuestion es solamente una cues- 
tion de moralidad política, no se disminuye su importan- 
cia. Las cuestiones de mor.alidad constitucional no son de 
menos importancia práctica que las que tienen relacion 
con la constitucion misma. 
La existencia misma de ciertos gobiernos y todo lo que 
hace a otros tolerables, reposa sobre la observancia prAc- 
tica de las doctrinas de moralidad constitucional; sobre 
nociones tradicionales en el espíritu de las diferentes au- 
toridades constituidas, que modifican el uso que sin esto 
podrian hacer de sus poderes. 
En los gobiernos en que no hai ninguna balanza-la 
monarquia pura, la aristocracia pura, la democracia pu- 
ra-tales mhximas son el solo obst&culo que impide al 
gobierno entregarse a los iIiltimos escesos en la direccion 
' de su tendencia característica. En los gobiernos en que la 
balanza es imperfecta, en que se ha tratado de poner limi 
tes constitucionales a los impulsos del poder mas fuerte, 
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pero en que este poder es bastante fuerte para traspasarlos 
con impunidad, las doctrinas de moralidad constitucional 
son las que saben imponerle cierto respeto por los fines y 
limites de la constitucion. En gobiernos bien ponderados, 
en que el poder supremo está dividido, en que cada par- 
ticipe de 61 se halla protejido contra las usurpaciones de 
los otros Gel solo modo posible, es decir, por habérsele 
provisto de'armas para su defensa tan fuertes como las de 
los otros para el ataque-el gobierilo no puede marchar 
sino con condicion de que todos se abstengan de ejercer 
estos poderes estremos, a menos de ser provocados por una 
c~nducta igualmente eslrema de parte de algun otro po- 
seedor del poder; y en ese caso, podemos decir con verdad 
que solamente el respeto por las máximas de moralidad 
constitucional es el que mantiene la existencia de la cons- 
titucion. La cuestion del mandato imperativo no es una . 
de las que tocan de una manera vital la existencia del 
gobierno representativo; pero es de una grande importan- 
cia en cuanto al efecto benbfico. Las leyes no pueden pres- 
cribir a 10s electores los principios segun los cuales diri- 
jirán su eleccion; pero los principios segun los ciiales 
creen ellos que deben dirijirla hacen una gran diferencia 
en la práctica, y se abraza el conjunto de esta cuestion 
cuando se examina si los electores deben poner por condi- 
cion al representante que 61 adoptara. ciertas opiniones 
impuestas por sus comitentes. 
Los qiie han leido este tratado, no ~ueden  dudar u11 
solo instante de la conclusion que, respecto de esta cues- 
tion,resulta de los principios jenerales profesados hasta 
aquí. Desde el principio, hemos afirmado y jamas hemos 
perdido de vista, la importancia igual de las dos grandes 
condiciones del gobierno: 1.' la responsabilidad para coi1 
aquellos en cuyo provecho político deberia funcionar el 
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gobierno, y hace profesion de funcionar: 2.0 el ejercicio 
de esta funcion (para que ella sea bien cumplida) por . 
espfritus superiores, que una larga meditacion y una 
disciplina prhctica han preparado para esta tarea especial. 
Si vale algo la persecucion de este segundo objeto, vale 
el que se pague su precio. Poderes de espíritu superior, 
y estudios profundos, de nada servirian, si algunas veces 
no conducen a un hombre a conclusiones diferentes de 
aquellas a que llegan sin estudio capacidades ordinarias; 
y si hai interes en obtener representantes superiores, 
bajo el respecto intelectual, a los electores ordinarios, es 
preciso conformarse con que el representante no esté 
siempre de acuerdo con la mayoria de sus comitentes, 
como tambien esperar que, en semejante caso, su opinion 
sea casi siempre la mejor de las dos. De aqui se sigue, 
qiie los electores no obrarán prudentemente, si exijen por 
precio de su voto una conformidad absoluta a sus opi- 
niones. 
Hasta aqui el principio es evidente; pero hai dificulta- 
des reales para aplicarlo, y empezarémos por esponerlas 
en toda su fuerza. Si es importante que los electores esco- 
jan un representante mas instruido que ellos, no os menos 
necesario que este hombre de mas saber sea responsable 
para con ellos: en otros términos, ellos son jueces de la 
manera como cumple su mandato, ¿y de qii6 otro modo 
juzgaran sino segun el criterio de sus propias opiniones? 
Y aun jcbmo lo elejirán desde luego sino segun el mismo 
criterio? No convendria elejirlo simplemente por el brillo 
o la superioridad de alguna cualidad notable. Los testi- 
monios segun los cuales un hombre ordinario puede juz- 
gar de antemano del talento de un candidato son mui 
imperfectos; tales cuales son, se refieren esclusivamente 
al arte de espresarse, y mui poco o mda al valor de la 
qae espresa La primera de estas dos cosas no puede hacer 
suponer la otra: empero si los electores han de poner a un 
lado sus propias opiniones, gcuál es el criterio que les que- 
da para juzgar de la aptitud para gobernar bien? Aun 
cuando pudiesen reconocer de  un modo infalible al hom- 
bre mas capaz, tampoco deberian darle plena libertad de 
juzgar por ellos, sin tener ninguna consideracion por sus 
propias opiniones. El candidato mas capaz puede ser un 
tory, y los electores pueden ser liberales: o un liberal, y 
los electores torys. Las cuestiones políticas del dia pueden 
ser cuestiones relijiosas, y puede suceder que el repre- 
sentante sea un partidario de la relidion dominante o un 
racionalista, mientras que los electores son disidentes o 
gertenecen a la relijion evanjélica, o vice-versa. En seme. 
jante caso, los talentos del representante no harán sino 
habilitarlo mas para i r  mas lejos u obrar mas eficazmente 
en una direccion que sus comitentes pueden creer maja 
en conciencia, y pueden ser conducidos por sus convic- 
ciones sinceras a hallar mas importante el ser represen- 
tados par un hombre que sobre estas cuestiones participa 
de sus ideas de deber, que por uno dotado de talentos es- 
cepcionales. Pueden tener necesidad de examinar no sola- 
mente cómo serán mejor representados, sino cómo logra- 
rán hacer rqresentar su  poaicion moral particular y sil 
modo de ver. 
La influencia de todo modo de ver que es el del gran 
número, deberia hacerse sentir en la lejislacion: luego, 
en el concepto de que se  reputa que la constitucion ha 
tomado sus precauciones para que los modos de pensar 
adversos sean igualmente representa;los, asegurar a su  
propio modo de pensar la mejor representacion, puede 
ser la cosa inas importante de que los electores tengan 
que ocuparse en una ocasion dada. Tambien puede en 
otros casos ser necesario que el represen:ante tenga las 
manos atadas, a fin de que permanezca fiel al interes de 
sus comitentes, o mas bien al interes puhlico tal como 
ellos lo conciben. Esto no seria necesario con un sistema 
político que asegurase a los electores un campo ilimitado 
en que escojer candidatos honrados y sin preocupaciones. 
Pero con el sistema actual, en que los electores están casi 
siempre obligados, a causa de los gastos de eleccion y de 
las circunstancias jenerales de la sociedad, a elejir su re- 
presentante entre personas cuya posicion social difiere 
mucho de la suya y que tienen un interes de clase diie- 
rente del suyo, ¿quién afirmara que ellos deben ponerse 
enteramente a discrecion de su representante? ¿Podemos 
vituperar a un  eleclor de las clases mas pobres, que no 
tiene eleccion sino entre dos o tres hombres ricos, porque 
exije del individuo a quien nombra la promesa de votar 
por medidas que él considera como una emancipacion 
respecto de los intereses de clase de los ricos. A mas de 
esto, sucederá siempre a ciertos miembros del cuerpo 
electoral verse ohligados a aceptar al representan te escojido 
por una mayoria tle su prop o partido. Pero aun cuando 
un candidato de su eleccion no tenga ninguna probabili- 
dad de suceso, sus votos pueden ser necesarios al 6xito 
de aquel que se ha escojido para ellos, y el solo modo de 
ejercer su parte de influencia sobre su conducta ulterior, 
puede ser exijir de él, en relorno del voto, ciertas pro- 
mesas. 
Estas consideraciones y las que las combaten se hallan 
de tal modo ligadas unas con otras,-es tan importante 
que los electores elijan un representanle de mas saber 
que ellos mismos y consientan en ser gobernados segun 
este saber superior, mientras que.  es imposible que la 
conformidad con sus opiniones (cuando tienen opiniones) 
IIO influya grandemente sobre su  modo de juzgar, cori 
respecto al candidato que posee el saber y a las pruebas 
que de él ha dado, que es preciso desesperar de poder 
establecer una regla posiliva de deber para el elector: y 
el resultado dependerá menos de un precepto estak~lecido 
o de una doctrina fija de moralidad politica, que del jiro 
jeneral de los cspiritus en el cuerpo electoral, tocante a 
esta condícion importante: la diferencia por la superiori- 
dad intel~rtiial. 
Los individuos y los pueblos que sienten vivamente el 
valor del saber superior lo reconoceran probablemente en 
donde exista, por otros signos que la conforriiidad a sus 
opiniones; ellos lo reconoceran aun a despecho de una 
grande diferencia de opiniones, y cuando lo hayan rew- 
nocido, desear'dn demasiado asegurárselo a cualquier pre- 
cio razonable, para que puedan tener tentncion de imponer 
como lei sii propia opininn a las personas que respetan a 
causa de sil saber superior. 
Por otra parte, hai caractéies que no sienten conside- 
racion por iiadie, que no ven la opinion de rtadie como 
mejor que la suya o como tan buena como la de un 
centenar o de un millar de personas, hechas como ellos. 
En donde este es el jiro de espíritu de los electores, estos 
no nombraran a nadie que no tenga, o que no profese 31 
nienos sus propios sentimientos; y no conservaran su re- 
presenlante sino tan largo tiempo como sus sentimientos 
se reflejen en su conducta. Todos los que aspiran a loa 
l~nriores políticos tratarán, como dice Platon en el Gorgias, 
de modelarse sobre el tipo del Demos, y de parecersele lo 
inas posible. No se puede negar que la democracia tetiga 
iiria fuerte tendencia a dar este hábito a los sentimieritos 
de los electores; la democracia no es favorable al espíritu 
de respeto. Que ella destruya el respeto por la simple po- 
sicion social, es cosa que debe mirarse mas ljierr como u n  
efecto bueno y no malo de su influencia; aunque ohrando 
así cierra la principal escuela de respeto (en cuanto a las 
relaciones justamente humanas) que existe en la so- 
ciedad. 
Pero como la democracia, en SU esencia misma, da infi 
iiitamente mas precio a la igualdad jezeral de los hombres 
que a los títulos particulares que elevan una persona sobra 
otra, este respeto por la superioridad personal misma ser& 
siempre inferior a lo que deberia ser. H6 aquí porque 
considero, entre otras razones, a~mo-tan impoiatante d 
que las instituciones del pais establezcan como un dere- 
cho la influeneia superior de las personas cultas sobre las 
que no lo son; y aun seria da parecer que, prescindiendo 
de todas las consecuencias politieas directas, se concedie. 
se la pluralidad de votos a la superioridad probada de 
educacion, siquiera fuese QOP dar el tow al sentimiento 
plzhlico. 
Si existe en el cuerpo electoral un  smtirnienfo justo de 
la diferencia estraordinaria de valor que puede haber 
entre una persona y otra, los indicios no faltafin a ese 
cuerpo para reconocer las personas mas capaces de alcan- 
zar los fines que 61 se p ~ q s n e .  Naturalmente, Tos servi- 
cios públicos reales serian la primera de las indicaciones: 
haber ocupado una posicion elevada g haber hecho en 
ella cosas importantes cuyos resultados han demostrado el 
saber, haber sido el autor de medidas sdbiarn~nte conce- 
bidas segun sus efectos, haber hecho predicciones que el 
evento ha confirmado con frecuencia y raras veces o ja- 
mas desmentido, haber dado consejos que han aprovecha- 
do al pais o que se ha lamentado no haber seguido; todo 
esto seria olros tantos indicios. Hai sin duda alguna mu- 
clia de vago e incierto en estas pruebas de sabiduria, 
pero bus.amos las que puedan ser consultadas por per- 
sonas dotadas de un discernimiento ordinario. 
Estas harán bien en no fijarse en un solo indicio que 
do sea confirmado por el resto. En su apreciacion del 
Bxito o del merito de on esfuerzo practico, deberán dar 
muclia importancia a la opinion jeneral de las personas 
desinteresadas que conocen el sujeto de que se trata. 
Los indicios de que hablo no pueden aplicarse sino a 
homb;res esperimentados, y se debe colocar en esta cate- 
goria los que no habiendo hechq sus pruebas de un modo 
pjactico, las han hecho de una manera especulativa, a los 
que, en discursos o escritos, han discutido los negocios 
piiblicos de modo que muestre que los han estudiado sé- 
rismente. Semejantes hombres pueden haber probado, 
simplemente como pensadores politicos, que tienen los 
mismos derechos a la confianza publica que aquellos a 
quienes se ha visto obrando en calidad de hombres de 
Estado. 
Cuando es necesario escojer personas que no se han 
puesto jamas a prueba, el mejor criterio es la reputacion 
de talento de que estos hombres gozan entre los que los 
conocen, y despues la confianza que les conceJen y e 
apoyo que les prestan personas ya respetadas. Por medio 
de tales pruebas, los colejios electorales que ponen uri 
justo precio al valor intelectual y que lo buscan con ar- 
dor, acertaran en jeneral a procurarse hombres superio- 
res a lo mediocre, y frecuentemente hombres que pueden 
ser abandonados a su propio juicio en cuanto a la direc- 
ciori de los negocios publicas, y a quienes no se podria 
exijir, sin hacerles un insulto, que reiiunciasen a ese 
juicio por órden de sus inferiores en saber. Si semejantes 
personas, buscadas concienzudamente, no pueden encon- 
trarse, entonces a la verdad los electores tienen derecho 
a tomar otras precauciones; porque nnturalmer!te ellos 
no prescindiran de sus opiniones particulares sino por 
asegurarse los servicios de una persona cuyo saber es su- 
perior al suyo. A la verdad, aun en este caso, hariari bien 
eu acordarse que el representante, una vez elejido, si se 
contrae a su  deber, tiene mas ocasiones de rectificar U i i  
,juicio falso en su oríjen, qiie las qiie tienen la mayor 
parte de sus comitentes: conaideracion que en jeneral les ' 
iinpediria (a menos que la necesidad les obligase a elejir 
una persona en cuya imparcialidad no tiiviesen toda con- 
fianza) exijir de su  representanle la promesa de no cam 
hiar su  opinion, 'o de separarse de su puesto, si  la cam- 
biaba. Pero cuando se nombra por la primera vez a una 
persona desconocida sobre la cual ninguna autoridad ele- 
vada suministra informes ciertos, es de esperarse que el 
elector exija como condicion elemenkal la conformidad a 
sus propios sentimientos: h:ista que no mire un cambio 
ulterior de op in io~ ,  manifestado con cantor, y cuyos mo- 
tivos esponga sin disfraz, como una razon perentoria para 
retirar su  confianza. 
A un suponiendo en el representante los talentos mas 
acreditados y una elevacion de cdrácter reconocida, no 
tJeBe prescindirse completaniente de las opiniones propias 
de los electores. La dilerencia por la superiorid$i intelec- 
tual no (lebe i r  hasta el anocadamiento de si mismo, 
hasta el sacrificio de toda opinion pe:.sonal. Pero cuando 
la diferencia de opinion no recae sobre las bases 1iind;i- 
mentales de la política, por pronunciados que sean los 
sentimientos de los eleclorea, ellos deberian pensar que 
cuando un hombre capaz no es de sil parecer, hai grande 
apariencia de que estSln en el error: y aun cuando fuese 
de otra manera, pueden bien renunciar a su opinion 
eobre cosas que no son esenciales, en pago de la inestima- 
ble ventaja de ver a un hombre capaz obrar en su nom- 
bre en muclias circunstancias en que ellos no se hallarian 
en posicion de formar juicio. En semejante caso, el elec- 
tor trata con frecuencia de conciliarlo todo trayendo el 
hombre capaz a sacrificar su propia opinion sobre los 
puntos de disidencia; pero aceptar este rompromiso, e.3ria 
de parte de este traiciorar su mision especial, abdicar los 
deberes propios de la superioridad intelectual, de los cua- 
les uno de los mas sagrados es no desertar la causa que 
tiene en contra el clamor público, y no privar de sus ser- . 
vicios a aquellas de sus opiniones que mas necesitan de 
el los. 
Un hombre de una conciencia y de un talento reconoci- 
dos debiera exijir la plena libertad de obrar segiin su mejor 
juicio, y no dehia prestarse a servir con otras condiciones. 
Pero los electores Lienen el derecho de saber como piensa 
obrar, segun que opiniones se propone dirijir su  conduc- 
ta en todo lo que toca a su deber público. Si algnnss de 
sus opiniones les parecen inaceptables, corresponde a 61 
probarles qiie merecs sin embargo ser su representante, 
y si ellos son razonables, pasarhn, en favor de su mérito 
jeneral, por muchas disidencias. Hai em[,ero algunas que I 
no pueden tratarse lijeramente. Todo hombre que siente 
por el gobierno de su pais la ddsis de interes que debe 
tener un ser libre, tiene ciertas convicciones tocante a los 
negocios nacionales, que son para 61 como la sangre do 
sus venas, convicciones de que está penetrado de tal siier- 
te que no le es posible aceptar transacciones sobre ellas, 
ni referirse sobre ellas al juicio de alglina persona o de 
alguna superioridad cii:ilquiera que sea. T,,les creencias, 
cuando existen en un pueblo o en una porcion apreciable 
de 61, tienen derecho a cierta influencia por el s 110 hecho 
de existir, y no solamente en razon de su valor p r d a b b  
Un pueblo no puede ser bien gobernado contrariando 
SUS nociones elemantales del bien, aunque estas nociones 
sean er rheas  bajo ciertos respectos. Una justa apreciacion 
de las relaciones que deberian existir entre los gobernan. 
tes y 16s gol~ernados no erije que los electores consientan 
en ser representados por alguno que se propone gobernar- 
los contrariando sus coiiviccionas fundamentales. Si los 
electores sacan partido da los tglentos que por otra parte 
posee su representan te, mientras no hai probabilidad de 
que se discutan los piintos sobre los ciales no está de 
acuerdo con ellos, tieiien perfecto derecho de despedirlo 
desde que se siiscita ijna discusion sobre esto, y que no 
liai en favor de lo que les parece justo una mayoria bas- 
tante segura para que el voto disidente de este individuo 
sea sin importancia. 
Asi (cito nombres propios para mayor claridad sin nin- 
guna intencion personal) se podia dejar de hacer alto en 
las opiniones de M. Cobden y de M. Bright sobre la resis- 
tencia a las agresiones estranjeras, en el momento de la 
guerra de Crimea, cuando el sentimiento nacional incli- 
naba la balanza del lado opuesto; y sin embargo estas 
opiniones habrian podido mui bien costarles un descala- 
bro ante los electares en el momento de la querella con la 
China (siendo por sí misma mas dudosa la cuestion), por 
que entonces durante dgun tiempo hubo vacilacion y EO 
estuvo mui distante de prevalecer su modo de ver la cosa. 
He aquí aliora lo que se puede afirmar como consecuen- 
cia de lo que precede: 1 .O no se deberian exijir comprometi- 
mientos foimales, a menos que por razon de circunstancias 
sociales desfavorables o de isstituciones viciosas, los elec- 
tores se hallen de tal modo limitados para su eleccion, 
que tengan necesida~i de tomar una persona que sospechan 
esta sujeta a influencias hostiles a sus intereses; 2." los 
electores tienen el'derecho de conocer a foiido Ias opinio- 
nes y los sentimientos políticos del candidato, y no sola- 
mente tienen el derecho, sino que muchas veces se hallan 
obligados a rehusar un candidato que no está de acuerdo 
con ellos sobre aquellos artículos que forman la base d e  
su creencia política; 3.0 los electores deben, cuando tienen 
una alta opinlon de la superioriclad mental de un candi- 
dato, tomar el partido de dejarle obrar segun opiniones 
diferentes da las suyas, en toda aquello que no esta corii- 
lrendido en sus artículos de fe 4.*# los electores no deben 
cansarse 6e busear un candidato tal que puedan dejarle 
completamente libre de obedecer a las inspiraciones de su 
propio juicio; los electores deben ver como un deber para 
con sus conciudadanos, hacer todo lo posible para dar ek 
poder a hombres da este valor, y deben persuadirse bien 
que es mucho mas importante para ellos ser representados 
por un hombre semejante, que por otm que profese un 
número mayor de sus opiniones; poqus  en d primer 
caso, tienen seguridad de aaeojer las ventajas del talento, 
mientras que la cuestion de saber quien tiene o no razon 
sobre los puntos de desidencia es mni dudosa. 
He discutido toda esta cuestion en el supuesto de que 
el sistema electoral, en todo lo que depende de la instiru- 
cion positiva, es conforme a los principios establecidos 
en los capílulos precedentes. Aun en esta hipótesis, la 
teoria de representacion por delegacion me parece falsa y 
perniciosa en sus efectos, aunque en semejante caso el 
mal quedaria circunscrito dentro de ciertos limites. Pero 
si la constitucion no reconoce Ias garantias de que me he 
esforzado en rodear el principio representativo, si no se 
han tomado medidas para la representacion de las mino- 
rias, o si no se admite ninguna diferencia en el valor nu- 
mbrico de los vdos segun un criterio cualquiera de b 
ddsis de educacion que posean los votan tes.... .. en este 
caso ninguna palabra es bastante para exajerar la impor- 
tancia que hai, en principio, en dejar al representante 
plena y entera libertad: porque esta seria entonces la sola 
ocasion que se tendria bajo el rbjinien del sufrajio uni- 
versal, para que otras opiniones que las de la mayoria 
pudiesen hacerse oir en el parlamento. En esta falsamente 
llamada democracia, que no es siuo el gobierno esclusivo 
de las clsses ohreras, la sola ocasion para escapar de la 
lejislacion de clase en su forma mas estrecha, y a la igno- 
iaucia política en su forma mas peligrosa, reposa sobre la 
lendencia que pueden tener las rnasas sin educacion a 
elt'jir representantes que la tengan, y asi referirse a sus 
opiniones. Podriase razonablemente concebir la esperanza 
d e  encontrar cierta dósis de esta tendencia, y entonces 
solamenite se necesitaria tratar de desenvolverla lo mas 
posible. Pero si las clases obreras, una vez senoras de todo 
el poder político, impusiesen voluntariamente, de uno u 
otro modo, una restriccion considerable a su propia vo- 
luntad y a su propia opinión, se mostrarian mas juiciosas 
que lo que se haya mostrado jamas ninguna clase seiiora 
del poder, y podemos decirlo, que no su mostrara jamas 
bajo esta influencia corruptora. 
CAPITULO XIII. 
De una eegundn oámtirn. 
De todas las cuestiones relativas a la teoria del gobierno 
representativo, ninguna ha sido mas controvertida, sobre 
todo en el continente, que la cuestion de las dos cámaras, 
como se la denomina. Ella ha ocupado la atencion de los 
pensadores, mucho mas que u6 gran nnilimero de cuestio- 
nes diez veces mas imporlantes, y se la ha  mirado como 
una especie de piedra de toque para reconocer, sea a los 
partidarios de la democracia limitada, sea a los de la de- 
inocraci3 ilimitada. Por mi parte, doi poco valor al freno 
que puede imponer una segunda cámara a u113 democra- 
cia que nada modera por otra parte, y rne inclino a pensar 
que si se ha llegado a una conclusion justa sobre todas las 
demas cuestiones constitucionales, es poco importante, 
comparativamente hablando, que el parlamente se com- 
ponga de dos cámaras o de una. 
Si hai dos camaras, pueden componerse de una manera 
semejante o diferente. Si la composicion de las dos cáma- 
ras es semejante, ambas estaran sometidas a las mismas 
Znfluencias, y cualqiiiera que tenga la mayoria en urla 
puede casi estar seguro de tenerla en la otra. 
Es verdad que la necesidad de obtener el consentimiento 
de a m h s  camaras para hace.r pasar una medida, puede a 
r veces ser  un obstáculo material al progreso, puesto que 
admitiendo que las dos asambleas sean representativas e 
iguales en nilmero, una porcion escedente en pow a la 
cuarta parte de la representacion puede impedir la apro- 
bacion de un bill, mientras que si solo hai tina cirnara, 
e l  bill puede, pasar por una simple mayoria. Pero aunque 
la cosa no sea imposible, no es ni con mucho probable. 
No sucederá con frecuencia que de dos dmaras m p u e s -  
tas de la misma manera, la una este casi unánime y la 
otra dividida en dos porciones casi de la misma fuerza. 
Si en una de las dmaras una medida es rechazada por 
la mayoria, esa medida habrá jeneralmente enconeado 
en la otra cámara una numerosa minoría desfavorable. 
Luego todo progreso que pudiese tropezar por esto con 
.trabas, seria casi siempre un progreso que tendria apenas 
en su favor una simple mayoria en todo el cuerpo entero, 
y lo peor que pudiera seguirse, seria o un lijero retardo 
en el triunfo de la medida, o una nueva apelacion a los 
electores para asegurarse de que la mayoria en el parla- 
mento corresponde a una mayoria efectiva en la aacion. 
El inconveniente del retardo y la ventaja de la apelacion 
. a la nacion podrjan en este caso verse como contrapesados - 
Doi poca importancia al argumento que se presenta mas 
frecuentemente en favor de las dos Camaras; a saber que 
e s  un 111edio de impedir la precipitacion y de obtener una 
segunda deliberacion. Porque es necesario que una asam- 
blea representativa est&mui mal conslituida., si las for- 
malidades establecidas para la espedicion de los negocios 
no ex!jen siempre mucho mas de dos deliberaciones. La 
consideracion que en mi espíritu habla mas en favor de 
las dos Cámaras (y esta la veo como de cierta importan- 
cia) es el mal efecto que produce sobre el espíritu de todo 
poseedor del poder, sea un individuo, sea una asamblea, 
el sentimiento de que no hai sino él a quien consultar. , 
Es importante que ninguna asamblea de hombres pueda, 
aun temporalmente, hacer prevalecer su sic vol0 sin pedir ' 
el consentimiento de otra persona. Una mayoria en una 
asamblea iinica, cuando ha tomado un carscter perma- 
nente, y se halla compuesta de las mismas personas que 
obran habitualmente juntas y está segura de la victoria, 
llega fácilmente a ser despótica y presuntuosa, luego que 
se ve libre de la necesidad de examinar si sus actos serán 
aprobados por otra autoridad constituida. 
Es de desear que haya dos Cámaras, por la misma ra- 
zon que aconsejaba el nombramiento de dos cónsules a 
los romanos, para que ni el uno ni el otro pudiesen estar 
espuestos a la influencia corruptora del poder absoluto, 
aun durante el espacio de un solo ano. Una de las cuali- 
dades mas indispensables para la direccion de los nego- 
cios públicos y sobre todo para el manejo de las institu- 
ciones libres, es la conciliacion, la prontitud en transijir, 
el tacto en hacer concesiones a los adversarios, y en ha- 
cer que las buenas medidas ofendan lo menos posible a 
las personas de opinion opuesta. 
Ceder de iin lado, exijir del otro, como se hace entre 
dos asambleas, es una escuela permanente de esta salu- 
dable costumbre; escuela iItil desde ahora, y cuya utili- 
dad se hará sentir mai probablemente con una constitii- 
cion mas democrática de la lejislatura. 
Pero puede suceder que ambas Cámaras no estén com- 
puestas de la misma manera, que se haya tratado al 
componerlas de moderarlas una por otra. Si la una es 
democrhlica, la otra naturalmente sera constituida con 
l a  mira de poner un freno a la democracia; pero bajo este 
respecto, su utilidad depende completamente del apop 
social so'lre el cual puede contar fuera de ella misma. 
Una asamblea que no tiene por base algun gran poder en 
el pais, es poca cosa cerca de otra que tiene esta base. 
Una Cámara aristocritica no es poderosa sino en un esta- 
do de sociedad arislocr8tico. La Cámara de los Lores fiiR 
en otro tiempo el poder m.is fuerte 'en nuestra constitu- 
cion, y la Cdniara de los Comunes solamente iin poder 
moderador, pero entonces, los barones eran casi el solo 
poder en la nacion. 
No puedo creer que en un estado de sociedad verdade- 
ramente deniocrAtico, la Ckmara de los Lores taviese valor 
real como moderadora de la democracia. Cuando un par- 
tido es dkbil, el medio de fortificarlo no es ponerlo ei, 
linea de batalla delante de su adversario mas poderoso, y 
desplegar en campo abierto sus fuerzas respectivas. Se- 
mejante táctica aseguraria la derrota completa del mas 
débil. Este no puede obrar sanamente sino toinando posi- 
cion entre la multitud mas bien que contra ella: en lugar 
de mantenerse a un lado y obligar a cada cual a declararse 
por 61 o contra él, debe atraer a si todos los elementos 
mas capaces de fusion: no es preciso que se presente como 
cuerpo enemigo, lo qLie provocaria una liga jeneral contra 
el, sino que obre como uno de los elementos de una'nlasa 
mixta, infundiendo su  fermento y frecuentemente con- 
virtiendo en partido mas fuerte al que haya sido el mas 
dbbil, prestkndole el apoyo de su influencia. al poder 
realmente moderador en una constitucion democrática 
debe obrar en y por la Cámara deniocrática. 
Ya lo he afirmado, y en mi opinjon es una máxima 
fundamental de gobierno: debería haber en toda consti- 
tucion un centro de resistei~cia contra el poder predomi- 
nante, y por consiguiente en una constitucion democrática 
uii medio de resistencia contra la democracia. Si un pue- 
blo que posee una representacion democratica, por sus 
antecedentes histbricos se inclina mas a tolerar un centro 
semejante de resistencia bajo la forma de una segunda 
Cámara o de una Cámara de lores, que bajo toda otra 
forma, esto constituye una fuerte razon para que el centro 
exista bajo esta forma. Pero, en fin, no me parece la me- 
jor, ni la mas propia para conseguir su objeto. 
Si hai dos Cámaras, la una que es considerada como 
representante del pueblo, la otra como representante so- 
lamente de una clase o como no siendo representativa 
absolutamente, no puedo creer que allí donde la democra- 
cia sea el poder dominante, la segunda Cámara tenga 
ningun poder real para resistir, aun a las aberraciones 
de la primera: se la podria dejar vivir por deferencia por 
las costumbres y los recuerdos, pero no como un  contra- 
peso efectivo. Si ella ejerciese una voluntad independiente, 
se exijiria que se contentase con reparar los olvidos acci- 
dentales de la rama mas popular de la lejislatura, o de 
rivalizar con ella en punto de medidas populares. 
La posibilidad de un freno real al ascendiente de la 
mayoria, depende pues del modo real como el poder esta 
repartido en la rama mas popular del gobierno, y ya lle 
indicado la mejor manera, a mi entender, de balancear 
en ella las fuerzas. He demostrado igualmente esto: aun 
en el caso de que se permitiese a la mayoria numerica 
ejercer una preponderancia completa por medio de una 
mayoria correspondiente en el parlamento, si tambien se 
permite sin embargo a las minorias ejercer el derecho 
que igualmente les pertenece, segun los principios estric- 
tamente democrAticos, de ser representadas en proporcion 
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de su número, esta proporcion garantir& la presencia 
constante en la Cámara (con el mismo titulo popular que 
los demas miembros) de un tan gran número de las pri- 
meras intelijencias del pais, que, sin formar banda aparte 
ni  estar investida de una prerogativa odiosa, esta porcion 
de la representacion tendrá una influencia personal mu- 
cho mas grande que su fue~za numerica y suministrarií 
de la manera mas perfecta el centro de resistencia moral 
necesaria. Una segunda Chmara no es pues indispensable 
para conseguir este objeto; ella no conducirá a él, y aun 
podria ser un obstAcu10. Sin embargo, si  por las razones 
que mas arriba he espuesto, se juzgase necesaria una 
segunda Cámara, ella deberia componerse de elementos, 
iio precisamente hostiles a los intereses de clase de la 
mayoria, sino inclinados a lucliar contra estos intereses 
y capaces de levantarse con autoridad contra los errores 
y las debilidades del mayor número. 
Evidentemente, estas condiciones no se encuentran en 
un cuerpo constituido como nueslra Ciímara de lores. 
Desde el momento en que el rango convencional y las 
riquezas individuales no intimidan ya a la democracia, 
una Cámara de lores viene a ser insignificante. 
De todos los principios segun los cuales se puede cons- 
tituir un cuerpo shbiamente conservador, destinado a 
moderas y reglar el ascendiente democrhtico, me parece 
que el mejor es el que habia servido de base al Senado 
romano, cuerpo el mas pradente y mas sagaz que haya 
jamas administrado los negocios públicosd Los defectos de 
una asamblea democratica que representa al piiblico en 
eneral, son los defectos del ptiblico mismo: la falta de 
educacion especial y de saber. Lo que se necesita para 
poner remedio a esto, es asociarle un cuerpo cuyos rasgos 
caracteristicos serian la educacion especial y el saber. Si 
una Chmara representa el sentimiento popula~, la otra 
deberia representar el merito personal, probado y garan- 
tido por servicios públicos reales, y fortificado por la es- 
periencia practica. Si la una es la Cámara del pueblo, la 
otra deberia ser la Cámara de los hombres de Estado, un  
consejo compuesto de todos los hombres públicos que han 
ocupado cargos o funciones polfticas importantes. Una 
Cámara semejante podria ser mucho mas que un cuerpo 
simplemente moderador. Este no seria solamente un fre- 
no, sino una fuerza impulsiva. Allí, el poder de contener 
al pueblo perteneceria a los hombres mas capaces y en 
jeneral los mas deseosos de hacerlo adelantar en toda di- 
reccion btil. El consejo a quien se confiase la mision de 
rectificar los errores del pueblo no representaria una clase 
sospecliosa de antipatia por los intereses del pueblo, sino 
que se compondria de sus jefes naturales en la via del 
progreso. Ningun otro modo de constituir una segunda 
CAmara lograria dar tanto peso y eficacia a su funcioii 
modei.adora. Sea cual fuese la suma de mal que pudiese 
impedir, seria imposible desacreditar como un puro obs- 
táculo a un ciierpu que seria siempre el primero en favu- 
recer el progreso. 
Si un Senada semeianta pv.&<-~8e ~ X I F O T ~ T ~ T  lugar en 
Inglatei'ra (apenas es necesario decir que esta' es una 
mera liipótesis), podria componerse de los elementos si- 
guientes:-Todos los que fueran o hubiesen sido mieiii- 
bros de la comision lejislativa descrita en uno de los capi- 
tulos precedentes, y que considero como nn elemento 
indispensable de un gobierno popular bien constituido- 
todos 10s que fuesen o hubiesen sido primeros jueces. o 
presidentes de iina de las cortes superiores, civil o crimi- 
nal-todos los que durante cinco años liagan sido simples 
jueces-todos los que hayan sido ministros durante dos 
anos; pero éstos podrian tambien entiar a la CAmara de 
los Comunes, y si eran miembros de ella, su paria o deie- N 
clio senatorial, q~iedaria en suspenso. La condicion de 
tiempo es necesaria, a fin de impedir que se nombre mi- 
nistros a ciertos hombres para darles un asiento en el 
Senado, y lie hablado de dos años para que el mismo 
termino que les da derecho a una pension, pueda dárselo 
a una Senaduria-kodos los que l-iubiesen ejercido la fun- 
cion de comandante en jefe, y todos los que lialsiendo 
mandado un ejército o una flota, hubiesen sido honrados 
con espresiones de gratitud p l r  el parlamento por un su- 
ceso militar o naval-todos los que hubiesen llenado du- 
rante diez años un empleo diplomábico de primera clase- 
todos los que hubiesen sido gobernadores de la India o de 
la America inglesa, y todos los que hubiesen tenido du- 
rante diez años un gobierno en alguna colonia. El servicio 
civil permanente seria tambien representado; se nombra- 
ria senadores a todos los que diirante diez anos hubiesen 
llenado las funciones importantes de siibsecretnrios de la 
Tesorerin, de subsecretarios de Estado permanentes, u 
otras funciores igualmente elevadas y responsables. Sola- 
inente funciones legales, politicas, militares o navales po- 
aria11 dar derecho a la dignidad de Senador. La distincion 
y lileraria es demasiado indefinida y demasiado 
sujeta a discusion; ella implica un poder de seleccion, 
mie,itras las otras cualidades hablan por si mismas. Si 
los escritos que han hecho la reputacion de un hombre 
no tocan a la politica, no prueban que ese hombre tenga 
las cualidades requeridas; mientras que si  son escritos 
pollticos, los dilerentes ministerios podria~ inundar la Cá- 
mara de instrnmentos de partido. 
Con los anttccdentes histbricos de 13 Inglaterra, es casi 
cierto que a menos de una subversion violenta de la cons- 
titucien actiial (cosa poco probable) no se podria crear 
una segunda cLímara sino editichnlola sobre los cimientos 
dc  la cnmarn de los lores. Es fuera de cuestion pensar sé- 
riamente en abolir esa asamblea, para reemplazarla por 
iiri senado como el que acabo de bosquejaro por alguri 
otro. Pero no podria liaber la misma dificultad insupera- 8 
hle en rundir en la asamhlea actual las clases o las cale- 
gorias que se acaban de enumerar, en calidad de pares 
vitalicios. 
Una medida ulterior y tal vez necesaria en este siipues- . 
to, seria que ln paria hereditaria fuese representada en 
la chrnara por diputaclos en lugar de funcionar en ella 
pereonalmente: costumbre ya establecida respecto de los 
pares de Escocia y de Irlanda y que probablemente llegará 
ñ ser inevitable un dia 11 otro, simplemente por el aiimen- 
to de la Orden. Sirvii:ndose del plan de M. Hare, fAcilmenle 
se podria impedir a los pares representantes de reprpsen- 
tar esclusivame~~te el partido que tiene la inayoria entre 
los pares. Si por ejemplo se conrediese un representante 
por diez pares, cada grupo de diez poclrin ser admitido a 
elejirse un representan te, y los pares podrian ser libres 
de agruparse a este efecto, como bien les pareciese. Hé 
aquí como podria procederse para la eleccion: se exijiria 
(le todos los p.ires que fuesen candidatos para la represen- 
tncion de su Orden, que se declarasen tales y pusiesen sus 
nombres en iina lista. Se designaria el dia y el lugar en 
qiig todos los pares deseosos de volar deberian hallarse 
presenles, sea personalmenle, sea por prociiracion. segun 
la costumbre parlamentaria; se recojerian los votos; no 
votando cada par sino por un candidato, todo candidato 
que reuniese diez rotos se declararis nombrado. 
Si iin candidato tenia mas de diez votos, todos Icis elec- 
lores, con esceprion de diez, podrian retirar sus votos, o 
, . bien se sacarian diez a la s u e ~  te. Estos diez votos forma- 
rian un cuerpo de comitentes, y el esceso de aquellos que 
hubiese votado por ti1 seria libre de votar en favor de 
algun olro. Se continuaria obrando asi liasta que (tanto 
como f~iese posible), cada par presente en persona o por 
p~ocuracion fuese representado. En el caso en que que- 
dasen menos de diez de ellos no representados, se podria 
permitirles, si el número se elevaba hasta cinco, ele,jir un 
representante. Si eran menos de cinco, sus votos serian 
perdidos, o bien se les permitiria inscribirlos en favor de 
alguno ya nombrado. Con esta escepcion sola, y ella es 
poco considerable, cada par representante representaria 
cliez miembros de la paria, todos los cuales, no solamente 
habrian votado por el, sino que lo habrian elejido entre 
todos los candidatos como aquel por quien deseaban mas 
ser representados. Como compensacion por los pares que 
no fuese11 nombrados representantes de su órden, ellos 
podrian ser elejidos para la cámara de los comunes: jns- 
ticia que ahora se rehusa a los pares de Escocia y de Ir- 
landa en su propio pais, mientras que la mayoria de esta 
paria tiene solo el derecho de ser representada en la c.&- 
mara de los lores. 
Esta manera de formar un senado, no solamente es la 
mejor.en sí? sino aquella en cuyo favor hablan mas alto, 
tanto los precedentes histbricos, como brillantes sucesos 
actuales. 
No es este sin embargo el único plan que se puede pro- 
poner. Otro modo de formar una segunda cámara, seria 
hacerla elejir por la p: imera, con condicion sin embargo 
de que ella no nombraria a ninguno de sus propios miem- 
bros. Lba asamblea semejante emanando, con escepciori 
de un grado, de l a  eleccion popular, como el senado ame- 
ricano, no se miraria como contraria a las instituciones 
democráticas, y adquiriria probablemente una iufl\iericia 
popular considerable. Asi nombrada, no seria siquiera 
probable que pudiese escitar los celos de la cámara po- 
pular, o entrar en colision con ella. Ademas, Fe estaria 
casi seguro (tomadas todas las precauciones para qiie la 
ininoria iuese representada) que la segunda cámara ron- 
lendria un gran ndmero de esos hombres altamente 
capaces, que, por accidente o por falta de cualidades 
brillantes, no hubiesen querido solicitar o no hubiesen 
podido obtener los sufrajios de comitentes populares. 
La mejor constitucion de una segunda dinara, es la 
que comprende el mayor ndmcro posible de elementos 
exentos de los intereses de clase y de las preocupaciones - 
de la maporia, pero sin tener nada de ofensivo al senti- 
miento democrático. Repito sin embargo, que no es po- 
sible fiarse absolutamente en una segunda cámara, sea 
cual fuere, para moderar el ascendiente de la mayoria. 
El carácter de un gobierno representativo es determinado 
por la constitucioli de la ciimara popular. Comparadas a 
estas, todas las oti2as cuestiones relativas a la forma del 
gobi~rrio son insignificanles. 
CAPITULO XlV. 
ljel ejeeiitivo en un gobierno r i l ~ r c ~ n t : i t i r n  
Scria fuerade lugar discutir en este tratado la cuestion 
de saber en cuantos departamentos o rainas pueden divi- 
dirse mas ventajosaniente los asuntos ejeculivos rlel go- 
Ilierno. Bajo este respecto las necesidades de los diversos 
gobiernos son diferentes, y no es probable quc se cometan 
grandes equivocaciones en la clasi ficacion de los sei-vicios, 
si  los hombres están dispuestos a eomenzar por el prin- 
cipio y a no considerarse como ligados por la serie de 
accidentes que, en un gobierno viejo como el nuestro, ha 
producido la division actual de los negocios piib!icos. 
Rasta decir que la clasificacion de los funcionarios de- 
heria corresponder a la de las materias, y que no debe- 
ria Iiaber muchos departamentos independientes unos de 
oti-os, para vijilar las diferentes partes de un mismo todo, 
como habia recientemente en nuestra administracion mi- 
litar, y hai todavia lioi, aunque en un grado menor. 
Ciiando se trata de un solo ohjeto (tal por ejemplo como 
tener un fuerte ejército) una sola autoridad debei'ia estar 
encargada de este cuidado. El conjunto de los medios 
dirijidos a un mismo fin deberia estar bajo una sola y 
misma inspeccion y bajo una misme y sola responsabili- 
dad. Si e s t h  divididos entre autoridades independientes, 
los medios vienen a ser fines para cada una de esas auto- 
ridades, y ya no es el asunto de nadie, sino del jefe del 
gobierno (que probablemente no tiene ninguna esperien- 
cia de la cosa dada) perseguir el verdadero fin. Las dife- 
rentes clases de medios no son combinados en conjunto y 
adaptados los unos a los otros bajo la direccion de una 
idea principal; y mientras cada departamento esta consa- 
grado todo entero a las necesidades, sin ocuparse de los 
otros departamentos ni de sus necesidades, el conjunto, 
el fin de la operacion, es sacrificado a la operacion misma. 
En principio, toda funcion ejecutiva, superior o subal- 
terna, deberia ser el deber de un solo individuo. Se veria 
entonces claramente quien hace la cosa, y quien comete 
cada falta, cada neglijencia: la responsabilidad es nula 
cuando nadie sabe quien es responsable, y aun cuando 
llega a ser real, no puede ser dividida sin debilitarla. 
Para que permanezca siendo lo que debe ser, es preciso 
que no haya sino una sola persona que recoja todo el 
honor de la que se hace bien. o que sufra todo el vitupe- 
rio de lo que ha  sido mal hecho. Hai sin embargo dos 
maneras de dividir la responsabilidad: la una que no 
hace sino debilitarla, la otra que la destruye completa- 
mente, cuando es necesario el concurso de mas de iin 
funcionario para el mismo acto. Cada uno carga con el 
: peso de una verdadera respon~~~bilidad; si el acto ha sido 
O mal hecho, ninguno puede decir que no lo ha hecho, ha 
participado de 151 como se participa de un crimen; si hai 
en esto crimen legal, todos pueden ser castigados legal- 
mente, y su castigo no debe ser menos severo que si no 
, hubiese mas que una persona culpable. Pero no siicede 
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lo mismo con 1;is penas ni con las recompensas de la opi- 
nion: estas se disminuyen siempre cuando se las divide. 
Cuando no l ~ a i  crimen legal definido, corrupcion, malver- 
sabion, sinol simple error o imprudencia o lo que pueile 
pasar por tal, cualquiera que ha  tenido parte en ello halla 
una escusa a sus propios ojos y a los del mundo ex1 el 
solo hecho de que otras personas han obrado con el con- 
juntaniente. La improbidad misma es una de las cosas Qe 
que los lioinbres se consideran absueltos, si lÓs que de. 
hieron haber resistido y hacer reprensiones no las han 
hecho, mucho mas si lian dado su consentimiento formal. 
Sin embargo, en este caso, aunque la responsabilidad se 
debilite, hai  siempre responsabilidad; cada uno de los que 
están implicados en el negocio ha  consentido en el acto y 
h a  tomado parte en el segun su capacidad individual. 
Las cosas su11 mucho peoyes, cuando el acto mismo es 
solamente el-heclio de la mayoria de un consejo que 
delibera a puerta cerrada, sin que nadie sepa, ni  tenga 
oca+ion de saber, escepto en un caso estremo, si u11 miem- 
bro ha  votado en pro o en contra del acto. La responsabi- 
lidad en este caso no existe sino en el nombre. «Los con- 
sejos, lia dicho espiritualmente Bentliam, son abrigo s.^ 
Lo que hace el consejo no es el hecho de nadie, y nadie 
puede ser responsable d~: ello. La repntacion misma del 
consejo no sufre sino en su carácter colectivo, ;y un 
inieinbro no se aIecta de est:, sino en cuanto se inclino a 
identificar su propio valor con el del cuerpo; sentiiriiento 
mui  fuerte con frecuencia cuando el cuerpo es perinanen- 
te y el individuo estA ligado ü 61, valga lo que valiere; 
pero las fluctiiaciones de una carrera oficial iiiollerna no 
dan tiempo a que se forme semesjante espirit:~ de cuerpo; 
y si  este espíritu existe, no es sino en las oscuras filas de 
los subordinados permanentes. Luego los c~onuejos no son 
un instrumento conveniente para la tarea ejecutiva, y no 
se puede confiársela sino cuando por otras razones seria 
todavia peor dar a un ministro pleno poder y plena liber- 
tad de olrar. 
Por otra parte, llai una mAxima de esperiencia que dice 
que la sabiduria se encuentra en la nlultilud de los con- 
sejeros, y que raras veces juzga un hombre bien de sus 
propios intereses, y menos todavia de los del público, 
cuando tiene la costumbre de no hacer uso sino de s u  
propio saber o del de un solo consejero. No hai necesaria- 
mente iricompatihilidad entre este principio y el otro; es 
ficil dar el ~ o d e r  eal y la completa responsabilidad a uno 
solo, dándole, si hai necesidad, consejeros de los cuales 
cada uno no sea responsable sino de la opinion que emita. 
ISn jpneral, el jefe de un departamento del poder ejecii- 
tivo es un hombre puramente político. Puede ser un buen 
politic3 y un hombre de merito, y si no es asi, e, gobier- 
iio es malo. Pero su talento jeneral y el conocin~iento de 
los intereses jenerales del pais que deberia poseer, no se 
Iialian aconipanallos, sino accidentalmente, de un cono- 
cimiento igual, que poclemds llamar proiesional, del de- 
partailiento de que está destinado a ser jefe. Es pues prc- 
clso proveerle de consejeros profesionales. Cuando la 
esperiencia y los conocimientos bastan, cuando las cuali- 
dades requeridas en un consejero profesional puederi 
eucontrarse todas en un solo individuo bien escojido (lo 
que sucede por ejemplo cuando se trata de un juriscon- 
sulto), semejante peisona es todo lo que se necesita para 
las iniras y direcciones superiores, con un estado iilaynr 
de oficiales para la ciencia de los pormenor es. Pero por lo 
comuii no basla que el ministro consulte iina persona 
coinpetenle, o que siga iniplícitaineiite el parecer de tal 
persona, cuando 61 mismo no conoce la materia. Con fre- 
cuencia, es nece~ario que escuche, no ocasionalmente, 
sino habitualmente, varias opiniones, y que se ilustre por 
las discusiones de un cuerpo de consejeros. Esto es estric- 
tamente necesario para los negocios militares y .navales. 
Por consiguiente, los ministros de la guerra y de la ma- 
rina, y probablemerite muclios otros, deberian ser ausi- 
liados por un consejo compuesto, al menos para los dos 
departamentos, de hombres capaces y dotados de una 
grande esperiencia profesianal. Los consejos deberian ser 
permanentes, a fin de reunir los hombres mas capaces, 
bajo todos los cambios de administracion. 
Quiero decir con esto que no deberian, como los lores 
del almirantazgo, dimitir sus funciones al mismo tiempo 
que el minislerio que los ha nombrado; pero es bueno 
que los que han sido escojidos para posiciones ehvadas, 
que no han sido llamados a ellas por el derecho de una 
promocion jerárquir:a, no ocupen estos puestos sino por 
un tiempo determinado, a menos que sean objeto de una 
segunda eleccion; lo que se hace ahora con los nombra- 
mientos en el estado mayor del ejército ingles. De esta 
manera, no hacikndose los nombramientos por la vida, 
son objeto de menos intrigas; al mismo tiempo este es un 
medio de apartar sin afrenta a personas que no merecen 
que se fije en ellas la alencion y de nombrar a los alta- 
mente merecedores de ella, menos antiguos, que jamas 
serian nombrados si fuese necesario aguardar muertes o 
dimisiones voluntarias. 
Los consejos serian simplemente co~isultivos en ei sen- 
tido de que la decision final se tomaria por el ministro 
mismo y por él solo; pero los consejeros no deberian ser 
considerados ni m i r a ~ e  llos mismos como c k s ,  o como 
su%ceptlbles de ser reducidos a este papel al grado del 
ministro. Los consejercs de un hombre poderoso y tqlvez 
imperioso deberian liallarse en condiciones tales, que les 
fuese imposil,le, honorablemente, no espresar una opj- 
nion, y que fuese imposible a este hombre no escuchar 
y examinar sus recomendaciones, adóptelas o no. Precisa- 
mente, en la constitucion del consejo del gobernador jene- 
ral y de los consejos de presidencia de la India, se encuen- 
tra un modelo de las relaciones que deberian existir entre 
u n  jefe y conse.jeros de esta especie. 
Estos consejos son compuestos de personas que tienen 
un conocirnienlo profesional de los negocios de la India, 
conocimiento que falta ordinariamente al gobierno jeneral 
y a los demas, y que no seria necesario exijir de ellos. Es 
bien entendido en principio, que cada miembro del con- 
sejo debe espresar su opinion; una simple aquiescencia en 
la mayor parte de los casos. Pero si hai diferentes modos 
de pensar, todos los miembros tienen la libertad y la 
costumbre invariable de esponer los motivos de su opi- 
nion. El gobernador jeneral o gobernador hace lo mismo. 
En los casos ordinarios, se adopta la decision por la ma- 
yoria: luego el consejo tiene una parte real en el gobierno. 
Pero si el gobernador jeneral o gobernador lo juzga con- 
veniente, puede prescindir de la opinion, aunque sea 
unanime, del consejo, esponiendo los motivos. Resulta de 
aqiit que el jefe es individual y realmente responsable de 
'ano todos los actos del gobierno. Los miembros del consi j 
tiegen sino la respunvabilidad de consejeros. Pero se sabe 
siempre por documentos que pueden prodiicirse y se pro- 
ducen siempre, si el parlamento o la opinion piíblica lo 
exije, lo que cada uno ha aconsejado, y que motivos ha 
dado en apoyo de su opinion. 
Al mismo tiempo, gracias a su posicion elevada y a su 
participacion ostensible en todos los actos del gobierno, 
los consejeros tienen razones casi tan itiertes para consa- 
ararse a los negocios pdblicos, y para espresar una opinim 
debidamente madurada sobre todos los ramos del gobierno, 
como si ellos cargasen con toda la responsabilidad. 
Esta manera de conducir los mas altos negocios admi- 
nistrativos es de los ejemplos mas felices de la apropiacion 
de los medios al fin; y la historia politica, que hasta aliora 
iio ha sido mui fértil en obras de habilidad y de combi- 
naciou, no ofrece muchos otros. Es una de las adquisicio- 
iies con que el arte politico se ha enriquccido por el 
gohierno de la compañia de las Indias: y lo mismo que la 
mayor parte de las s&bias combinacioiies que han conser- 
vado la India a este pais, 10 mismo que todo lo que esa 
conipañia ha producido de buen gobierno-en circuns- 
tancias y con materiales que h a c ~ n  de ello un objeto de 
asombro-este progreso está, dsstinajo a perecer en el 
liolocausto jeneral que parece aguardar a todas las tradi- 
ciones del gobierno indio, rlesde que se las ha puesto a 
merced de la ignorancia púl~lica y de la vanidad presun- 
tuosa de los hombres políticos. 
Ya se clama por la abolicion de los consejos, tratándolos 
de rueda superflua y onerosa en el mecanismo del gobier- 
no, mientras que hace largo tiempo se solicita, y con 
probabilidades de suceso siempre crecientes, la abroga- 
cion del servicio civil profesional, servicio que forma los 
niiembros de estos consejos y que puede solo garantir su 
valor.. 
Es un pi incipio mui importante de buen gobierno en 
una constitucion popular, que ningun funcionario ejecu- 
tivo sea nombrado por eleccion, sea del pueblo mismo, 
sea de sus representantes. Gobernar es una obra delicada 
de un cabo al otro: las cualidades necesarias para desem- 
peñarla bien, son cualidades especiales y profesionales de 
que no pueden jiiqar bien sino las personas mismas qiie 
estciii dotadas de ellas linsta un cierto punto, o que Lieiien 
de ellas una esperiencia prtictica. 
Encontrar las personas mas capaces de llenar las furi- 
ciones públicas-no simplemente escojientio las inejores 
entre las que se presentan, sino buscando las me,jores en 
el sentido alisoliito de la palabra y tomando noticia de 
todas las personas capaces que haya, a fin de poder en- 
controrlas, si ea necesario,-es una tarea inui penosa y 
que exije un discernimiento tan sutil como concienzudo. 
Y como en jeneral no Iiai ileber pliblico tan mal cumplido 
como este, es aquel en que es mas importante imponer la 
mas fuerte dlisis posible de responsabilidad personal; con- 
viene liacer de él una obligacion especial de los mas altos 
funcionarios de todos los departamentos. Todos los fun- 
cionarios públicos subordinados que no son nombrados 
segun un eximen piiblico, deherian serlo por el ministro 
que Iuese su superior, siendo este directamente responsa- 
ble do su eleccion. Natiiralmente, el primer ministro es- 
cojerá todos los otros rni~iistros, y 61 mismo, aunque 
escojido de hecho por el parlamento, seria, bajo un go- 
bierno real, nombrado oficialmente por la corona. 
El funcionario que nombra deberia ser la sola persona 
que tuviese poder de destituir a un funcionario subordi- 
nado sujeto a destitucion; cosa que la mayor parte del 
tiempo no debe ser, sino en el caso de mala conducta per- 
sonal. En efecto, no p;iede esperarse que las personas que 
tratan todos los pormenores de los negocios públicos y 
cuyas cualidades son mucho mas importanles para el pil- 
1.ilico que las del ministro mismo, se consagraran a su  
profesioii y tratarán de adquirir el saber y'la habilidad en 
los cuales debe con frecuencia el minislro colocar su  en- 
tera confianza, si se les ha de poder poner en la puerta, 
srn haber comelido ninguna falta, únicamente porque el 
ministro quiere dar el empleo a algun otro, sea por cir- 
culo político, sea por razones que le son personales. 
El principio qiie condena el noinbramiento de los fun- 
cionarios ejecu:ivos por el sufrajio popular, ldeberia tener 
tina escepcio-?, en un gobierno republicano, en favor dek 
jefe del ejecutivo? La regla que, en la constitucion ameri- 
eana, quiere que el presideute sea nornbraclo cada cuatro 
anos por el pueblo todo, jes una buena regla? La cuestion 
no caxece de dificultad. Sin duda alguna, en un pais como 
la América, en donde la monarquia no puede revivir, hai 
eierta ventaja en hacer al primer ministro constitucicinal- 
mente independiente del cuerpo lejislativo, y que las dos 
grandes ramas del gobierno (las cuales son igualmente 
populares en cuanto al orijen y la responsabilhlad) se 
contengan realmente la una a la dra.  Este plan estA en 
concordancia con el cuidado celoso que tienen los ameri- 
canos en evitar la concenbracion de grandes masas de po- 
der en las mismas manos. Pero se paga esta ventaja por 
mas de lo que valm Parece mucho mejor que el primer 
majistnado en una repiliblica sea nombrado abiertamente, 
como en una monarquia lo es virtualmente el piimer mi- 
nistro, por el cuerpo repaesentabivo. Desde luego, ha9 
desde este momento certidumbre de que será un hombre 
mas eminente. Si las cosas SO hiciesen de este modo, el 
partido que tuviese la mayoria en el parlamento nombra- 
ria en feneral a su propio jefe, que siempre es uno de los 
hombres políticos riias imposCaiites y con frecuencia el 
primero de todos, entre tanto que el presidente de los 
Estados Unidos, desde qiie el último sobreviviente d e  
los fundadores de la independencia desapareció de la esce- 
na, es siempre, o iin Iiombre oscuro o tino que ha adqui- 
rido su reputacion por otra <.osa que ocnpándose en la 
politica. T esto, coino ya lo he observado, no es uii acci- 
dente, sino el efecto natural de la situacion. Los hombres 
eminentes de un partido no son sus candidatos mas iitiles 
para una elecciün en que todo el pais debe toiriar parte- 
Todos los hombres eminentes tienen enemigos personales, 
o bien han hecho alguna cosa o al menos profesado algii- 
na opinion que desagrada a una gran pxte de la comuni- 
dad, y que p~ab;iblemente disniinuiria mucho el número 
de votos en su favor; mientras que un hombre sin ante- 
cedentes, de quien nada se sabe sino que profesa las 
opiniones del partido, reiinirh fácilmente todos los votos 
de ese partido. Otra consideraciou importante es el gran 
peligro de maniobras electorales incesantes. Cuando una 
vez cada cuatro anos se ha de conferir la mas alta dignidad 
del Estado por eleccion popular, el tiempo que corre -en el 
intérvalo se emplea en lo que es implícitamente una d b a -  
la. El presidente, los ministros, los jefes de partido y todos 
sus partidarios, son fabricantes de eleccion. En materia de 
política, todo el pais no se ocupa sino de meras personali- 
dades; toda cuestion pliblica se discute, se decide, menos 
en consideracion de su mérito que del efecto que produci- 
r& sobre la eleccion de presidente. Si se hubiese buscado 
un sistema para hacer del espíritu de partido el principio 
de accion dominante en todos los negocios piiblicos, y para 
crear un motivo no solamente para convertir toda cuestion 
en cuestíon de partido, sino tambien para suscitar cues- 
tiones a fin de poder fundar sobre ellas partidos..,. habría 
sido difícil de Iiallar un medio mejor para logiar este fin. 
No afirmar6 que siempre y en todas partes seria de 
desear que el jefe del ejecutivo dependiese de los votos 
de una asamblea representativa, como depende el primer 
ministro en Jnglaterra sin ninguu incoiiveniente. Si se  
juzgase que era mejor evitar esto, el miiiistro p ~ d r i a  
(aunque nombrado por el parlamento) conservar sus iun- 
ciones diirante un lapso de tiempo determinado, indepen- 
diei-i te de un voto parlamentario, lo que seria el sistema 
americano, menos la eleccion popiilar y sus males. Hai 
otro modo de hacer al ,jefe de la administracion tan inde- 
pendiente como es posible de la lejislatu ra, sin perjudicar 
a las condiciones esenciales de un gobierno libre. Jamas 
dependeria indebidamente de un voto parlamentario, si 
' tuviese el poder que cle hecho posee el primer ministro 
ingle: de disolver la G\mara y apelar al pueblo; si en vez 
de ser revocado de sus funciones por un voto hostil, no 
pi.idiese ser reducido por ese voto sino a la alternativa de 
d a r  su disimisiori o disolrc!r la Cgmara. 
Me piirece deseable que el primer ministro posea el po- 
d e ~  de disolver el parlamento, aun bajo Lin sistema 
en que esté segiiro de conservar su puesto durante un pe- 
rlodo determinado. En politica no deberia haber dédalos 
posibles, es detir, conflicto entre un presidente y unaasam- 
bled, en que estuviesen frente a frente durante un lapso de 
tiempo dado (de muchos anos tal vez) sin poder desembara- 
zarse uno de otro. Para atravesar una de esas crisis, sin 
que de uno ni otro lado se recurriese a un golpe de estado, 
seria necesario que el amor a la libertad y el habito del 
imperio sobre si  mismo estuviesen combinados en un 
pueblo en u n  grado que hasta ahora se h a  encontrado 
raras veces; y aun cuando se hubiesen tomado precau- 
ciones contra ese estremo, suponer que las dos autorida- 
des no se paralizarán la una a la otra, es creer que la vida 
politica del pais será siempre gobernada por un espíritu 
de tolerancia miltua y rle compromiso, que no puedan 
turbar n i  las pasiones ni las escitaciones mas vivas de 
partido. Puede existir semejante espiritu; pero es impru- 
dente, aun existiendo, ponerlo a tan dura prueba. 
Es de desear por otras razones, que un poder en el Es- 
lado (que no puede ser sino el ejecutivo) tenga plena y 
entera libertad de convocar un nuevo parlamento. Caan- 
do nose sabe Puramente cual de los dos partidos opuestos 
es el mas fuerte, es importante que exista un medio cons- 
titucional de formas juicio sobre ello. Mientras perma- 
nezca dudoso, ninguna otra materia politica tiene proha- 
hilidad de ser tratada de una manera conveniente; un 
intervalo semejante es par 10 jeneral uu interregno para 
todos los proyectos de mejora lejislativa y aclministrativa, 
no teniendo ningun partido bastante confianza en $u fuer- 
za para intentar cosas capaces de provocar la oposiciori 
cle algun individuo colectivo o privado, que tiene una 
intluelicia directa en la lucha pendiente. 
No he tomado en consideracion el caso en que un gran 
poder centralizado entre las manos del primer majistrado 
y el insuficiente amor del pueblo a las instituciones libres, 
diesen a este majistrado ocasiou de salir triunfante en 
tina tentativa para destruir la constituciou y usurpar el 
poder. 
En donde tal peligro existe, no debe ha be^ primer mn- 
jistrado a quien el parlamento no pueda reducir, con an4 
solo voto, a la  condicion de hombre privado. En un estado 
de cosas en que esta falta de fé no es itnposible, esta pre- 
rogativa del paklamento, por enorme que parezca, no es 
sino nn;i débil garantia. 
De todos los funcionarios del gobierno que seria mas 
perjudicial que fuesen nombrados por el sufrajio popular, 
los primeros son los jueces. Al mismo tiempo que el pue- 
blo es incompetente para apreciar sus cualidades especia- 
les y profesionales. no hai funcionarios en quienes sea de 
mayor importancia una imparcialidad absoluta, y la au- 
sencia completa de alianzas con los hombres políticos O 
cun acciones de parlido. Algiinos pensadores opinan, Ben- 
tham entre otros, que aunque no conviene :.plicar a los 8 
jueces la eleccion popular, los habitantes de su distrito 
deberian poder destituirlos de su cargo, despues de ha- 
lierlos probado suficieiltemente. No puede negars? que 
sea en sí misnia un mal la inamovibilidd de un furicio- 
nario público a quien se confian grandes intereses. m 
De ninguna manera es de desearse que no haya medio 
de deseml-jai*azarse de un juez inicuo o ignorante sino 
~onrlut.iéndolo a responder ante una corle de justicia cri- 
minal: de nirigiin moclo es desc:aBle que un funcionario 
de quien dependen tantas cosas, se sie.ita libre de toda 
re~ponsabilidad, escepto para con la opinion y su propia 
curiciencia. Sin emba~go, se trata de saber si, en la posi- 
cioii parlicular de un juez y suponiendo que se hayan 
adoptado todas las precauciones para que el riombramien- 
to se haga honrarlamente, la irresponsabilidad (escepto 
respecto de la conciencia pública y de la suya propia) no 
tiene en suma menos tendencia a pervertir la conducta, 
que la responsabilidaJ para con el gobierno o para con un 
voto popular. 
&rucho tiempo h& que \a esperieucia ha deciX1do la 
cuestion en el sentido afirmativo, por lo que respecta a la 
responsabilidad para con el ejecutivo; y la cosa es del 
misnio modo evidente cuando se trata de imponer la res- 
ponsabilidad para con el sufrajio de los electores. Entre 
las buenas cualidades del pueblo como elector no figuran 
las que son particularmente necesarias para un juez, la 
calma y la imparcialidad: felizmente, estas no son las 
cualidades necesarias para esa interveiicion del sufiajio 
popular que es esencial a la liliertnd. 
La justicia, aunque sea una cualid&~d necesaria a todos 
los seres humanos y por consiguiente a los electores, no 
es el motivo que tlec-ide de una eleccion popular. La justi- 
cia y la imparcialidad son tan poco necesarias para nom- 
brar un miembro del parlamento, como pueden serlo en 
una transaccion humana. Los electores no tienen que dar 
una cosa a que cada candidato tenga derecho, ni que juz- 
gar de los intereses jenerales de los competillores; lo que 
tienen que hacer es declarar cuál posee su coiifianza per- 
sonal o representa mejor sus convicciones polít~cas. C n  
juez está obligado a iratar a su amigo político o a la per- 
sona a quien mejor conoce, exactamente como trota a los 
demaa. Pero si un elector obrase así, cometeria un olvido 
de su deber. No se puede tomar por base de un argumen- 
to el buen efecto que la jiirisdiccion moral de la opinion 
produce sobre los jueces como sobre los demav funciona- 
rios: porque aun bajo este respecto lo que ejerce realmen- 
te una censura úlil sobre las acciones del juez, cuando 
es digno de su puesto, no es (salvo en ciertas cosas pú- 
blicas) la opinion de la comunidad en jeneral, sino el pu- 
blico que puede apreciar debidamente su conducta y sus . 
cualidades, a saber: el cuerpo de abogados de su propia 
corte. No se debe imajinar que veo como poco importante 
la participacion del piíblico jeneral en la administracion 
de la justicia. Esto es al contrario de la niayor importan- 
cia; pero ¿de qub manera? Cuando el público ejerce, a 
titulo de jurado, una parte de las funciones judiciarias. 
Este es uno de los casos mui raros en política, en que vale 
mas que los hombres obren directa y personalmente que 
por medio de representantes; es casi el solo caso, en que 
los errores que puede cometer u m  persona revestida de 
la autoridad, son mas soportables que las consecuencias de 
un sistema en que ella fuese responsable de sus errores. 
Si un juez pudiese ser destituido de sus funciones, por 
un voto popular, el primer individuo deseoso de suplan- 
tarlo encontraria un motivo de destitucion en todas sus 
sentencias: apelaria de ellas a una opinion puMica total- 
,mente 'incompetente, sea por no h,aber oido la causa, sea 
por no baberla oido con las precauciones y la irnparciali- 
dad que corresponden a oidos judiciarios; eecitaria la 
pasion y las preocup.~ciones popuiares, en &mile ei~sten, 
y se esforzaria en hacerlas nacer en donde no existiesen. 
Yesto fo fiaria con completo suceso, si la causa era inte- 
resante y se tomase el traba-jo requerido, a mellas que e 1 
j u e z  o SUS amigos clescendiesen a la arena e hiciesen 
por un lado apelaciones igualmente poderosas. Los jueces 
acabarian por sentir que sus cargos esthn en peligro, 
siempre que pronuncian sobre una causa susceptible de 
escitar el interes jeneral, y que es menos esencial para 
ellos buscar la decision mas justa q'ue buscar la que seria 
aplaudida por el plíblico o que se prestaria menos a la 
perfidia de las inter~retaciones. Temo que no dejará de 
comprenderse, que la costumbre establecida por algunas 
constituciones americanas nuevas o modificadas, de some- 
ter los jueces a una reeleccion popular periódica, es uno 
de los  e r r o r e s  m a s  peligrosos que haya cometido jamas \a 
democracia; y si el buen sentido prrictico, que jamas falta 
al pueblo americano, no estuviese, segun se dice, a punto 
de producir una reaccion provechosa a la verdad, se podria 
inirar este error como el primer indicio de una democra- 
cia que dejenera sensiblemente (1). 
(1) He sabido sin embarjo que en los Estados eii qiie los jueces soii 
elejidos, la eleccion no se Iiace en realidad 1101. el pueblo, sino por los 
jefes de partido, y qiie como ningun elector piensa en ~ o t a r  por otro 
que por el candidato del partido, la persona nombrada en coiisecuencia 
se hnlk de ordinario ser la que hnbia escqjido el presidente o un mi- 
nistro de justicia. Asi, una mala costumb~e limita y modifica otra: y ese 
Mibita de~otm en masa bxjo una bandera de partido, qne hace tanto 
rnJl en donde quiera que el dereclio de eleccion pertenece a l  piieblo 
En cuanto a ese cuerpo numeroso y considerable que 
constituye :a fuerza permanente del servicio público; en 
cuanto a esos hombres que no cambian con los cambios 
políticos, sino que quedan para ayudar a cada ministro 
con su esperiencia y sus tradiciones, para ilustrarlo con 
sii conocitiiiento de los negocios, para dir~j ir  los pormeno- 
res oficiales bajo su censura jeneral, esos hombres, en fin, 
que forman la clase de los funcionarios públicos de profe- 
sion, y que abrazan esa carrera como se abrazan las demas 
mientras son jóvenes, con la esperanza de ascender en 
ella gradualmente a medida que avancen en edad, es 
inadmisible evidcn temente que puedan ser desti tuidos y 
privadcs de todo el fruto de los servicios que han presta- 
do hasta entonces, sino por causa de mala conducta posi- 
liva, probada y séria. Por tanto, puesto que no be puede 
echar a un lado a esos funcionarios (escepto eu el caso de 
culpabilidad personal) sino concediéndoles una pension a 
espensas del p~íblico, es de la mayor importancia que los 
nombramientos sean bien hechos desde el principio: y 
nos queda por examinar ciihl es el mejor modo de alcan- 
zar este objeto. 
Para los empleos de menor importancia, no hai que 
temer la falta de saber y de habilidad especial en los que 
nombren; perotes preciso desconfiar de la parcialidad y 
el interes privado o político. Los candidatos son nombra- 
dos en jeneral mui jóvenes todavia, no como que hayan 
aprendido, sino mas bien para que aprendan su profesion; 
la sola cosa por la cual pueda distinguir 3 los mas meri- 
torios entre ellos, es el modo como han hecho los estudios 
eoii justo titulo, elite liábito, digo, tiende i i  disniiiiiiir iin mal mayor 
todaviu, en el caso en qiie el fuiicioiiurio que + litiy;i de elejir debiese 
arr escijido iio p o ~  el piieblo, si110 para el plie'Jlu. 
qiie constituyen una educacion liberal: y esto puede reco- 
nocerse sin dificultad, con tal que las personas encarga- 
das de este cuidado se clen ese trabajo y posean la impar - 
cialidad requerirla. No se puede aguardar razonablemente 
ambas cosas de un  ministro, que debe referirse entera- 
mente a las recomendaciones y que, por desinteresado 
q u e  sea en cuanto a sus deseos personales, no resistirá 
jamas a las soliciludes de personas que pueden influir 
sobre sil propia eleccion o cuyo apoyo político es impor- 
tante para el ministerio a qiie pertenece. Es en virtud de 
estas consideraciones que se ha introducido la costumbre 
de hacer sufrir a todos los candidatos para los primeros 
nombramientos un examen público dirijido por personas 
q u e  no se ocupan de política y que son de la misma clase 
y del mismo rango que los examinadores para las digni- 
dades universitarias. Probablemente este seria el mejor 
sistema para todos los gobiernos; pero bajo nuestro go- 
bierno parlamentario, es el soio que ofrece nna ocasion, 
no dirs para que los nombramientos se hagan honrada- 
rnente, sino para que no se hagan 1: s que son deshonro- 
sos de una manera manifiesta y ilagrante. 
Es absolutamente necesario que los exfimenes sean con- 
cursos, y que los empleo: pertenezcan a los que salen 
mejor del exárnen. Un simp!e exárnen no escluye en jene- 
ral sino a los que son abeoluiamente ignorantes. Cuando 
para un examinador se trata o de arruinar el porvenir de 
un individuo o de cumplir un deber publico que en el 
caso particular parece raras veces de grande importancia, 
y cuando sabe que se le reprochará amargamente el haber 
arruinado al individuo, mientras que nadie sabrá si lia 
cumnlido su deber o no se lo agradecer h... el buen senti- 
do natural triunfa, a menos que no sea un hombre de un 
Oemple poco comiin. Cuando se ha  flaqueado una vez, es 
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dih:il no ser arrastrado a flaquear de mas en mas, hasta 
que el grado de fuerza requerida para pasar el exámen 
llegue a ser una cosa casi despreciable. 
En jeneral, en las universidades, los eriímenes para loa 
grudos.son tan insignificantes y tan faci:es de siifrir, como 
son sérioe y dificiles los exameoes para las dignidades. 
Cuando no hai ningun motivo para esceder un cierto 
mínimum, el minimum llega a ser mhximum; cada uno 
toma la costumlre de no aspirar a magor altura, y como 
en todas las cosas hai ciertos hombfes que no alcanzan 
lodo lo que tienen en mira, hai mudhos que, por poco 
elevado que est6 el objeto, no lo alcanzan. Cuando al con- 
trario se dan los empleos a los candidatos superiores entre 
todos los que se presentan, y que los de magor capacidad 
son escojidos entre los capaces, no solamente cada uno 
tiene un estímulo para hacer lo mas qme puede, sino que 
la influencia de esta practica se hace sentir en todos los 
establecimientos en que sé dispensa la educacion liberal. 
Haber suministrado discípulos que han tenido gran su- 
ceso en ese concurso, viene a ser para todo dueho de pent 
sion un objeto de ambicion y un medio de suceso, y no 
hai otro modo de que el Estado pueda hacer otro tanto 
para ia mejora de los estudios en todo el pais. Aunque el 
principio de los concursos para los empleos pilblicos no 
se haya introducido entre nosotros sino recientemente, y 
aunque se haya desenvuelto bien imperfectamente, pues- 
to que no se le vé funcionar de una manera completa sino 
para el servicio de la India, este principio empieza ya a 
producir un efecto sensible sobre los establecimientos de 
educacion de clase media, a pesar de h s  dificultades na- 
cidas del estado actual de la educacion en nuestro pais; 
estado vergonzoso que estos concursos mismos han puea- 
to a evidencia. 
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Tan lastimosa es el grado de instrticcion medíante el 
cual un jbven obtiene de un ministro el derecho de pre- 
sentarse como candidato, que el concurso de semejantes 
candidatos produce un resultado mas pobre que la seria 
el de un simple examen. Porque nadie pensaria en poner 
como condicion de un simple examen tan poca coca como 
lo que basta a un jóven para aventajar a sus rivales. Por 
esto se dice que de ano en año el m41it.o de las candidatos 
va disminuyendo, haciendo cada .sáie  de candidatos me- 
nor esfuerzo, porque el resiiltado de los exámenes anterio- 
res les ha demostrado que sus predecesores habrian podido 
con menos esfuerzos alcanzar el fin a que han llegado. 
Mitad por' esta disminucion de esfuerzos, y mitad norque 
aun en los exámenes para los cuales no es preciso un n m -  
hramiento prévio, la ignorancia que se hace justicia re- 
duce casi a nada el niimero de los concunmtes, ha suce- 
dido que, aunque se hayan presentado siempre algiinos 
ejemplos de gran saber, el ~ s t o  de los candidatos dichosos 
no representa sino una dósis de saber mui mediocre; y 
sabemos por los comisarios mismos que casi todos los que 
han fallado, han debido su mal éxito a su ignorancia, no 
de los ramos mas elevados de instruccion, sino de sus mas 
kiumildes elementos:-la ortografia y la aritmética. 
~1 clamor que algunos órganos de la opinion siguen 
levantando contra los concursos , hace frecuentemente, 
siento decirlo, tan poco honor a la buena ft3 como al buen 
sentido de los detractores. Se complacen algunas veces en 
desnaturalizar el jenero de ignorancia que ocasiona el mal 
suceso dedos concurrentes. Citan con énfasis las cuestio- 
nes mas abstractas (1) que se hayan propuesto nunca, 
(1) Sin embargo no citan siempre las cuestiones mas abstractas; por- 
que, b1timinente, en la &mara de los comunes, un enemigo de los con- 
cursos ha tenido la candidez de citar una serie de cuestiones casf 
pretendiendo que el sine qua Iion del suceso consiste en 
respuestas irreprochables a tudas las cuestiones. Empero, 
en el hecho, dejar las cuestiones sin respuesta no es una 
esclusion; mas resolverlas es un favor, una ventaja. 
En seguida se nos pregunta si la especie de saber que 
tal o cual cuestion supone puede ser de algun uso para el 
candidato, despues que ha logrado su objeto. Hai grande 
diferencia de opiniones cuando se trata de averiguar cuál 
es la especie de saber que es iItil. Existen personas (y en 
este número se halla un secretario de Eslado para los 
negocios estranjeros) que consideran la ortngrafia como 
un conocimiento indtil en un agregado de embajada, o en 
un oficial de cualquiera oficina del gobierno. 
Hai una cosa sobre la cual todos nuestros adversarios 
parecen de acuerdo, y es que la cultura intelectual jeqe- 
ral no es dtil en sus funciones, sean cuales fuesen las 
cosas que por otra parte puedan ser útiles en ellas. Si sin 
embargo esta cultufa jeneral es iítil, como me atrevo a 
creerlo, o si una educacion cualquiera es iitil, se debe 
hacer sufrir al candidato las pruebas propias para mos- 
trar si posee o no esa educacion. Para asegurarse de que 
ha sido bien educa~lo, es preciso interrogarlo sobre las 
cosas que sabrA probablemente, si ha  sido bien educado, 
aun cuando esas cosas no tuviesen una relacion directa 
con la funcion para la cual va a ser nombrado. Los que 
se oponen a que se les pregunte sobre los clAsicos y las 
matemáticas, en un pais en que lo que regularmente se 
enseña son los clásicos y las matemáticas, ¿tendrán ellos 
la bondad de decirnos sobre qué cosas desean que se les 
interrogue? Parece sin embargo que tanto se oponen a un 
elementalee sobre ln áijebra, la historia y la jeografia, para demostrar 
quE 6Uma exorbitante de conocirni~ntos científleoa tenian los eomiearios 
la crueldad de exijir. 
- exámen sobre estas cosas, como a un exáinen sobre cuaI- 
quiera otra. Si los comisarios-deseosos de abrir una puei. 
ta de admision a 1os;ue no han pasado por la i utina de una 
escuela de gxamtítica, o que compensan su poco conoci- 
iniento de lo que en ella se ensena por conocimientos mas 
grandes sobre alguna otra cosa-favorecen con bolas blan 
cas el saber sobre toda otra materia de una utilidad real, 
sc les reprocha igualmente. Nada contestará a sris adver- 
sarios, sino la aclrnision libre de la ignorancia coingleta. 
Fe nos dice con un aire de triunfo que ni Clive, ni 
Wellington habrian podido sufrir la prueba obligatoria 
para un  aspirante a una escuela de cadetes injeuieros. 
Como si, porque Clire y Wellington no hacian lo que no 
se les exijia, no hubiesen podido hacerlo en caso necesa- 
rio. Si se quiere solamente con eslo ensenarnos que e(, 
posible ser un gran jeneral sin saber esas cosas, sucede 
lo mislrio con miiclias o t ~ a s  que son mili iibiles a grandes 
jenerales. Alejandro el Gr~nde  j:iinas liabia conocido las 
reglas de Vauban, y J l~l io CLi3-11' no sabi;i el frances. Se 
110s dice en seguida que los devoradores de libros, término 
que se cree poder apliczir a cualquiera que se permite el 
inas Iijero conocimiento de los libros, no son aventajados 
en los ejercicios del cuerpo, y no tienen los hábitos de 
c.aballeros. Esta es un:\ ohservacion que liacen con fm 
cuc:iicia los ignorantes de condicion; pero piensen lo que 
pensaren acerca de esto los ignorantes, lo cierto es que 
(?llos tampoco tienen el monopolio de los habitos elegan- 
tes ni  de la actividad corporal que se les exija, en todo 
;iquello en que estas son necesarias, adernss de las cuali- 
dades intelectuales, y no en lugar de estas cualidades. At 
rnisn~o tiempo, teiigo de buena fuente que, en la escuela 
iiiilitar de Woolvrricli, los cadetes admitidos por concurso 
son tan superiores bajo este respecto como bajo todos loe 
dernas a los que han sido admitidos segun el antigua sís- 
tema de nowbramiento. Se me ha dicho que ellos apren- 
den mas pronto la maniobra misma (lo que debia espe- 
rarse, porque una persona intelijente aprende mas pronto 
que una estúpida) y que como conducta jeneral, ellos son 
de tal modo superiores a sus predecesores, que los jefes 
de la institiicioil aguardan con impaciencia el dia en que 
los tiltinios que quedan de las antiguas reliquias hayan 
desaparecido de la escuela. Si esto es cierto, y es fhcil 
asegwarse de ello, se debe esperar que bien pronto no 
oiiianios decir que la igno~ancia es una cualidad preferi- 
ble al saber para la profesion militar, y a forliori para toda 
profesion, o que toda buena cualidad, aun cuando ella no 
dependa de una educacion liberal, debe ganar con no po- 
seei la. 
Aunque la primera adrnision a los empleos del gobierno 
sea dividida por un concurso, seria imposible muchas 
veces, que los ascensos ulteriores fuesen concedidos de la 
misma manera, y pkrece conveniente que la promocion 
sea concedida, como se hace hoi, segun un sistema misto 
de antiguedad y de eleccion. Aquellos cuyos deberes no 
son sino una rutina, se elevarian por derecha de anti- 
puedad al mas alto puesto a que puedan conducirlos se- 
mejantes deberes; mientras que aquellos a quienes se 
coiifian funcioues de una importancia particular y que 
vxijen u113 capacidad especial, serian escojidos en el cuer- 
po por el jefe del ministerio. Y en jeneral 81 harh esta 
eleccion lionradameiite, si  los primeros nombramientos 
se lian lieclio por conf:urso; porque con este sistema su 
iriinisterio se cornpondrA en jeneral de intlividuos que sin 
las relaciones oficiales liabrian sido estrailos a 61. Si se 
encuentra entre ellos un hombre por quien 61 profese al- 
giin iriteres, este accidente no se encontrar¿\ sino en casos 
en que se agregarb a esta venlaja de simpatia una ddsis 
por lo menos igual de! mérito real, tanto cooio pueda pro- 
barlo un exámen de iniciacion. Y a menos que haya un 
motivo mui poderoso para escamotar (job) estos nombra- 
mientos, hai siempre uno poderoso para nombrar la per- 
sona mas capaz: porque esta es la que ?resta a si? jefe el 
concurso mas util, la que le ahorra mas trabajo y le 
ayuda mejor a ganar ese renombre de habilidad adminis- 
trativa que aumenta natural y particularmente el crédito 
de un ministerio, aun cuando lo merezca mas bien por 
sus subordinados que por 61 mismo. 
CAPITULO XV. 
De los cuerpos representativoe locales. 
Las autoridades locales no pueden desempetiar bien o 
emprender con toda seguridad sino una pequeña porcion 
de la tarea pbblica; y aun en nuestro gobierno, el menos 
centralizado de Europa, la porcion lejislativa (al menos 
del cuerpo gobernante) se ocupa demasiado en los nego- 
cios locales, empleando el poder supremo del Estado en 
cortar pequeños nudos que se deberia poder desatar de 
una manera mejor. La suma enorme de asuntos privados 
que toma el tiempo del parlamento y que se apodera de 
los pensamientos de sus miembros individuales, con detri- 
mento de las grandes ocupaciones propias del gran consejo 
de la nacion, es considerada por todos los que piensan y 
observan como un mal sbrio, y lo que es peor, como un 
mal que aumenta. 
No vamos a discutir aquí a fondo la gran cuestion, que 
de ningiin modo es particular al gobierno representativo, 
de los limites de la accion gubernamental. En otra parte (1) 
(1) En el último capitulo del Ratado sobre da libertad, y de un niodo 
mas esbnso, en el capítulo final de los Principios de Ecwaomia Poll!ica, 
he dicho lo que me parecia mas esencial, en cuanto a 103 
principios segun los cuales debia determinarse la esten- 
sion de esta accion. Pero quitando a las fuuciones ejeici- 
(las por la mayor parte de los go1,iernos europeos, las que 
iio deberjan llenarse por ninguna autoridad pública, queda 
todavia un compuesto de deberes tan numerosos y varia- 
d o ~ ,  que estos deberes, aun cuando no fuese sino por los 
priiicipios' de la division del trabajo, es preciso que se 
dividan entre las autoridades centrales y las autoridades 
locales. Se necesitan funcionarios ejecu~ivor distintos para 
IUS deberes puraniente locales (cosa que exisle bajo todos 
los gobiernos); y yo agrego que la censura popular no 
puede ejercerse ventajosamente sobre estos funcionarios 
sino por medio de un órgano distinto. El primer nombra- 
iniento de estos, la funcibn de vijilarlos y contenerlos, la 
libertad de prestarse o denegarse a los gastos necesarios 
para sus operaciones, deberian coi~esponder, no al parla- 
inento o al ejecutivo nacionales, sino a los habitantes de 
la local~dad. Que los habitantes ejerzan estas funciones 
directa y personalmente, es evidentemente inadmisible. 
XI gobierno del pueblo reunido es un res!,o de barbarie, 
contrario a todo el espíritu de la vida moderna. Sic em- 
bargo, la marcha de las instituciones inglesas ha sido de 
tal manera obra de esta casualidad, que este modo primi- 
livo de gobierno local ha subsistido como regla jeneral 
paia los negocios parroquiales hasta la actual jeneracion; 
y como jamas ha sido legalmente abolido, existe proba- 
blemente intacto el dia de hoi todavia en un gran nilmero 
de parroquias rurales. Queda el sistema de subparlamen- 
tos para los negocios locales, lo que debe mirarse en ade. 
Iante como una de las instituciones fundamentales de un 
gobierno libre. Es tos subparlamen tos existen en Inglaterra, 
yero mui incompletamente y todavia con algunas irregu- 
laridades y defectos de comhinacion; en otros paises su 
constitucion es mucho mas racional, aunque estbn gober- 
nadas de una manera menos popular. En Inglaterra ha 
siempre habido mas libertad y peor organizacion, mientras 
que en otros paises hai menos libertad y organizacion 
mejor. Es pues necesario que, ademas de la representa- 
cion nacional, haya representaciones municipales y pro- 
vinciales: y las dos cuestiones que quedan por resolver, 
son las de la constitucion de los cuerpos representativos 
locales y la de la estension que conviene dar a sus funcio- 
nes. Dos puntos exijen igual atencion en el examen de 
estas cuestsiores, a saber: 1." Cómo los asuntos locales en 
si mismos serán mejor tratados? 2.0 Cómo el manejo de 
los negocios locales puede servir mejor para mantener el 
espíritu piíblico y para desenvolver la intelijencia? 
En uno de los capítulos precedentes, he recalcado en 
terminos mui enérjicos-no los hai bastante enerjicos 
para espresar la enerjia de mi conviccion-sobre la impor- 
tancia de este efecto particular de las instituciones libres, 
que se puede llamar la edúcacion pilblica de los ciudada- 
nos.-pues este efecto se produce principalmente por me- 
' 
dio de 13s instituciones administrativas locales. La parte 
que los ciudadanos pueden tomar, como jurados, en la 
administracion de la justicia, es casi la sola ocasion que 
tenga la masa de la poblacion de mezclarse personalmente 
en la direccion de los negocios jenerales de la comunidad. 
, Leer los diarios y tal vez escribir en ellos, tener asam- 
bleas populares y dirijir peticiones de diferentes clases a 
las autoridades políticas, h6 aquí toda la parte que pueden 
tomar los ciudadanos privados en la política jeneral, du 
mnte el intervalo que hai entre una eleccion parlamen-- 
i taria y otra. Aunque sea imposible exajerar la importanda de estos diversos privilejios, ya como garantias de liber- 
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tad, ya como medios de cultura jeneral, ellos ensefian 
mas bien a pensar que a obrar, y a pensar sin la respon- 
sabilidad de la accion, lo que entre muchas personas no 
es otra cosa que recibir pasivamente las ideas de otro. 
Pero para las asambleas locales, ademas de la funcion de 
elejir, muchos ciudadanos tienen a su turno ocasion de 
poder ser elejidos, y muchos, sea por eleccion, sea por 
turno, llenan algunos de los numerosos empleos ejecu- 
tivos locales. En posiciones semejantes, tienen que obrar 
por el interes pilblico igualmente que pensar y hablar, y 
no siempre pueden pensar por procuracion. Como estas 
funciones locales son poco solicitadas por las clases eEva- 
das, puede agregarse que ellas son el medio de que una 
clase mucho mas humilde en la sociedad reciba la impor- 
tante educacion política que proporcionan ejerciéndoles. 
Esta educacion es la gran ventaja que se puede aguardar 
de las administraciones locales, las cuales no tienen que 
. tratar de los intereses de primer 6rden; de donde se sigue 
que esta venlaja debe pasar antes que todo, y que a ella 
se puede sacrificar hasta un cierto puiito el valor del per- 
sonal administrativo, lo que no debe hacerse cuando se 
trata de la lejisldcion jeneral y del manejo de los grandes 
intereses del Estado. 
La constitucion propia de los cuerpos representativos 
locales no presenta muEha dificultad. Se pueden aplicar 
a ella perfectamente los principios de la representacion na- 
cional. En ambos casos hai la misma razon para que los 
cuerpos sean electivos, y para que tengan una base ancha- 
mente deinocrática; razon mas porlerosa en el caso local, 
siendo alli menor el peligro, y mas grandes las ventajas 
como educacion y cultura popular bajo ciertos respectos. 
Como el principal deber de los cuerpos locales consiste en 
la imposicion y el gasto de las conlrihuciones locales, el 
derecho electoral deberia corresponder a todos los que 
pagan las contribuciones locales, con esclusion de los que 
no pagan. Supongo que no hai impuestos indirectos, de- 
rechos de sisa, o que, s i  los hai, son suplemeniarios sola- 
rnente, quedando los que los sufren sonletidos igualmente 
a contri'buciones directap. Se deheria asegurar la repre- 
sentacion de las minorias de la misma manera que en el 
parlamento, y hai las mismas razones en favor de la plu- 
ralidad de votos. Solamente la objecion a que el voto 
piural dependa de la simple superioridad pecuniaria (como 
sucede en algunas de nuestras elecciones locales) no es 
tan decisiva en el caso del cuerpo local. En efecto, for- 
mando la dispensacion honrada y econbmioa del dinero 
una parte mucho mas considerable de la ocupacion de los 
cuerpos locales que de la de la asamblea nacional, es tan 
justo colno polilico conceder una influencia superior pro- 
porcional, a los que tienen en juego intereses pecuniarios 
superiores. 
Ln la lilas reciente de nuestras instituciones locales 
representativas, los consejos de aclminisiracion (Board of  
Giinrdlans) los jueces de paz del distrito, ocupan ex o f i c ~ o  
un puesto al lado de los miembros elejidos, en una pro- 
porcion limitada por la lei al tercio del todo. Con la con?- 
titucion parlicular de la sociedad inglesa, no dudo dtll 
buen efecto de esta medida. Ella asegura la presencia cri 
estos cuerpos de una clase que ha recibido iina eclucacioo 
superior y que no habria sido posible de atraer hacia ellos 
de otro modo: y mientras el nilmero limitado de los mieiii- 
t~ros ex oficio les impide adquirir la preponderancia por 
la fuerza niimérica simplemente, como algunas veces tie - 
nen, a titulo de representantes virtuales de otra clase, 
un interes ciiferente del resto, enfrenan los intereses de 
clase de los colonos o de los tenderos que forman la ma- 
yoria de los administradores elejidos. No puede hacerse 
un elojio semejante de la constitucion de los solos colejios 
provinciales que poseemos: las sesiones trimestrales, que 
se componen únicamente de los jueces de paz, quienes, 
ademas de los deberes judiciarios, tienen que desernpenar 
las funciones mas interesantes de los asuntos administra- 
tivos del pais. El modo de forrnar estos cuerpos es de los 
mas irregulares. No son elejidos ni nombrados en el sen- 
tido propio de la palahra; sino que como los senores feu- 
dales a quienes han sucedido, ejercen virtualmente sus 
funciones'importantes, en virtpd de sus yugadas de tierra, 
puesto que el derecho de nombramiento que corresponde 
a la corona, o mas bien en el hecho a uno de sus miem- 
bros (e! lord teniente) no sirve sino para escluir a cual- 
quiera que seria una deshonra para el cuerpo, o que no 
piensa bien en política. En principio, esta es la institucioii 
mas aristocrática de todos los que existen en Inglaterra. 
Lo es mui de otro modo que la de la cámara de los lores; 
porque ella concede el dinero público y dispone de inte- 
reses públicos importantes, no con el concurso de una 
asamblea popular, sino por sí sola. Por esto, nuestras 
clases aristocraticas se aferran a ella obstinadamente; 
pero la institucion está evidentemente en desacuerdo con 
todos los principios que forman la base de un gobierno 
librd. Aun la simple mezcla de miembros ex oFcio y de 
miembros elejidos, no es justificable en un consejo de 
condado, como en consejos de adtninistracion, puesto que 
siendo los negocios de un condado bastanle importantes 
para ser un objeto de interes y de atraccion para los caba- 
lleros campesinos, estos no tendrian mayor dificultad para 
hacerse elejir miembros del consejo que para hacerse 
nombrar miembros del parlamento. 
En cuanto a la circunscripcion propia de los colejios 
electorales que hayan de nombrar las asambleas locales. 
el principio de la comunidad de intereses locales, que es 
malo cuando se aplica como regla esclusiva e inflexible a 
la representacion parlamentaria, es aquí el solo justo y 
aplicable. Se trata de tener una representacion local, a fin 
de que todos los quo tienen un interes comun cualquiera 
que no toca al resto de sus conciudadanos, puedan velar 
ellos mismos sobre ese interes. Empero se frustra ese . 
objeto, si la relpresentacion no tiene por base el agrupa- 
miento de esos intereses comunes. Hai intereses locales 
particulares a cada ciudad, sea grande o pequeña, y co- 
munes a todos sus habitantes; luego cada ciudad, sin dis- 
tincion de estension, deberia tener su consejo municipal. 
1Ss del mismo modo evidente que cada ciudad no deberia 
tener sino uno. El interes local es casi siempre el mismo 
para los diferentes barrios de una ciudad; es preciso hacer 
para todos las mismas cosas y los mismos gastos, y con 
escepcion de las iglesias qiie puede desearse se dejen bajo 
la direccion de la parroqir ia, los mismos arreglos pueden 
convenir a todos. El empedrado, el alumbrado, el abaste- 
cimiento, los desagües, los reglamentos de puertos y de 
mercados no pueden, sin grandes inconvenientes y sin un 
gran gasto en pura perdida, ser difefentes para los diversos 
l~arrios de la misma ciudad. La eubdivision de Ldndres 
en cinco o seis distritos (cada uno de los cuales tiene sus 
i.rreglos distintos para los negocios locales, y miichos de 
los cuales carecen de unidad administrativa aun en el in- 
terior de su propia esfera) es un obstLculo para que haya 
(le una manera reglada y seguida una cooperacion comun 
;i objetos conlunea, impide la existencia de un principio 
iiniforrne para el cumplimiento de los deberes locales, 
obliga al gobiei-no jeneral a encargarse de cosas que val- 
dria nias dejar a las auhridades locales si hubiese una 
,lue gobernase toda la inetrbpoli, y no sinre para mante- 
Iicr esa reunion fantástica de novedades y antiguallas que 
se llama la corporacior, de la ciudad de Ldndres. 
Otro principio igualmente importan tt? i S, que en cada 
localidad no haya sino un cuerpo electivo para todos los 
, asuntos locales, y no diversos cuerpos para las diferentes 
partes de estos asuntos; la division del tzabajo no quiere 
decir que es preciso dividir toJa la tarea en menudos peda- 
zos, sino que es preciso reunir las operaciones que pueden 
hacerse por las mismas personas, y separar las que se 
harian mejor por personas diferentes. Los deheres ejecuti. 
vos de la localidad deben a la verdad dividirse en muchos 
departamentos, por la misma razon que los del Estado, 
porque son de diferente clase, porque cada uno de ellos 
demanda una especie particular de saber y exije para ser 
bien desempenado toda la atencion de un f~incionario 
público que posea las cualidndes deseadas. Pero las razo- 
nes en favor de la subdivision, que se aplican a la ejecu- 
oucion, no se aplican a la censura. El oficio. del cuerpo 
electivo no es hacer el trabajo, sino velar en que se haga 
convenientemente, y en que no se omita nada de lo nece- 
sario. Esta funcion puede desempenarse por el mismo 
cuerpo para todos lo! departamentos, investido de la cen 
sura superior; el punto de vista colectivo y comprensivo 
es en esto preferible a los procedimientos de un anA1:sis 
microscópico. Que cada obrero sea vi.jilado por uii inspec- 
tor para 61 solo, seria tan absurdo en los negocios públicos 
como en los privados. El gol)iei.no de la corona consiste 
en un gran niiinero de departamentos, y hai un gran nú- 
mero de miriistros para dirijirlos; pero cada uno de estos 
ministros no tiene para si  solo un parlamento destinado n 
vi,jilarlo. 
121 debe1 p.opio del parlamento local, asi coiiro del par- 
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lamento nacional, es considerar los intereses de la localidad 
como un conjunlo cuyas partes deben todas estar en armo- 
nia y exijen un cuidado proporcionado a su importancia. 
Hai otra rdzon ~ n u i  poderosa para reunir en las manos 
de un solo cuerpo la censura de todos los negocios de 
una localidad. La mayor imperfeccion de las institucio- 
nes populares locales y lo que las arruina con frecuencia, 
es el mediocre calibre de los hombres que las dirijen en 
jeneral. Que se mezclen mucho, es hablando con verdad 
una parte de las ventajas de la institilcion, porque esta 
circunstancia es la que liace de ellas una escuela de apti- 
tud politica y de intelijencia jeneral. Pero una escuela 
supone profesores igualmente que discípulos; la utilidad 
de la institucion, es que ella pone espíritus inferiores en 
contacto con espirilus superiores; contacto que, en jene- 
ral, es cosa rara, y cuya ausencia contribuye grandemen- 
te a mantener la mayoria de la especie humana bajo un 
nivel de ignorancia satisfecha. Fuera de esto, la escuela 
no tiene valor, es perjudicial en vez de ser iItil, s i  por 
falta de vijilancia requerida y de la presencia de un órden 
de caractéres mas elevados la accion del cuerpo puede 
dejenerar, como siicede frecuentemente, en una persecu- 
cion igualmente est~ípida e indelicada del interes perso- 
nal de sus miembros. 
Pero es preciso desesperar de atraer a personas de un 
rango elevado, social o intelectual, a que tomen parte ep 
una adrninistracion local toda fraccionada, para ser en 
ella miembros, sea de un consejo de empedrado, sea de 
iina comision de desagues. La perspectiva de tener que 
tratar todos los asuntos locales de su ciudad, no esta de 
mas para decidir a hombres propios para los negocios na- 
cionales por sus gustos y conocimientos a llegar a ser 
miembros de un simple cuerpo local, consagrá,ndole el 
tiempo y los cuidados necesarios para qiie su presencia 
sirva para otra cosa que para cubrir con su responsabili- 
dad las triquiñuelas subalternas. Un simple consejo de los 
trabajos, aunque comprenda toda la rnetrbpoli, se com- 
poiidrá, puede asegurarse, de la misma clase de personas 
que las asambleas de parroquia de Londres. No es posible 
~ i i  aun deseable que estas personas no formen la mayoria 
tle 61; pero es importante, sea cual fuere el fk que se de- 
sea alcanzar por medio de estos cuerpos locales-ora sea 
el cumplimiento honrado e ilustrado de sus deberes par- 
ticulares, ora la cultura de la inbeiijencia política de la 
nacion-es importante, digo, que cada uno de estos cuer- 
pos contenga tina parte de los mejores espíritus de la lo- 
calidad, quienes de este modo se ponen en contacto per- 
petuo (contacto de los mas htiles) con espiritus inferiores, 
que reciben de éstos el saber loeal o profesional que pue- 
dan dar, e inspirándoles en retorno algo de sus ideas mas 
estensss y de sus miras mas elevadas e ilust~adas. 
Una simple aldea no tiene ningun derecho a una repre 
sentacion niinicipal, Hablando de aklea, enbien& un lu- 
gar en que los habitantes no se distinguen, ni  por sus 
ocupaciones ni por sus relaciones sociales, de los distri- 
tos rurales adyacentes: un lugar cuyas necesidades pue- 
den ser satisfechas con los arreglos hechos para el terri- 
torio que lo rodea. Esos pequefms grupos tienen raras 
veces una poblacion suficiente para suministrar un con- 
sejo municipal pasable. Si encierran algiinos lalentos o 
algunos conocimientos aplicables a los negocios pilblicos, 
cSste es el hecho de iin solo hombre, que por eso llega a 
ser el dbspota del lagar: vale mas que estos lugares se 
fundan en una circunscripcion mas vasta. La representa- 
cion local de los distritos rurales sera determinada nat~i- 
ratmente por considpraciones jeográficus , teniendo ea 
cuenta esas simpatias que ayudan tan hien a b s  homlir- 
a obrar de concierto, y qiie depender1 en parte de los lí- 
mites hist6ricos, como en Ins condados o las p:.ovincias, 
en parte de la comunidad de intereses y de ocupacioo, 
como en los distritos de agricultura, de manufacturas, de 
minas. 
Las diferentes cla~es de asuntos locales pueden exijir 
diferentes categoi*ias de representaciones. Las uniones de 
parroquia lian parecido la mejor base para los cuerpos 
representativos encargados del aljvio de la indjjencin ; 
mientras que para la reglamentacion conveniente de los 
caminos, de las prisiones o de la policia, ha parecido pre- 
ferible una estension mas grande, la de uii condado ordi- 
nario. Por consiguiente, respecto de estos distritos, la 
maxima de que un cuerpo electivo mnstituido en Una 
localidad debe rejir todos los negocios locales, tiem que 
ser modificada por este principio igualmente que por la 
consideracion de que es importante para el cumplimiento 
de los deberes locales procurarse las cualidades especiales 
mas elevadas. Por ejemplo, si es necesario, como lo creo, 
para la buena administracion de la lei de los pobres, que 
el territorio imponible no sea mas estenso que el de la 
mayor parte de las uniones actuales (principio que exije 
un consejo de aclminietradores para cada union), como se 
puede sin embargo aparentemente atraer a un coiisejo de 
condados una clase de personas mucho mas altamente 
culta que 13 que compone un consejo ordinario de admi- 
iiistradores, seria talvez ventajoso por esta razon reservar 
a los consejos de condados ciertos ramos elevados de los 
negocios locales, que sin esto cada iinion habria podido 
' mui bien dirijir en su propia esfera. 
Ademas del consejo censor o el subparlamento local, e1 
negociado local tiene su departamento ejecutivo respecla 
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del cual se suscitan las mismas cuestiones que respecto 
de los poderes ejecutivos del Estado, y estas cuestiones 
pueden por la mayor parte ser resueltas de la misma ma- 
ner,,. Los principios aplicables a todos los cargos públicos 
son en sustancia los mismos. Desde luego todo funcirina. 
rio ejecutivo debe ser único, y responsable por sí solo de 
toda la funcion de que esta encargdrlo; en seguida, debe 
ser nombrado y no elejido. Es ridiculo que un inspector 
de los trabajos pdblicos, o un oficial de sanidad, o un w -  
caudador, sean nombrados por el sufrajio popular. La 
eleccion popular depende ordinariamente del interes de 
iin Dsqueiio número de conductores locales, que no consi- 
derAndoso como los que hacen el nombramiento no son 
responsables de él, o de sentimientos de simpat~a funda- 
das en que un hombre tiene una docena de hijos, o en 
que hace treinta años que es contribuyente en la parro- 
quia. Si, en semejante caso, la eleccion popular no es sino 
una farsa, el nombramiento por el cuerpo- representativo 
local no vale por eso mas: semejantes cuerpos tienen una 
tendencia perpétua a llegar a ser compañias por acciones, 
en que los intereses y las intrigas de cada cual tienen 
curso. Los nombramientos deberian hacerse bajo la res- 
ponsabilidad individual del presidente del cuerpo, ya sea 
que se llame correjidor o presidente de las sesiones tri- 
mestrales o de cualquier otro modo. El ocupa en la loca- 
lidad una posicion análoga a la del primer ministro en el 
Estado, y bajo un rkjimen bien entendido, el nombra- 
miento y la vijilancia de los funcionarios locales deberán 
formar la parte mas importante de su fiincion; siendo él 
mismo elejido por el consejo entre todos sils miembros, y 
sometido, sea a reeleccion anual, sea a destitucion por un 
voto del cuerpo. 
De la coiistitucion de los cueipos localcs paso ahora a la 
cuestion jgualrnente importante y mas dificil de siis afri- 
huciones propias. Esta cuestion se divide en dos partes: 
1 .o iCiiAles deben ser las funciones de los cuerpos locales:' 
2.0 il)el,en ellos tener plena y entera autoridad en su es- 
fera, o bien el gobievno central puede intervenir, y de que 
manera? 
Desde luego, es evidente que todo asiinto puramente 
local-hodo aquel que no toca sino a una sola localidad- 
deberia corresponder a las autoridades locales. El empe- 
drado, el alumbrado, el aseo de las calles de una ciudad, 
y en circunstancias ordinarias, los desagues de las casas, 
no tienen importancia sino para los habitantes de esa 
ciudad. La nacion en jeneral no tiene en ello otro ínteres, 
que el que toma en el bienestar privado de cada uno de 
sus ciudadanos. Pero entre las funciones clasificadas como 
locales, o ejercidas por funcionarios locales, Iiai muchas 
que se podria igualmente bien llamar funciones naciona- 
les, puesto que son la parte de la localidad en algun ramo 
de administracion pdblica cuyo manejo importa tambien 
a la nacion toda. Tales son las prisiones, que en su mayor 
parte se hallan entre nosotros en el nilmero de las atribu- 
ciones locales, la policia local y la administracion local de 
la justicia, una gran parte de las cuales es cumplida por 
funcionarios elejidos por la localidad y pagados de los 
fondos locales, sobre todo en las ciudades de corporacion. 
Xo se puede decir que ninguna de estas materias tenga 
una importancia local, distinta de su  importancia nacio- 
nal. No seria una cosa personalmente indiferente al reste 
clel pais, si una ciudad, por la mala administracion de su 
policia, viniese a ser una guarida de ladrones o un foco 
de desmoralizacion, o si por sus malos reglamentos res- 
pecto de su circel, pudiese duplicarse en intensidad. o 
reducirse casi a la impiinidad real el castigo que los tri- 
hunales huhiesen querido inflijir a los criminales que esa 
pi'ision encierra (los cuales podrian haber venido de otm 
distrito o cometido crímenes en él). -4dernas, las condicio- 
nes que constituyen la. buena direccion de estos servicios, 
son las mismas en todas partes. No ha1 razon para que la 
policia, o las prisiones, o la administracion de justicia, 
sean dirijidas de una manera diferente en las diferentes 
partes del reino; mientras que hai gran peligro de que 
para cosas de tal importancia, en que no bastan justa- 
rnerite los mejores espiritus que pueda encontrar el Esta- 
do, las capacidades locales siempre inferiores no cometan 
errores bastante graves para desacreditar la administra- 
cion jeneral del paia. 
La seguridad de las personas y Izs propiedades, la jus- 
ticia igual para todos, SOP las primeras necesidades de la 
sociedad y los primeros fines del gobierno. Si se puede 
abandonar estas cosas a otra responsabilidad que la mas 
elevada de todas, no existe nada, si se esceptúan la guerra 
y los tratados, que necesite un gobierno jeneral. Sin pre- 
juzgar cuales son los mejores arreglos para asegurar estos 
fines elementales, ellos deberian ser universalmente obli- 
g: torios y colocados bajo una inspeccion central que de 
garantias de su ejecucion. Es con frecuencia útil, y con 
nuestras instituciones aun es necesario, visto el pequeno 
niimero de funcionarios que en las localidades representan 
a1 gobierno jeneral, que el cumplimiento de las fiinciones 
impuestas por la autoridad central, sea confiado a funcio- 
riarios nombrados por la localidad para objetos locales. 
Pero el público puede convencerse cada dia de que es 
necesario tener al menos inspectores nombrados por el 
gobierno jeneral para velar eii que los fiincionarios locales 
cumplan con su deLit~. Si la direccion de las prisiones 
esta entre las manus de las localidades, el gobierrio ceiiti.el 
nombra inspectores de ellas para velar en que los regla- 
mentos establecidos por el parlamento sean observados y 
para sujerir otros, si el estado de las prisiones los necesita: 
lo mismo qiie hai inspectores de las fAbricas y de las es- 
cuelas para velar en las primeras en la obsei vancia de los 
actos del parlamento, y en las segundas en el cumpli- 
miento de las condiciones a que esta subordinada la sub- 
vencion del Estado. 
Pero si la administracion de la justicia, comprendidas 
en ella la policia y las prisiones, siendo a la vez un nego- 
cio universal y una cosa de ciencia jeneral independiente 
de las particularidades locales, puede y debe ser regla- 
mentada en conformidad en todo el reino; si esta rrgla- 
mentacion debe ser impuesta por manos mas hábiles y 
ejercitadas que las de las autoridades puramente locales, 
hai tambien cosas como la administracion de la lei de los 
pobres, los reglamentos sanitarios, etc., que, mientras 
interesan en realidad a todo el pais, no pueden de una ma- 
nera compatible con los fines esenciales de la administra- 
cion local ser dirijidos por otros que las localidades. A 
este respecto, se trata de saber hasta que punto se puede 
dejar obrar a las localidades, sin la censura o la aproba- 
cion necesaria del Estado. 
Para resolver esta cuestion, es esencial comparar la po- 
sicion de las autoridades centrales y locales, en cuanto a 
la capacidad para el asunto, y en cuanto a las garantias 
contra la neglijencia o el abuso. Desde luego, se puede 
estar seguro que la intelijencia y el saber de los consejos 
locales 7 de sus funciones serán inferiores en mucho a 
10s del parlamento y del ejecutivo nacionales. En seguida, 
ademas de que estos consejos y sus funcionarios tienen 
menos valor, la opinion pilblica que los supervijila y para 
con la cual son responsaldes, es ella misma inferior. El 
pdblico ante el cual obran, por el cual son criticados, es a 
ia vez menos numeroso y jeneralmente menos ilustrado 
que el que en la capital rodea y reprende a las mas altas 
autoridades, mientras que la insignificancia comparativa 
de los intereses empeñados disminuye ademas en ese pú- 
blico inferior la atencion y la solicitud. La intervencion 
ejercida por la prensa y por la discusion p~lblica es mucho 
menor, y talvez mucho nins fácilmente de~atendida en el 
caso de las autoridades locales, que en el caso de las au- 
toridades nacionales. Hasta aquí, todo estii. en favor del 
gobierno central. Pero si miramos esto mas de cerca, nos 
apercibiremos de que los motivos de esta preferencia están 
contrapesados por otros de igual importancia. Si las auto- 
ridades locales y el público lúcal son in!eriores a las auto- 
ridades centrales y al público central, respecto de ciencia 
de los principios de administracion, tienen la ventaja, que 
compensa todo, de ser mas directamente interesados eii el 
resultado. Los vecinos de un hombre, el propietario de 
quien 81 es colono o inquilino pueden ser mucho mas 
liábiles que 61, y tener un interes indirecto en su prospe- 
ridad; pero a pesar de todo esto, sn.s intereses serkn ma- 
cho mejor cuidados por 81 que por ellos. Fuera de esto, es 
preciso ac(lrdarse que, aun suponiendo que el gobierno 
cenlral administrase por medio de sus propios funciona- 
rios, éstos no obran en el centro, sino en la localidad; y 
por inferior que pueda ser el pilblico local al central, es 
aquel solo quien puede supervijilarlos, y es la opinion 
local sola 1% que puede, sea obrar directamente sobre su 
conducta, sea llamar la atencion del gobierno sobre lo que 
esta conducta tenga de reprensible. No es sino en los casos 
estrernos que la opinion jeneral del pais puede pesar so- 
bre los pormenores de adrninistracion local, y no es sino 
mas raramente todavia que ella puede pi onunciar sobre 
ellos con pleno conocimiento de causa. Luego la opinioa 
local obra necesariamente con mucho mas fuerza sobre 
los administradores puramente locales. Ellos residen de 
ordinario en la ciudad de un modo permanente, y no 
tienen ningun proyecto de dejarla cuando cesen de ejercer 
en ella su autoridad: y esta autoridad depende ella mis- 
ma, se puede suponerlo, de la voluntad del público local. 
No tengo necesidad de recalcar sobre que la autoridad 
central carece del conocimiento de pormenores de las per- 
sonas y de las cosas locales, ni sobre que otros cuidados 
absorben demasiado su tiempo y sus pensamientos, para 
que pueda adquirir la cantidad y calidad de informes 
locales, que la pongan en estado de pronunciar sol.)re las 
quejas que recibe respecto de un grau nilmero de ajentes 
locales, y de hacerlos responsables. Luego para los porme- 
nores de administracion, los cuerpos locales tendran jene- 
ralmente la ventaja; pero en cuanto a la intelijencia de los 
principios de la administracion aun puramente local, In 
superioridad del gobierno central, cuando está bien cons- 
tituido, deberia ser prodijiosa, no solamente en razon de 
la superioridad personal probablemente mui grande de los 
individuos que lo componen, y de la multitud de pensa- 
dores y escritores constantemente ocupados en sujerir 
ideas iZtiles a los hombres de Estado, sino tambien porque 
el saber y la esperiencia de loda autoridad local no son 
sino locales, es decir, limitados a una porcion del pais y 
a sus modos particulares de administraciones, mientras 
que el gohierno central puede recojer el fruto de las espe- 
riencias hechas en el reino, y aun fácilmente en los paises 
estranjeros. 
No es dificil deducir de estas premisas una conclusion 
práctica. La autoridad que sabe mas de esto en punto de 
principios, deberia ser la autoridad suprema respecto de 
todo lo que es principio, entre tanto que d e h i a  abando- 
fiarse los pormenores a la autoridad que es mas- cornpe- 
'tente respecto de ellos. La principal ocupacion de la a u b  
ridad central deberia ser dar instruccion, y la de la auto 
ridad local aplicarla. El poder puede eatar localizado, pero 
el saber, para ser &il, debe estar cenlralizado, Es preciso 
que haya en alguna parte un foco en que se reunan todos 
esos rayos esparcidos, a fin di? que las luces iuiperfectas 
que existen en otra parte puedan encontrar alli lo que se 
necesita para completarse y purificarse. A cada rama de 
administracion local, que afecta el ínteres jeneral, deberia . 
corresponder un órgano central, sea un ministro, sea un 
funcionario especial bajo sus órdenes, aun cuando ese 
funcionario no hiciese sino recojer por todas partes in- 
formes, y esparcir en una localidad la esperiencia adqui- 
rida en otra. Pero la autoridad central tiene algo mas que 
hacer que esto. Elia deberia esbar constantemente en co- 
municacion con las localidades, ilustrándose con su espe- 
riencia e ilustrándolas con la suya propia, dando de buen 
grado su parecer cuando se le pide, ofreci6ndolo cuando 
lo juzga necesario, exijiendo en todas partes procesos ver- 
bales de las deliberaciones, publicidad de todo lo que pasa, 
e imponiendo la surnision a las leyes jenerales que la 
lejislacion l-ia establecido para la administracion local, 
Pocos impugnarán la necesidad de tales leyes. Se puede 
permitir a las localidades dirijir mal sus propios intere- 
ses, pero no dañar a los intereses de los demas, ni  violar 
esos principios de justicia entre una persona y otra, cuya 
estricta observancia debe garantir el Estado. Si la mayo- 
ria local trata de oprimir a la minoria, o si una clase trata 
de oprimir a otra, el Estado debe intervenir. Por ejemplo, 
todos los impuestos locales, deberian votarse esclusiva- 
mente por el cuerpo representativo local; pero este cuer- 
aunque elejido únicamente por 103 contribuyentes, 
puede tener una manera de establecer y percibir 10s im- 
puestos, que llaga caer la mayor parte de la carga sobre 
los pobres, o sobre los ricos, o sobre algunas clases parti- 
culares de la poblacion. Es, pues, el deber de la lejisla- 
tura, dejando el monto de las contribuciones locales a 
disposicion del cuerpo local, establecer reglas obligatorias 
para el repartimiento y percepcion del impuesto. Lo mis- 
mo en la administracion de la caridad piiblica, la activi- 
dad y la moralidad de toda la poblacion obrera dependen 
en un alto grado de la subsistencia de ciertos principios 
determinados. Aunque a los funcionarios locales perte- 
nezca esencialmente decidir quien debe ser socor~ido se- 
gun estos principios, el parlamento nacional es la autori- 
dad que debe fijar estos mismos principios, y desatende- 
ria la parte mas importante de su deber, si, para una cosa 
que interesa seriamente a la nacion, no estableciese re- 
glas obligatorias, y no tomase precauciones suficientes 
para que las reglas fueseii observadas. El grado de inter- 
vencion central que puede ser necesario para la estricta 
observancia de estas leyes, es unacuestion de pormenores 
que seria superfluo tratar. Naturalmente, las leyes mis- 
inas definiran las penas, y determinarh su modo de 
aplicacion. Puede ser necesario en casos estrcmos, que el 
poder de la autoridad central vaya hasta disolver el cuer- 
po representativo, o a destituir el ejecutivo local; pero 
este poder no debe i r  Iiasta hacer nuevos nombramientos, 
o hasta suspender las instituciones locales. En donde el 
parlqnento no está sujeto a intervencion, ningund rama 
del ejecutivo deberia intervenir de una manera impera- 
tiva, pero como consejero y como crítico, como ajente de 
las leyes y como denunciante cerca del parlamento o de  
los colejios electorales, de toda conducta reprensible, las 
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funciones del ejecutivo son de las mas útiles. Pero se me 
dirk talvez que la autoridad central por mas que aventaje 
a la local en conocimiento de los principios administra- 
tivos, el grande objeto sobre el cual se ha insistido tanto, 
la educacion social y polilica de los ciudadanos, exije en 
estas materias la plena soberania de los ciudadanos, por 
imperfectas que sean sus luces. A esto se podria respon- 
der que la educacion de los ciudadanos no es la sola cosa 
que debe considerarse, por importante que sea: el gobier- 
rio y la adminisbracion no existen iInicamente para este 
fin. Pero los que hablan asi muestran que rio comprenden 
sino mui imperfectamente la funcion de las instituciones 
populares, como medio de instruccim poliiica. Pobre 
educacion, a la verdad, la que asocia la ignorancia con la 
ignorancia, y que, si aspi~an al saber, b s  deja buscarlo 
a tientas sin ningun ausilio, o bien privarse del saber, si 
ellos no aspiran a 61. Lo que importa, es despertar en la 
ignorancia la conciencia'de su estado y liacerla capaz de 
aprovechar del saber; es acostumbrar a espíritus que no 
,:onocen sino la rutina, a obrar segun px íncipios, a sentir 
el valor de ellos; es enseiiarles a comparar drferentes mo- 
dos de acciories, y a distinguir el mejor sirviéndose de su 
razon. Cuando deseamos tener una buena escuela, no des.. 
pedimos al maestro de escuela. E1 viejo proverbio: aTanto 
vale 1á escuela cuanto el  maestro,^ es tan verdadero para 
la educacion indirecta de los hombres por ros negocios 
piíllicos, como'para la educacion directa de la juventud 
en las pensiones y en los eolejios. Un gobierno que quiere 
hacer todo, es injeniosamente comparado, por M. Carlos de 
- Remu,sat, a un maestro de escuela que hace el óficio de 
sus discípulos en lugar de ellos: puede ser mui popular 
entre ellos, pero poco les ensenará. Por otra parte, un go- 
bierno que no hace nada 61 mismo de lo que puede en 
rigor hacerse por otros, y que no ensena nada a nadie, es 
como una escuela en donde no hai maestro, sino sola- 
mente moniiores que ellos mismos jamas han recibido 
ninguna ensefianza. 
CAPITULO XVI. 
!le h nwcionali~lii~l en ain relaciones COI\ el g o b i ~ r ~ : ~  ~presel~b:b\i~~,* 
. 
Puedc decirse que hai naéionalidad en donde quiera 
que se encuentran hombres unidos por simpatias comu- 
nes que no existen entre ellos y o8ros hombres, simpatias 
que los llevan a obrar de concierto de mejor grado que lo 
harian con otros, a desear vivir bajo el mismo gobierno 
y que este gobierno sea ejercido esclusivainente por ellos 
mismos o por una porcion de entre ellos. El sentimiento 
[le nacionalidad puede haber sido enjendrado por diver- 
sas causas; es algunas veces efecto de la identidad de Iaza 
y de oríjen, frecuentemente la comunidad de lenguaje y 
de relijion contribuyen a hacerlo nacer, igualmente que 
los límites jeogrAficos. Pero la causa mas poderosa. de 
todas, es la identidad de antecedentes politicos, la pose- 
sion de una historia nacional y por consiguiente la co- 
munidad de recuerdos, el orgullo y la humillacion, el 
placer y el pesar colectivos anexos a los mismos inciden- 
tes del pasado. Sin embargo, ninguna de estas circuns- 
tancias por si sola es indispensable, o absolutamente 
suficiente. La Suiza tiene un fortísimo sentimiento de 
nacionalidad, entre cantones de diferente raza, de diferm- 
te lengua y relijion. Hasta ahora, la Sicilia se ha creido 
una nacionalidad distinta de la de Nkpoles, a pesar de la 
identidad de relijion y casi de lenguaje, y de una multi- 
tud de antecedentes históricos comunes. Las provincias 
flamencas y walonas de la Beljica, a pesar de la diversidad 
de raza y de lengua, estan unidas por un sentimiento de 
'nacionalidad comun mucho mas fuerte que el que existe 
entre las primeras y la Holanda, o entre las iIltimas y la 
Francia. Sin embargo, en jeneral, el sentimiento nacio- 
nal es mas debil segun qixe faltan muchas de 'las causas 
que contribuyen a hacerlo nacer. La identidad de len- 
guaje, de literatura, y basta cierto punto de raza y de 
recuerdos, han hantenido un sentimiento de nacionali- 
dad mui fuerte entre las dlversas porciones de la Alema- 
nia, aunque jamas hayan ellas estado reunidas bajo un 
mismo gobierno; pero este sentimiento nunca ha sido 
lrastan te fuerte para producir en los diversos Estados el 
deseo de abdicar su autonomia. Entre los italianos, cierta 
identidad de lenguaje y de literatura combinada con una 
posicion jeogrkfica que los separa bien distintamente de 
los otros pueblos, y tal vez mas que toda otra cosa, la 
posesion de un nombre comun por el cual reivindican 
todos ellos la gloria artistica, militar, política, relijiosa, 
científica y literaria de todos los que han llevado ese 
nombre-todo esto, digo, despierta en la poblacion iin 
fervor de sentimie~ilo nacional que, aunque mui imper- 
fecto twdavia, ha bastado para producir los grandes acon- 
tecimientos que hoi se estan cumpliendo: a pesar de una 
verdadera miscelhnea de razas, y no obstante que este 
pueblo jamas haya estado bajo el mismo gobierno, ni en 
los tiempos antiguos, ni  en los modernos, esceplo tal vez 
mientras este gobierno se estendia o eataha en via de 
estenderse sobre la mayor parte del mundo conocido. 
Cuando el sentimiento de nacionalidad existe en alguna 
parte, hai prima facie una razon para unir todos los 
miembros de la nacionalidad bajo el mismo gobierno pro- 
pio de ellos; esto equivale a decir que la m e s  tion del 80 - 
bierno deberia ser decidida por los gobernados. No se ve 
siquiera lo que un grupo de hombres deberla ser libre de 
hacer, sino es de resolver con cuáles de los diversos gru- 
pos colectivos de seres humanos le agrada asociarse. Pero 
cuando un pueblo está maduro para las bstituciones 
libres, hai iina consideracion todavia mas vital: las insti- 
tuciones libres son casi imposibles en un pais compuesto 
de nacionalidades diferentes, en un pueblo en que no 
existe vínculo simpatice, sobre todo si  ese pueblo lee y 
. habla lenguas diferentes. La opinion pilblica y jeneral, 
necesaria a la obra del gobierno representativo, no puede 
existir. Las influencias que forman las opiniones y que 
deciden de los actos políticos son diferentes en las diver- 
sas secciones del pais. Los jefes de partido que tienen la 
confianza de una porcion del pais no la tienen en otra 
parte. Los mismos libros, los mismos diarios, los mismos 
folletos, los mismos discursos no llegan a ellas. Una sec- 
cion ignora las opiniones y los impulsos que circulan en 
la ot-a. Los mismos incidentes, los mismos actos, el mis- 
mo sistema de gobierno, les afectan de una manera dife- 
rente, y cada una de entre ellas tiene mas que temer de 
las demas secciones que del Estado, su árbitro comun. 
Su ódio natural es jeneralmente mucho mas fuerte que 
sus celos del gobierno. Basta que una de las nacionalida- 
des se sienta ofendida por la política del gobiern comun, 
para decidir a otra a sostener esa política. Aun 9, uando 
todas fuesen ofendidas, cada una siente que no puede 
contar con las otras para apoyar su resistencia; ninguna 
es bastante fuerte para resistir por si ~ l a ,  y cada una 
puede creer razonablemente que es ventajoso para ella 
obtener el favor del gobierno contra las demas. 
Falta sobre todo en este caso la sola garantia verdadera 
en último recurso contra el despotismo del gobierno: la 
simpatia del ejercito por el pueblo. El ejbrci bo es la por- 
cion de toda comunidad que hace por su naturaleza la 
distincion mas fuerte y mas profunda entre sus compa- 
triotas y los demas pueblos; para el resto de la nacion, 
los demas pueblos son simplemente estranjeros; para el 
soldado, son hombres contra quienes puede ser llama- 
do dentro de ocho dias a combatir mortalmente. Para él, 
la diferencia es la que hai entre amigos g enemigos, casi 
podemos decir entre hombres como 61 yootra especie de 
animales; porque en lo que toca al enemigo, la sola lei es 
la de la fuerza, y la sola mitigacion de esta lei, lo mismo 
que en el caso de los animales, es la simple humanidad. 
Soldados para quienes la mitad o las tres cuartas partes 
de los súbditos de un.mismo gobierno son estranjeros, 
no tendrán mas escrúpulo en rirar sobre ellos, n i  mas 
deseo de saber por que, que el que tendrian para obrar de 
la misma nianera contra enemigos declarados. Un ejercito 
compuesto de nacionalidades diferentes, no tiene otro 
patriotismo que el apego a la bandera. Tales ejbrcitos han 
sido los verdugos de la libertad durante toda la historia 
moderna. El solo vinculo que los' retiene reunidos, son 
sus oficiales y el gobierno a quien sirven: y su sola idea 
de deber pdblico, si  tienen alguna, es la obediencia a las 
órdenes. Un gobierno que se sostiene así, situando sus 
rejimientos h6ngaros en Italia, y sus rejiinientos italia- 
nos en Hungria, puede continuar gobernando por largo 
tiempo ambos paises con el cetro de hierro de los con- 
quistadores estranjeros. 
Si se dice que una distincion tan definida entre lo qiie 
se debe a un conciudadano y lo que simplemente se debe 
a iin ser humano, es mas digna de un puehlo de sal- 
vaqjes que de iin pueblo civilizado, y debe ser en6rjica- 
rrierite combatida, nadie está mas convencitlo de esto que 
yo. Pero en el estado acttial de la civilizacion no se al- 
canzará jamas ese objeto, un" de los mas dignos que el 
esfiierzo hnmano puede proponerse, si  se retiene a nacio- 
nalidades diferentes, y de fuerza casi igual, bajo un mis- 
mo gobierno. En un estado barl~aro de sociedad, el caso 
es algiinas veces diferente. Entonces el go1)ieriio puede 
estar interesado en mejorar las antipatias de razas, a fin 
de mantener la paz y de gobernar mas fácilmente. Pero. 
cuacdo en uno de estos pueblos artificialmente reunidos 
l-iai, sea instituciones libres, sea el deseo de tenerlas, el 
interes del gobierno es enteramente otro. El gobierno se 
halla entonces interesado en conservar y ionientar sus 
antipatias, a fin de impedirles fundirse, y de poder hacer 
tie algunos los instrumentos d e  su dominacion absoliita 
sobre los otros. La corte de Austria ha hecho de esta thc- 
tica, durante toda una jeneracion, su principal medio de 
gobierno : el miindo sabe con y u6 fatal suceso en el mo- 
mento de la insurreccion de Viena y de la. lucha hhgara .  
Felizmente se apercibe ahora, por ciertos individuos, que 
liemos alcanzado un grado de progreso bastante adelan - 
tado para q'ue esta ~olítica pueda en adelante nu salir 
bien. 
Por todas las razones que acabo de enumerar, una de 
las condjciones jeneralmente necesarias de las institucio- 
nes libres, es que los limites de los gobiernos coincidan 
con poca diferencia con los de las nacionalidades. Pero 
en la práctica pueden oponerse muchas consideraciones a 
este principio jeneral. Desde luego, su aplicacion encuen- 
tra con írecuencia obstáculos jeogrificos. Hai porciones 
de Id Europa misma, en donde las diferentes nacionalida- 
des estan de tal modo entremezcladas localmente, que no 
les es posible estar bajo gobiernos separados. La pobla- 
@ion de la Hungria se compone de magyares, eslovacos, 
croatas, servioe, rumanos, y en ciertos distritos de ale- 
manes, tan bieii mezclados, que una separacion local 
seria imposible para ellos, y que no les queda que hacer 
sino de la necesidad virtud. y-tomar el partido de vivir 
juntos bajo las mismas leyes y con derechos iguales. Su 
comunidad de servidumbre, que data solamente de la 
destruccion de la independencia hiingara en 1849, parece 
madurarlos y prepararlos para semejante union. La co- 
lonia alemana de la Prusia oriental está separada de la 
Alemania por una porcion de la antigua Polonia, y como 
es demasiado débil para guardar su independencia distin- 
ta, es preciso, para la continuidad jeogrifica, o que ella 
esté bajo un gobierno no aleman, o que el territorio po- 
laco que 1 i separa se halle bajo un gobierno alemai:. Otra 
rejion considerable en que el elemento dominante en la 
pol>lacion es aleman (las provincias de Curlandia, de Es- 
konia y dc Livonia) está condenada por su posicion local 
a hacer parte de un Estado ealavo. En el Este de la Ale- 
.mania, hai una numerosa poklacion eslava; los habitan - 
tes de la Bohemia son eslavos en su mayor parte, lo 
mismo que una porcion de los de la Silesia y de otros 
distritos. La Francia, el pais mas unido de la Europa, 
está lejos de ser homojénea; ademas de los fragmentos de 
ílacionalidades estranjeras quA se encuentran en sus lirni- 
tes estremos, ella se compone de dos porciones, como lo 
prueban su lenguaje y su historia: la una ocupada casi 
esclusivarnente por una poblacion galo-romana, mien- 
tras que en la otra los francos, los burguinones y las 
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otras razas teutdnicas representan un papel considerable 
Admitiendo las exijencias jeográficas cuanto es razona. 
ble hacerlo, se presenta otra consideracion puramente 
moral y social. La esperiencia prueba que es posible 2 
uca nacionalidad fundirse y ser absorbida por otra; J 
cuando esa nacionalidad era orijinariamente una porcion 
inferior o atrasada de la especie humana, la absorcion es 
grandemente en ventaja suya. Nadie puede suponer que 
no sea mas ventajoso para iin breton o para un vasco de 
la Navarra francesá, ser arrastrado en la corriente de ideas 
y de sentimientos de un pueblo altamente civilizado y 
culto-ser un miembro de la nacionalidad francesa, po- 
seyendo sobre el pie de igualdad todos los privilejios de 
un ciudadano frances, y la dignidad y el prestijio del 
poder frances-que enfurruñarse sobre sus rocas, mues- 
tra medio salvaje de los tiempos pasados, jirando sin cesar 
en su estrecha 6rbita intelectual, sin participar ni inte- 
resarse en el movimiento jeneral del mundo. La misma 
observacion se aplica a los galeses y a los exoceses de las 
tierras altas, como miembros de la nacion inglesa. 
Todo lo que tiende a mezclar las nacionalidades, a fun- 
dir sus cualidades y sus particularidades en una union 
comun, es un beneficio para 1u raza humana. La union 
no destruye los tipos (puede asegurarse que quedan nu- 
merosos restos de ellos en los casos que se acaba de citar), 
pero los suaviza en lo que tienen de estremo, y colma el 
vacio que los separa. Un piieblo unido, lo mismo que una 
raza de animales cruzados (pero en un grado mucho mas 
grande, p9rque las influencias que obran son morales, 
igualmente que físicas) hereda aptitudes y cualidades 
eSpeciales de todos sus antecesores, y la mezcla lo proteje 
la tendencia a exajerar sus aptitudes y cualidades, 
y hasta los vicios que se acercan a ellas. Pero para hacer 
\ 
posible esta mezcla, se necesitan condiciones particulares. 
Las combinaciones de circunstancias que pueden encon- 
trarse y afectar el resultado, son numerosas. 
Las nacionalidades wunidas bajo el mismo gobierno 
pueden ser casi'iguales en número y en fuerza, O bien mui 
desiguales. Si son desiguales, la menos numerosa de las 
dos puede ser, o superior o inferior en civilizacion. Sil- 
pongamos que sea superior, ella puede, gracias a su supe- 
rioridad, o tomar ascendiente sobre el resto o ser subyii- 
@da y esclavizada por la fuerza brutal. Este es un desastre, 
si los hai, para la raza humana: una de esas cosas a las 
cuales la humanidad civilizada toda entera deberia opo- 
nerse con las armas en la mano. La absorcion de la Grecia 
por la Macedonia ha sido una de las mas grandes desgra- 
cias que hayan sucedido en el mundo; la absorcion de 
alguno de los prificipales paises de Europa por la Rusia 
seria una desgracia igualmente grande. 
Si la menor de las dos nacionalidades, que se supone 
ser la mas civilizada, puede subyugar a la otra, como 
hicieron con el Asia los macedonios ayudados por los 
griegos, o como hicieron los ingleses con la India, la civi 
lizacion ganaria algo en ello; pero en este caso, el pueblo 
conquistador y el conquistado no pueden vivir bajo las 
mismas instituciones libres. La absorcion de los conquis- 
tadores por el pueblo menos adelantado seria un mal; este 
pueblo debe ser tratado como silibdito, y tal estado de co- 
sas es para 61 sea un bien, cea un mal, segun que ha o 
no alcanzado al punto en que uno no se ofende por no 
sentirse bajo un gobierno libre, y tambien segun el modo 
como los conquistadores usan de su superioridad. Esta 
materia será tratada en particul~~r en uno de los capítulos 
que siguen. 
Cuando la nacionalidad que logra eubvugar a la otra es 
a la vez la mas numerosa y la mas civilizada, cuando 
sobre todo la nacionalidad sometida es p o ~ o  considerable 
y no tiene ninguna esperanza de recobrar su independen- 
cia; entonces, si ella está gobernada con una justicia tole- 
ralle; y los miembros de la nacionalidad mas numerosa 
no le son odiosos a causa de sus privilejios esclusivos, la 
nacionalidad mas pequeña puede acostumbrarse gradual- 
mente a su posicion y fundirse con la otra. Hoi ningun 
bajo-breton, ningnn alsaciano, tienen el menor deseo de 
separarse de la Francia. Si todos los irlandeses no tienen 
todavia los mismos sentirnienlos para con la Inglaterra, 
es en parte porque son bastante numerosos para formar 
por si solos una nacionalidad respetable, pero sobre todo 
porque hasta una epoca reciente han sido gobernados de 
una manera tan atroz, que los mejores sentimientos se 
unen en ellos a los peores, para despertar en su corazon 
el odio al gobierno sajon. 
Puede decirse con verdad que, de una jeneracion a esta 
parte, esa deshonra para la Inglaterra y esa calamidad 
para todo el reino han cesado completamente. Hoi un 
irlandes no es menos libre que un ingles, y su parte de 
ventajas, sea colectivas, sea individuales, no es menor que 
si hubiese nacido en cualquiera otra parte de las posesio- 
nes inglesas. El solo agravio real que conserva la Irlanda, 
el de una iglesia de Estado, le es comun con cerca de la 
mitad de los habitantes de la Inglaterra propiamente dicha. 
Hoi no hai casi nada, si no es el recuerdo de lo pasado y 
la diferencia en cuanto a la relijion dominante, que sepa- 
re las dos razas mejor hechas entre todas para completarse 
una por la otra. La conciencia de que ellos son tratados 
no solamente con una justicia igual, sino con igual consi- 
deracion, se d funde tan bien entre los irlandeses, que 
destruye en ellos todos los sentimientos que los hacia11 
insensibles a las ventajas que el pueblo menos numeroso 
y menos rico rsecoje necesariamente, cuando viene a hacer 
parte de un pueblo, que no solamente es su prbximo ve- 
cino, sino tambien que es el mas rico, y uno de los mas 
lihres, mas poderosos y mas cívilizados de la tiera. 
El caso en que hai mas obstáculos para que las nacio- 
nalidades se fundan, es aquel en que las que estan reuni- 
das en un cuerpo son iguales, un cuanto al niimero y en 
cuanto a los demas elementos de poder. En semejante 
caso, cada una de ellas confiándose en su fuerza y sinti6n- 
dose capaz de sostener una lucha contra una de las otras, 
rehusa fundirse; cada una de ellas cultiva con una porfia 
de partido sus particularidades distintivas, o hace revivir 
costumbres añejas y aun lenguajes que han caido en des- 
uso, para que la línea de division quede mejor trazada; 
cada raza se encuentra tiranizada, si funcionarios de una 
raza rival ejercen sobre ella alguna autoridad, y todo lo 
que se da a una de las nacionalidade: se mira como otro 
tanto de precio dado a las otras. Cuando naciones asi divi- 
didas se hallan bajo un gobierno despótico que es estrann 
para todos, o que, aunque salga de una de ellas, se ad- 
hiere mas a su poder que a sus simpatias nacionales y 
los trata sobre el mismo pie, escojiendo sus instrumentos 
indiferentemente en la una o la otra, entonces al cabo dr  
algunas jeneraciones, la identidad de situaciones produce 
con frecuencia la armonia de sentimientos, y las diferen - 
tes razas llegan a mirarse como compatriotas, sobre todo 
si estan dispersas sobre la misma estension del pais. Pero 
si la epoca de la aspiracion hácia un gobierno libre llega 
antes que esta fusion se haya efectuado, ella no se efec- 
tuard: la ocasion ha pasado. A partir de ese momento, si 
las nacionalidades irreconciliables están separadas jeogrk 
ficarnente, y principalmente si su posicion local es tal que 
no tiaya ni opornidad ni conveniencia natural en que  
estén bajo el mismo gobierno (como en el caso de una 
provincia italiana bajo el yugo frances o aleman), no solo 
seria conveniente, sino aun necesario, si se piensa en la 
libertad y en la concordia, romper el vínculo completa- 
rnente. Hai ciertos casos en que las provincias, despues de 
tina separacion, pueden encou trar ven taja en permanecer 
unidas por una federacion; pero sucede en jeneral, que 
si están dispuestas a renunciar a su completa independen- 
cia, y a hacer parte de la federacion, cada una de ellas 
kiene otros vecii.ios a quienes preferiria aliarse, por tener 
por ellos mayores simpatias, si no mayores intereses. 
CAPITULO XVII. 
De los gobiernos ropresentntivos federnles. 
Dos grupos de hombres que no son capaces ni tienen 
deseo de vivir bajo el mismo gobierno interior, pueden 
hallar. ventajoso unirse federalmente, en cuanto a sus 
relaciones con los estranjeros, desde luego para defender- 
se mejor contra las agresioiies de Estados poderosos, y en 
seguida para evitar guerras entre ellos mismos. 
Para que una federacion sea ventajosa, son necesarias 
muchas cosas. La primera es que haya una dósis suficien- 
te de mutua simpatia entre las poblaciones. La federacioii 
las obliga siempre a combatir juntas, y si .tienen unas 
para con otras tales sentimientos, o bien una diversidad 
tal de sentimientos respecto de sus vecinos, que prefieran 
en jeneral combatir unas contra otras, el vínculo federat 
tiene poca probabilidad de durar largo tiempo y de ser 
observado mientras existe. Las simpatias dtiles a este 
efecto, son las de raza, de lengi~aje, de relijion y sobre 
todo de instituciones políticas, como que condumn a crear 
la identidad de instituciones políticas. Cuando un peque- 
110 número de Estados libres, incapaces cada un*de de- 
fcnderse separadamente, se liallan rodeados por todas 
paI tes por monarcas militares o feudales que aborrecen 
y desprecian la libertad aun de un vecino. estos Estados 
no conservaran la libertad y sus beneficios, sino median- 
te una union federal. En Suiza, la comunidad de intereses 
producida por esta causa ha bastado duranbe muchos si- 
glos para mantener el viriculo federal, a pesar no sola- 
mente de la relijion, cuando la relijion era la gran fuente 
de enemistades políticas irreconciliables en toda Europa, 
sino aun a pesar de una gran ,debilidad en la constitucion 
de la federacion misma. En AmBrica, en donde existim 
en el mas alto grado todas las condiciones necesarias 
para la conservacion de la union, con el único inconve- 
niente de la diferencia de instituciones sob~e  el solo peri, 
el mas importante punto de la esclavitud, esa diferencia 
ha estinguido tan completamente toda simpatia entre las 
dos partes de la union, que ella es Ia que hoi rompe un 
lazo que era tan precioso para ambos. 
La segunda condicion de estabilidad para un gobierno 
federal, es que los diversos Estados no sean bastante po- 
derosos para &ler d.efen&rse por si solas, en caso de  
invasion estranjera. Si tienen ese poder, se inclinarbu a 
pensar que no ganan en su union con los otros lo que; 
pierden sacrificando su propia libertad d e  aceion; y en 
consecuencia, en donde quiera que la política de la confe- 
deracion difiriese, en cosas de su competencia, de la que 
habria seguido ur o de sus miembros aisladamente, esta 
disidencia, unida a la poca alarma que inspi~a el estran- 
jero, seria tal vez capaz de disolver completamente la 
-union. 
La tercera condicion, no menos importante que las otras 
dos, es que no haya una desigualdad de fuerzas mui 
senalada entre los diversos Estados contratantes. A la 
verdad, ellos no pueden ser igualmente poderosos; en 
toda federacion, habrb siempre una gradacion de poder; 
ciertos Estados serán mas populosos, mas ricos y civiliza- 
dos que otros. Hai una inmensa diferencia, en punto a 
riqueza y poblacion, entre Nueva York y Rodhes-Island, 
enlre Berna y Zug. o Glaris. Lo esencial es que no haya 
un Estado de tal manera superior a los demas, que pueda 
luchar contra muchos de ellos rertniclos. Si hai un Estado 
semejante, y no hai sino uno, él querrA dlrijir las delibe- 
raciones comunes. Si hai dos, serán irresistibles cuando 
e s t h  de acuerdo, y cuando no lo estén, todo se decidid 
por medio de una lucha por el pode? entre los dos rivales. 
Esta causa por si sola basla para reducir la Confederacion 
jermbnica, independiente de su detestable constitucion 
interior, a un estado casi de nulidad; ella no consigue 
jamas los fines de una confederacion. Jamás ha dado a h 
Alemania un sistema de costumbres uniformes, ni  aun 
Tina moneda uniforme; no ha servido sino p r a  dar a el 
Austria y a la Prusia el derecho de enviar sus tropas a 
ayudar a los soberanos locales a sostener su dominacion, 
mientras que, en lo relativo a los negocios esteriores, la 
confederacion ct~nvertiria toda la Alemania en una depen. 
dencia de la Prusia, si no hubiese Austria, o del Austria. 
si no hubiera Prusia. Al mismo tiempo cada principillo 
no puede ser sino un partidario de la una o de la otra, o 
intrigar contra ambas con los gobiernos estranjeros. 
Hai dos maneras diferentes de organizar una federacion. 
Las autoridades federales pueden no representar sino los 
gobiernos, y sus actos pueden no ser obligatorios sino 
para estos como tales: o 2iien pueden ellas tener el dere-. 
clio de hacer leyes y dar órdenes que se dirijan directa- 
mente en cada Estado a los ciudadanos privados. La 112- 
mada Confederacion jermbnica ha adoptado el primer 
modo, y lo mismo la Suiza hasta 18i7. Se Iiizo tambien el 
ensayo de él en América durante los primeros años que 
siguieron a la guerra de la independencia. El 'otro princi- 
pio es el de la constitucion actual de los Estados Unidos, 
adoptado hace doce años por la Confederacion suiza. El 
congreso federal de la Union americana toma una parte 
real en el gobiefno de cada Estado individual. Dentro de 
los límites de sus atrihuciones, hace leyes que son obe- 
decidas por cada ciudadano individualmente; las ejecuta 
por medio de siis propios funcionarios, y sus propios 
tribunales imponen la observancia de ellas. Hé aquí el 
solo principio que haya podido y que podra producir 
iin gobierno federal poderoso. Una union entre los go- 
l~iernos, es una simple alianza, y sujeta a todas las even- 
tualidades que hacen precarias las alianzas. Si actos 
emanados del presidente y del congreso no fuesen obli- 
gatorios sino para los gobiernos de Nueva York, de 'Jirji- 
nia, de Pensilvania, eb., y no pudiesen ser ejecutados 
sino mediante órdenes trasmitidas por estos gobiernos a 
sus propios funcionarios y bajo la responsabilidad de sus 
propios)ibunales, ningun decreto del gobierno federal 
que desagradase a una mayoria local seria, ejecutado. Lo 
que se exije de un gobierno no puede imponérsele sino 
por la guerra; seria pues necesario que un ejército federal 
estuviese siempre pronto a imponer la observancia de los 
decretos de la federacion a todo Estado recalcitrante: y 
podria mili bien suceder que los otros Estados, simpati- 
zando con el Estado rebelde, y participando talvez de sus 
sentimientos sobre el punto en cuestion, retirasen sus 
continjentes, o aun los enviasen a engrosar el ejército del 
Estado recalcitrante. 
Semejante federacion antes que impedir suscitaria las 
guerras interiores; y si tal no ha sido su efecto en Suiza, 
hasta los acontecimientos que precedieron inniediatamea- 
te al año 1817, es únicamente porque el gobierno federal 
sentia tan bien su debilidad, que jamas trataba de ejercer 
alguna autoridad real. En América, una federacion cons. 
tituida sobre este principio ha fallado completamente al 
cabo de mui poco tiempo; pero felizmente los homhres 
cuya habilidad y preponderancia habian fundado la re- 
pública, vivian todavia para guiarla en esta transicion 
difícil. El Federalista, diario escrito por tres de esos hom- 
bres eminentes, para esplicar y defender el nuevo pro- 
yecto de constitucion federal que tenia todavia que ser 
aceptado por la nacion, es hoi mismo el tratado mas i n s  
tructivo que poseemos sobre el gobierno federal. La fede 
racion alemana que es la mas imperfecta de h a s ,  no ha 
logrado hacer nada, ni aun mantener una alianza. Jamas, 
en ninguna guerra europea, ha impedido a miembros 
aislados de la confederacion de aliarse contra el resto con 
potencias estranjeras. Sin embargo, es la sola federacion 
que parezca posible entre Estados mon8rquicos. Un rei 
que ha heredado su poder, que no lo posee por delega- 
cion, 7 que no puede ser despojado de 61 ni hacersele 
responsable para con quien quiera que sea del uso que de 
él hace, ese rei no reuunciará probablemente a tener un 
ejSrcito propio; y no sufrir& que la autoridad suprema 
sea ejercida sobre sus súbditos, no por él directamente, 
sino por otro poder: para que dos o tres paises bajo el 
gobierno real puedan formar una federacion poderosa, 
parece necesario que todos ellos esten bajo el mismo rei. 
La Inglaterra y la Escocia formar m una federacion seme- 
,jante durante el intervalo de casi un siglo que trascurri6 
entre la union de las coronas y la de los parlamentos. 
Pero esta misma federacion debia su fuerza, no a las ins- 
tituciones federales, porque ninguna existia, sino a la 
circunstancia de que el poder real en ambas constitucio- 
nes ha sido durante casi todo ese tiempo bastante absoluto 
para que la política estranjera de los dos paises fuese di- 
rijida por una sola voluntad. 
Con el sistema mas perfecto de federacion, wn aquel 
en que todo ciudadano de cada Estado particular debe 
obediencia a dos gobiernos-al de su propio Estsdo y al 
de la federacion-es evidentemente necesario, no solo que 
los límites constitucionales de la autoridad de cada unolde 
estos poderes sean precisados claramente, sino tambien 
que el derecho de pronunciar entre ellos, en caso d'e dis- 
puta, no pertenezca a ninguno de los gobiernos, ni a nin- 
gun funcionario que les esté sometido, sino a un árbitro 
independiente. Es preciso que haya una Corte Suprema 
de Justicia y un sistema de cortes subordinadas en cada 
Estado de la Union para juzgar semejantes cuestiones: y 
el juicio de estas cortes, en iíltimo recuiso, debe ser deci- 
sivo. Es preciso que cada Estado de la Union, el mismo 
gobierno federal y sus funcionarios, puedan ser persegui- 
dos ante esas cortes, si  traspasan los limites de sus pode- 
\ res, o si  no cumplen con sus deberes federales. Esto 
implica la consecuencia notable, realizada hoi en los 
Estados Unidos, de que'una Corte de Justicia, el mas 
elevado tiibunal federal, posee el poder supremo sobre 
todos lo? gobiernos, gobierno de Estado y gobierno fede- 
v ral, puesto que tiene el derecho de declarar que toda lei 
o todo acto emanado de ellos, traspasa los limites del po- 
der que les ha imparlido la coristitucion federal, y no 
tiene por consiguiente ninguri valor legal. Antes de haber 
hecho la prueba, era natural dudar del efecto de una 
institucion semejante; era natural preguntarse si e1 tri- 
bunal tendria el valor. de ejercer su poder constitucional, 
si, teniendo ese valor, cjerceria juiciosamente ese poder. 
y si los gobiernos consentirian en ejecutar pacíficamente 
su decision. Las disputas suscitadas por la constitucion 
americana, antes de su adopcion final, prueban que se 
sentia vivamente este temor natural. Pero 61 se ha cal- 
mado ahora completamente, puesto que durante el espacio 
de dos o mas jeceraciones, nadalo ha justificado, aunque 
a veces ha habido discusiones mui acerbas y que han 
creado partidos sobre los límites de la autoridad del go- 
bierno federal y de los gobiernos de Estados. 
El efecto eminentemente ventajoso de una institucion 
tan singular depende probablemente, como lo observa 
M. de Tocqueville, de esa particularidad que distingue a 
una Corte de Justicia cuando obra como tal, a saber: que 
ella no impone la lei, eo nomine, de una manera abstracta, 
sino que espera el evento de un caso judiciario en que la 
cuestion se encuentra comprendida: por lo cual sucede 
que la corte no se pronuncia desde el priricipio de una 
controversia, que a sus juicios precede de ordinario una 
larga discusion popular, que ella no los emite sino des - 
pues de haber oido discutir ambos lados de la cuestion a 
abogados famosos, que ella no pronuncia a la vez sino 
sobre la parte de la cuestion implicada en el caso de que 
se trata, y que su decision, en lugar de ser pronunciada 
con un objeto político, se le arranca por la obligacion a 
que no puede faltar, de hacer justicia a dos partes que se 
presentan ante ella. Estos mismos motivos de confianza 
no habrian bastado para producir esa sumision respetuosa 
con que todas las autoridades han aceptaijp las decisiones 
de la Corte Suprema sobre la interpretacien de la consti- 
tucion, si no se hubiese comprendido que se debia confiar 
enteramente, no solo en la superioridad intelectual de los 
jueces que componen ese tribunal, sino tambien en su 
completa independencia de todo espíritu de partido. La 
mayor par te del tiempo, esta confianza ha sido justificada; 
pero nada es tan importante para los americanos como 
poner a un lado con al mayor cuidado todo lo que tuviese 
la menor tendedcia a deteriorar el valor de esta grande 
institucion nacional. La confianza de que depende la esta- 
bilidrid de las instituciones federales se ha alterado por la 
primera vez por el juicio que declaraba que la esclavitud 
era de derecho comun y por tanto cosa lejílima en los terri- 
torios que no se hallaban todavia constitiiidos en Estados; y 
esto aun contra la voluntad de la rnayoria de sus habitan- 
tes. Esta memorable decision ha  con~ribuido probablexen- 
te, mas que cualquiera otra cosa, a traer la crísis actual: 
la principal columna del pacto federal es apenas bastante 
fuerte para sostener muchos choques semejantes. 
Los tribunales que obran como árbitros entre el go- 
bierno federal y los gobiernos de Estado, pronuncian 
tambien sobre toda disputa entre dos Estados, o entre un 
ciudadano de un Estado y el gobierno de otro. Estando 
prohibidos por la union federal los remedios ordinarios 
entre los Estados, la guerra y la diplomacia, es necesario 
que un remedio judiciario supla por ellos. La Corte Su- 
prema aplica la lei internacional; ella es el primer gran 
ejemplo de una verdadera jurisdiccion internacional, lo 
cual es hoi una necesidad que sienten vivamente las na- 
ciones civilizadas. 
Naturalmente, los poderes de un gobierno federal no 
consisten solamente en pronunciar sobre la paz o la gue- 
rra, y sobre todqs, las cuestiones que se suscitan entre el 
pais y los gobierhos estranjeros; sus poderes van hasta a 
hacer todos los arreglos que los Estados estiman necesa- 
rios para gozar plenaniente de las ventajas de la unioí;. 
leor ejemplo, es una gran ventaja para ellos que su co- 
mercio miltuo sea libre de todo obstticulo .de aduanas. 
Pero esta libertad interior no puede existir, si cada uno 
de los Estados tiene el poder de fijar los derechos sobre el 
cambio de las producciones entre 121 y los paises estran- 
jeros, puesto que todo producto estranjero que entrase en 
un Estado, entraria en todos los demas. Es por esto que, 
en los Estados unidos, todos los derechos de aduana y 
todos los reglamentos de comercio son decretados o dero- 
gados por el gobierno federal esclusi.vamente. Igualmente, 
es una gran ventaja. para los Estados el no tener sino una 
misma moneda, un mismo sistema de posos y medidas, y 
no se puede llegar a esto sino confiando lareglamentacion 
al gobierrio federal. La seguridad y celeridad de los co- 
rreos encontrarian obstSculos y se encarecerian, si una 
carta debiese pasar por media docena de oficinas someti- 
das a autoridades diferentes. Es pues conveniente que 
todas las oficinas de correos dependan del gobierno fede- 
ral. Pero, sobre semejantes cuestiones, pueden diferir los 
sentimientos de las diferentes comtinidades. Rajo la diieq- 
cion de un hombre que ha desplegado como penctdor 
político y especulativo talentos superiores a los de todos 
los políticos americanos, desde los autores del Federalisla 
(M. Calhoun), uno de los Estados ha reclamado para cada 
Estado el derecho de poner un veto a las leyes de aduana 
del congreso jeneral; y en una obra póstuma de un raro 
mérito (que la lejislatura de la Carolina del Sur ha hecho 
imprimir y distribuir abucdantemente), este hombre de 
Estado basa su pretension sobre el principio jeneral que 
quiere que se limite la tirania de la mayoria y que se 
proteja a las minorias, concedikndoles una participacion 
real en el poder golitico. La cuestion de saber d el poder 
del gobierno federal debia ir, y si alcanzaba, segun los 
términos de la constitucion, hasta hacer caminos y cana- 
les a espensas de la Union, ha sido un gran asunto de 
discusion entre los americanos al principio de nuestro 
siglo. Es solamente en las negociaciones con las potencias 
estranjeras que la autoridad del gobierno jeneral es com- 
pletamente necesaria. Sobre toda otra materia, la cuestion 
depende del modo como los pueblos en jeneral quieren 
entender el vinculo federal, y de la poicion de libertad de 
accion local que consienten en sacrificar para gozar mejor 
de  la ventaja de ser una nacion. 
En cuanto a la constitucion conveniente para el gobierno 
federal en si mismo, no hai que decir gran cosa: este go- 
bierno se compone, sin necesidad de decirlo, de iin de- 
partainento lejislativo y de un departamento ejecutivo; y 
la constitucion de cada uno está sometida a los mismos 
principios que rijen los gobiernos representativos en jene- 
ral. Respecto del modo de adoptar estos principios jene- 
rales a un gobierno federal, la constitucion americana 
parece haber obrado mui juiciosamente estableciendo que 
el congreso se compusiese de dos Camaras: que la una 
seria instituida segun la poblacion, teniendo cada Estado 
derecho a un niímero de representantes proporcionado al 
ndmero de sus hahitantes: mientras que la otra represen- 
aria, no a los ciudadanos, sino a los gobiernos deEstados, 
y que en esta cada Estado, grande o pequeiio, seria repre- 
sentado por el mismo niimero de miembros. 
Con esta precaucion se evita el que los Estados mas 
poderosos ejerzan sobre los demas un poder escesivo, y se 
aseguran los derechos reservados a los gobiernos de Esta- 
dos, haciendo imposible por este modo de representacion, 
en cuanto pueCe hacerse, que una medida pase en el 
congreso sin ser aprobada, no solamente por una mayor-ia 
de ciudadanos, sino tambien por una mayoria de los Es- 
tados. Ya he hecho alusion a la ventaja accesofia que se 
obtiene ademas, cuando se elevan las condiciones, los 
títulos que dan derecho a oeupar un asiento en las cáma- 
ras. El Senado de los Estados Unidos-siendo nombrado 
por cuerpos selectos, por las lejislaturas de los diversos 
Estados, cuya eleccion, por razones ya conocidas, es pro- 
bable que recaiga mejor que la del pueblo en hombres 
eminentes, y que tienen no solo el poder de elejir a seme- 
jantes hombres, sino un podkroso motivo para hacerlo, 
puesto que la influencia de su Estado de cada uno en las 
deliberaciones jenerales debe depender mucho del valor y 
de los talentos personales de sus representantes-el Pena- 
do de los Estados Unidos, digo, se ha compuesto siempre 
de todos los hombres políticos cuya reputacion era grande 
y establecida en la Union, mientras que la Cámara baja 
del Congreso, segun la opinioii de observadores compe- 
tentes, ha sido siempre tan pobre he hombres de mérito 
como la Cámara alta era rica de ellos. 
Cuando se encuentran las condiciones necesarias para 
la existencia de naciones federales duraderas y poderosas, 
su formacion es siempre una ventaja para el mundo. Ella 
tiene el mismo efecto saludable que toda estension de la 
prActica de asociacion, gracias a la cual, los dkbiles, aso-' 
ciándose, se encuentran sobre un pie de igualdad con los 
fuertes. Disminuir el niímero de esos pequeños Estados, 
es debilitar por todas partes la tentacion de usar de una 
política agresiva, sea por las armas directamente, sea por 
el prestijio de un poder superior. Una federacion pone 
naturalmente fin a las guerras, a 13s querellas diplomciti- 
cas, y ordinariamente aun a las restricciones de comercio 
entre los diversos Estados que la componen, mientras que 
respecto de las naciones vecinas, el aumento de fuerza 
militar obtenido por esos Estados, gracias a su union, no 
puede menos qrie prestarles servicios decisivos. 
Un gobierno federal no posee una autoridad bastante 
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concentrada para dirijir bien una guerra que no fuese 
una guerra defensiva en que puede contar con la coope- 
racion voluntaria de cada ciudadano: y no hai tampoco 
nada mui lisonjero para la vanidad o la ambicion nacional 
en la idea de adquirir por una guerra venturosa, no shb- 
ditos, ni aun conciudadanos, sino nuevos miemb~os de la 
confederacion, miembros independientes y talvez mui 
embarazosos. La guerra de los Estados Unidos contra Me- 
jico era puramente escepcional, hecha por voluntarios, 
bajo la íntluencia de la tendencia emigrante que empuja 
a todo americano a apoderarse del ber~itorio no ocupado: 
y si ella era dictada por algun motivo público, no era 
ciertamente por el del engrandecimiento nacional, sino 
mas bien por una idea de partido, la de la estension de la 
esclavitud. No se descubre casi en los procedimientos de 
los americanos, sea en los de la naeion, sea en los de los 
individuos, que el deseo de aumentar el territorio de su 
pais, como tal, haya tenido una grande influencia. Sil 
vivo deseo de poseer Cuba es igualmente un negocio de 
partido, y los Estados do1 Norte, opuestos a la esclavitud, 
no lo espsrimentan de ninguna manera. 
Se puede preguntar (como se ha hecho respecto de la 
Italia en el momento de despertarse) si un pais que está 
determinado a uniise, deberia formar una union comple- 
ta, o simplemente una union federal. La cuestion queda 
algunas veces resueIla necesariamente por la estension 
territorial del pais. Hai límites para la estension de terri- 
torio que puede ser ventajosamente gobernado, o siquiera 
cuyo gobierno puede ser convenientemente vijilado por 
un solo poder central. Viistos paises son gobernados de 
esta suerte; pero en jeneral sus provincias, al menos sus 
provincias lejanas, son gobernadas de un modo deplora- 
ble, y seria necesario que los habitantes fuesen casi sal- 
vajes para no poder dirijir mejor sus negocios por si  solos. 
Este obstáculo no existe para la Italia, cuya estension no 
iguala a la de muchos reinos centializados mui bien 
gobernados en los tiempos pasados y en los modernos. Se 
lrata entonces de saber si las diferentes partes de la nacion 
quieren ser gobernadas de una manera demasiado dife- 
rente para que la misma lejislacion y el mismo ministerio, 
o el mismo cuerpo administrativo tenga alguna prohabili- 
dad de satisfacerlas a todas. A menos que así no sea, lo 
que es una cuestion de hecho, vale mas para ellas estar 
completamente unidas. Dos porciones de un mismo pais 
pueden tener un sistema de leyes totalmente diferentes e 
jnstituciones administrativas mui diferentes, sin que esto 
sea un obstáculo para la unidad lejislativa: la Inglaterra 
y la Escocia lo han probado. Sin embargo, esta coexisten- 
cia pacifica de dos sistemas legales, bajo una misma lejis- 
latura que hace para las dos secciones del pais leyes 
diferentes adaptadas a sus diferencias preexistentes, po- 
dria no mantenerse tan bien, o podria no estarse seguro 
de mantenerla, en un pais cuyos lejisladores estuviesen 
sujetos (lo que sucede con frecuencia en e! continente) a 
la mania de la uniformidad. Un pueblo que tenga esa 
tolerancia sin límites, que es uno de nuestros rasgos 
caracterís!,icos, por toda anomalia, mientras aquellos a 
quienes afecta no se encuentran disgustados de ella, ofre- 
cia un campo escepcionalmente ventajoso para ensayar 
está prueba difícil. En la mayor parte de los paises, si se 
quisiese conservar sistemas de leyes diferentes, s a i a  sin 
duda necesario para protejerlos tener lejislaturas distintas, 
cosa perfectamente compatible con iln parlamento nacio- 
nal y un rei, o, aun sin rei, con un parlamento que go- 
bernaria de una manera suprema las relaciones esteriores 
de todos los miembros del cuerpo. 
Cuando no se estima necesario conservar a perpetuidad, 
en las diferentes provincias, diieretites sistemas de jurie- 
prudencia e inshtuciones fundamentales basadas sobre 
principios diferentes, es siempre posible wcKiar diversi- 
dades menos imporlantes con la unidad de hbierno. Todo 
lo que se necesita, es dar una esfera de acciba' suficiente- 
niente vasta a las autoridades locales. Podria suceder, por 
ejemplo, que los habitantes de las diferentes provincias 
triviesen preferencias en favor de modos de impuestos 
diferentes. Si no se pnede contar con que la lejislatura 
jeneral se dejará guiar por los representantes de cada 
provincia, para modificar el sistema jeneral de impuestos 
segun el gusto de cada una de las provincias, la constitu- 
cion debe establecer que todos los gastos del gobieriio que 
pueden ser locales serAu sa~isfechos por impuestos locales 
fijados por las asambleas prosinciales, y que los gastos 
que necesariamente deban ser jenerales, como el inante- 
nimiento del ejercilo y de la marina, s e r h  repartidos, eu 
el presupuesto del ano, entre las diversas provincias, se- 
gun alguna estimacion jeneral de sus recursos, imponikn- 
dose por la a3amblea local la suma senalada a cada una, 
segun los principios que mejor agraden a la localidad, y 
pagandose por jurito al tesoro nacional. Esto se asemeja a 
lo que se liacia bajo la antigua monarquia francesa res- 
pecto de los paises de Estados. Habiendo consentido cada 
uno de ellos, o estando obligado a suministrar una suma 
fija, era libre para levantarla sobre los habitantes por 
medio de sus propios funcionarios; y así escapaba del 
despotismo atroz de los intendentes y de los subdelegados 
reales, y este privilejio se cita siempre coino una de las 
ventajas que corilribuian a hacer de los paises de Estados 
provincias mas florecientes de la Francia. 
La identidad del gobierno central es compatible con 
grados de centralizacjon mui diferentes, no solo en cuanto 
il la administracioq, sido aun en cuanto a la lejislacion. 
Un pueblo pueda estar deseoso y ser capaz de una union 
mas estrecha .que una simple federacion, y sin embargo 
puede suceder que muchas particularidades, muchos acci- 
dentes le inlpongan cierta diversidad en los pormenores 
de su gobierno. Pero si de todos lados se desea realmente 
que la esperiencia salga bien, no habrA grandes dificulta- 
des, no tolamerite en mantener estas diversidades, sino 
aun en darles una garantia constitucional contra toda 
tentativa de nivelacion, a menos que esa tentativa sea 
voluntaria de parte de aqiiellos a quienes afectaria el 
cambio. 
FIN. 
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